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1.  Indledning 
1.1 Problemfelt 
Siden midten af 1980’erne har jeg arbejdet med socialt udsatte borgere i forskellige regi. Jeg har 
hjulpet mennesker på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i job, været lærer på en teknisk skole, 
med elever der kæmpede med væsentligt flere og andre udfordringer end at kunne følge 
undervisning, og de sidste 17 år har jeg arbejdet med den almene sektor, der huser en stor del af 
Danmarks socialt udsatte borgere (KL/BL 2014). 
Igennem forskellige sektorer og tilgange til socialt udsatte, har jeg oplevet at den alment antagne 
diskurs er, at socialt udsatte borgere er så optagede af de sociale udfordringer i deres liv, at de 
ikke er i stand til at koble sig på en større samfundsmæssig kontekst, og derfor har svært ved at 
deltage i demokratiske processer, og processer der rækker ud over deres eget liv. 
Idéen til denne masteropgave udsprang af et møde i KL for boligsociale koordinatorer, hvor jeg 
blev præsenteret for konceptet ”Fællesskabskommune”. Fællesskabskommuner er, kunne jeg 
forstå, kommuner, der udvikler deres sociale ydelser gennem samskabelse med borgerne. Noget 
der også kaldes nye velfærdsalliancer. Jeg tænkte straks: ”Hvor stiller det socialt udsatte borgere, 
der ikke normalt er aktive ved fx borgermøder? Kan de samskabe?” 
Jeg begyndte at spekulere på, om vores samfund er på vej til at fratage de socialt udsatte borgere 
deres demokratiske indflydelse på socialpolitikken og sociale ydelser, noget der har stor betydning 
for disse mennesker, der ofte er på overførselsindkomst. Med lovgivningsfastsatte sociale ydelser, 
er det borgerens stemme på valgdagen, der afgør socialpolitikken. Direkte demokrati og 
samskabelse om fremtidens sociale ydelser kan være en smuk tanke, men er alle danskere 
sidestillede i evnen til og muligheden for at tage indflydelse i et direkte demokrati? 
Vejen til fællesskabskommunen 
I de sidste tyve år har kommunerne oplevet flere paradigmeskifter i velfærdsdialogen med 
borgerne; fra en dialog om serviceydelser, over en New Public Management inspireret 
markedsorienteret dialog, hvor fokus var på gennemsigtighed, konkurrence og effektivitet i 
velfærdsydelserne, og over til nu at være en dialog om velfærdsalliancer (http 1). 
Hvorfor handler det så nu om velfærdsalliancer? Fordi der et stigende pres på velfærdsstaten.  
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Der sker ændringer i vores arbejdsmarked og demografi, ældrebyrden vokser, sundhedsvæsenet 
koster samfundet dyrt, og det er svært at prioritere de offentlige midler. Kommunerne mærker 
presset tydeligt, og de arbejder derfor i disse år på at redefinere velfærden til borgerne gennem 
etablering af nye rammer for velfærd. KL udtrykker det således: ”Velfærdsalliancer handler om at 
bringe alle ressourcer i spil: borgerens, lokalsamfundets, civilsamfundets, erhvervslivets osv., så 
alle kan bidrage med deres unikke kompetencer. På den måde bliver summen af indsatsen større 
og bedre end den, de enkelte parter hver især bringer med sig ind i samarbejdet. Det giver bedre 
velfærd, bedre lokalsamfund og større livskvalitet for den enkelte.” (http 1). 
Disse nye velfærdsalliancer har betydet at en række kommuner er startet på et 
transformationsarbejde: ”Vi er på vej fra servicekommunen ind i fællesskabskommunen. Vi ser 
ikke længere borgeren som en kunde, men som et menneske med resurser og med ansvar for 
både sig selv og fællesskabet.” (http 2). Mange kommuner bevæger sig af denne vej. Århus 
Kommune italesætter aktivt medborgerskab som en forudsætning for skabelse af nye 
velfærdsalliancer, og kommunen har nedsat et medborgerskabsudvalg og adresserer det aktive 
medborgerskab massivt til borgerne gennem hjemmesiden medborgerskabiaarhus.dk (http 2).  
Hedensted kommune, der benævner sig fællesskabskommune, anvender også begrebet 
medborgerskab, og definerer det således: ”Borgerdeltagelse er, hvor borgerne deltager i 
politikformulering og prioritering af ressourcer, Medborgerskab og frivillighed er hvor den enkelte 
borger er med i, i samarbejde med kommunen, at skabe velfærd for andre borgere og 
Hverdagsdemokrati er, når den enkelte borger er med til at skabe velfærd for sig selv og sine.” 
(http 4). 
Tydeligere kan det vist ikke siges. Velfærd er ikke længere lovgivningsbestemte serviceydelser fra 
kommunen, men i stedet noget som borgere skaber selv og sammen med kommunen, med andre 
ord, samskabelse. Og samskabelse fordrer, som det sås i citatet ovenfor, et aktivt medborgerskab 
fra borgernes side. Hedensted definerer endog at det forudsætter et aktivt hverdagsdemokratisk 
medborgerskab. 
Men kan udsatte borgere agere som aktive hverdagsdemokratiske medborgere i et samspil med 
kommunen? For som før nævnt oplever man i det boligsociale arbejde, at de udsatte beboere 
sjældent er aktive i beboerdemokratiet, der trods alt udfolder sig lige udenfor deres dør. 
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Hvis ikke de kan det, er kommunerne så i transformationen fra servicekommune til 
fællesskabskommune ved at gøre socialt udsatte borgere dobbelt udsatte (Espersen 2015: 32)? 
Eller kan disse nye borgerdemokratiske processer gribes an, så også socialt udsatte borgere kan 
inddrages som demokratisk aktive medborgere, der kan samskabe? 
Udsatte borgere og beboerdemokratisk indflydelse i det almene byggeri 
Først skal det slås fast, hvad der ligger i begrebet ’socialt udsatte borgere’ i denne opgave. 
Opgaven beskæftiger sig med mennesker, der lever med en række kombinerede sociale 
udfordringer (jf. kapitel 2), der gør det svært for dem, at blive selvforsørgende, og leve det der i 
dag kaldes det gode liv, med en succesfuld erhvervskarriere, et harmonisk familieliv og en sund 
krop. Målgruppen for opgaven er således ikke mennesker, der er helt ude på kanten af samfundet, 
sådan som man ellers har tendens til at forstå ’socialt udsatte’ bredt i samfundet. Med denne 
forståelse af ’socialt udsatte’, åbner jeg således op for, at det er en væsentlig større gruppe af 
borgere, der frakobles de demokratiske processer.  
Man kunne derfor forestille sig, at en del af beboerne i de almene boligområder må have særlige 
udfordringer i forhold til at koble sig på kommunernes nye samskabelsesprocesser. Men de har 
faktisk et hjælperedskab, beboerdemokratiet, som via lovgivning gør det muligt for beboerne at 
påvirke udviklingen af deres eget boligområde, i en dialog med kommunen kaldet 
”styringsdialogen” (LBK nr. 1023 af 21/08/2013). Noget der i høj grad ligner samskabelse. 
Er styringsdialogen så en platform for demokratisk medindflydelse for udsatte borgere, og kan 
beboerdemokratiet hjælpe et aktivt medborgerskab på vej? Jeg har arbejdet i den almene sektor i 
sytten år, med styringsdialogen i snart fem år, og med boligsocialt arbejde i godt fire år, og min 
antagelse er – nej! 
Det er min oplevelse, at de udsatte beboere/borgere finder det vanskeligt at koble sig på 
beboerdemokratiet. Det er et lovgivningfastlagt aggregativt og integrativt beboerdemokrati (se 
begrebsafklaring nedenfor) med en ikke-inkluderende fremtrædelsesform, hvilket forsker Lotte 
Jensen, der har beskæftiget sig meget med den almene sektors forhold, redegjorde for meget 
præcist og detaljeret i en SBI rapport i 1999 (Jensen 1999). Og den ikke-inkluderende form har ikke 
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ændret sig siden 1999, viser en undersøgelse, som Boligselskabernes Landsforening1 gennemførte 
i 2013 (http 5).  
Men på trods af at beboerdemokratiets fremtrædelsesform hæmmer den brede demokratiske 
deltagelse, så er der alt andet lige basis for beboerindflydelse i beboerdemokratiet og 
styringsdialogen, og lovgrundlaget bygger på en opfattelse af beboerne som aktive demokratiske 
medborgere. 
Jeg besluttede derfor med denne opgave at undersøge, om beboerdemokratiet kan udvikles i en 
mere deliberativ retning2, så det kan inkludere udsatte borgere i de demokratiske processer, gøre 
det muligt for dem at være aktivt demokratiske medborgere – med mulighed for også at påvirke 
fremtidens kommunale velfærdsudvikling. 
Inden læseren bevæger sig over til min problemformulering, vil jeg dog lige uddybe nogle centrale 
begreber, der optræder i problemformuleringen, så denne bliver forståelig og giver et godt afsæt 
for at læse og forstå resten af opgaven. 
 
1.2 Begrebsafklaring 
En aggregativ demokratiforestilling definerer demokratiet som en styringsmekanisme, der 
sammenlægger de stemmeberettigede borgeres præferencer, typisk ved der vælges en 
repræsentativ forsamling, der agerer på baggrund af vælgernes præferencer (Jensen 1999: 23). I 
beboerdemokratisk kontekst er dette lig med afdelingsbestyrelsen. 
En integrativ demokratiforestilling bygger på en forventning om, at politisk aktivitet bearbejder og 
integrerer politiske modsætninger, for at opnå fælles præferencer (Jensen 1999: 23). I 
beboerdemokratisk kontekst er dette lig med afdelingsmødet. 
En deliberativ demokratiforestilling referer til et system med politisk beslutningstagen baseret på 
en åben og reel dialog mellem borgerne og det repræsentative demokrati (Eriksen og Weigård 
                                                          
1
 Interesseorganisation for beboerdemokratiet og administrationen i de almene boligorganisationer. 
2
 Deliberativ lig med baseret på dialog 
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2002: 172). Det er ikke indtænkt i beboerdemokratiet, som det er fastsat i Lov om almene boliger 
(LBK nr. 1278 af 18/11/2015). 
Beboerdemokratiet er benævnelsen for den styreform, der fastlægger beboernes, lejernes, 
indflydelse i de almene boliger. Det er et både integrativt deltagelses- og et aggregativt 
bestyrelsesdemokrati (Jensen 1999: 23).  
Medborgerskab forstås i opgaven som en status alle myndige borgere har. Og alle medborgere er 
lige med hensyn til rettigheder og pligter i samfundet (Korsgaard 2008: 29). Begrebet 
medborgerskab står centralt i opgaven, og jeg uddyber det yderligere i teoriafsnittet. 
 
1.3 Problemformulering 
Med udgangspunkt i 1. en dybere analyse af fællesskabskommunen, dens forudsætninger om 
samskabelse, og hvad det betyder for udsatte borgere, 2. en analyse af beboerdemokratiets 
muligheder for at støtte udsatte beboere i indtræden i et aktivt medborgerskab, 3. en udfoldet 
definition på deliberativt demokrati og beboerdemokrati, og denne demokratiforms potentialer og 
barrierer i forhold til at støtte udsatte beboere i indtræden i et aktivt medborgerskab, og 4. 
narrative interviews med fokus på at afdække udsatte beboeres mulighed for indtræden i et aktivt 
medborgerskab via beboerdemokratiet, vil jeg med denne opgave søge at besvare følgende: 
 
Kan en mere deliberativ form for beboerdemokrati give socialt udsatte beboere mulighed for at 
opnå et aktivt demokratisk medborgerskab? Og kan en deliberativ demokratisk tilgang til 
samskabelse betyde en mulighed for at socialt udsatte beboere kan samskabe med kommunen om 
udvikling af fremtidens velfærdsalliancer? 
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2. Forskningsdesign 
2.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
Mit videnskabsteoretiske udgangspunkt er den ’sene’ kritiske teori, som den er formuleret af den 
tyske filosof og sociolog Habermas. 
Kritisk teori er således beskrevet af Asger Sørensen: ”Kritisk teori er således et program for, 
hvordan socialforskning og samfundsvidenskab bør bedrives, nemlig som en analyse der altid 
medtænker den samfundsmæssige totalitet i sin helhed.” (Sørensen 2010: 178).  
Med det tema jeg har valgt for min opgave er det et oplagt valg. Kritisk teori byder forskeren at 
afdække kritiske samfundsforhold, der hæmmer udviklingen af et retfærdigt samfund, noget som 
er centralt i min opgave. Samtidig giver kritisk teori mig et velfungerende videnskabsteoretisk 
udgangspunkt for mine narrative interviews, som jeg analyserer som den forstående forsker 
(Launsø og Rieper 2005:22); den forsker der søger viden baseret på den udforskedes perspektiv, 
hvor forskeren ikke kan foretage en fortolkning uden at kende den sammenhæng de udforskede 
indgår i. Inden for kritisk teori er det netop et centralt princip, at man formulerer sine teorier med 
såvel de berørte personer som de eksisterende teorier om disse (Elling 2005: 208).  
Og som en sidste, men vigtig pointe, så er Habermas en central skikkelse i både udviklingen af 
kritisk teori og det deliberative demokratibegreb, hvilket giver et mig et sammenhængende 
videnskabsteoretisk fundament. 
Den tidlige kritiske teori 
Habermas bygger på en tidlig kritisk teori formuleret af filosofferne Max Hockheimer, Theodor 
Wiesengrund Adorno og Herbert Marcuse, den såkaldte Frankfurterskole.  
I Frankfurterskolens kritiske teori er det, i modsætning til i traditionel teori, afgørende, at forstå 
teori som en del af den samfundsmæssige udvikling. I den kritiske teori betones det, at teorien bør 
bidrage til bevidstgørelse af samfundet om kapitalismens grundlæggende struktur, og teorien bør 
bidrage til den politiske kamp for retfærdighed (Sørensen 2010: 170). 
Kritisk teori er i opposition til et traditionelt positivistisk videnskabsteoretisk udgangspunkt, der 
ser det som sin opgave at forklare den ”virkelige verdens kendsgerninger” i betydningen at 
underordne fakta under en relevant lovmæssighed. Den traditionelle teoris mangel, er ifølge 
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kritisk teori, at den kun siger noget om den verden, hvor videnskaben laves, en verden der er et 
resultat af den sociale arbejdsdeling i det borgerlige samfund – og dermed intet siger om, hvad 
teori betyder i forhold til den menneskelige eksistens. Derved får den traditionelle teori, set med 
kritisk teoris blik, ikke det væsentligste frem (Sørensen 2010: 177). 
Kritisk teori afviser dog ikke den traditionelle teori, men mener at opgaven for den kritiske teori er 
at gennemlyse det eksisterende samfund og rekonstruere det teoretisk med støtte i de 
traditionelle teorier udviklet i fagvidenskaben: ”For uden dette arbejde forsvinder forhåbningerne 
om en forbedring af den menneskelige eksistens.” (Sørensen 2010: 177). 
Habermas og kritisk teori 
Habermas, der videreudvikler kritisk teori, er særligt optaget af hvorledes en fornuftig konsensus 
mellem frie borgere i et moderne samfund kan fremkomme. Blandt andet har han i sit tidlige 
arbejde fokus på, hvordan dannelsen og udviklingen af en offentlig sfære for politisk 
meningsdannelse mellem borgere, er foregået fra 1700-tallet til vor tid (Andersen 2005:372). 
Senere i hovedværket Teorien om den Kommunikative Handlen udvikler han en teori for, hvordan 
det han kalder ’den herredømmefri samtale’ kan skabes gennem intersubjektiv dialog baseret på 
sandhed, rigtighed og sandfærdighed (Eriksen og Weigård 2002: 63). 
Desuden udvikler Habermas diskursetikken, der kan ses som en form for proceduremoral, i 
modsætning til en substans-etik. Det vil sige en etik, der ikke foreskriver indholdet af moralen og 
dialogen, men blot angiver en formel fremgangsmåde for den argumenterende samtale blandt 
berørte personer (Andersen 2005: 383). En etik, der er grundlaget i den herredømmefri samtale, 
og som vil ligge til grund for de udviklingspotentialer i beboerdemokratiet, som jeg vil fremskrive i 
løbet af opgaven. 
Vigtig for min opgave er også Habermas’ udlægning af det han kalder de tre erkendelsesinteresser 
i videnskaben: 
- de empirisk-analytiske videnskaber, der ledes af en teknisk erkendelsesinteresse 
- de historisk-hermeneutiske videnskaber, der ledes af en praktisk erkendelsesinteresse 
- de kritiske videnskaber, der ledes af en emancipatorisk erkendelsesinteresse 
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Kritisk teori er en teoretisk retning, der hører til i sidstnævnte kategori (Elling 2005: 208), hvilket 
giver mig det videnskabsteoretiske udgangspunkt, der er relevant for min opgave. 
Habermas udvikler et paradigmeskifte for filosofien idet han ophæver den filosofiske metafysik, 
overskrider bevidsthedsfilosofien og gør op med praksisfilosofien. 
Det betyder, 1. at man i kritisk teori ikke kan sige noget gyldigt om virkeligheden ved hjælp af 
teorier, uden at erkende de historiske og rumlige begrænsninger. 2. at den kritiske teori ikke kan 
forstå samfundet ud fra en subjekt-objekt model, men må anvende teorien om kommunikativ 
handlen i stedet, forstået som den intersubjektiv dialog.  3. at kritisk teori forstår normsættelse 
som en intersubjektiv proces, og ikke blot som noget der udspringer fra subjektiviteten. Et 
filosofisk udgangspunkt, der rammesætter intentionerne i min opgave meget præcist (Lund 2015). 
2.2 Metode 
Det empiriske grundlag for min masteropgave er narrative interviews med socialt udsatte borgere 
bosat i to ghettoiserede almene boligafdelinger3, konkret gennemført som livshistoriefortællinger 
afsluttende med en kortfattet dialog om fællesskabet og medindflydelsen i deres boligområde. 
Narrative interviews, som livshistoriefortællinger, var et naturligt valg for en opgave, der ønsker at 
udforske mulighederne for et mere deliberativt demokrati i Habermask forstand, for denne 
interviewform er baseret på en dialog i på forhånd aftalte rammer, der gør samtalen tæt på 
herredømmefri. Desuden ønskede jeg i deliberationens tjeneste, det vil sige med narrative 
interviews, at give socialt udsatte borgere, hvis stemme normalt ikke rejser sig i den offentlige 
debat, en stemme. 
Konkret fik socialt udsatte borgere, der ikke i gængs forstand udfylder rollen som demokratisk 
aktive medborgere, mulighed for at fortælle deres livshistorie og videregive deres syn på 
medindflydelse i eget boligområde.  
De narrative interviews viste sig samtidig at blive en platform for, at mennesker, der ikke bevidst 
tænker som politiske medborgere rent faktisk artikulerede overvejelser om medindflydelse, der 
                                                          
3
 De to omtalte boligområder er ikke store nok til at få betegnelsen ghetto, men har de samme problematikker som 
ghettoer og har boligsociale helhedsplaner. 
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kan give rum og retning for innovation af beboerdemokratiet i en mere deliberativ retning. De blev 
dermed gennem deres historier demokratiske forandringsagenter (Riessman 2008: 9). 
De fire udsatte borgeres livshistorier og perspektiver på fællesskabet og medindflydelsen i deres 
boligområde er min analyses omdrejningspunkt, diskuteret og analyseret med udgangspunkt i dels 
Habermas og Youngs teorier om kommunikativ handlen og deliberativt demokrati, og dels den 
almene sektors demokratikonstruktion og demokratiforestillinger. 
2.2.1 Narrative studier 
Narrative studier er en tværgående og mangefacetteret analysedisciplin, der kan give 
menneskelige tanker og forestillinger et udtryk, der kan analyseres på (Riessman 2008: 13), noget 
der, som det fremgår ovenfor, er en nødvendig forudsætning for min opgave.  
Nærmere beskrevet er narrative studier en case-baseret analysemetode, der giver de 
interviewede mulighed for at fremstå som hele mennesker med en sammenhængende historie, og 
som respekterer dem som subjekter med både en historie og intentioner (Riessman 2008: 12), 
frem for andre interview- og analysemetoder, der fragmenterer interviewindholdet, for at skabe 
generaliserbare kategorier. Denne metodeforskel gør narrative studier til et oplagt valg for min 
opgave, der netop ønsker at fastholde studieresultaterne som individualiserede helheder, og som 
en viden der skal analyseres ind i en individuel kontekst (Riessman 2008: 12,13), men som 
samtidig kan bruges til at skabe bredere teoretiske udsagn på baggrund af. 
Intervieweren får gennem sit interview ikke adgang til en neutral virkelighed, men kun til den 
interviewedes erfaring med og fremstilling af virkeligheden, og interviewet i sig selv skaber nye 
fælles erfaringer for både interviewer og den interviewede. Et narrativt interview er altså to aktive 
deltagere, som sammen skaber narrativer og mening (Riessman 2008: 23,24). At opnå dette 
kræver en interviewer, der tør opgive kontrollen over dialogen, for at følge den interviewede ned 
af hans eller hendes stier, et følgeskab der giver mulighed for en ligeværdighed i samtalen, der er 
unik for denne type interviews. 
2.2.2 Narrative analysemetoder 
Livshistorier er dog ikke et vindue ind i individuelt liv, der kan stå alene i en analytisk 
sammenhæng (Riessman 2008: 3). Livshistorier kræver oversættelse, narrativ analyse, der ifølge 
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den amerikanske professor i sociologiresearch Cathrine Kohler Riessman kan have kan have fire 
forskellige tilgange; den tematiske, den strukturelle, den visuelle, eller den 
dialogiske/performance tilgang.  
I tematisk analyse analyseres på 'hvad der fortælles', og der analyseres på tematiske elementer i 
det enkelte interview, der giver indsigt i fortællerens oplevelse af begivenheder, som har formet 
deres liv. Metoden bruges eksempelvis ofte til at give indsigt i menneskers oplevelser af og med 
sygdom og behandlingsformer (Riessman 2008: 53). 
Den strukturelle analyse har fokus på 'hvordan der fortælles', på fortællingen i sig selv, på 
fortællerens sproglige valg, valg af symboler og sproglige kompositioner, og metoden trækker på 
lingvistiske traditioner. Metoden kan benyttes til at afdække fortællerens bevidste eller ubevidste 
valg af fokus og livsbegivenheder i livshistorien, og vise fortællerens, igen bevidste eller ubevidste, 
iscenesættelse af sin fortælling (Riessman 2008: 77).   
Visuel analyse, er som ordet siger, en metode til analyse af visuelle data, som video, foto, teater 
og lignende. Et narrativ, der kan stå alene eller som kan være et element i et narrativ (Riessman 
2008: 141). 
Den metode jeg har valgt at anvende, er dialog/performance analysemetoden. Metoden bygger på 
elementer af den tematiske og den strukturelle analyse, men den har mere fokus på konteksterne, 
det vil sige de sociale og samfundsmæssige omstændigheder for interviewet, ligesom denne 
metode vil vise, hvordan de gennemførte interviews er dialogisk skabte narrativer mellem 
interviewer og interviewede (Riessman 2008: 105), noget jeg har tilstræbt i både forberedelse og 
gennemførelses af interviewene.  
Jeg foretager dog også, som en del af dialog/performanceanalysen, en temaanalyse, idet 
Interviewene ud over en ren transskribering også er gennemskrevet i en tematiseret form, dette 
uddybes senere i analysekapitlet.  
 
Dialog/performance analysen 
Dialog/performance analysen ser narrativer som sociale artefakter, der fortæller lige så meget om 
samfund og kultur, som de fortæller om individer (Riessman 2008: 105), og derfor ligger denne 
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metode i en naturlig forlængelse af mit videnskabsteoretiske udgangspunkt, kritisk teori. Kritisk 
teori og Habermas fordrer, at videnskaben skal gennemlyse det eksisterende samfund og 
rekonstruere det teoretisk med støtte i fagvidenskaben: ”For uden dette arbejde forsvinder 
forhåbningerne om en forbedring af den menneskelige eksistens.” (Sørensen 2010: 177). 
Dialog/performance analyse er en analyseform med mange lag. Der sættes fokus på både 
interviewer og interviewede, da begge parter spiller en rolle i udformningen af det endelige 
narrativ. Den der interviewes fortæller, bevidst eller ubevidst, det, som han eller hun ønsker at 
vise intervieweren, og ønsker ikke kun at videregive information, men at ”… spille et drama for en 
tilskuer.” (Riessman 2008: 106). Et drama, der samtidig bliver identitetsskabende for den 
interviewede, og som også påvirker intervieweren, der efterfølgende står med en ny indsigt i såvel 
et menneske, som i samfundet.  
Et narrativt interview indeholder mange stemmer, ikke kun den interviewedes, men også 
stemmerne fra nærværende politiske og historiske samfundsdiskurser, der afspejler sig i den 
interviewedes historie. Også intervieweren tilføjer sin stemme, når narrativet analyseret og lagene 
afdækkes, intervieweren analyserer ikke fra jomfruelig grund og er ikke en neutral stemme, men 
kommer med sine egne erfaringer, sit eget politiske og historiske ståsted, der kommer til at ligge 
som filtre i den endelige analyse. Endelig er også læseren - der efter færdigskrivningen læser 
interview og analyse og danner sig sin egen mening om det læste - også en stemme, der blander 
sig koret omkring narrativet (Riessman 2008: 107). Dette intersubjektive og polyfonisk 
reflekterende rum er netop det, der gør et narrativt interview og analysen heraf menneskeligt 
nærværende, samfundsmæssigt relevant og i overensstemmelse med kritisk teoris 
videnskabsteoretiske udgangspunkt. 
Den samtidige historiske og samfundsmæssige kontekst spiller en stor rolle i dialog/performance 
analysen, og der analyseres både på konteksten for det aktuelle interview og på den 
samfundsmæssige kontekst, der kan læses ud af interviewet.  Det er endnu en grund til at jeg 
anvender denne analysemetode, for når man analyser ud fra den kritisk teoris videnskabskabelige 
fundament kan man ikke sige noget gyldigt om virkeligheden uden at erkende de historiske og 
rumlige begrænsninger heri (Elling 2005: 208). 
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2.2.3 Narrative interviews 
Livshistorieinterviews er med til at tjene to formål i denne opgave. Dels kan jeg opnå et indblik i de 
livsudfordringer og barrierer, som jeg forestillede mig at socialt udsatte borgere havde i forhold til 
et demokratisk medborgerskab. Dels opnår jeg helt konkret at anvende Habermas’ procedure for 
den herredømmefri samtale – hvor udgangspunktet er et oprigtigt og fordomsfrit ønske om sætte 
sig ind i andre menneskers perspektiver, for at opnå en viden om de andres ”valg” af holdninger – i 
mine interviews. Jeg uddyber dette i opgavens teorikapitel. 
I en herredømmefri samtale må berørthed i min optik være et vigtigt element, hvis den skal leve 
op til sin funktion: at skabe et dialogisk rum, hvor vi igennem ønsket om oprigtigt at ville hinanden, 
kunne komme tættere på at finde fælles løsninger på vigtige samfundsproblematikker. Og 
livshistorieinterviews skaber en høj grad af berørthed mellem interviewer og den interviewede, 
man kan ikke komme så tæt ind på hinanden og få så dyb viden om et andet menneske uden at 
blive berørt, uden at få et helt anderledes fundament for forståelse af den andens holdninger og 
valg. 
Endelig var sigtet med livshistorieinterviews også, at opnå viden, der kan anvendes til at påvirke 
den beboerdemokratiske ramme i en mere deliberativ retning, gennem indsigt i de interviewedes 
livsvilkår. 
2.2.4 Udvælgelse af interviewpersoner 
Denne opgaves analyse bygger på interviews med fire socialt udsatte borgere fra to ghettoiserede4 
almene boligafdelinger. De to boligområder har begge Landsbyggefondsfinansierede boligsociale 
helhedsplaner5, og mange frivillige aktiviteter, hvorigennem de boligsociale medarbejdere, der 
arbejder i helhedsplanerne, har fået et ret tæt kendskab til en række frivillige beboere. 
Interviewpersonerne er derfor udvalgt af de boligsociale medarbejdere, og jeg kendte kun de 
udvalgte interviewpersoner fra arrangementer i afdelingerne, men havde indledningsvist ikke et 
personligt forhold til dem. 
De er udvalgt ud fra følgende kriterier: 
                                                          
4
 En ghettoiseret almen boligafdeling betyder en afdeling, der rummer mange socialt udsatte borgere, og som er 
kommet ind i en negativ spiral af dårligt omdømme, dårlig økonomi, høj husleje og utryghed.  
5
  Begge er ledet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, som jeg er sekretariatsleder for. 
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1. De er socialt udsatte i henhold til de i figur 1 oplistede indikatorer 
2. De er ikke aktive i afdelingsbestyrelsen i afdelingen 
3. De har lyst til at fortælle deres livshistorie 
4. De er ikke misbrugere 
5. De er etniske danskere 
 
 
Figur 1. 
Modellen er udviklet af Boligsocialt Netværk Halsnæs (http 14) til en analyse af udsatheden i 
kommunens almene boliger.  
Kriterium 1 er valgt, da opgavens formål er at beskrive udsatte beboeres mulighed for at opnå et 
mere aktivt demokratisk medborgerskab, og det er derfor beboere fra denne målgruppe, hvis liv 
skal fortælles. 
Kriterium 2 er valgt fordi, det var vigtigt for mig, at interviewe beboere, der ikke var aktive i det 
traditionelle beboerdemokrati, for en plads i afdelingsbestyrelsen kunne betyde, at de havde 
svært ved at se og definere medindflydelse i afdelingen som andet end repræsentation i det 
formelle beboerdemokrati.  
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Kriterium 3 er valgt fordi, et livshistorieinterview fungerer kun, hvis den interviewede har lyst og 
styrke til at blotlægge sit liv, for det fordrer et livshistorieinterview – noget jeg vender tilbage til.  
Kriterium 4 var et kriterium de boligsociale medarbejdere foreslog med baggrund i deres erfaring 
med, at misbrugere kan være svære at stole på, både i forhold til at komme til et aftalt interview, 
og i forhold til at gengive deres liv troværdigt6.  
Kriterium 5 valgte jeg, både fordi ikke-etniske danske beboeres dansk ofte ikke har så mange 
sproglige nuancer, hvilket ville hæmme livshistorierammen. Desuden kan der være særlige 
udfordringer med ikke-etniske danskeres demokratiske integration, noget som det er svært at 
rumme indenfor denne opgaves ramme. Desuden er der gennem de sidste år lavet en række 
undersøgelser af ikke-etniske danskeres demokratiske medborgerskab i de almene boligafdelinger, 
mens der stort set ikke er lavet undersøgelser af socialt udsatte beboeres barrierer i forhold til et 
demokratisk medborgerskab. Jeg inddrager dog kort ikke-etniske danske beboeres demokratiske 
udfordringer senere i opgaven. 
 
Præsentation af interviewpersoner 
På baggrund af ovenstående kriterier valgte jeg 4 interviewpersoner, Hedvig, Bettina, Ida og Hans. 
Hans er 66 år og pensionist. Han har en handelsuddannelse, har arbejdet som forretningsbestyrer 
indenfor radio- og tv-branchen i en årrække, men efter en skilsmisse forandrede hans verden sig 
drastisk, og han gik fra en lederstilling og direkte på kontanthjælp. Han har 2 børn med sin første 
kone, men har ikke længere kontakt til dem. Han har siden fået en søn, der pga. morens 
alkoholproblemer blev født med alkoholskader. Sønnen har boet hos Hans siden 10-12 års 
alderen. Hans’ passion er hunde, og han har skabt en hundelegeplads i boligområdet, der er 
berømt – også udenfor området. 
Ida er 44 år. Hun blev født med vand i hovedet, noget der ikke kan kureres. Hendes forældre var 
alkoholikere, og forældrene kunne ikke give Ida støtte til at komme videre i livet trods sit 
handicap. Hun har derfor aldrig fået en uddannelse, kun et meget kort kursus som 
køkkenmedhjælper. Hun er førtidspensionist og har altid været det. Hun har fået to børn med en 
                                                          
6
 Denne forståelse af misbrugere kan man anfægte, men det er et emne for en anden opgave end denne. 
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mand, der udøvede psykisk terror mod hende, hvilket tvang hende til at forlade ham og børnene. 
Hun mistede derfor forældreretten over sine børn, noget hun siden har kæmpet for at få tilbage.  
Hedvig er 44 år. Forældrene var meget ambitiøse på børnenes vegne, og hun gik i privatskole, fik 
ekstra lektiehjælp, men kom aldrig til at klare sig godt i skolen til forældrenes skuffelse. Hun 
flyttede tidligt hjemmefra, og fik aldrig gennemført en uddannelse. Hun blev alenemor til en 
datter, det var svært for hende, og hun måtte tilbringe et år på et familiecenter sammen med 
datteren. Efter få år kom endnu et barn til, men hun og sønnens far blev skilt, og han fik tilkendt 
forældremyndigheden over sønnen, som hun stadig kæmper for at delt forældremyndighed over. 
Hun er udenfor arbejdsmarkedet, men er en meget aktiv og vellidt frivillig, der er med i meget, 
men mest alt laver radio. 
Bettina er 35 år. Moren og faren blev skilt da hun var lille, og moren har siden haft mange forhold, 
som de er flyttet efter. Én mand viste sig at være alkoholisk og voldelig, og mor og børn måtte 
flygte, og de boede mange mærkelige steder. Selv om Bettina også selv er flyttet meget rundt som 
voksen ender hun altid hos moren, og de bor sammen nu. Bettina har været i utallige 
aktiveringsjobs, men er nu næsten færdig med en handelsuddannelse som hun har gennemført i 
skolepraktik. Hun er under supervision af et kommunalt Sikkerhedsplansteam, da kommunen 
mener at hun ikke selv kan klare sine to sønner, særligt den yngste, der muligvis har ADHD. 
Jeg fik som tidligere beskrevet hjælp af boligsociale medarbejdere, med kendskab til beboere i de 
ghettoiserede områder, til at udvælge relevante interviewpersoner, og de pegede på personer, 
som de kendte fra frivillige aktiviteter i boligsocial sammenhæng. Denne udvælgelse betød, at 
socialt udsatte beboere uden deltagelse i frivillige aktiviteter, og dermed måske med mindre 
demokratisk kompetence end de udvalgte beboere, ikke er repræsenteret i opgaven. Der er i alle 
udsatte boligområder en gruppe af meget stærkt socialt marginaliserede borgere, der sjældent 
kommer udenfor deres hjem, og det skal derfor bemærkes, at jeg med denne opgave ikke kan sige 
noget om, hvor vidt disse grupper overhovedet kan indgå i en demokratisk proces. 
2.2.5 Interviewforberedelse  
Narrative interviews kan gennemføres på forskellige måder, som et kvalitativt interview med 
meget åbne spørgsmål eller som egentlige livshistoriefortællinger, hvor pointen er, at den 
interviewede er den der bestemmer interviewets udvikling (Horsdal 1999: 105). Intervieweren skal 
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interferere mindst muligt i livshistoriefortællinger, hvor der efterfølgende netop analyseres på, 
hvordan den interviewede vælger at fortælle sin historie, idet dette valg, den individuelle 
performance, i sig selv er en del af fortællingen.  
Som tidligere ovenfor var livshistoriefortælling et naturligt valg til mit formål, men jeg ønskede 
samtidig at få viden om nogle få konkrete oplevelser om medindflydelse i boligområdet, som ikke 
nødvendigvis ville fremkomme under en livshistoriefortælling. Jeg havde brug for disse oplysninger 
til efterfølgende at kunne give nogle bud på, om beboerdemokratiet skal udvikles i en mere 
deliberativ retning, for at kunne bidrage til at skabe aktivt demokratisk medborgerskab for udsatte 
borgere. Og bud på, hvordan det eventuelt kan ske.  
Derfor formulerede jeg nogle få konkrete spørgsmål om deres oplevelser med naboskab og 
frivilligt arbejde i boligområdet, da jeg har erfaring med, at netop dette opleves af beboerne som 
medindflydelse, og jeg tilføjede to spørgsmål om oplevelsen af medindflydelse, se bilag 1. Der var 
ingen spørgsmål til interviewpersonernes oplevelser med beboerdemokratiet i 
interviewintroduktionen, da jeg ønskede at få deres svar om medindflydelse i afdelingen uden at 
dette var knyttet op på deres oplevelser med det formelle beboerdemokrati. Jeg valgte dog under 
interviewene, at spørge ind til deres oplevelser med det formelle beboerdemokrati, når vi havde 
gennemgået de på forhånd præsenterede spørgsmål om medindflydelse, da jeg var nødt til at 
have disse refleksioner med i opgaven også. 
Som forberedelse til interviewet fik interviewpersonerne et introduktionsbrev (bilag 1). Heri var en 
kort beskrivelse af mig selv, da det ikke syntes rimeligt at bede mennesker fortælle mig om dybt 
personlige forhold uden samtidig at dele lidt af mig selv med dem. Følelsen af gensidighed er 
desuden en afgørende forudsætning for knytte et bånd, der kan få en anden til for alvor at åbne 
sig (Horsdal 1999: 103). I samme ånd var introduktionsbrevet ligeledes en invitation til de 
interviewede til en reception efter mit masteropgaveforsvar, noget der understregede 
betydningen af de interviewedes indsats for mig. De seks ovenfor beskrevne spørgsmål om 
medindflydelse blev også skrevet ind i introduktionsbrevet. Interviewets formål og form blev 
ligeledes kort beskrevet i introduktionsbrevet, idet det er en forudsætning for en etisk forsvarlig 
interviewplatform, at deltagerne ved, hvad interviewet går ud på, så de kan diskutere og sidenhen 
acceptere dette (Horsdal 1999: 104). Slutteligt blev interviewpersonerne i brevet oplyst om 
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valideringsprocessen for livshistorieinterviews, herunder at de hver især ville få udleveret det 
transskriberede interview til godkendelse, før jeg afleverede min opgave, og at de var anonyme i 
opgaven. 
De udvalgte interviewpersoner blev i første omgang kontaktet af en boligsocial medarbejder med 
en tæt relation til beboeren7, og spurgt om de ville medvirke i et livshistorieinterview. Ved et ja 
udleverede de boligsociale medarbejdere introduktionsskrivelsen til interviewpersonerne, således 
at interviewpersonen kunne genoverveje sit ja eller nej til at deltage på et mere oplyst grundlag.  
Hvis den udvalgte stadig sagde ja til at deltage, kontaktede jeg personen, uddybede 
interviewrammen og fik en endelig bekræftelse på deltagelse i et livshistorieinterview8. Få dage før 
hvert interview sendte jeg interviewpersonen en sms med en bekræftelse af vores aftale, og med 
angivelse af tid og sted for samtalen. Jeg skrev ligeledes, at jeg glædede mig til at interviewe dem. 
2.2.6 Interviewgennemførelse  
Jeg tilstræbte at interviewene blev gennemført i trygge rammer i boligsociale lokaler i de to 
boligområder, og havde derfor valgt lokaler, som de interviewede kendte, og hvor vi kunne sidde i 
ro og uden at blive forstyrret. Det var tænkt som en tryghedsskabende faktor, og jeg oplevede at 
det også blev det. Jeg havde købt lidt småkager og frugt, der var kaffe og vand, og interviewene 
startede altid med lidt smalltalk, før vi gik over til interviewet, hvilket alt sammen tjente til at 
skabe en mere afslappet og familiær situation. Det var vigtigt, at interviewpersonerne ikke 
oplevede situationen som et forhør eller en udspørgende samtale, som de kender det fra et besøg 
hos deres sagsbehandler i kommunen, men som en samtale mellem ligebyrdige, baseret på tillid 
og tryghed. Og det lykkedes, hvilket jeg mener, fremgår af interviewene (bilag 2).  
Efter aftale med interviewpersonerne optog jeg interviewene.  Optageren, min mobiltelefon, blev 
lagt mellem os, og der var få gange, hvor den interviewede bad om at få den slukket, for at de 
kunne få en kort pause i interviewet til rygning eller blot til et break i interviewet. Særligt Hedvig 
                                                          
7 De udvalgte beboere er alle aktive i frivillige aktiviteter, og de er derfor kendte af de boligsociale medarbejdere. 
8 Jeg fik et enkelt afslag ved min henvendelse om endelig bekræftelse af interview, da vedkomne, ved en nærmere 
introduktion af rammen for et livshistorieinterview, fandt at dette var for stor en blottelse for ham.
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fandt det udmattende at gennemføre det meget personlige interview, og hun måtte holde et par 
pauser.  
I to tilfælde satte jeg interviewet i gang, i de to andre tilfælde startede interviewpersonen selv 
igen.  
Intervieweren spiller en væsentlig rolle for, hvilken historie den interviewede vælger at fortælle 
gennem valget af interviewform og stemning under interviewet (Riessman 2008: 50). Mine 
interviews blev gennemført som samtaler, men samtaler, hvor den interviewede talte størstedelen 
af tiden. For at få flest mulige informationer om interviewpersonernes liv, til forståelse af deres 
perspektiver på medindflydelse i eget liv generelt og i boligområdet specifikt, stillede jeg nogle 
åbne spørgsmål undervejs i samtalen, når der var noget jeg gerne ville have den interviewede til at 
uddybe, fordi en uddybelse kunne bidrage til et dybere og mere nuanceret billede af 
vedkommende, end det var fremkommet.  
At stille spørgsmål undervejs brugte jeg også for at skabe en reel samtalesituation, vise min 
menneskelige interesse, skabe en samhørighed, kreere en platform for fortrolighed – og det 
virkede. Der blev opbygget en egentlig samtale mellem os, selv om det var en samtale med mest 
taletid for den interviewede.  
Jeg havde på forhånd talt med de interviewede om, at et livshistorieinterview ofte tog mere end 
to timer, og de havde tilkendegivet, at tid ikke var et problem. Reelt talte vi sammen indtil der ikke 
syntes at være mere at tale om, og det tog i gennemsnit halvanden time. I interviewet med Bettina 
kan det høres, at jeg på et tidspunkt nævner, at vi måske er ved at være færdige, men det synes 
Bettina ikke. Så fortsatte samtalen indtil hun syntes, at nu var der ikke mere at fortælle. 
Alle interviews blev rundet af med en opridsning af, hvordan de ville få deres livshistorie til 
gennemlæsning og godkendelse, samt at de ville blive inviteret til en lille reception i det nye år, 
som tak for deres hjælp. 
2.2.7 Interviewkontekst 
Interviewene havde ikke kun et liv i det rum vi gennemførte interviewene i. 
En interviewkontekst er en flerdimensionel størrelse, og hver dimension påvirker og påvirkes af 
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interviewene, dette uddybes i kontekstanalysen senere. I dette afsnit opridses, hvilke 
konteksdimensioner jeg var opmærksom på i planlægning og udførelse af mine interviews. 
En dimension er det af intervieweren opsatte formål, der skaber en kontekst, som 
interviewpersonerne både bliver en del af, og som de (mere eller mindre bevidst) også bliver 
medskabere af. Den dimension valgte jeg at præsentere for interviewpersonerne i 
introduktionsbrevet. 
Den aktuelle historiske og samfundsmæssige tid som interviewene bliver til i, og skal påvirke, er en 
anden dimension, som også kortfattet blev beskrevet i introduktionsbrevet til 
interviewpersonerne. Og så er der den personlige og sociale kontekst for hver interviewperson, 
som bliver afdækket i interviewene, men som også påvirker selve interviewrammen, noget der gør 
hvert interview unikt, og efterlader både den interviewede og mig berørte. Jeg var mig til dels 
bevidst om denne del, berørthed var en del af formålet med det narrative interview, men jeg 
havde ikke beskrevet det for interviewpersonerne, idet jeg ikke ønskede at interviewene fremstod 
med et terapeutisk eller emancipatorisk formål. Det fik de dog alligevel, hvilket jeg uddyber i 
kontekstanalyseafsnittet. 
Den kontekst jeg har skabt med min analyse kunne jeg ikke designe før interviewene var i hus, 
hvilket fremgår tydeligt af, at min tese om udsatte borgere, der ikke kan overkomme at indgå i en 
demokratisk proces, faktisk blev gjort til skamme af interviewene (mere om dette senere). Men jeg 
vidste at livshistoriefortællinger kunne skabe et fundament for nogle fortællinger og en analyse, 
der med menneskelig berørthed som omdrejningspunkt havde et potentiale for at ”råbe” 
samfundet op, og skabe grobund for nødvendige forandringer i vor tids demokratiudfoldelse. 
Sidstnævnte håber jeg er den kontekst læseren medskaber efter sin læsning af min opgave. 
2.3 Transskribering 
Som nævnt før spiller det en rolle for interviewresultatet, hvilket rum intervieweren vælger at 
skabe omkring interviewet, og det spiller ligeledes en rolle, hvordan transskriberingen gribes an.  
En transskription kan være en afskrift af det optagede, eller der kan transskriberes, hvor det 
optagede allerede ved renskrivningen tematiseres i overensstemmelse med det opsatte formål 
med interviewet. Transskriberingen er en fiksering af handling i en skriftlig form (Riessman 2008: 
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50), og intervieweren (når denne også foretager transskriberingen) bestemmer gennem sine til - 
og fravalg i renskrivningen, hvilke handlinger der får den fremtrædende plads i analysen, og 
dermed hvilke handlinger hos den interviewede, der fremstår som væsentlige. Intervieweren kan 
så at sige skabe et liv omkring den interviewede, der mere passer med interviewerens eget formål 
mere end det fremstiller den interviewedes egen livsfremstilling. Derfor kræver transskribering en 
etisk tilgang til datamaterialet fra interviewerens side. 
Min transskriberingsform 
Jeg transskriberede først interviewene som direkte afskrift af lydoptagelserne (bilag 2), så der 
foreligger ufiltrerede interviews at validere mine senere tematiseringer og analyser af 
interviewene op imod.   
Efter den rene transskribering har jeg tematiseret interviewene (bilag 3), sådan at de er lettere at 
læse og lettere at analysere. I de tematiserede udgaver af interviewene er kun anvendt ord og 
vendinger, som er brugt af interviewpersonerne under interviewene, idet tematiseringen 
udelukkende har til formål at skabe et datamateriale, der er egnet til analyse, og ikke at 
interferere i interviewpersonernes egen fortælling eller fortællemåde.  
Jeg har efter interviewene modtaget tekster fra to af interviewpersonerne, som de syntes jeg 
skulle indarbejde i interviewene. Hans afleverede et papir (bilag 4) med nogle holdninger til 
frivilligt arbejde, som han har brugt i en workshop om frivilligt arbejde og medindflydelse, som han 
efter interviewet blev inviteret ind i, af en af de boligsociale medarbejdere. Jeg deltog i 
workshoppen og efterfølgende gav han mig papiret og bad mig skrive det ind i interviewet, hvilket 
jeg har valgt at gøre, da hans holdninger er relevante for analysen om udsatte borgeres holdninger 
til medindflydelse. Hedvig, som ligeledes deltog i den omtalte workshop, gav mig ligeledes et papir 
(bilag 5), som rummede nogle tanker hun havde gjort sig i en meget svær periode af sit liv, tanker 
hun mente kunne skrives ind i hendes interview. Det har jeg gjort, da hendes tanker bidrog til at 
give et nuanceret indblik i hendes livsholdninger, holdninger der har præget hendes handlinger og 
påvirket hendes syn på medindflydelse. I begge tilfælde er de skrevne ord indføjet i de 
tematiserede interviews, og det er angivet, at der her er tale om tilføjelser til det oprindelige 
interview. 
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Hvert interview er tematiseret med både individuelle temaer, der er bygget op om ”plottene” i de 
enkelte fortællinger, og fælles temaer, der er svarene på de spørgsmål om medindflydelse i 
boligområdet, som jeg stillede til alle. 
3.4 Validering 
Valideringsprocessen bør afspejle det videnskabelige paradigme, som opgaven er blevet til i 
(Riessman 2008: 185), i mit tilfælde det kritiske paradigme. I kritisk teori anvender forskeren 
teorien om kommunikativ handlen, i stedet for at forstå samfundet ud fra en subjekt-objekt 
model. Kommunikativ handlen forstås som en intersubjektiv dialog, hvor forskeren ikke kan 
foretage en fortolkning uden at kende den sammenhæng det udforskede indgår i (Elling 2005: 
208).  
I min senere analyse lægger jeg derfor stor vægt på de intersubjektive aspekter af mine interviews, 
og jeg gør meget ud af at analysere de kontekster, der på forskellig vis har øvet indflydelse på de 
gennemførte interview. 
Validering er ikke så vigtigt i et narrativt interview som i andre interviewkategorier. I analyse af et 
narrativt interview, er det vigtigere at forstå narrativets betydning for både det enkelte menneske 
og samfundet. Det væsentlige i narrative interviews er derfor ikke veldokumenterede fakta, men 
at artikulere vigtige pointer fra et individuelt perspektiv i forsøget på at overtale andre til at se 
disse forholds betydning for individet i samfundet (Riessman 2008: 187). Lige som det pointeres af 
Habermas i teorien om den herredømmefri samtale, og af Young i værket Inclusion and 
Democracy. Hos Young er fokus på individets ret til at artikulere sig som man evner, og 
samfundets pligt til at lytte til alle stemmerne, frem for at lade få individer fastlægge, hvad det 
tjener alles bedste (almenvellet) (Young 2000). Ligeledes sammenligner Riessman det narrative 
interview med et digt eller et kunstværk; disse skal ikke vise en virkelighed, men skabe en 
virkelighed (Riessman 2008: 193). 
Selvfølgelig skal også narrative interviews forskningsmæssigt valideres, det skal blot ske indenfor 
rammen af det paradigme det indgår i. Konkret valideredes mine interviews af de interviewede, og 
analysen der fremkommer på baggrund af de gennemførte interviews valideredes af en forsker. 
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Interviewpersonerne har modtaget og godkendt både de rene transskriberinger og de 
tematiserede interviews. De har dog ikke valideret konklusioner – de pointer om potentialerne i at 
udvikle beboerdemokratiet i en mere deliberativ retning – som jeg har uddraget af deres 
interviews. Her er det alene min forskerstemme, der taler. 
Analysen som jeg har skrevet på baggrund af interviewene, er valideret af min vejleder inden 
aflevering af den samlede masteropgave. Vejleder har gennemlæst de rene transskriptioner, de 
tematiserede interviews og analysen med konklusioner, og finder dem konsistente og valide i 
henhold til de gennemførte interviews. 
Endeligt vil læserens berørthed og dybere indsigt i socialt udsattes vilkår og demokratiske 
medborgerskabskompetencer, være den endelig valideringstest på min opgave (Riessman 2008: 
192). Det skal lykkes for mig, at skabe en emancipatorisk erkendelse hos læseren, ellers er jeg ikke 
kommet i mål ifølge Habermas’ krav til den kritiske videnskab (Elling 2005: 208). 
Den forskningsmæssige værdi af case-baseret analyse 
Har konklusioner virkelig en forskningsmæssig værdi, når de er fremkommet på baggrund af fire 
interviews, fire cases? Med Habermas’ definition på den kritisk videnskabs mål, som beskrevet 
ovenfor, og understøttet af Riessman og Bent Flyvbjerg (Riessman 2008: 194), mener jeg, at man 
godt kan nå konklusioner af en videnskabelig kvalitet i sociale og samfundsfaglige discipliner 
baseret på enkeltstående cases. 
Cases producerer kontekstafhængig viden, der ikke er baseret på regler og ekspertviden, men på 
en dyb indsigt i den viden en case kan åbenbare, en viden der, som det vil fremgå af mit 
analysekapital, er omfattende og kompleks, når alle lag i og omkring casen afdækkes. Cases kan for 
eksempel afdække en social praksis, hvor noget der er blevet taget for pålydende viser sig 
anderledes ved en nærmere granskning, som det er tilfældet i min analyse. Før jeg påbegyndte 
interviewene, havde jeg en forforståelse af, at socialt udsatte borgere ikke har lyst og overskud til 
at indgå i demokratiske processer – denne forforståelse blev med interviewene vendt på hovedet 
og afmonteret. Desuden er cases en fantastisk indgang til analyse af hverdagslivet og til dets 
praksisser, og til analyse af detaljer, små elementer, og deres betydning for udvikling i en større 
sammenhæng. Alt sammen noget jeg har brug for min opgave. 
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Det vigtige og forskningsmæssigt afgørende element i case-baseret forskning er at foretage 
dybdeborende og konsistente analyser af casematerialet, indenfor forskerens valgte 
videnskabelige paradigme. Således fremstår konklusionerne af analyserne veldokumenterede, selv 
om disse er baseret på en dyb i stedet for en bred forskning (Riessman 2008: 200). 
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3. Teori 
Som indledning til teorikapitlet vil jeg kort beskrive teorien bag begrebet demokratisk 
medborgerskab med udgangspunkt i T.H. Marshalls definitioner af medborgerskab.  
Jeg beskriver derefter dele af den tyske filosof og sociolog Habermas’ teorier. Hans 
diskursteoretiske deliberative demokratimodel er det teoretiske udgangspunkt, der bedst 
muliggør en udredning af potentialerne og barriererne i deliberationsbegrebet i de liberale og 
republikanske demokratimodeller, der begge har præget beboerdemokratiet. Desuden er hans 
teori om kommunikativ handlen udgangspunktet for mine fremtidsrettede bud på et mere 
deliberativt beboerdemokrati. 
Den amerikanske filosof og politolog Iris Marion Young er min næste teoretiker. Hun bygger videre 
på Habermas teorier, og udvider hans kritik af særligt den republikanske demokratimodel gennem 
en række relevante eksempler på de barrierer udsatte borgere møder, når de ønsker at være 
aktive demokratiske medborgere. 
Herpå følger et afsnit om rammerne for det almene beboerdemokrati og kapitlet afsluttes med et 
kort teoriafsnit om de danske kommuners udvikling til fællesskabskommuner. 
Marshall og medborgerskabet 
Den engelske sociolog T.H. Marshall beskriver i sin bog Citizenship and Social Class (1950) at 
medborgerskab falder i tre kategorier; civilt, politisk og socialt medborgerskab, opnået historisk i 
nævnte rækkefølge.  
Jeg analyserer i min opgave udsatte borgeres mulighed for at opnå et politisk medborgerskab 
(omdøbes senere til et demokratisk medborgerskab), da et politisk medborgerskab for mig at se er 
en forudsætning for, at socialt udsatte borgere kan påvirke egne sociale vilkår gennem påvirkning 
af det socialpolitiske område. Politisk medborgerskab dækker i opgaven over følgende 
forudsætning: ”… borgernes lige og gensidigt accepterede adgang til at påvirke nationalstatens 
fælles politiske anliggender.” (http 13). Det har intet med partipolitik at gøre, men har til gengæld 
alt at gøre med borgernes, også de socialt udsatte borgeres, ret til at politisere, det vil sige til at 
påvirke de politikker, der påvirker ens eget liv.  
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Politisk medborgerskab er med ovenstående definition retten til at påvirke nationalstatens 
politiske anliggende, og det demokratiske medborgerskab er, i forlængelse heraf, samfundets krav 
om, og den enkeltes mulighed for, at påtage sig et politisk medborgerskab.  
Hvad betyder det? Ja, demokrati er, som den danske teolog og filosof Hal Koch udtrykker det i 
Hvad er Demokratiet (1945), ikke kun et system, men også en livsform, der skal tilegnes, så 
demokrati er noget der skal både læres og opleves. At lære demokrati er ikke blot at lære reglerne 
for det aggregative og integrative demokratisystem, men at lære at blive en demokratisk 
medborger, det vil sige en borger, der både kan og vil deltage i den fortsatte udvikling af vores 
samfund.  
Jeg har valgt at anvende begrebet et demokratisk medborgerskab i opgaven, da det bedst dækker 
opgavens fokus. 
3.1 Habermas og demokratikritikken 
Habermas er kendt for sin demokratiforskning, og han kritiserer de demokratiformer, der er 
hyppigst i de vestlige demokratier, nemlig den liberale og den republikanske demokratimodel. 
Den liberale demokratimodel lægger hovedsaligt vægt på afstemninger og afstemningsordninger 
som et middel til demokrati, mens den republikanske model også lægger vægt på deltagelse og 
diskussion, som en forudsætning for opnåelse af et demokrati. 
Habermas kritiserer den liberale models individfokus, hvor vi kun indgår i statsfællesskabet, og 
andre institutionaliserede fællesskaber, for at undgå kaos og få vores individuelle 
frihedsrettigheder beskyttet mod de andre. Den republikanske model kritiserer han for, trods 
modellens blik for fællesskab og deliberation, at have et manglende blik for de differentieringer i 
samfundet, som i normativ forstand er med til at styre de politiske beslutningsprocesser.  
Habermas peger i stedet på en tredje vej: den diskursteoretiske deliberative demokratimodel, 
baseret på kommunikativ handlen. Det er en styreform, hvor borgerne styrer sig selv ved at 
deltage i retsligt institutionaliserede lovgivningsprocesser, og hvor kun resultater der kan få alles 
samtykke i en fri debat er legale (Eriksen og Weigård 2002: 172). 
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3.2 Teorien om den kommunikative handlen 
Habermas er en del af et kommunikationsteoretisk paradigme, hvor fokus for forståelse af 
rationalitetsbegrebet er flyttet bort fra subjektets bevidsthed og over på den intersubjektivitet, 
der opstår mellem flere personer i et kommunikationsforhold (Eriksen og Weigård 2002: 61). 
Han udvikler i starten af firserne teorien om den kommunikative handlen, som dækker over den 
handling der udspiller sig mellem to sprogligt- og handlingskompetente subjekter, der indgår i en 
intersubjektiv relation. I relationen søger de at opnå en gensidig forståelse omkring en 
foreliggende handlingssituation, for i enighed at kunne koordinere deres handleplaner og deres 
handlinger. Til det formål fremlægger de begge deres respektive fortolkninger af situationen, for 
at nå frem til fælles situationsdefinitioner. De ytringer, som de anvender i dialogen skal være 
kritiserbare ytringer, hvilket vil sige, ytringer den anden kan acceptere som gyldige eller bestride 
gyldigheden af, hvilket Habermas kalder formalpragmatik. Der er også gyldighedskrav til samtalens 
indhold, udsagnene skal være sande, rigtige i forhold til den gældende normative kontekst og 
taleren skal mene det han/hun udtrykker (Eriksen og Weigård 2002: 62).  Når alt det nævnte 
indtræder opnås den herredømmefri samtale, som er en forudsætning for det deliberative 
demokrati. 
Habermas’s deliberative dialogprincip virker hensigtsmæssige, når man er et demokratisk 
menneske. Jeg er finder hans principper og hans fordringer rigtige, og valgte, at lade teorien om 
den kommunikative handlen og den deliberative demokratimodel være rettesnoren i min analyse 
af den liberale og den republikanske demokratimodels begrænsninger.  
Hans formalpragmatik og hans gyldighedskrav kan fungere som en rettesnor eller ligefrem en 
facitliste, for udformning af demokratiske processer, men samtidig er de næsten rigide i deres krav 
til kvaliteten af dialogen, før denne kan kaldes deliberativ. Noget som gør, at man næsten opgiver 
at tro på, at der kan skabes en dialog på det fundament, hvilket Habermas er blevet kritiseret for 
(Eriksen og Weigård 2002: 64). 
I Habermas’s princip om den herredømmefri samtale, hvor man taler sig frem til det fælles bedste, 
overser han (eller vælger at ignorere), at ikke alle borgere har forudsætninger for at overholde 
hans formalpragmatik og gyldighedskrav. Principperne kan risikere at blive en udskillelsesproces, 
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hvor borgere, der ikke har kommunikationsforudsætninger på et højt niveau, ikke findes egnet til 
den demokratiske dialog – eller at en herredømmefri samtale slet ikke kan gennemføres. 
Young, som ligeledes arbejder ud fra den deliberative demokratimodel, og som følger Habermas 
langt ind hans teorier, har øje for risiciene i hans formalpragmatik og gyldighedskravene. Hun 
fastholder også, at den deliberative dialog skal gennemføres med disse principper som rettesnor, 
men at formalpragmatikken kun gælder, at alle skal lytte til hinanden for nå frem til en fælles 
gyldig beslutning, og at alle kommunikationsformer er gyldige i dialogen. Mere om det i næste 
afsnit. 
3.3 Youngs problematisering omkring inklusion og demokrati i samfundet 
Young udbygger i bogen Inclusion and Democracy Habermas’ kritik af den liberale og den 
republikanske demokratimodel. Særligt angriber hun den republikanske demokratimodels fokus 
på det fælles bedste. For ifølge Young opnås konsensus om det fælles bedste reelt ikke gennem en 
åben demokratisk diskussion mellem alle borgere i samfundet, men mellem et udsnit af 
indflydelsesrige borgere, hovedsagligt hvide mænd, der har tilegnet sig et særligt sprog og en 
bestemt opførsel, som de selv definerer som den rette måde at finde frem til det fælles bedste. 
Det ekskluderer, ifølge Young, borgere, der ikke mestrer det sprog og den opførsel, som de 
herskende har defineret som det politisk korrekte. Young nævner både seksuel orientering, social 
klasse, race og køn som forhold, der kan hindre borgeres indtræden i de demokratiske 
diskussioner, som disse er blevet rammesat af beslutningstagerne. 
Young påpeger ligeledes, hvordan de der har sat sig på definitionen af det fælles bedste har 
indført et, ifølge hende, unaturligt skel mellem, hvad der er offentligt og hvad der er privat i de 
demokratiske drøftelser. Hvis en homoseksuel ikke må inddrage sin seksualitet og de problemer, 
som hans eller hendes seksuelle orientering giver i livet, i drøftelser om samfundsforhold, fordi 
seksualitet hører til i privatsfæren, så skaber det en ekskluderende situation ifølge Young. Og hvis 
de socialt udsatte borgere ikke må inddrage de personligt voldsomme konsekvenser af samlivs- og 
samkvemsproblemer, når samfundsproblemer er til debat, fordi den slags problemer ikke berør 
det fælles bedst, så ekskluderes de borgere for hvem den slags fylder hele horisonten ud (Young 
2000).  
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Young taler derfor for et Habermask deliberativt demokrati, hvor det fælles bedste ikke kan 
defineres af et mindretal af borgere, heller ikke selv om disse er folkevalgte. Hun påpeger 
vigtigheden af, at samfundets demokratiske drøftelser tages i fora, hvor alle borgere uanset social 
klasse, køn, etnicitet, sproglig formåen og politisk erfaring formår at ytre sig og tages alvorligt. Og 
hun insisterer på at ophæve skellet mellem hvad der angår privatsfæren og den offentlig sfære i 
de demokratiske dialoger, alle erfaringer og ytringer gælder fastholder hun, for ellers vil de 
udsatte borgere marginaliseres. 
3.4 Demokratirammerne i de almene boligorganisationer 
Det almene beboerdemokratis form er fastlagt i Lov om almene boliger (LBK nr. 1278 af 
18/11/2015) og Normalvedtægten (BEK nr. 1299 af 15/12/2009). 
Som tidligere beskrevet, så består det i en boligafdeling af et årligt afdelingsmøde med drøftelser 
af dagsordenspunkter, og valg af en afdelingsbestyrelse. Både den liberale og den republikanske 
demokratimodel har præget udformningen, hvor afstemningerne er et udtryk for den liberale 
demokratiopfattelse, mens afdelingsmøderne er et udtryk for vægtningen af diskussioner, som det 
afspejler sig i den republikanske demokratimodel. Den almene sektor ved Boligselskabernes 
Landsforening og de enkelte boligorganisationer lægger også stor vægt på beboernes aktive 
deltagelse i demokratiet mellem afdelingsmøderne, men altid med det formål, at få flere beboere 
aktive i det formelle beboerdemokrati. Det vil sige få flere beboere til at møde op til 
afdelingsmøderne og til at indgå i afdelingsbestyrelserne eller udvalg herunder. Det ses f.eks. af et 
debatoplæg (http 5) om frivillighed fra Boligselskabernes Landsforening, og af publikationen 
’Frivillighedscirklen’ fra boligorganisationen Boligkontoret Danmark9, der begge hovedsageligt 
beskriver beboerdeltagelse som deltagelse i det formelle beboerdemokrati – og italesætter anden 
form for deltagelse, som blot et redskab til at skærpe beboernes interesse for netop det 
beboerdemokratiske arbejde. 
3.5 Demokratiforestillingen i fællesskabskommunen 
Fællesskabskommunen er nogle kommuners begreb, for den tilstand, som de søger at opnå 
gennem nye velfærdsalliancer, også kaldet samskabelse med borgerne. Kommunernes 
Landsforening har lavet en hjemmeside om det, og af siden fremgår det, at samskabelse fordrer 
                                                          
9
 Stor almen boligadministrator 
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frivillighed, og sitet har derfor mange informationer om frivillighed og dens potentialer og 
barrierer (http 1). 
Jeg har set nærmere på, hvilken demokratimodel, der ligger bag fællesskabskommunen og 
samskabelsen. Her er ikke tale om, at man kan slippe med at gå ned og stemme, når der er valg, så 
den liberale model er det ikke. Kan det så være den deliberative demokratimodel, der ligger bag? I 
samskabelse og frivillighed ligger jo, at borgerne er i centrum, og at kommunernes opgave er at 
komme i dialog med borgerne. Men der er tilsyneladende ikke gjort overvejelser om, om dialogen 
kan skabes som en (Habermask) herredømmefri samtale. Sitet handler primært om, hvordan 
kommunerne, som politisk platform og organisation, kan sætte sig i spidsen for en proces, hvor 
borgerne forstår alvoren af, at ny velfærd kræver at alle bidrager. Så jeg vurderer, at 
fællesskabskommunekonceptet afspejler den republikanske demokratimodel, for 
velfærdsalliancerne og samskabelsen bygger på ideen om, at det offentlige (over-fællesskabet) kan 
fordre af borgerne, at de vil arbejde for det fælles bedste, som det defineres af kommunerne (http 
1). Og frivillighedsarbejdet kan, som kommunerne gerne vil definere det, også let ende som en 
forlængelse af et kommunalt defineret fælles bedste.  
3.6 Teoretisk sammenfatning 
Beboerdemokratiet og fællesskabskommunerne er, som det fremgår ovenfor, bygget på den 
republikanske demokratimodel. En model der nok lægger vægt på, at involvere 
beboerne/borgerne i de demokratiske drøftelser, men som fastholder at de folkevalgte 
repræsentanter i sidste ende skal definere det fælles bedste. Som KL skriver på sitet om de 
velfærdsalliancer: ”Kommunerne er en myndighed, der har magt til at fastlægge ret og pligt for 
andre. Det betyder, at det i sidste ende er kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for de 
beslutninger, der regulerer forholdet mellem borgerne indbyrdes eller mellem den enkelte og 
almenheden”. Og i Boligkontoret Danmarks bestyrelsesmateriale (BDK 2010: 20) ses følgende 
melding vedrørende dialogen på afdelingsmødet: ”Forretningsorden for beboermødet: 
(Organisations)bestyrelsens opgave er her at sikre, at der udarbejdes en standard for 
organisationen, som den enkelte afdelingsbestyrelse kan tilrette”. Stramt orkestreret! 
Hverken beboerdemokratiet eller fællesskabskommunerne har indbygget idéen om et deliberativt 
demokrati i deres model, ligesom ingen af dem ytrer noget om at sikre udsatte borgere 
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demokratiske fora, der muliggør dialoger baseret på udsatte borgeres dialogiske formåen og 
hverdagsfokus, efter Youngs model.  
Begge disse demokratier risikerer at gøre de udsatte borgere dobbelt udsatte, som antydet i 
indledningen, for når demokratisk deltagelse bliver et spørgsmål om kendskab til en normativt 
defineret styreform frem for en livsform, der er åben for alle, så er der stor risiko for at de udsatte 
borgere skubbes langt væk fra demokratiets centrum, og at de mister lysten til og måske 
muligheden for et aktivt demokratisk medborgerskab.  
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4. Analysekapitel 
4.1 Indledning 
Jeg anvender, som beskrevet i metodekapitlet, dialog/performance analysemetoden til at 
analysere mine interviews med vægt på både kontekstanalyse og temaanalyse. Kontekstanalysen 
afdækker, hvordan interviewer og interviewede intersubjektivt producerer og performer 
narrativerne, og hvordan den historiske og samfundsmæssige kontekst ligeledes påvirker 
narrativerne. Temaanalysen bruges til konkret at analysere og konkludere på 
interviewpersonernes oplevelser med og holdninger til medindflydelse i boligområdet. 
4.2 Kontekstanalyser 
Analysen af de narrative interviews fremstår som en række delanalyser, der hver er defineret af 
den kontekst den repræsenterer: 
1) kontekst, der skabes af intervieweren, 2) den samtidige historiske og samfundsmæssige 
kontekst, 3) den individuelle kontekst for den enkelte interviewede, 4) kontekst for interviewer, 
der blev skabt af de interviewede, 5) kontekst der slutteligt skabes af læseren af interviews og 
analyser.  
4.2.1 Interviewerens kontekst 
Den kontekst jeg som forsker skabte med interviewene er sammensat af henholdsvis 1. formålene 
med interviewet, 2. udvælgelse af interviewpersoner og 3. interviewrammen.  
1. Formålene med de narrative interviews var at give de socialt udsatte en ’stemme’. 
Interviewene er derfor gennemført med så lidt interviewerstemme som muligt, men jeg deltog 
som samtalepartner, og har derfor også påvirket interviewene. Det ses eksempelvis når jeg i 
samtalerne spørger ind i deres personlige fortælling, med det direkte formål, at uddybe vilkår og 
oplevelser, der kan fortælle mig noget om deres evne til at søge medindflydelse. I interviewet med 
Ida spørger jeg hende, om hun er en der bestemmer, og svaret er: ”Ja. Jeg bestemmer, at jeg bor 
her. Og jeg bestemmer, hvem der kommer ind af min dør, ikke.” (Linje 916). En sætning, der 
fortæller meget om Idas liv, og på hvilke punkter i livet det er vigtigst for hende, at være den der 
bestemmer. Men nok ikke noget hun havde formuleret, hvis ikke jeg direkte havde spurgt ind til 
medindflydelse. 
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2. Interviewpersonerne blev, som tidligere beskrevet, udvalgt ud fra 5 kriterier, der skulle sikre at 
der var tale om mennesker, der kunne defineres som socialt udsatte. De fik at vide, at de kunne 
tale frit om hvad de ville fra deres liv. Jeg var interesseret i hele deres livshistorie, for jeg vil gerne 
med interviewene vise de mange udfordringer man har som socialt udsat borger. Og interviewene 
gav, som forventet, et dybt indblik i livet som socialt udsat. Men interviewene viste også helt 
andre sider af disse mennesker, end man måske havde forventet at finde. Livshistoriefortællinger 
har et åbenlyst potentiale til at analysere på sociale kommunale praksisser. Et eksempel er 
Bettinas livshistorie, der viser uhensigtsmæssigheden i at kommunens Sikkerhedsplansteam 
forsøger at få hende til at være mere tilstede i morrollen samtidig med at jobcenteret presser 
hende hårdt for at hun skal gennemføre sin elevtid, få en uddannelse og blive selvforsørgende. 
Bettina beder om aflastning til pasning af den yngste søn, som har adfærdsproblemer, men 
afvises, og hun står derfor midt i et krydspres, der kun kan håndteres, fordi hun har hjælp fra sin 
mor. Eksemplet viser, hvordan forskellige kommunale instanser i Bettinas liv ikke samarbejder, 
men hver for sig stiller store krav til hende, hvilket skaber en ubalance i hendes liv, der truer 
hende og børnenes liv i stedet for at støtte dem. Alle fire interview er med sine stærke skildringer 
af menneskelige udfordringer en guldgrube af viden, også langt ud over, hvad der ligger indenfor 
min opgaves rammer og hvad jeg vil analysere. 
Ida 
Idas livsfortælling er historien om en kvinde der er født med vand i hovedet af forældre, der ikke 
formåede at støtte hende til et liv baseret på gode egenkompetencer, fordi deres egne liv var 
forstyrrede af alkoholmisbrug, og det er samtidig en fortælling om en kommune, der gennem hele 
Idas ungdom bestemte hendes livsretning uden at involvere hende, som hun selv siger: ”Jeg har 
haft skånejobs, jeg har været på et beskyttet værksted i mange, mange år. Det var lidt forkert at 
placere mig på et beskyttet værksted… Det var lidt forkert, men de har måske ikke haft andre 
muligheder at placere mig… Der var jeg i mange år.” (Linje 385-388). Ida har to børn, men har 
mistet forældremyndigheden over dem, da hun må flytte fra dem mens de er helt små, på grund 
af psykisk vold fra faderen. Hun er på førtidspension, men betaler en rådgiver fra Borgersagen, for 
at hjælpe med at få delt forældremyndighed, og der kører en sag i kommunen om det også. Jeg 
spurgte hende, hvad argument børnenes far har brugt, for at hun ikke skulle se sine børn, og hun 
svarer: ”Jamen det er nok fordi jeg har vand i hovedet, og jeg kunne ikke gøre det hurtigt nok, 
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sådan som han kunne” (Linje 46-48). Og så fortæller hun senere, at børnenes far har sagt til hende, 
at hun ikke kan opføre sig ordentligt (Linje 189). Selv siger hun: ”… bare børnene kommer i skole 
hver dag og får løst deres pligter, så går det jo, ikke” (Linje 50-51). Hendes ambition er blot at være 
en god mor: ”En god mor. Det er vel tryghed ved sine børn når de kommer hjem, at man leger 
med dem og ja, er kærlig overfor dem, ikke”(Linje 251-216). Hendes historie er også beretningen 
om en kvinde med et helt usædvanligt overlevelsesinstinkt, en kampgejst, der kun kan forbløffe, 
som det ses da jeg spørger hende om hun vil kæmpe for retten til at være mere sammen med sine 
børn, selv om børnenes far kæmper imod: ”Ja, selvfølgelig vil jeg da det, selv om det har jeg jo ikke 
evner til. Så må jeg jo have nogen til at hjælpe mig jo. Så må jeg jo betale for ting, ikke…” (Linje 
792-793). Hun har også overskud til fællesskabet, hvilket er enestående i lyset af hendes daglige 
udfordringer: ”Jeg er med i forældregruppen, hvor vi laver ting for børn og forældre. For at det 
skal blive bedre at bo her.” (Linje 849-850). 
Hedvig 
Hedvig fortæller om en barndom og ungdom præget af manglende sammenhængskraft på grund 
af familiens evige flytninger: ”Jeg har altid ønsket et svar fra mine forældre, hvorfor vi flyttede så 
meget, men fik det aldrig” (Linje 8-9). Og hun fortæller om forældrenes høje ambitionsniveau på 
hendes vegne, noget der udstak retninger for hendes liv, som hun ikke havde indflydelse på og 
ikke trivedes med: ”Så gik jeg ud af tiende klasse i 1988. Bagefter sagde jeg til min mor og far, at 
nu have jeg lyst til et break, jeg havde lyst til at komme væk fra skolen, for det var for meget. Så 
blev jeg plantet, af min mor og far, på en husholdningsskole i Vordingborg i et helt år.” (Linje 18-
20). Hun slås længe med og mod forældrenes forventninger. Hun får barn, bliver hurtigt alenemor, 
og bliver så handlingslammet og så dårlig en mor, at kommunen må skride ind. Det beskriver 
Hedvig således: ”… det blev så grelt at de holdt lukkede møder om mig, om hvad de skulle lokke 
med. Og så fik jeg at vide, at nu blev hun [datteren] faktisk taget fra mig. Og det var faktisk noget 
der vækkede mig. Puha, det var ikke sjovt. Og det var også, det var svært at skulle hjem og fortælle 
sin far og mor at det var meget tæt på, der kom det skamfulde igen, at man skulle hjem og 
fortælle at man havde gjort noget dumt.” (Linje 45-49). Livet forsætter stadig med mange 
flytninger, hun beretter om 8 flytninger og en social ustabilitet der afspejler en vaklende evne til at 
skabe sammenhængskraft i livet. Hedvig får et barn mere med en ny mand, som hun skilles fra 
igen, og også hun mister efter kort tid forældremyndigheden over drengen, fordi faren anfægter 
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hendes mor-evne (Linje 725-730). Men Hedvigs historie er også historien om en kvinde, som det 
ene øjeblik er usikker og med et lavt selvværd, for øjeblikket efter at være en talentfuld 
radiointerviewer med styr på sit fag: ”… og da vi så flyttede herop, så gik jeg ned på lokalradioen 
her i Hundested og spurgte om de havde brug for en, og det havde de … og i dag er jeg faktisk med 
i fem programmer, ikke” (Linje 248-51), og hun fortæller videre, hvor meget det betyder for hende 
at lave radio (Linje 411-415). Hedvig har ikke haft et ordinært arbejde i en årrække og er til tider 
usikker på sine egne kompetencer, men hun leverer ikke desto mindre en række meget præcise 
budskaber om kvaliteterne ved et fællesskab og hvordan dette kan organiseres hensigtsmæssigt. 
Eksempelvis beskriver hun idéen om et beboerhus med selvorganiserede selvhjælpsgrupper, hvor 
beboere hjælper beboere (Linje 491-601). 
Bettina 
Bettinas livshistorie er, ligesom Hedvigs, også en historie om et uendeligt antal flytninger i 
barndommen, om mange forskellige familiekonstellationer, om en familie der falder sammen på 
trods af en mors ønske og forsøg på det modsatte. Meget præcist fortalt af Bettina: ”Hun [Bettinas 
mor] har kæmpet, rigtig meget. Og den tid min søster var i familiepleje, da hun var seks, måske 
otte år, og så til hun blev atten. Og der er i hvert tilfælde ti år, hvor jeg kan huske at min mor har 
kæmpet med advokater, mod kommunen, mod systemet, mod plejefamilien. [Hun] stod til 
regnskab 24-7.” (Linje 327-330). Der er også en historie der viser, hvordan Bettinas eget voksenliv, 
et stykke af vejen er en kopi af morens, præget af mange forhold, mange flytninger og usikre 
familiesammenhænge, på trods af hendes intentioner om det modsatte: ”… og så blev Victor født, 
og så var vi sammen ti måneder efter Victor blev født, før hans 1-års fødselsdag. Vi gik fra 
hinanden, og så tænkte jeg, at jeg blev nødt til at forsvinde rigtig langt væk herfra.” (Linje 98-99). 
Så flytter Bettina til Ålborg i 8-9 måneder og: ”Så flyttede vi hjem til min mor, som var flyttet til 
Ølsted, og hendes unge ekskæreste var flyttet efter, og var faktisk overbo… Og der boede vi nogle 
måneder, og så fik jeg skaffet mig en lejlighed, og så flyttede jeg til Lolland-Falster til Sakskøbing”. 
Bettina har fået en søn mere, der har nogle udfordringer med ADHD eller lignende, og hun er 
startet i en elevuddannelse på handelsskole, hun er på skolepraktik i Køge (hvilket er meget langt 
fra Frederiksværk), og ind i mellem har det været svært i hendes situation at gennemføre 
uddannelsen: ” Så det sidste år har været udfordrende… det har været hårdt at skulle af sted ved 
hvert skoleophold.” (Linje 465-466). Men hun har snart gennemført uddannelsen og det er stort: 
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”Jeg kan se lys for enden af tunnelen. Det har været fire og et halvt år med blod, sved og tårer, og 
et skoleforløb, der har krævet meget af min tid. Men nu er jeg færdig” (Linje 478-479).  
Hendes voksenliv er tydeligt præget af hendes splittelse mellem egne ønsker og kommunens krav 
om at være en god mor, hun gerne vil ud på arbejdsmarkedet, som det blev beskrevet ovenfor, og 
som det kan læses ud af følgende: ”Øh, de skal have møder hver uge, for at høre hvordan det går. 
De skal have børnesamtaler med både Noah og den ældste Victor, og ærlig talt, så vil jeg bare 
gerne være fri for alle de møder. For det går ud over min rest af elev[tid]” (Linje 211-213). Bettinas 
livsfortælling er også en historie om et menneske med ambitioner om at flytte sig væk fra et 
dårligt udgangspunkt og en stædig vilje til både at drømme om og arbejde for en bedre fremtid for 
sig selv og sin familie, hvilket ses når hun fortæller: ”Jeg har en ambition om, at jeg rigtig gerne vil 
til udlandet og arbejde [som guide]. Og helst i USA, i staten Florida.” (Linje 284-285). Hun ved godt 
det er en fjern drøm og tilføjer: ”Så jeg bliver ligesom nødt til at smække noget mere på, og sige, 
jamen så er det enten hotelbranchen eller et rejsebureau.” (Linje 347-348). Og det er også røsten 
fra en kvinde hvis drømme også udstrækker sig til at gøre noget ved sit boligområde og noget for 
fællesskabet, selv om hun har nok at slås med i hverdagen. ”… Jeg tror godt, at hvis jeg fik lavet 
opslag, og fik sat dem op rundt omkring, og så stod hernede, så tror jeg nok nogen mødte op. Det 
tænker jeg i hvert tilfælde… og så sker der lidt for os voksne ind i mellem… Voksne sker der ikke 
noget for, at de bliver integreret. De holder sig til dem de kender, dem taler de mest med.” (Linje 
692-696). 
Hans 
Hans fortæller en historie der er forskellig fra kvindernes. Han har haft en god barndom, hvorom 
han siger: ”Og så kom jeg til mine forældre, som jeg betragter som mine rigtige forældre, ikke de 
biologiske. Og de har så givet mig en barndom, som når jeg tænker tilbage på alle måder har været 
tryg, fyldt med omsorg, fyldt med opbakning og fyldt med udfordringer.” (Linje 3-5). Og 
ungdommen og voksenlivet frem til de fyrre år var ligeledes uproblematisk, han fik en 
handelsuddannelse og et godt job, men en uventet skilsmisse udstikker et helt nyt liv for ham: 
”Men de sidste par år er ikke så gode, for efter 14 år, 4 måneder og 3 dages ægteskab ganske 
nøjagtigt, så bliver jeg skilt.” (Linje 51-52). Hans kommer hurtigt langt væk fra sit tidligere liv, 
mister sit arbejde, taber kontakten til sine børn og han starter et nyt liv: ”Mit liv er delt i to. Fra 0 
til 40-41, og så efterfølgende, det er fuldstændigt rigtigt.” (Linje 300). Et liv som er præget af 
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usikkerhed, afmægtighed over ikke at kunne komme i de livsretninger han gerne vil, dårlig 
økonomi, afhængighed af offentlig forsørgelse, usikre familieforhold. Han ændrer sin livsstil 
komplet efter skilsmissen: ”Jeg ændrer mig, åh, jeg skal ikke være så regelrettet mere… En form 
for positiv egoisme… Jeg gik med slips, og det gjorde jeg sgu også om søndagen, hvilket min 
daværende kone grinede meget af.” (Linje 302-303 og 306). Han har et liv før og et liv efter sin 
skilsmisse, og begge dele er ok, siger han. Han er ærgerlig over, at han ikke fik en revalidering til at 
læse psykologi, nogle år efter sin skilsmisse, for det mener han kunne have sendt ham i en anden 
retning: ”Ja, det havde været lidt rart, hvis nu jeg ikke havde fået det afslag på at komme på 
universitet, ikke… Det kunne ikke undgå at give mig et andet liv. Men om det havde været 
ensbetydende med et bedre liv, det kan jeg af gode grunde ikke svare på.” (Linje 702-703 og 711-
712). Hans indleder et nyt parforhold til en kvinde, der viser sig at have alkoholproblemer, og de 
får en søn med alkoholskader, han er født uden endetarm. Hans og hende flytter fra hinanden 
igen, og hun får forældremyndigheden, men kan ikke tage vare på drengen, og drengen ender til 
sidst hos Hans. Sønnen er hans kærlighed og hans smertensbarn: ”Og da vores fælles barn så 
bliver mere og mere påvirket af hendes helt umulige misbrug, vi bor sådan skråt overfor hinanden, 
så nogen gange kommer han sgu rendende mere eller mindre halvnøgen over til mig, midt om 
vinteren også, for hun har ladet ham være alene hjemme.” (Linje 242-244). Og senere fortæller 
Hans om sønnens indlærings-vanskeligheder og problemer med at få en uddannelse og arbejde 
(Linje 390-415), men også om sin glæde ved sønnen og dennes forlovede (Linje 379-383). 
Hans er meget politisk bevidst, og beholder en distance til sit liv på kontanthjælp og i diverse 
aktiveringstilbud. Faktisk gør han det til en livsstil at ”malke systemet”. På et tidspunkt bruger han 
et aktiveringstilbud til at lave egen kursusvirksomhed, og tager en tid ud og holder foredrag (Linje 
129-140). Hans er også fortællingen om en mand, der er belæst og filosofisk, og som har drømme 
om et samfund med større social retfærdighed, som han på sin helt egen vis prøver at bidrage til i 
boligområdet i form af en hundelegeplads: ”Hundelegepladsen. Det er da for at hundene har et 
sted, hvor de kan lege og mødes. Og så er det et mødested ikke bare for hundene, men i 
særdeleshed for menneskene… der er fri adgang for alle uanset by, region eller land, for den sags 
skyld” (Linje 614-618). 
3. Interviewene foregik, som før beskrevet, i velkendte lokaler, vi sad i sofaer, og der blev serveret 
kaffe, sødt og frugt under interviewet. Jeg vurderer, baseret på de interviewedes afslappede 
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opførsel, at dette var medvirkende til at skabe et trygt samtalerum. Interviewpersonerne levede 
sig også meget ind i, at de faktisk hjalp mig, ved at deltage i samtalen.  
Resultatet blev nogle meget menneskeligt ærlige interviews, som gjorde mig klogere på disse 
mennesker, deres vilkår og deres kompetencer ud i demokratisk medborgerskab. Jeg tror også på, 
at interviewene har potentiale til at skabe en berørthed i en samfundsmæssig kontekst gennem 
sine fine og nuancerede indblik i udsatte borgeres livsmæssige udfordringer, men også deres 
menneskelige og demokratiske overskud. 
4.2.2 Historisk og samfundsmæssig kontekst  
Interviewene indgår også, som tidligere nævnt, i en samtidig historisk og samfundsmæssig 
kontekst, hvilket afspejler sig i interviewene.  
Som nævnt i afsnittet ovenfor er en del af de udfordringer, som de interviewede fortæller om, 
velkendte nutidige samfundsproblematikker som samlivs- og samkvemsproblemer, udfordringer 
med at skulle i diverse aktiveringstilbud, økonomiske udfordringer på grund af lave sociale ydelser, 
og problemer med at leve op til idealerne for henholdsvis forældreskab og selvforsørgelse i et 
hektisk arbejdsmarked, noget der ind i mellem skaber konflikter for det enkelte menneske. 
Men på trods af at jeg introducerer for de interviewede, at temaet for min opgave er socialt 
udsatte borgeres oplevelse af medindflydelse, noget som blev understreget med de seks 
spørgsmål om medindflydelse, så var det kun Hans der performede politisk10 i interviewet.  
De tre interviewede kvinder fremlagde hovedsaligt deres livsbaner og udfordringer som 
individuelle problematikker, som de kun sporadisk sætter i relation til samfundstendenser eller 
samfundsudvikling. Hedvig beretter om kommunens indgriben i hendes liv med den spæde datter, 
noget hun havde det svært med, men accepterede, fordi hun, som hun selv siger: ”… var blevet 
meget ligeglad med min datter, og kold for omverdenen”. Hun beskriver dog ”hjemmehosseren” 
(en hjemmevejleder), der kommer ind i hendes liv senere, som en kommunal stikker. Bettina 
fortæller, hvordan hendes moster angiver hende til kommunen for at forsømme sine børn, noget 
Bettina tidligt i interviewet ikke mener hun gør. Alligevel siger hun senere i interviewet, at hun 
                                                          
10 Med politisk menes her samfundsanalytisk. 
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godt kan se ”… det var forkert den gang”, det hun gjorde. En udtalelse, som jeg, qua andre af 
hendes udsagn, analyserer som stærkt påvirket af det kommunale Sikkerhedsplansteam, der 
arbejder meget med hendes tilgang til morrollen.  Overordnet set fortæller kvinderne deres 
historier i et individuelt perspektiv, de fortæller meget om undertrykkende eller dysfunktionelle 
forældre og om partnere, der forsøger at udøve psykisk magt over dem, mens de aldrig udtrykker, 
at de er blevet svigtet af ”systemet”, eller samfundet, som mere politiske bevidste borgere ville 
gøre det. 
Hans’ har en meget samfundspolitisk tilgang til de udfordringer han har med systemet, med 
kommunen, der ikke vil bevillige ham den ønskede uddannelse og som sender ham i aktivering 
uden perspektiv. Han reflekterer både filosofisk og politisk, og giver flere eksempler på, hvordan 
han udnyttede systemet til personlig vækst frem for at komme i job, og hvordan han blev mere 
rummelig overfor socialt marginaliserede borgere gennem sine aktiveringsforløb. Fra linje 148 til 
153 fortæller han: ”Jeg lærte faktisk taget noget, der nok ikke var tilsigtet… Jeg lærte i hvert 
tilfælde ikke at være så hurtigt overfor og så fordømmende overfor andre mennesker… Jeg har 
fået skyklapperne åbnet noget, ikke”. 
Jeg går ikke dybere ind i en analyse af den aktuelle socialpolitiks betydning for mine 
interviewpersoner. Interviewene viser tydeligt, at deres liv er påvirket af samfundsvilkårene, men 
min opgave fokuserer på disse omstændigheders betydning for socialt udsatte borgeres mulighed 
for at udøve et aktivt demokratisk medborgerskab, og ikke på de sociale omstændigheder i sig 
selv. 
Ingen af de fire interviewede har en bevidst stillingtagen til om deres sociale situation og 
livsudfordringer påvirker deres evne, kompetence eller lyst til at have medindflydelse i afdelingen. 
Til gengæld giver de, særligt kvinderne, udtryk for at de ikke ønsker mere medindflydelse, fordi de 
sætter lighedstegn mellem medindflydelse og deltagelse i det formelle beboerdemokrati. Det 
tilskriver jeg den gænge samfundsopfattelse af, at medindflydelse og demokratisk indflydelse er lig 
med deltagelse i det repræsentative demokrati, noget ingen af de fire interviewede ønsker. Som 
Ida svarer da jeg spørger hende om hun har medindflydelse, eller godt kunne tænke sig 
medindflydelse: ”Ikke andet end at de siger [de øvrige beboere], det var da et godt initiativ, det 
var godt det du gjorde der Ida. Så er det lige som jeg har medindflydelse, ikke.” (Linje 872-873). 
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Hedvig svarer på spørgsmålet om hun kunne tænke sig mere medindflydelse: ”Nej, det kunne jeg 
ikke… Jeg har været i bestyrelsen… gjort det jeg skulle.” (Linje 613-614). Bettina svarer på mit 
spørgsmål om hun har medindflydelse i afdelingen: ”Ønsker jeg mere indflydelse, jamen, så bliver 
du nødt til at deltage i bestyrelsen, og komme med forslag til bestyrelsen.” (Linje 727-728). Og hun 
tilføjer senere, at hun hellere vil lave frivillige aktiviteter, for bestyrelsesarbejde er politik og 
bureaukrati, og det er ikke noget for hende (Linje 764-767).  
Hans har siddet i afdelingsbestyrelsen, men synes det var sjovere at være projektleder på en 
byggelegeplads, som afdelingen havde før det blev en hundelegeplads (Linje 771-772). Han gik ud 
af bestyrelsen, fordi han ikke synes det var et brugbart forum, for som han siger: ”… det kan godt 
være de tror de har indflydelse, men de bliver snydt… de helt store processer, nej det har de ikke 
[indflydelse på].” (Linje 802-806). Senere svarer han på mit spørgsmål om, hvorvidt han ønsker 
mere indflydelse: ”Dit spørgsmål forudsætter jo sådan set, at jeg synes jeg har medindflydelse. 
Hvis jeg ville have det, så havde jeg jo siddet i bestyrelsen, ikke. Det kunne jeg ikke tænke mig, 
nu.” (Linje 946-947). Og så har han en fin pointe, da jeg spørger ham om man kan få indflydelse 
uden at have et billede af, hvordan tingene bør være: ”Ja, for det er en følelse, som du ikke er i 
stand til at sætte et billede på. Du kan godt føle om noget er rigtigt eller forkert, uanset du ikke 
nødvendigvis kan sige, hvad du vil sætte i stedet for…” (Linje 969-970). 
De fire interviewede får altså en god følelse af indflydelse, når de laver frivilligt arbejde, men de er 
sig ikke bevidste, at det de gør, kunne betragtes som en integreret del af det beboerdemokratiske 
arbejde. Fordi heller ingen andre betragter eller benævner deres indsats som et element i 
beboerdemokratiet. 
De er aktive i frivillige aktiviteter og de har alle fire klare holdninger til, at de gerne vil bidrage til et 
stærkere og bedre fællesskab i afdelingen. De giver også udtryk for, at de trives personligt med at 
være aktive, som Ida der fortæller, hvordan hun godt kan lide at gøre noget for andre (Linje 883-
885). Tre af dem har oven i købet bud på, hvordan dele af frivilligheden kunne forbedres, 
organiseres mere hensigtsmæssigt, med et forbedret udbytte for fællesskabet. Bettina siger for 
eksempel: ”Og beboerne, synes jeg, bør have mere styr på, hvad der sker, hvad bestyrelsen har 
tænkt sig med den mængde ressourcer de har. Jeg tror ikke at min opgang, for eksempel, har 
været med til at beslutte, at det lige præcis var sådan legepladserne skulle ligge.” (Linje 730-734). 
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Hedvig siger: ”Jeg kunne godt tænke mig et sted… et sted, hvor man kunne mødes under andre 
former end her [Lejlighed til udvikling]… Måske et beboerhus ville gøre det mere åbent, mere 
åbent forum…” (Linje 491-494), og senere tilføjer hun, at der er behov for et mere rummeligt sted 
for beboerne at mødes (Linje 530). 
Disse udtalelser viser i min optik, at de udøver et aktivt beboerdemokratisk-medborgerskab, at de 
lever en demokratisk livsform. De har jo netop holdninger til, hvad der er godt for fællesskabet – 
almenvellet, og bud på hvordan rammen for det gode fællesskab kan organiseres, og deres 
holdninger er oven i købet baseret på daglige dialoger med mange af de andre beboere. Men 
beboerdemokratiet er ikke en livsform i den officielle diskurs, det er en styreform, hvor demokrati 
udøves i lovfastlagte fora og efter lovfastlagte dagsordner, så hverdagsdemokrati kan ikke få en 
etiket med navnet beboerdemokrati. Og det er nok derfor de fire interviewpersoner heller ikke 
oplever sig selv som, eller benævner sig selv som, beboerdemokrater. 
4.2.3 Den individuelle kontekst 
En livshistoriefortælling vil altid få en betydning for den der fortæller. Livshistorier har både et 
emancipatorisk og terapeutisk potentiale, og bruges da også bevidst til begge formål. Det var dog, 
som tidligere beskrevet, ikke min hensigt at mine interview skulle have hverken et emancipatorisk 
eller et terapeutisk formål, idet jeg følte at sådanne formål krævede, at jeg fulgte op på de 
processer der blev igangsat, hvilket jeg ikke havde mulighed for eller intention om. Andre 
menneskers liv er på den side ikke blot et neutralt videnskabeligt objekt, som man som forsker kan 
gøre med, hvad man vil, da livshistoriefortælling påvirker den der fortæller. Man skal derfor som 
forsker nøje overveje, på hvilken måde man griber sine interviews an (Horsdal 1999:104). 
Jeg bad deltagerne hjælpe mig med min opgave ved at fortælle mig om deres liv, og delte dermed 
fokus mellem dem og mig. Under interviewene tilstræbte jeg meget omhyggeligt ikke at gå ind i 
nogen af de personlige udfordringer, som de blottede for mig, med spørgsmål, der kunne 
igangsætte en terapeutisk proces. Jeg holdt mig til almenmenneskelige spørgsmål, eller spurgte 
ind til temaerne, for at få dem til at uddybe, hvor megen indflydelse de selv havde haft i den 
situation de beskrev. Det gjorde jeg, for at få et indblik i deres handlekraft og evne til at søge 
indflydelse, eller det modsatte, fordi den viden var vigtig i den senere analyse af deres 
kompetencer til et aktivt demokratisk medborgerskab. Jeg troede jo forlods, at deres livs svære 
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udfordringer ville være en barriere for et aktivt demokratisk medborgerskab, og jeg ville med mine 
spørgsmål teste om deres sociale udsathed i form af manglende uddannelse, lav indkomst, gæld, 
social ustabilitet, misbrug med videre, fratog dem mulighederne for at søge indflydelse og indgå i 
et aktivt demokrati. 
Interviewpersonerne endte med, som det ses af interviewene, at fortælle nogle rå og usminkede 
historier til mig. De blottede sig utroligt meget alle fire, hvilket var en kæmpe tillidserklæring, og 
noget jeg tilstræbte at behandle nænsomt undervejs. Jeg takkede dem alle hjerteligt efter 
interviewene, fortalte dem hvor spændende jeg fandt deres liv. Og jeg skrev til dem under 
transskriberingerne, for at fortælle at jeg var meget glad og rørt over den hjælp de havde ydet 
mig, og den tillid de havde vist mig ved at fortælle så meget om sig selv. 
Jeg er efterfølgende blevet kontaktet af Hedvig, der har fortalt mig, at hun på baggrund af 
interviewet er begyndt til psykiater, for nu vil hun have nedlagt sine dæmoner. Hun oplevede, at 
det at fortælle sin livshistorie igangsatte en terapeutisk proces for hende, fuld af kraft, der kan 
anvendes til at komme et syvmileskridt videre med livet. Også hendes datter har sagt tak på 
morens vegne, fordi det er så tydeligt at mærke, at hun har flyttet sig. Som forsker er det 
selvfølgelig betryggende, at hun viser sig i stand til selv at håndtere resultatet af vores proces, ved 
at henvende sig til en psykiater. Og hele situationen viser tydeligt, hvor vigtigt det er, at man som 
forsker er sig bevidst om den indflydelse man kan have på interviewpersoners liv, skønt man selv 
kun har til formål at belyse en pointe i sin forskning. 
Hans og Hedvig har for nyligt deltaget i en workshop med kommunale fagpersoner, hvor de 
fortalte om deres frivillige arbejde i boligområdet, og hold da op, hvor de trådte i karakter. De tog 
salen med storm og overbeviste mange af de tilstedeværende kommunale ansatte om, at der er 
noget at hente ved at samarbejde med frivillige. Efter workshoppen kom de begge, uafhængigt af 
hinanden, hen til mig, for at give mig et stykke papir, som de synes jeg skulle tage med i deres 
livshistorie, for begge havde gennemspillet interviewene for sig selv mange gange, og syntes at der 
manglede noget. Hans kom med en række citater om frivilligt arbejde, som han gerne ville have 
med, og Hedvig gav mig et papir med tanker hun havde nedskrevet i en svær livssituation for år 
tilbage. Begges papirer er indarbejdet i det tematiserede interview og det er angivet, hvor de er 
indarbejdet.  
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Ida og Bettina er begge trådt i karakter som frivillige siden interviewene, og de har fået større 
selvtillid. Bettina er gået i gang med at realisere nogle af sine ideer, og Ida oplever sig som 
betydningsfuld, fordi hun er blevet interviewet, noget hun bruger til at hævde sig lidt mere på, har 
en af de boligsociale medarbejdere fortalt mig. 
Interviewpersonernes udvikling efter interviewene, fortæller noget om betydningen af at blive 
lyttet til, om den kraft der ligger i at blive set som én med et værdifuldt liv. Og om hvordan det har 
en emancipatorisk effekt, der kan bruges til at skabe en erkendelse af, at ”jeg er nogen og jeg gør 
en forskel”. Et skridt på vejen mod at opfatte sig selv som en aktiv demokratisk medborger. 
4.2.4 Interviewers/analytikers kontekst 
Jeg er som interviewer selv en del af en kontekst, som blev skabt for mig, og jeg er også samtidig 
en stemme, der præger de endelige interviewresultater. 
Interviewpersonerne performer, de har noget som de gerne vil fortælle til intervieweren (ikke altid 
intentionelt, men det har ikke betydning her), og det skaber en kontekst, som intervieweren ikke 
kan kontrollere (Riessman 2008: 106). Jeg har ikke mulighed for at afgøre på hvilke punkter den 
historie, som jeg får fortalt, er redigeret med henblik på at skabe en performance for mig. Alle 
mennesker har et selvbillede eller en spejling af et samfundsskabt idealbillede, som de gerne vil 
leve op til (Riessman 2008: 105). Jeg kan ikke afgøre graden af udeladelser i deres historier, kun 
som tidligere påpeget, vise at interviewene fortæller om livsudfordringer, der generelt diskuteres i 
det moderne samfund, såsom samlivsproblemer og problemer med det sociale system, så deres 
historier er selvfølgelig prægede af en nutidig samfundskontekst.  
De interviewede har naturligvis fortalt det der forekommer dem vigtigt, hvor de lige nu er i livet, 
men har givetvis udeladt episoder fra deres liv, som er glemt, fortrængt eller bevidst ikke fortalt 
(Horsdal 1999: 105). Ikke desto mindre fortæller alle fire personer om personlige begivenheder, 
der ikke er flatterende for dem selv, og særligt kvinderne er meget ufiltrerede i deres beretninger. 
Sidstnævnte tillægger jeg den ramme, som jeg opsatte for interviewet, hvor det var deres liv som 
sådan der var i centrum, og ikke nogle på forhånd udvalgte dele af deres liv. 
Uanset min bevidsthed om deres mulige historiske korrektioner, så blev jeg meget påvirket, dybt 
berørt af historierne. Jeg fik nuanceret mit blik på socialt udsatte menneskers liv, og jeg har fået 
min tese om socialt udsatte menneskers manglende demokratiske overskud og kompetencer 
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punkteret – gennem bare fire interviews. Og det viser mig, hvilken kraft og værdi, der er i at lytte 
oprigtigt interesseret og fordomsfrit til andre mennesker, frem for blot at antage ud fra egne 
livserfaringer og værdier. 
4.2.5 Læserens kontekst 
Læseren er endnu en kontekst. Læseren ser på livshistorierne og analyserne med egne briller, med 
egne erfaringer og faglige viden, og skaber sin egen kontekst omkring denne opgave (Riessman 
2008: 107). Måske kan læseren ikke følge mine konklusioner, han eller hun synes de for farvede, 
for dogmatiske, for vidtløftige. Jeg kan kun håbe på, at min loyalitet overfor interviewene, som 
viser sig i mine uredigerede gengivelser heraf, giver læseren den samme oplevelse af berørthed, 
som jeg har oplevet. Og at denne berørthed får mine konklusioner til at fremstå troværdige og 
væsentlige. 
4.3 Temaanalyser 
Jeg valgte efter transskribering af interviewene, at tematisere interviewene (Bilag 3). Dels efter 
vigtige faser og udfordringer i interviewpersonernes liv, og dels efter svarene på de seks 
spørgsmål, som jeg afslutningsvist stillede dem alle (Bilag 1).  
Det er, som en del af formålet med denne opgave, vigtigt, at interviewene fremstår læsbare og 
vedkommende, for at give et indblik i socialt udsatte borgeres liv. Et transskriberet interview kan 
være svært at læse, idet der forekommer mange halve og ufuldstændige sætninger, som der gør i 
al samtale. Når en samtale står uden sin fysiske kontekst, hvor sætningerne suppleres af gestik og 
ansigtsudtryk, så tabes meget af forståelsen for den udenforstående læser. Derfor er interviewene 
gennemskrevet igen i en tematiseret form, med henblik på at gøre dem mere læsbare og 
forståelige.  
Det viste sig, at en række temaer med mindre variationer gik igen i alle fire menneskers liv.  
4.3.1 Social udsathed 
Alle har de oplevet mange flytninger, og er kommet til deres nuværende bolig som en nødløsning. 
De har alle haft store udfordringer med kærlighed og samliv, de har oplevet samkvemsproblemer 
omkring barn/børn, der har givet sig udslag i ret voldsomme konflikter med tidligere samlever(e). 
Og de har haft problemer med at udfylde forældrerollen, i et omfang så kommunen har været ind 
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over. De tre kvinder har oplevet en turbulent barndom, og alle fire interviewede har et 
problematisk forhold til familie, søskende, etc. To af interviewpersonerne er lavt uddannede og to 
andre har korte erhvervsrettede uddannelser. Alle fire er på overførselsindkomst og har oplevet at 
være i aktiveringstilbud eller lignende, noget der ikke har bragt dem tættere på arbejdsmarkedet.  
Overordnede analyser fra de to boligområder, som jeg er sekretariatsleder for (http 5), og 
nationale analyser (http 6) viser, at ovenstående problematikker går igen hos grupper af udsatte 
borgere i almene boligområder. Derved løftes mine interviewpersoners historier fra at være 
enkeltstående beretninger til at være billeder på mere almene problematikker, og opgavens 
konklusioner får et stærkere ståsted. 
4.3.2 At skabe sig en positiv identitet på trods af udsathed 
Alle fire har aktiviteter, som de går meget op i, som fylder megen af deres tid ud, og som giver 
dem et alternativ til identiteten som socialt udsat.  
Hedvig har skabt sig en positiv identitet på sin interesse, radiojournalistik, som hun kan udfylde på 
frivillig basis, men ikke kan få job indenfor på ordinære vilkår. Hun har dog alligevel formået at 
skabe sig et navn i byen, og det er noget der giver hendes selvtillid et boost de dage, hvor det er 
lavt på grund samkvemsproblemer med hendes søn. Under interviewet med Hedvig spørger jeg 
hende, hvordan hun er blevet så stærk, og hun svarer: ”Men det er jo gennem mit arbejde, at jeg 
er blevet sådan, at mere vil have mere. Altså, selv om jeg har fri, så kan jeg sidde og tænke radio…” 
(Linje 411-412). 
Hans har kreeret en enestående hundelegeplads i boligområdet, som besøges af mennesker fra 
nær og fjern. Hans er egentlig et projektmenneske, og hundelegepladsen giver ham en 
fornemmelse af stadig at være med i det pulserende liv. Om hans interesse i stedet svarer han: 
”Det fylder, at jeg kan være der sammen med min hund og møde andre mennesker med hunde. 
Og så kan vi sidde og hygge og sludre sammen…” (Linje 740-742). Og hans kriterium for at bruge 
hundelegepladsen er: ”At man er åben, man ikke er fordømmende, man kan tale, man kan 
debattere. Og at man respekterer hinanden uden at være enig…”(Linje 755-756). 
Bettina søger at få sin guideuddannelse gjort meningsfuld ved at stå for aktiviteter i boligområdet, 
trods de begrænsninger hendes sociale omstændigheder og moderskabet lægger på hende. Hun 
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kan simpelthen godt lide processen i at opstarte aktiviteter, og fortæller: ”Altså, at du har været 
med hele vejen, fra ideen kom på papiret og så til den faktisk, til det bliver afholdt, under og 
efterfølgende, hvor du skal gøre status, er det noget vi skal gøre igen. Og jeg tror det er det, der 
inspirerer rigtig meget…” Llinje 772-775). 
Ida har, på grund af sit handicap med vand i hovedet, været førtidspensionist hele sit liv, og hun 
har været i en række kommunale tilbud, hvor hun har følt sig malplaceret. Men hun fik til sidst et 
skånejob på et plejehjem, hvor hun hjalp til i køkkenet og med aktiviteter for de ældre, som hun 
nød. Nu er hun meget aktiv i det boligsociale arbejde i afdelingen, der handler om at gøre noget 
godt for andre: ”Jeg er med i forældregruppen, hvor vi laver ting for børn og forældre. For at det 
skal blive bedre at bo her.”, forklarer hun i linje 849-850. 
Mine interviewpersoner er bestemt ikke passive på trods af deres socialt udsatte situation, sådan 
som jeg, og andre med mig, forventede. I 2014 afsatte daværende socialminister Manu Sareen 
32,5 millioner kroner til at ”lære” socialt udsatte borgere at være frivillige, og sagde: ”... giver vi 
socialt udsatte en hånd, kan de blive mere end passive modtagere – de kan få rigtig meget ud af 
selv at være frivillige, for så bliver de en del af fællesskabet.” (http 7). 
Mine interviews viser tvært imod, at socialt udsatte er aktive, hverdagsaktive. Det er ikke noget de 
skilter med, og det er ikke noget de selv betragter som værende noget særligt. De lever 
fællesskabet i stedet for at tale om fællesskabet! 
4.3.3 De seks spørgsmål 
I forlængelse af livshistorieinterviewene stillede jeg, som ovenfor nævnt, seks spørgsmål til 
interviewpersonerne, om deres oplevelser med naboskab, frivilligt arbejde og medindflydelse i 
boligområdet. Jeg havde forud for interviewene, gennem nationale analyser erfaret (http 6), at 
netop deltagelse i opbygning af et godt naboskab og frivillige aktiviteter, opleves som vigtigt  af 
mange beboere, derfor var det relevant at stille netop disse spørgsmål. 
Svarene på de seks spørgsmål er tematiseret ens i alle interviews, under overskrifterne 
”naboskabet”, ”frivillige aktiviteter”, ”indflydelse”. Disse vender vi tilbage til.  
 
Ved læsning af livshistorierne præsenteres man som læser for liv, der ikke har været præget af 
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medindflydelse. Tværtimod, særligt for kvinderne, er det liv præget af en følelse af overgreb fra 
forældre, partnere og sociale myndigheder. De har ofte oplevet sig selv trådt på, men de har alle 
vist en fantastisk evne til at rejse sig igen. Og de har rejst sig med en kraft, der er kommet deres 
nuværende boligområde til gavn, som det er beskrevet mange steder.  
Min analyse viser at de udsatte borgere oplever at have medindflydelse i deres boligområde 
gennem arbejde med frivillige aktiviteter, og at det er den type indflydelse de ønsker, mens det 
formelle beboerdemokrati ikke er interessant. Noget jeg tolker som, at de ønsker at kunne 
medvirke til ændringer og forbedringer i afdelingen, men de ønsker ikke magt.  
Som beskrevet flere steder, så har interviewpersonerne problemer med magtrelationer. De har 
kampe med tidligere samlever, samkvemsproblemer om deres børn, tidligere og nuværende 
kampe med systemet om deres børn, kampe mod systemet og utallige frugtløse aktiveringstilbud, 
magtkampe som de ofte taber. Og jeg tænker at disse oplevelser af magtesløshed har givet dem 
en afsmag for relationer og fora, der umiddelbart kan kobles med magtudøvelse. Herunder at 
være en del af det formelle beboerdemokrati, der ofte bliver en skueplads for magtkampe og hvor 
det ofte træffes beslutninger, der virker fjerne og magtdemonstrerende på mange beboere 
(Jensen 1999: 53). 
Naboskabet 
Jeg har gennem blandt andet analysen Naboskab i udsatte boligområder (http 6) erfaret, at 
naboskabet og det at bidrage til et godt naboskab betyder meget for beboernes engagement og 
oplevelse af medindflydelse, og jeg tog derfor et spørgsmål om naboskab med i interviewet. 
Alle fire interviewpersoner fortæller om et naboskab, hvor man hilser på de fleste, mens man kun 
har et tæt forhold til få, som det nok ofte er i en blokbebyggelse. 
Hans fortæller, hvordan naboskab i en ghettoiseret bebyggelse er lidt af et lotteri, man kan være 
heldig at bo sammen med søde og fornuftige mennesker, men man kan også være uheldig at bo 
sammen med dumme skiderikker, der ødelægger det for de andre. Hedvig er sig meget bevidst at 
hendes bebyggelse bebos af mennesker med ” …en tung bagage i rygsækken… ” (Linje 400), som 
hun siger, og hun prøver at møde alle som de er. Bettina savner et tættere naboskab, som hun har 
oplevet det i Kolding, hvor hun tidligere har boet, men hun erkender også, at man jo også selv skal 
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være en opsøgende nabo, hvis man vil have et andet naboskab, og det har hun ikke kræfter til lige 
nu.  
Baseret på interviewpersonernes svar kan jeg ikke konkludere at naboskabet er det der betyder 
mest i deres boligområder, det er derimod de mennesker man kender gennem fælles frivillige 
aktiviteter. Som Ida siger det, da jeg spøger hende, om der er forskel på at være frivillig sammen 
med nogen, og så bare være nabo: ”Der har du det sociale tror jeg. At du møder en bare som nabo 
og hvis du er, hvor du er frivillig. Der har du ikke det samme, øh arbejde, frivillige arbejde.” (Linje 
891-892). Det at være sammen om en aktivitet er anderledes end blot at være naboer, aktiviteter 
giver et fælles socialt klima. Naboskab er for interviewpersonerne ikke lig med fællesskab, det 
kommer i stedet gennem mødet med ligesindede i frivillige aktiviteter. Mon ikke det faktisk er 
sådan for de fleste mennesker? Gode naboer skaber et trygt boligområde, både i villakvarterer og 
almene boligafdelinger, men gode naboer er netop ”kun” nogen, der ikke skal forstyrre os, og ikke 
nødvendigvis nogen vi har noget til fælles med. 
Naboskab kan dog godt oversættelses med fællesskab, forstået i en bred betydning, og sådan 
betragtet har naboskab et potentiale.  
Frivillige aktiviteter og indflydelse 
Fra min funktion som sekretariatsleder, fra nationale (http 6) og lokale boligsociale evalueringer og 
fra Lotte Jensen og SBI’s rapport (Jensen 1999: 54) var jeg forud for interviewene klar over, at 
frivillige aktiviteter spiller en stor rolle i almene boligområder. Derfor stillede jeg også spørgsmål 
om mine interviewpersoners erfaring med frivillige aktiviteter. 
Det stod med interviewene jo også meget hurtigt klart at frivillige aktiviteter i boligområdet 
betyder meget for de interviewede11, og det stod ligeledes tydeligt for mig, at organisering af og 
deltagelse i frivillige aktiviteter er kernen i det jeg ser som de frivilliges udøvelse af et aktivt 
demokratisk medborgerskab, i en deliberativ forståelse. Følgende udpluk af interviewsvar 
illustrerer tydeligt, finder jeg, hvordan interviewpersonerne kan italesætte organisering af 
rammerne for fællesskabet, lige så præcist som en ikke-socialt udsat borger kunne gøre det. 
                                                          
11
 Det skal naturligvis også ses i lyset af de udvalgte interviewpersoner alle er meget aktive frivillige 
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Hedvig har gjort sig mange tanker om frivillige aktiviteter, og deres betydning for beboerne i 
afdelingen.  Hun forklarer, at det er vigtigt, at frivillige aktiviteter tilrettelægges af beboerne selv: 
”Jamen, det er noget der skal komme af sig selv, og folk skal komme dumpende stille og roligt, 
fordi, hvis du siger til mig, at jeg skal være med i noget, så bliver det igen dit behov, og så bliver 
det også derefter” (Linje 584-586). Og hun siger i linje 542-543: ” Jamen, det er jo igen, initiativet 
fra folk. Men det er igen at folk skal føle at de er på, og hvordan gør vi det her. Det er at få de 
rigtige værktøjer, og så sige, nu gør vi det, ikke”. Hun tænker også videre end traditionelle 
frivilligaktiviteter og beskriver, hvordan hun kunne tænke sig at oprette små selvhjælpsgrupper, 
hvor beboerne hjælper hinanden med udgangspunkt i hver enkelte beboers kompetencer. Og så 
vil hun egentlig gerne omdanne det lokale boligsociale beboerrum ”Lejlighed til udvikling” til et 
større og mere rummeligt beboerhus, rummeligt både i fysisk og metafysisk forstand. Et 
beboerhus er vigtigt siger hun, fordi, som hun beskriver med en fin metafor, det fungerer som et 
sted, hvor man kan gå til andre for at få et plaster på sine sår, når livet gør ondt.  
Hans, der er meget politisk bevidst, har også gjort sig præcise overvejelser om frivillighedens 
værdi. Han fortæller at frivillighedens løn er magt og indflydelse, der kan føre til selvrealisering, og 
at han derfor ville ønske at flere beboere ville være aktive. Det ville også fjerne ligegyldigheden 
siger han. 
Bettina mener, at frivillige aktiviteter giver større livskvalitet, og hun fortæller, hvordan 
fællesskabet med andre enlige mødre i Kolding betød meget for hende. Jeg spørger på et 
tidspunkt til om hun har lyst til at starte den type aktiviteter op, som hun var med i, i Kolding: ”Det 
kunne jeg godt. Også fordi i Kolding var vi bedre integreret, udlændinge og danskere… Og så sad vi 
der, og fik ligesom hinandens indtryk af, hvordan børneopdragelse var, hvordan kulturen var…” 
(Linje 660).  Hun bobler af idéer til aktiviteter i sit nuværende boligområde, og er sig bevidst at 
aktiviteter kan give hende indflydelse i boligområdet. Hun er også klar over, at frivilligt arbejde er 
lig med kompetenceudvikling, noget hun får brug for, når hun skal søge job. 
Ida kan lide at gøre noget for andre, det giver hende en god fornemmelse, andre bliver glade, og 
så bliver jeg også glad siger hun. Og, som jeg tidligere har citeret hende for, så bliver hun glad når 
hun får anerkendelse for sit frivillige arbejde, for det oplever hun som medindflydelse.  
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Jeg finder, at ovenstående eksempler illustrerer at de fire interviewpersoner udviser et aktivt 
demokratisk medborgerskab i deres boligområde, gennem demokrati som livsform. De er til 
gengæld ikke interesseret i formelt beboerdemokratisk bestyrelsesarbejde, for de oplever ikke den 
form for arbejde som givtigt, hvad nedenstående uddrag af interviewene understreger. 
Hans og Hedvig, der er de mest demokratisk reflekterende af interviewpersonerne, har erfaring 
med afdelingsbestyrelsesarbejde. Hedvig stoppede på grund af personlige konflikter med andre i 
bestyrelsen, og fordi hun har mere personlig glæde af at arbejde direkte sammen med beboerne. 
Hans stoppede også på grund af konflikter om arbejdsmetoder og fokuspunkter, og også han er 
dybest set mere interesseret i at lave aktiviteter med andre end i at lave bestyrelsesarbejde.  
Ida mener, at der er for meget der skal snakkes om og bestemmes i en bestyrelse, og det er ikke 
noget for hende. Politik og bureaukrati ikke er noget for mig, siger Bettina, men hun vil gerne stå 
for aktiviteter og være med i aktiviteter, og kan godt lide den slags indflydelse.  
4.3.4 Opsamling på temaanalyse 
Livshistorierne er de udsatte borgeres stemme, der fortæller historier om udfordrede liv, både i en 
individuel og en samfundsmæssig kontekst. Men det er også historier om at kæmpe for 
sammenholdet i familien, om at have et kæmpe menneskeligt overskud, som Hedvig der i sin 
praktik på blindeskolen laver ønskekoncert med de blinde og skaffer ’Muldvarpene’, blinde Birthe 
Kjær-glade sangere, autografer fra stjernen. Om Ida, der bruger sine få pensionsmidler på at 
kæmpe for at se sine børn, og om Hans’ herlige visioner om et samlingssted, hundelegepladsen, 
der er åben for hele verden, fordi det er vigtigt med rummelighed i verden. Og om Bettinas 
overskud til at interessere sig for, hvordan der kan skabes integration mellem kulturerne i 
boligområdet, selv om hun kæmper med opfylde uddannelsens og moderskabets forventninger til 
hende. 
Svarene på de seks spørgsmål understregede yderligere mine tidligere pointer. De udsatte 
beboere har et stort overskud til at investere i fællesskabet, og gør det, både på visionsplan, 
organisationsplan og konkret. De agerer stærkt i et hverdagsdemokratisk felt. 
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5. Konklusion 
Det var denne opgaves formål, at undersøge hvilke muligheder beboerdemokratiet i en mere 
deliberativ form kan have for støtte udsatte beboere i opnåelse af et aktivt medborgerskab, og 
dermed for at udsatte beboere kan samskabe med kommunen om udvikling af fremtidens 
velfærdsalliancer. 
I starten af opgaven troede jeg, at social udsathed ville være en barriere for et aktivt demokratisk 
medborgerskab. Mine interview viste, at jeg tog fejl. I hvert tilfælde når man læser om 
interviewpersonernes medindflydelse igennem deliberative briller. Og med det mener jeg, når 
man ikke måler kvaliteten af deres demokratiske indsats på om de deltager i det formelle 
aggregative beboerdemokrati, men i stedet forstår at de i høj grad bidrager til et 
hverdagsdemokrati baseret på tilstedeværelse og handling i forhold til fællesskabet. 
Demokrati er for mig i høj grad at gøre noget for fællesskabet, som disse mennesker gør, og ikke 
kun at arrangere et afdelingsmøde med mulighed for en afstemning om budgetter og husleje. Hvis 
den almene sektor målte dens demokratiske deltagelse på, hvor mange beboere der var frivillige i 
aktiviteter i afdelingerne, så kunne sektoren bryste sig af et utrolig levende og aktivt demokrati, og 
beboerne kunne kende sig selv som aktive og demokratiske medborgere. 
Er det ikke underordnet om den almene sektor anerkender og benævner de frivillige som 
beboerdemokrater eller ej? Nej, det er det ikke. En legitimering af det frivillige arbejde som en del 
af det demokratiske arbejde kan have stor betydning, både for demokratiet og for det enkelte 
menneske. Hvorfor? Ja, det kræver lidt tilbagevenden til det deliberative demokrati. 
Demokrati er naturligvis ikke kun dialog, det er også repræsentation og afstemninger, også i en 
deliberativ demokratimodel. Men det er en forudsætning for reel repræsentation og for 
demokratiske afstemninger, at der ligger en deliberativ dialog forud. En dialog der anerkender, at 
ikke alle borgere har forudsætninger for en herredømmefri samtale, der overholder den 
Habermaske formalpragmatik og gyldighedskravene. De skal have andre fora og andre 
kommunikationsmuligheder som adgang til dialogen. Og her kommer det frivillige arbejde ind. 
Udsatte borgere er bedre til at gøre demokrati end til at tale demokrati. Og udsatte borgere har 
ofte modstand på fora, der bygger på en magtrelation, som tilfældet er i det formelle 
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beboerdemokrati, de vil hellere arbejde for fællesskabet i uformelle løst koblede relationer 
baseret på samvær om fælles interesser. 
Hvis de udsatte borgeres måde at bidrage til fællesskabet på, kan anerkendes som demokratisk 
arbejde på lige fod med repræsentation og afstemninger af den almene sektor, så kan gevinsten 
blive, at de udsatte vil opleve sig selv som en del af beboerdemokratiet, og måske derved få en 
oplevelse af inklusion i det formaliserede beboerdemokrati, på deres egne betingelser. En 
anerkendelse af frivilligt arbejde som beboerdemokratisk arbejde kan måske give alle de øvrige 
beboere en fornemmelse af en større samhørighed i afdelingen, baseret på en forståelse af at alle 
bidrager, hver på sin måde.  
Så ja, en mere deliberativ form for beboerdemokrati, der anerkender at man kan gøre demokrat 
og ikke kun behøver tale demokrati, har et potentiale for både at give udsatte borgere mulighed 
for at være aktive demokratiske medborgere og en identitet som aktivt demokratiske 
medborgere. Sidstnævnte er betydningsfuldt, fordi identiteten som aktiv demokratisk medborger 
kan være en modvægt til den følelse af udstødning fra samfundet, som udsatte borgere ellers ofte 
kan føle.  
At anerkende frivilligt arbejde som demokratisk arbejde kan også betyde, at det etablerede 
samfund holder op med at tro, at udsatte borgere ikke kan deltage i de demokratiske processer, 
og afskriver dem i de demokratiske processer, og i stedet giver sig til at arbejde med at skabe nye 
og inkluderende demokratiformer og fora, der gør dialogen med de udsatte ligebyrdig. 
Afslutningsvis mener jeg, med baggrund i mine interviews og analyser, at udsatte borgere godt kan komme 
til at indgå i samskabelsesprocesser med fælleskabskommunerne. For som jeg løbende gennem min 
analyse konstaterede, så investerer de udsatte beboere i høj grad i fællesskabet, og gør det både på 
visionsplan, organisationsplan og i handlinger, og de må siges at agere stærkt i det hverdagsdemokratiske 
felt.  
Der er mange lighedspunkter mellem beboerdemokratiet og det kommunale borgerrettede demokrati, så 
jeg vil mene, som jeg skrev det indledningsvist, at der er en overførselsværdi fra konklusionerne af mine 
interviews og til kommunernes nye udfordringer med samskabelse med borgerne, herunder udsatte 
borgere. Så nu det er op til kommunerne, at finde en dialogform, der kan bringe disse ressourcer i spil. 
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 Bettina 
 Hedvig 
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Introduktion af Mette Lund 
Jeg er til dagligt projektleder for de boligsociale helhedsplaner i Halsnæs, og ansat i Halsnæs Kommune. 
Derudover går jeg på universitet og læser en Master i Socialt Entreprenørskab. 
Jeg er 57 år gammel, er gift og to voksne børn. Isabel på 30 år, der arbejder i Københavns Kommune, og 
Marcus på 27 år, der er kok på Bornholm. Desuden har jeg to voksne ”bonusbørn”, som er min mands børn. 
Min mand Mikael er 58 år, og han arbejder som ejendomsleder hos Frederiksberg Forenede Boligselskaber. 
Jeg er født på Fyn, hvor jeg boede til jeg var 20 år. Derefter har jeg boet 26 år i Århus, og nu bor jeg i Nivå. 
Min mand og jeg bor i et lille parcelhus, og har en hund ved navnet Tao, som jeg går en masse dejlige ture 
med. Jeg er meget glad for at være sammen mine børn og bonusbørn, og desuden er jeg vild med at lave 
mad, sylte og bage. 
Jeg går også meget op i mit arbejde, særligt interesserer det mig, at give socialt udsatte borgere bedre 
muligheder i samfundet, både økonomisk og socialt. Jeg gerne også være med til at skabe nogle rammer 
for, at socialt udsatte borgere får mere medindflydelse, både i deres hverdag i boligområdet, men også i 
det danske samfund. 
Introduktion af min opgave og de interview, som jeg gerne vil lave 
I forbindelse med mit universitetsstudie skal jeg lave en afslutningsopgave, som handler om socialt udsatte 
borgeres mulighed for at få medindflydelse i deres boligområde. 
Det er min holdning, at det liv et menneske får mulighed for at leve, er med til at bestemme, hvor meget 
medindflydelse vi får på vores eget liv, på det område vi bor i, og på samfundet. Derfor skal min opgave 
baseres på interviews med beboere i et alment boligområde, hvor vi skal tale om livshistorier og 
medindflydelse. 
Interviewet er bygget op om først din livshistorie og til sidst nogle spørgsmål om, hvor meget indflydelse du 
synes, at du har i dit boligområde.  
Livshistorien: 
Jeg har til min opgave brug for din livshistorie, som du vil fortælle den.  Det skal hjælpe mig med at forstå, 
hvem du er, og hvad du har oplevet i dit liv, som du synes har haft betydning for, at du er blevet det 
menneske du er!  
Jeg vil også gerne høre, hvad du synes er vigtigt i dit liv lige nu, og hvilken fremtid du drømmer om.  
 
Jeg har til min opgave også brug for at vide, hvor meget indflydelse du oplever, at du har i dit boligområde. 
De spørgsmål jeg vil stille dig er: 
- kender du andre beboere i boligområdet? 
- er du, eller nogen i din familie, med i aktiviteter sammen med andre beboere i boligområdet? 
- er det noget, som du godt kunne tænke dig at forbedre ved dit boligområde? 
- er der nogen aktiviteter, som du godt kunne tænke dig var i dit boligområde? 
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- oplever du, at du har medindflydelse i dit boligområde? 
- kunne du godt tænke dig, at have mere medindflydelse i dit boligområde? 
Interview og spørgsmål tager normalt 2 timer og 15 minutter, og det er din livshistorie, der fylder det meste 
af tiden.  Du er fortælleren, og jeg vil kun stille meget få spørgsmål, for det er din livshistorie der 
interesserer mig, og den skal du fortælle mig, præcis som du selv har lyst til det.  
Spørgsmålene om dine oplevelser af medindflydelse i boligområdet stiller jeg efter din livshistorie, de tager 
15 minutter, så vi kan sammen bruge to timer på din livshistorie   
Jeg optager både din livshistorie og spørgsmålene på bånd. Efter interviewet skriver jeg din livshistorie og 
dine svar på mine spørgsmål rent, og så får du mulighed for at sige om jeg har beskrevet dit liv rigtigt, og du 
kan sige ja eller nej til, at jeg bruger din livshistorie i min opgave. Hvis du siger ja, så bliver din historie 
anonymiseret, det vil sige, at der ikke er andre end mig og dig, der ved hvem der har fortalt mig historien. 
Vi gennemfører interviewet i xx lokaler, hvor der kun vil være os to til stede. 
Hvordan har jeg fundet frem til dig som interviewperson? 
XX har hjulpet mig med at finde frem til beboere i dit boligområde, som vil lade sig interviewe af mig.  
Du er en af dem, der har sagt ja, hvilket jeg meget glad for, og jeg ser frem til at tale med dig om dit liv og 
dit syn på dit boligområde! 
Interviewene vil blive gennemført i september måned, og du vil få det interview, som jeg laver med dig til 
gennemlæsning og godkendelse i oktober måned.  
Derefter bliver hele min opgave skrevet, og så skal jeg aflevere den til universitetet d. 17. december 2015, 
og til eksamen i opgaven januar 2016. 
Efter min eksamen vil jeg gerne invitere dig til en lille reception, for at fejre at opgaven er overstået, og 
takke for din hjælp.  
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I: Vil du prøve at fortælle mig lidt om dit liv 1 
IDA: Jeg hedder Ida Nielsen, og jeg blev født med vand i hovedet, og det gør i dag at jeg ikke er så hurtig til 2 
tingene, det gør i dag, at jeg er pensionist. 3 
Jeg boede sammen med min mor og far, som ikke var super godt det miljø jeg boede i, men jeg boede der i 4 
hvert tilfælde til jeg var 16. Så kom jeg i pleje, og så der boede jeg i 5 år, og så flyttede jeg ud for mig selv, 5 
og så boede jeg i et par et år.  6 
Så fandt jeg en kæreste, og så flyttede jeg til Slagelse, og der boede jeg i nogle år, så fandt jeg en ny 7 
kæreste i Hundested, og det var jo langt væk, men jeg drog til Hundested og boede. Og ham boede jeg 8 
faktisk med ret mange år. Så fandt han en ny kæreste, og jeg ville så tilbage til Slagelse, fordi jeg troede det 9 
var det gamle som altid det har været, men det var det åbenbart ikke fandt jeg så ud af. Dem jeg kendte 10 
den gang var jo flyttet, så jeg flyttede tilbage til Hundested, for jeg synes det var da rart at være i 11 
Hundested. Jeg kendte ret mange, og vi sagde dav og hej og modmorgen og alt det her. Så flyttede tilbage, 12 
og så fandt jeg en ny ven, som havde en kæreste, og var gift, men blev skilt da han fandt mig. Og så gik det 13 
ret hurtigt, så fik jeg et barn, og så fik jeg et til. Nu er jeg så blevet her. Det der knytter mig mest er mine 14 
børn, derfor vil jeg ikke flytte herfra.  15 
Jeg arbejder ikke. Jeg har haft et skånejob, på et plejehjem i Hundested i 5 år. Nu har jeg så nogen 16 
rengøringsjob ind i mellem, og nede hos en der hedder Merete i DAB gør jeg rent hver uge. 17 
Og min dagligdag. Jeg synes, at selv om folk siger, at dagen er da lang, men det synes jeg ikke. Det er jo ikke 18 
hver dag jeg tager ud at gør rent, men jeg er så hjemme, og ja så er mine børn syge, og så skal jeg over og 19 
hente dem og, jamen så gør jeg rent i min lejlighed, altså og så får jeg varm mad hver dag. Og så er der også 20 
nogle arrangementer herned (Lejlighed til udvikling) jeg er inddraget med i. Jamen jeg synes ikke at tiden er 21 
lang, øh det synes jeg ikke. Jo en gang i mellem kan den da godt, men altså så får man lige en slappe af dag. 22 
Så, kør den lidt igen. Så ja, det var det! 23 
I: Hvis du har lyst må du gerne sige lidt om, hvordan din barndom har været, og ungdom har været. 24 
Hvordan du synes dit liv har været. Hvad har været godt, hvad har været svært.  25 
IDA: Min barndom har jo ikke været så, fordi jeg har jo røget ind og ud af sygehuset, fordi jeg har vand i 26 
hovedet. Min ungdom ja, jeg har været lidt overbeskytte tror jeg. Jeg har ikke sådan været til fest og sådan  27 
noget lige som man plejer at gøre, fest og farver og alt det der. Men jeg måske snuset lidt da jeg var ældre, 28 
med unddommen, drukket lidt og sådan noget. Men altså det er jo ikke noget jeg gør sådan altså. Men det 29 
har jeg gjort da jeg så kom i pleje ikke, så. Ja… 30 
I: Og så flyttede du fra Slagelse til Hundested siger du? 31 
IDA: Ja det var så et langt spring, men jeg tog jo initiativet til det og tænkte det var jo nok en kæreste , der 32 
ville vare i mange mange år. Men det kan man jo ikke vide vel, så jeg kom her op og så fandt jeg jo en ny 33 
kæreste og fik dejlige børn, og nu flytter jeg ikke, nu bor jeg her for mine børns skyld. Og det er da også 34 
dejligt at bor her, det er det da. Der er dejlig natur og omgivelserne er dejlige, og man kender mange 35 
heroppe, så hvorfor skulle jeg flytte, det er der jo ingen grund til. 36 
IDA 
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Nu skal bebyggelsen godt nok rives ned, men lad os nu se hvor mange blokke de tager, det er godt  nok 37 
spændt på, så … 38 
I: Og hvordan er det, du er skilt fra børnenes far? 39 
IDA: Ja 40 
I: Og hvordan deler I så børnene imellem jer? 41 
IDA: jamen, der har vi jo haft meget ballade. Jeg har stadig en fra Borgersagen der kommer og kører alt det 42 
her, fordi han ville helst ikke have at jeg skulle have børnene overhovedet. Så har jeg har Borgersagen med 43 
inde i det her sådan så jeg kunne få noget omgang med begge min børn, for han ville slet ikke have at jeg 44 
skulle se dem. Så derfor har jeg… 45 
I: Hvad brugte han som argument for, at du ikke skulle se dem? 46 
IDA: Jamen det er nok fordi jeg har vand i hovedet og jeg kunne ikke gøre det hurtigt nok, sådan som han 47 
kunne.  48 
I: Og hvad sagde du til det? 49 
IDA: Jamen, hvad jeg sagde. Jeg sagde, altså bare de kommer i skole hver dag og får løst der pligter, som 50 
pligter nu skal, altså så går tingene jo, ikke! Så ja… 51 
I: Hvor gamle er dine børn? 52 
IDA: De er 5 og 6. ja. 53 
I: Mener de noget om jeres situation, tror du?  54 
IDA: Vi har lige haft sådan en børnesagkyndighedsundersøgelse, og der har de lige været oppe hos mig og 55 
høre om vores situation. Faktisk har jeg et stykke papir, hvor de tegnet, hvor vi blev skilt og alt det der. Og 56 
da de var nede hos Lucas´s far, så blev Lucas ked af det. Jeg ved ikke om det var for meget for ham. Han 57 
kunne vist godt huske situationen. Så.., ja.. 58 
I: Hvad har du egentligt fulgt af skoleforløb? 59 
IDA: Jeg fulgte 10. med. 60 
I: Har det været en almindelig skole, eller…? 61 
IDA: Ja, men jeg skulle garanteret have været i hjælpeklasse, fordi allerede 9. og 10., da var det for meget 62 
for mig. Det der med regning, det er jeg ikke godt til. Jo, jeg kan gange og minus og plus, men alt det der 63 
med brøker, det nej det er slet ikke mig. Jeg kan læse og skrive, men regning det er ikke min stærke side.  64 
I: Har du fulgt nogen ungdomsuddannelsesforløb, eller…? 65 
IDA: Jeg har fået en skåneuddannelse, så  jeg kan komme ud og stå i en pølsevogn, i et lille køkken og 66 
sådan. 67 
IDA 
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I: Hvad går det ud på, det kender jeg ikke? 68 
IDA: Det er tre måneders forløb på Hamlet, for dem der ikke kan komme ud og få en almindelig 69 
uddannelse, de kunne hoppe på sådan en… 70 
I: Hvad lærte man? 71 
IDA: Du lærte jo hvor meget maden skal varmes op og hvor varm  den skulle være og nedkøling og frys og 72 
ja.. Det som du ellers sådan plejer at lære, når du går på almindelig skole og tager den på almindelig vis. Ja… 73 
I: Hvordan synes du, at det var at gå i skole? I den almindelige skole? 74 
IDA: Jeg synes jo at det var godt de første par år, men så begyndte det jo at hænge lidt, så det var det jo 75 
ikke så sjovt mere. For når jeg ikke kunne følge med mere, og jeg kunne ikke få en hjælpelærer vel, så. 76 
I: Hvor gik du i skole Ida? 77 
IDA: Jeg gik i Førslev nede på Sydsjælland. 78 
I: Var det en god skole synes du? 79 
IDA: Ja, det var en udmærket skole altså, det var ikke nok hjælp til mig, vel.  80 
I: Var det noget du sagde til dem…? Om du kunne få noget hjælp… 81 
IDA: Jeg fik en gang i mellem en lærer der kom ind og hjalp mig, men det var ikke så meget, så nej.. 82 
I: Og I brokkede jer ikke, hverken du eller din familie? 83 
IDA: Nej de drak meget mine forældre, nej så de brokkede sig ikke.  84 
I: Og så kom du i plejefamilie på et tidspunkt.  Var det fordi dine forældre havde et alkoholproblem? 85 
IDA: Det var fordi min mor døde og min mor havde ikke troet at min far kunne tage vare på mig, for han 86 
drak jo også ikke!  87 
I: Hvordan skete det? kan du huske det? 88 
IDA: Ja, hun havde vist snakket med nogle andre i Fuglebjerg og fortalt at jeg skule i pleje, og så havde de 89 
nogen søde plejeforældre, som jeg skulle ud til. Det skete jo så, jeg kom ud til dem, og så hvordan det så ud 90 
og sådan. Jeg synes at det var ok. 91 
I: Var det sammen med din mor? 92 
IDA: Nej, der var min mor død.  93 
IDA 
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I: Hvem var du så sammen med? 94 
IDA: Jeg var sammen med min bror. 95 
I: Hvordan ser din familie ud. Hvad har du af søskende? 96 
IDA: Jeg har seks, men jeg ser kun de to af dem.  97 
I: Hvordan kan det være?  98 
IDA: Jaaa. Vi er splittede altså. Sådan er den familie. Nogen er en kernefamilie, andre de er splittede for alle 99 
mulige sider, ikke.  100 
I: Tænker du over, hvorfor I er blevet splittede i din familie?  101 
IDA: Jeg vikke om det var min mor der holdt sammen på dem. Det tror jeg nok det var. 102 
I: Så du er vokset op med 5 søskende, da du var barn? 103 
IDA: De tre store var flyttet hjemmefra, ikke. Fordi min mor har været gift før og fået tre børn med en 104 
mand. Så døde han i en Falckulykke, så fandt hun nummer to mand, og så fik hun så os tre ikke. Mig og min 105 
storebror og min lillebror.  106 
I: Havde I nogen fornøjelse af hinanden i tre søskende? 107 
IDA: Ja, det havde vi fordi, der er to år mellem mig og min storebror, og der er så otte år mellem mig og min 108 
lillebror. Så jo, det har vi da.  109 
I: Ser du dine søskende i dag? 110 
IDA: Det er ikke så tit. Jeg så min storebror for to år siden. De skulle op og se mine børn. De har ikke set 111 
mine børn i mange år, så skulle de lige op og se hvor søde de var blevet. Ja. 112 
I: Var det et godt besøg? 113 
IDA: Ja, det synes jeg. Min svigerinde har fået konstateret skelrose for 13 år siden, så hun har det nok heller 114 
ikke så smart al tid.  115 
I: Er hun præget af det? 116 
IDA: Ja, det tror jeg hun er. Hun fortalte mig i hvert tilfælde, at hun kunne ende med at sidde i en kørestol.  117 
IDA 
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I: Taler du ofte med dem? 118 
IDA:  Nej det er længe siden jeg har skrevet sammen med dem. Jeg havde så meget med Lucas sidste år, 119 
han var på sygehuset i en hel uge, fordi det var ikke sikkert at han skulle i skole nu, for det var ikke sikkert at 120 
han var langt nok henne, fordi han blev jo født tre uger for tidligt og alt det her. Men han skulle i skole nu, 121 
synes de. 122 
I: Hvem er de? 123 
IDA: Jamen på sygehuset. Han havde jo, for det var i oktober måned at vi var på sygehuset i en uge, og han 124 
havde jo et halvt år til at rette sig op. 125 
I: Hvad var der i vejen? 126 
IDA: Der var nogen ting han ikke rigtigt lige kunne, så. Men der har han rettet sig fint op.  127 
I: Har I fået hjælp så? 128 
IDA: Ja, ja, han var jo i den uge på sygehuset ikke. Og de hjalp ham så. Og så der var han gik i børnehave, de 129 
vidste det jo også ikke. At der skulle sættes lidt ind, ikke. 130 
I: Så de hjalp? 131 
IDA: Ja, og nu da han nu her i sommer skulle i skole, så havde han jo fået indhentet de ting som han ikke 132 
rigtigt lige kunne vel. 133 
I: Går det godt i skolen? 134 
IDA: Det siger han det gør. Han har ingen kammerater, men det skal nok komme.  135 
I: Hvor bor deres far henne? 136 
IDA: han bor lige her på xxx. Så vi har jo ikke særlig langt til hinanden, altså det burde jo sagtens kunne 137 
falde i hak alt sammen. 138 
I: Gør det det så? 139 
IDA: Han er en, han er stædig, han er en der kan alt. Han kan alt, der er ingen der skal sige ham noget. Men 140 
han er ikke meget for at vi har været i den her familiebehandling, han troede kun det var mig jo. Men det 141 
var jo også ham. 142 
IDA 
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I: Gik han med til det? 143 
IDA: det var han nødt til, han kunne jo ikke sige nej. Så… 144 
I: Kom der noget ud af det? 145 
IDA: jeg skal have noget råd og vejledning, så jeg skal op og snakke med dem d. 25. oppe på Familiehuset, 146 
hvor der er, der oppe på Skjoldborg.  De synes jo ellers at jeg klarede den godt, men der er lige nogle 147 
enkelte ting som … Men hellere det end at jeg slet ikke ser mine børn, det vil jeg hellere.  148 
I: Hvor tit er det du ser dem? 149 
IDA: jamen jeg ser dem, jeg har lige haft dem fra i går til i dag, og så har jeg dem i weekenden, og så har jeg 150 
dem igen torsdag til fredag i næste uge, hvor han skal have dem i weekenden, og så har jeg mandag-tirsdag. 151 
I: Er du glad for det? 152 
IDA: ja. Og nu har jeg så fået noget sommerferie eller efterårsferie med dem. Jeg har slet ikke haft noget 153 
ferie med dem. Så jeg har fået noget ferie fra torsdag til mandag i efterårsferien ikke. Indtil videre. For vi 154 
har været i amtet i september.  Nu skal vi så ind i amtet igen, når den her forældreundersøgelse er forbi, så 155 
vil de godt lige se hvad den viste. Så.. 156 
I: Hvad skal de så ske? 157 
IDA: Jamen, jeg ved ikke om jeg så får noget mere samvær med dem eller hvordan og hvorledes. Så. Pigen 158 
er meget knyttet til hendes far XX, men det tror pokker, de har altid været sammen, altid været der. Så 159 
bliver en af dem jo knyttet til far, ikke. Lucas er meget knyttet til mig, og de er meget på os begge to. Selv 160 
om de er 5 og 6 år ikke. Så…, ja… 161 
I: Hvem hjælper dig med at få styr på dine forældrerettigheder og muligheder, og hvordan alt det her med 162 
børnene skal gribes an? 163 
IDA: Der snakker jeg med hende Tina Vestergård fra Borgersagen i Hvidovre. Hende fik jeg gennem en mors 164 
datter, hun fortalte hvordan jeg havde haft, og så sagde hun jeg ringer til Tina. Tina sagde jeg går til sagen 165 
med det samme. Og tror jeg tror nok at jeg har haft Tina i 5 år nu. Ja. For ellers er der jo ikke nogen der kan 166 
hjælpe en. En advokat det er jo ikke det samme. De kan ikke gå så meget ind i tingene. Så… 167 
I: Hvorfor tænker du, at de ikke kan gå ind i tingene? 168 
IDA 
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IDA: Det tror jeg  bare ikke at de må. Jeg ved det ikke, øh. Der er jo nogen ting de skal og gør, og så gør de 169 
ikke mere. Jeg har jo haft en advokat fra Frederiksværk. Han havde jo sagt at jeg bare skulle ned på 170 
Strappestenen og vente på at de kom hjem. Ja, sagde jeg så. Hvis du kendte xx så kunne han tage begge 171 
børnene i favnen, og så kunne han stå inde på den anden side af døren og låse den for næsen af mig. Og så 172 
havde jeg stået der. Så kendte jeg en mors datter og hun fortalte så, at nu skal du have en bisidder. Hun 173 
koster så også, men det er der ikke noget at gøre ved.  174 
I: Så du betaler for din bisidder selv? 175 
IDA: Ja, jeg betaler hver gang jeg har haft hende, et par tusinde, ja. Det er gode penge der er givet ud. Jeg 176 
havde slet ikke noget samvær, men det kunne jo ikke nytte noget at jeg først skulle få noget samvær med 177 
dem, når de var 12. Så er det ikke skekrt at de er villige, for så har de jo ikke kendt mig, vel. 178 
I: Hvad har kommunen og andre offentlige myndigheder sagt om samvær med børnene? 179 
IDA: jamen jeg har ikke, jeg skulle nok være gået til min sagsbehandler og sagt sådan og sådan med det 180 
samme. Men det gjorde jeg ikke.  181 
I: Hvorfor tænker du, at du ikke gjorde det? 182 
IDA: Ja, det er først nu her at jeg har tænkt på det. Det skulle jo nok have gået den vej igennem, altså. Så 183 
havde jeg måske sluppet for at skulle betale så mange penge, ikke.  184 
I: Kan du få hjælp i dag, tror du. Fra systemet? 185 
IDA: Det ved jeg ikke. Altså nu Tine jo inde over, og vi er nået så langt som vi er nået, så, og hun hjælper mig 186 
færdig til det sidste jeg skal have. Det bare at det skal stå på papiret inde fra Amtet, for ellers så løber han 187 
om ørene med mig. Så vil han skide papiret og alt et stykke, så gør han sådan som han selv vil, ikke. 188 
I: Hvordan kom det til det mellem dig og ham, tænker du? At I sådan er blevet uenige om tingene? 189 
IDA: Jamen, det var fordi jeg ikke kunne opføre mig ordentligt. 190 
I: Siger du eller siger han? 191 
IDA: Siger han. Jeg flyttede fordi jeg ikke kunne opføre mig ordentligt. Synes han i hans verden. Men jeg 192 
flyttede jo på grund af at jeg kunne mærke, at der var nogen ting jeg ikke rigtig synes om. De skulle ud og 193 
besøge nogen andre uden mig, og, jamen han lavede det hele selv.  Så tænkte jeg, hvad pokker skal jeg 194 
egentlig bo her for, jeg havde jo sådan en stak papirer fra DAB inde i mit klædeskab, så fandt jeg det sidste 195 
tilbud på lejlighed, nummer 22 frem, og så fik jeg den også. Og så sagde jeg, nu flytter jeg.  196 
IDA 
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I: Var det egentlig ikke modig gjort, hvis han ellers bestemte alt? 197 
IDA: Jo. Det var det, jo. Ellers kunne jeg garanteret bare sidde der, og så jeg havde jeg måske slet ikke været 198 
her i dag.  199 
I: Var han voldelig? 200 
IDA: Nej, nej. Han prøvede bare at lave det hele selv, og gøre kvinden så langt ned i møget. Ikke. Han har en 201 
ekskone, hun er ikke særlig, det er synd for hende, hun er kørt helt ned. Jeg ved ikke om de kom sammen i 202 
20 år. Så. Det skulle jeg da helst ikke.  203 
I: Men du snakker ikke meget med din familie om det her? 204 
IDA: Altså, jeg da fortalt mine søskende om det her med Lucas og Amalie og alt det, for jeg tænkte, hvordan 205 
skal jeg gribe det an. Jeg synes jo ligesom jeg skal fortælle dem det. jeg ved godt at de ikke kan hjælpe mig, 206 
men jeg kan fortælle dem hvilken situation jeg står i, og det har jeg så gjort. Ikke.  207 
I: Siger de noget? Hvad siger de til dig? 208 
IDA: Jamen altså, de siger jo jeg skal gå til en eller anden advokat eller det som jeg har nu, ikke. For de kan 209 
godt høre der er et eller andet rav ruskende galt. Selvfølgelig skal en mor da have samkvem med sine børn, 210 
uanset hvad. Jeg har jo hverken banket eller slået dem, og vil heller ikke. Jeg er jo ikke alkoholiker eller 211 
misbruger eller noget, så… 212 
I: Så du er en god mor synes du? 213 
IDA: Det synes jeg. Ja.  214 
I: Hvordan er en god mor? 215 
IDA: En god mor. Det er vel tryghed ved sine børn, når de kommer hjem, at man leger med dem og ja, er 216 
kærlig overfor dem, ikke. 217 
I: Har du taget noget med fra din barndom, du kan bruge sammen med dine børn? 218 
IDA: Nej, det har jeg ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget jeg kan huske fra min barndom, for jeg har været 219 
meget sød. Ikke andet end at vi engang legede i halmballerne, og så røg jeg ned. Det var godt at der var 220 
halmballer forneden, for ellers var jeg røget ned på stengulvet. Det kan jeg huske. Og at vi løb ude om 221 
aftenen og spillede rundbold, det kan jeg da også huske.  222 
IDA 
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I: Hvordan boede I? Var det på en gård? 223 
IDA: Nej det var et hus.  224 
I: Og halmballerne, hvor kom de fra? 225 
IDA: Det var nogen vi var ude at besøge, som boede på en gård, ikke. 226 
I: Hvor var det du var født henne? 227 
IDA: Jeg blev født på Næstved Sygehus, og boede i Tornemark. 228 
I: Er det en by? 229 
IDA: Ja, det er en by, ja.  230 
I: Udenfor Næstved? 231 
IDA: Ja.  232 
I: Var det en god barndom?  233 
IDA: Nej det synes jeg egentlig ikke. Så mange gange, hvor jeg kom hjem så var min mor og far fulde. Det 234 
var ikke lige…,men jeg kunne jo ikke rigtig gøre så meget vel.  235 
I: Hvordan oplevede du det? 236 
Interviewedes mobiltelefon ringer. Hun ser hvem der ringer, og beslutter sig for ikke at tage den. 237 
I: Hvordan oplevede du det, kunne du tale med dine søskende om det? Eller tale med skolen? 238 
IDA: Det gjorde jeg ikke. Jeg var sådan en sys, sys en tror jeg.  239 
I: Et stille barn? 240 
IDA: Ja. Det var ikke noget man snakker om, tror jeg ikke. Nej.  241 
I: Hvorfor var du et stille barn, tror du? 242 
IDA: Ja, det ved jeg ikke. Måske har det noget med mit rør at gøre, det ved jeg ikke. Hele situationen.  243 
I: Rør, var det noget du havde på grund af din sygdom? 244 
IDA 
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IDA: ja. Ja, jeg har rør fra hovedet og ned i maven, ikke. Når det så skulle forlænges, så skulle jeg jo ind og 245 
have det forlænget. Så gik jeg gerne og faldt eller besvimede, for det skulle forlænges ikke.  246 
I: Var der styr på det? 247 
IDA: Ja, ja, det var der, ja. Det sagde sig selv, gik jeg og besvimede derhjemme, så skulle jeg ind og have 248 
røret skiftet. Det var gerne, når jeg voksede ikke. Ja. 249 
I: Hvor længe var du så væk fra din familie, når du skulle på sygehuset? 250 
IDA: 14 dage, tre uger. 251 
I: Hvordan oplevede du det? 252 
IDA: Det oplevede jeg godt nok, for de kom jo og besøgte mig hver dag, ikke. Ja, ja.  253 
I: Hvordan var dine forældre synes du? 254 
IDA: Jamen jeg kan jo godt se i dag, at det er jo ikke noget man bare skal drikke, når man har børn. Øh. Man 255 
skal jo ikke drikke hver dag, ikke. Ellers var de meget søde, når ikke de var fulde ikke.  256 
I: Hvad levede dine forældre af? 257 
IDA: Ja, min far var murer og min mor gik hjemme.  258 
I: Var han i arbejde, eller…? 259 
IDA: Ja.  260 
I: Så han var væk om dagen, og passede sit arbejde? 261 
IDA: Ja.  262 
I: Og så gik din mor hjemme? 263 
IDA: ja.  264 
I: Og hvordan var det så med deres alkoholforbrug? Var det så når din far kom hjem at de drak…? 265 
IDA: Jaaa, min mor havde måske drukket inden ikke, sammen med min bror. Hun havde jo fået tre børn i et 266 
tidligere ægteskab ikke.  267 
IDA 
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I: Der var ikke nogen der på noget tidspunkt stillede spørgsmålstegn ved om familien kunne klare at have et 268 
barn med dine problemer? 269 
IDA: Nej, jeg tror slet ikke at kommunen har gået så langt ind.  270 
I: Skulle de have gjort det tænker du? 271 
IDA: Det skulle de nok, når jeg tænker den dag i dag. Men nu er det jo for sent altså, ja.  Det skulle de jo nok 272 
have gjort. Så havde der jo nok kommet andre boller på suppen. Ja.  273 
I: Havde det været en fordel for dig tror du? 274 
IDA: Det havde det nok for os der var tilbage. Det havde nok været en bedre løsning på tingene, ikke.  275 
I: Men der var slet ingen der spurgte og ingen der blandede sig? 276 
IDA: Nej, det var der ikke.  277 
I: I bad ikke om hjælp, du og dine søskende? 278 
IDA: Nej, nej. Vi gik i skole som vi skulle ikke, og der var ingen der sagde noget, nej.  279 
I: Hvordan klarer dine søskende sig så i dag? 280 
IDA: De klarer sig godt. Det er kun mig der rør i hovedet, de andre fungerer helt normalt. 281 
I: Og tror du der er påvirkede af jeres opvækst? 282 
IDA: Det er de nok jo, eller vil måske ikke snakke om det, vel.  283 
I: I taler ikke om det med hinanden? 284 
IDA: Nej. Så noget gemmer man gerne af vejen ikke. De har da også børn og de har de har da heller ikke 285 
givet deres børn den barndom som vi har fået, vel. Ja.  286 
I: Er det noget du tænker på i forhold til dine børn? 287 
IDA: Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Jeg vil prøve at give min børn det bedste jeg kan. Så kan jeg ikke 288 
gøre andet altså. Nej.  289 
I: Er det været et godt liv? 290 
IDA: Ja, altså. Ja. Det har det, det kan jo ikke være anderledes. 291 
IDA 
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I: Jeg tror heller ikke at du er en der brokker sig. Brokker du dig aldrig?  292 
IDA: Nej. En gang i mellem kan jeg måske godt brokke mig, ikke, men nej det er ikke sådan noget jeg gør 293 
jævnligt hele tiden, altså. Man kan godt sige, åh for fanden, det var ikke godt, eller et eller andet. Men det 294 
er ikke sådan… 295 
I: Hvorfor brokker du dig ikke tror du? 296 
IDA: Det er fordi man ikke har noget at brokke sig over, ikke. Så. Hvis hvis man havde det, så havde man nok 297 
brokket sig, ikke. Ja.  298 
I: Hvad kunne du finde på at brokke dig over? 299 
IDA: Ja. Det ved jeg ikke. Jo, det er irriterende at vi får for mange flygtninge herop. Hvorfor skal vi have alt 300 
det herop. Ikke. Vi får alt for mange herop. Vi skal også være her selv.  301 
I: Hvad frygter du ved at de kommer? 302 
IDA: Jeg frygter ikke noget. Men vi skal jo lige som også selv være her i landet, ikke. Så..Ja… Er det nu alle 303 
der kommer herop, der ikke har det godt nede i deres eget land. Tror du ikke der er nogen smuttere, der 304 
tænker, lad os prøve nogen andre muligheder. 305 
IDA: Men det kan vi jo ikke gøre noget hverken til eller fra.  306 
I: Hvem tænker du så kan gøre noget? 307 
IDA: Ja, det er ministrene, eller de kan lukke grænserne, så der ikke kommer flere ind, ikke.  308 
I: Var der noget du gerne ville have haft skulle være anderledes i dit liv? 309 
IDA: Neeej. Det er lidt svært når man har haft det man har haft, ikke. Og jeg synes da ikke at jeg har haft et 310 
dårligt liv altså. Så tror jeg ikke rigtig at jeg kan tænke at jeg kunne have det noget anderledes. 311 
I: Kunne man ikke tænke at nogen ville tænke, at du har haft det hårdt med din sygdom, og med dine 312 
forældre og med dine børn? Du synes ikke det er hårdt? 313 
IDA: Jo, børnene det er faktisk det jeg tænker mest på sådan lige, at jeg har det at kæmpe med ikke. Men 314 
altså har jeg det så, øh, sort på hvidt, så indtil nu så kører det da. Nogenlunde.  315 
I: Tænker du på fremtiden? 316 
IDA 
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IDA: Nej, det gør jeg ikke, altså, nej. Det gør jeg ikke. Vi skal i Amtet igen her i december måned, der er den 317 
der undersøgelse, børnesagkyndige undersøgelse, forbi. Så vil de se i Amtet, hvad den viser. Men der var 318 
ikke meget at frygte fra mig, så jeg kunne sagtens være sammen med mine børn, så… 319 
I: Er det det de har sagt til dig? 320 
IDA: Ja, ja. Det var godt nok. Ikke andet end at jeg skal have den der forældrerådgivningssamtale. Jeg ved så 321 
ikke lige, hvad den indebar. Jeg var inde på computeren at se, hvad det var. Det er fordi jeg ville ikke for 322 
meget ind i hovedet, så jeg vil vente og se, hvad det kommer, hvad det er for noget. 323 
I: Plejer du at forberede dig, når du skal til møde med nogen, eller tager du det som det kommer? 324 
IDA: Nej, for hvis jeg har for meget inde i hovedet så skal jeg ikke ind at kigge på alt mulig andet. Så bliver 325 
man helt stresset.  326 
IDA: Nu har mine børn lige været på Bornholm, ikke, og der skrev jeg én gang til dem. Og så fik jeg ikke 327 
noget svar , og så tænkte jeg, nej jeg gider ikke at blive ved med at skrive til dem, fordi de gider ikke at 328 
svare mig. Eller xx (faren ) gider ikke at svare mig, ikke. Så noget kan godt irritere mig ikke. Altså jeg skrev 329 
bare om de var godt kommet der over ikke. Så burde dejo godt nok at skrive, vi er kommet godt her over, 330 
ikke. Det er da meget almindeligt at skrive sådan ikke. Uanset om det er søster eller bror eller hvem det er, 331 
ikke. Så, ja.. 332 
I: Så det er almindeligt at han ikke vil svare på sådan noget fra dig? 333 
IDA: Ja, det er det.  334 
I: Siger du noget til ham så? 335 
IDA: Nej, det hjælper ikke. Det gør jeg ikke. Det går bare ud over Lucas og Amalie, så det vil jeg ikke, at det 336 
skal gå ud over dem. 337 
I: Bliver du vred? 338 
IDA: Jeg bliver lidt vred, når det så er der ikke. Jeg skriver, og jeg ikke får noget svar ikke. Men altså, jeg 339 
bliver ikke mere vred, fordi det går bare ud over Lucas og Amalie, og det skal det ikke, vel. Det skal ikke gå 340 
ud over dem, så jeg må være den voksne, og så må det bare være sådan 341 
I; Hvad gør du så, når du bliver vred? 342 
IDA 
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IDA: Jamen, jeg gør ikke sådan. Jeg er begyndt at styre mit temperament, jeg har ellers et hidsigt 343 
temperament, men jeg må jo styre det. tænke på at hvis de er kommet til skade, så skal jeg vel nok få det at 344 
vide, på en eller anden måde ikke. Så.., ja… 345 
I: Hvad er det bedste du har oplevet i dit liv? 346 
IDA: det bedste? Det er nok at jeg fået den medhjælperuddannelse, så jeg kunne være i et køkken. Ja.  347 
I: Bruger du den? 348 
IDA: Det har jeg jo gjort, ellers kunne jeg jo ikke komme på plejehjemmet hernede i Hundested. Der var jeg i 349 
5 år. 350 
I: I køkkenet? 351 
IDA: Ja. Jeg havde 30 timer. Ja.  352 
I: Men det kan du ikke klare mere? 353 
IDA: Jo, jo. Det kan jeg godt, men nu er det simpelthen indskrænket noget. Det er ikke lige som det var før, 354 
hvor man skrællede kartofler. Nu er de jo vakuumpakkede. Det er ikke sådan som det har været for mange 355 
år siden, vel. Og så går det sjove af det. 356 
I: Blev du fyret, eller sagde du op? 357 
IDA: Nej, jeg tror nok at der skulle jeg flytte til Slagelse. 358 
I: Så det er lang tid siden? 359 
IDA: Ja. Det er det. ja. 360 
I: Har du arbejdet efter at du har fået Lucas og Amalie? 361 
IDA: Nej. Nej. Det har jeg ikke. 362 
I Var det bevidst eller?  363 
IDA: At vi fik børn? 364 
I: Nej, at du ikke har arbejdet siden børnene kom. Fordi du gerne ville være hos børnene? 365 
IDA: Nej. Det ikke bevidst. Næh… 366 
IDA 
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I: Så du kunne godt have klaret det? 367 
IDA: Ja, ja. Men så hjælper jeg Merete (boligsocialmedarbejder i Lejlighed til udvikling), ja, jeg cykler og 368 
dagen går.  369 
I: Savner du sådan et arbejde, som du havde den gang? 370 
IDA: Ja, altså jeg har tænkt på nu, hvor Bjørn er her (boligsocial beskæftigelsesmedarbejder), og godt kan 371 
skaffe skånejobs og sådan noget. Han kan ikke skaffe det, men man kan snakke med ham om det, og jeg har 372 
tænkt på at gøre det, når det her en gang stopper (det boligsociale projekt), så jeg kommer lidt ud igen, 373 
ikke.  374 
I: Hvad er det værste du har oplevet? 375 
IDA: Det værste? Det ved jeg ikke (lang pause). Det værste?  376 
I: Er det fordi du er et positivt menneske IDA? 377 
IDA: Jaaa, det er jeg nok. Det ved jeg faktisk ikke, hvad det værste har været. Det ved jeg ikke.  378 
I: Hvis du nu fik tid til at tænke over det, hvad tror du så det var? 379 
IDA: Det var nok min sygdom.  380 
I: Fordi? 381 
IDA: Jamren, altså, jeg kunne da også godt tænke mig at have et hoved lige som alle andre, ikke have noget 382 
rør i hovedet, altså. Men sådan er det nu altså ikke skruet sammen. Vel.  383 
I: Den gang du var ung, var det så nogen der spurgte hvad du gerne ville?  384 
IDA: Nej, det tror jeg ikke. Ikke hvad jeg kan huske af i hvert tilfælde.  385 
I: Hvordan har det så været at komme fra uddannelse og ud i arbejde, hvem har hjulpet dig der? 386 
IDA: jeg har haft skånejob. Jeg har været på et beskyttet værksted i mange, mange år. Det var lidt forkert at 387 
placere mig på et beskyttet værksted, der var nogen der sådan ikke. Det var lidt forkert af, men de har 388 
måske ikke haft nogen andre muligheder at placere mig. Der var også nogen andre der var ligesom mig, de 389 
sagde også, hvorfor skal vi være her. Ikke. Der var jeg i mange år. 390 
I: Var det lige efter folkeskolen? 391 
IDA 
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IDA: Nej, der var jeg så ude på en gård. Og så var jeg på husholdningsskole. Og så kom jeg på sådan et 392 
beskyttet værksted, ikke. 393 
I: Og hvem bestemte det? 394 
IDA: Det gjorde kommunen tror jeg.  395 
I: Var det fordi du bad om hjælp, eller…? 396 
IDA: Jeg bad om det. Jeg bad om at skulle have noget at lave. Ikke. Det eneste tilbud de kunne give mig, det 397 
var det beskyttede værksted, ikke. Og der var andre end mig som ikke havde regnet med at de skulle være 398 
der. Man havde håbet på noget andet, men der måske ikke andre muligheder for at sende os andre steder 399 
hen end lige der.  400 
I: Kom du så fra det og på plejehjemmet, eller hvordan? 401 
IDA: Der var jeg så i mange år. Så flyttede jeg herop, og så var jeg på Oasen, noget med ældre mennesker at 402 
gøre. Så kom jeg, fik jeg så, tog jeg så til Esrum Møllegård og fik den der medhjælperuddannelse. Og da så 403 
jeg var færdig der, så fik jeg det nede på plejehjemmet. Ja.  404 
I: Var det det du har været mest glad for? 405 
IDA: ja.  406 
I: Hvad var det rigtig gode ved det? 407 
IDA: Det var ved at du stod op og lavede noget, og det du lavede, du var tilfreds med det du lavede, ikke. 408 
Det var ikke noget ligegyldigt ting. Du lavede mad til de ældre, og hjalp med at vaske op og gøre rent, ja, det 409 
som også du gør hjemme i dagligdagen, altså. Det er jo ikke Nefa lygter og sådan noget du laver. Selvfølgelig 410 
er det også, men, andre mennesker som er dårligere end mig, det er sådan nogen der kan lave den slags, 411 
ikke.  412 
I: Og hvem var på det beskyttede værksted tænker du, som det var ok for? 413 
IDA: Der var mange. 414 
I: Jeg kender ikke sådan noget, så jeg spørger bare nysgerrigt! 415 
IDA: De sad der med deres (hun skriger), kunne godt gå og sådan, men deres hjerne fejlede selvfølgelig 416 
heller ikke noget, men sådan var det egnet til at de lavede sådan noget. Ikke.  417 
IDA 
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I: Men du søgte ikke selv noget andet mens du var på…? 418 
IDA: nej, nej. 419 
I: Hvorfor egentlig ikke? 420 
IDA: Ja. Jeg turde nok ikke. Jeg tænkte ellers på det til sidst, en annonce i avisen, at jeg ville gerne gøre rent, 421 
men jeg turde ikke. Man skal jo passe lidt på.  422 
I: Hvad var du bange for? 423 
IDA: Jeg var måske bange for, at det blev opdaget.  424 
I: Nå, på den måde. 425 
IDA: Ja. 426 
I: Men du tænkte ikke på at holde op, og så gøre rent og tjene penge ved det. 427 
IDA: nej. Nej. 428 
I: Det var ikke spændende nok eller…? Eller du turde ikke? 429 
IDA: Jeg turde ikke. Tænk, hvis det blev opdaget, så skulle man jo betale det tilbage. Så, det var for åbenlyst. 430 
I: Fik du pension eller…? 431 
IDA: Ja, jeg har altid fået pension. 432 
I: Ok, så på den måde var det farligt. 433 
IDA: Men hvad så mens du var på plejehjemmet? 434 
IDA: der fik jeg også pension. Jeg har fået pension lige siden jeg var 18.  435 
I: Men da måtte du godt arbejde? 436 
IDA: Ja, ja. Du må godt tjene en vis sum ud over din pension ikke.  437 
I: Og det gjorde du så på plejehjemmet? 438 
IDA: Ja. Det gjorde jeg, ja.  439 
I: Havde du gode kolleger, god chef …? 440 
IDA 
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IDA: Ja, ja.  441 
I: Hvad var godt ved det? 442 
IDA: Hvad var godt? Vi kunne snakke sammen, pjatte, ja… 443 
I: Savner du det i dag? Med kolleger og sådan? 444 
IDA: Det ved jeg så men ikke, jo det gør jeg nok. Men jeg kan nok ikke komme tilbage på plejehjemmet, der 445 
er jo ikke noget der ude mere, vel, så..Nej. 446 
I: Men du tænker måske at spørge Bjørn om I sammen kunne finde noget? 447 
IDA: Ja. Det har jeg tit tænkt på i hvert tilfælde, for at holde helt op, det synes jeg også er lidt dumt.  448 
I: Hvorfor synes du det er dumt? 449 
IDA: Ja, så gammel er jo heller ikke, vel. Jeg er jo, man må jo godt tjene lidt ud over.  450 
I: Har du snakket med Bjørn? 451 
IDA: Nej.  452 
I: Hvorfor ikke? 453 
IDA: Ja. Det ved jeg ikke. Der jo lidt endnu inden I stopper (det boligsociale projekt). Ikke. 454 
I: Jo. 455 
IDA: Men på plejehjem igen, så skal jeg jo nok udenfor bygrænsen. Der er jo ikke noget her i Hundested vel. 456 
Så. Ja.  457 
I: Hvad så. Er du nervøs for fremtiden? Glæder du dig til fremtiden? 458 
IDA: Tager det som det kommer. Ja.  459 
I: Hvem hjælper dig mest med at få ting til at fungere. Din familie, Merete…? 460 
IDA: Merete har lige været oppe hos mig, fordi jeg ikke havde det godt.  Men ellers er der ingen der hjælper 461 
mig.  462 
I: Hvad tænker du om det? 463 
IDA 
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IDA: Jamen, det er ok. Jeg får ingen breve, så går jeg på ind eboks, hvis der er noget.  464 
I: Hvis du selv skulle fortælle om dig til nogen, ville du så fortælle at du var ensom? 465 
IDA: Jeg synes ikke at jeg er ensom, det synes jeg ikke. Det er ens egen skyld hvis man er ensom, tror jeg, 466 
ikke?  467 
I: Hvorfor tror du det? 468 
IDA: Jamen, det jeg betragter som ens egen skyld ved man er ensom, jamen altså, man skal ud og møde 469 
andre. Man jeg jo ikke bare sidde der hjemme og kukkelure vel. 470 
I: Kommer du ud og møder andre? 471 
IDA: Ja.  472 
I: Hvordan gør du det? 473 
IDA: Jamen, hernede (Lejlighed til udvikling), der kommer mange ikke. Så går man i Rema, og så møder man 474 
nogen, og så står man lige og sludrer lidt der ikke, altså. Så tager jeg ned til byen, så tager  jeg til 475 
Frederiksværk, og sådan. 476 
I: Hvad laver du i Frederiksværk? 477 
IDA: Ja, hvad jeg kaver. Går gerne i centeret og køber en kop kakao og så finder man også nogen man kan 478 
snakke med, ja.  479 
I: Er du god til at snakke med fremmede? 480 
IDA: Ja. Det er jeg, ja. 481 
I: Er du modig? 482 
IDA: Ja. Det synes jeg, det synes jeg. 483 
I: Hvem har lært dig at være modig? 484 
IDA: Det ved jeg så men ikke, mig selv tror jeg.  485 
I: Hvad har du med fra dit barndomshjem? Har dine forældre opdraget dig til noget godt, eller…? 486 
IDA: de har vel opdraget mig sådan som jeg nu egentlig er, men selvfølgelig har jeg også set på andre, og 487 
hvordan der er og hvordan man kan være, ikke. 488 
IDA 
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I: Men når du nu siger at man skal tage sig af sig selv og sørge for at komme ud, har du så det med fra dit 489 
barndomshjem eller fra IDA selv? 490 
IDA: Det tror jeg det kommer fra mig selv. Du har ikke godt af at sidde inde hele tiden, du skal ud, ikke. Det 491 
skal du. 492 
I: Hvad sker de, hvis man sidder for meget inde, tror du? 493 
IDA: Jamen, så bliver man nok den der type med angst, at du kun kan være inde. 494 
I: Det er ikke noget du har oplevet? 495 
IDA: Nej.  496 
I: Hvis jeg nu var en fremmed, så kunne jeg godt tænke, når jeg hører din livshistorie, at du har haft mange 497 
udfordringer.  Er det sådan du vil karakterisere dig selv, eller hvordan vil du sige om IDA? Har IDA har haft 498 
det svært, eller…? 499 
IDA: Jeg har måske haft det svært på grund den sygdom jeg altid har haft, ikke. Hm, men altså det er jo ikke 500 
sådan noget jeg går og tænker over vel. Altså. Jeg har haft det jeg har haft ikke, og det kan jo ikke laves om, 501 
vel. 502 
I: Har du altid tænkt sådan lige siden du var helt bette? 503 
IDA: Nej, det har jeg ikke selvfølgelig. Det er noget der er kommet med årene, ikke. 504 
I: Okay.  505 
IDA: Så…. 506 
I: Hvordan er det kommet til dig med årene tror du? 507 
IDA: Der er jo nogen ting man ikke kan lave om på, livet er nu den gave man har fået, det kan jo ikke laves 508 
om. Jeg kunne jo ikke lave min sygdom om, vel.  509 
I: Hvad tænker din eksmand om din sygdom tror du? 510 
IDA: Jamen det ved jeg ikke. Altså, jeg tror ikke han tænker den, altså, jeg tror han tænker at det er jo bare 511 
det jeg har, sådan er det jo. Ikke. 512 
I: Mener han at det påvirker din mulighed for at være en god mor? 513 
IDA 
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IDA: Det kan godt være han tror det, men sådan er det jo altså ikke. Det man er længere tid om tingene end 514 
en anden er, jo, jo, men bare det bliver gjort. Ikke. Det vigtigst er de bare kommer i skole og børnehave til 515 
tiden, ikke. Det har de jo altid gjort, det er jo det vigtigste.  516 
I: Hvad skal du give dem med, tror du? 517 
IDA: Jamen, jeg skal give dem... De skal have et godt liv i hvert tilfælde, ikke. Jamen altså.. Det er lige som at 518 
de skal i skole og passe deres skole og selvfølgelig komme ud blandt andre også, ikke også. Så…Ja… 519 
I: Har du oplevet drillerier i dit liv? 520 
IDA: Nej. 521 
I: Nej? Ingen drillerier i skolen på trods af din sygdom? Gode kammerater? 522 
IDA: Ja, men så mange kammerater havde jeg heller ikke egentlig. 523 
I: Kan det være på grund af sygdommen? 524 
IDA: jeg ved ikke om det skyldes min sygdom. Det kunne være falde en ind at det skyldes sygdommen, ja. 525 
I: var det så dig der ikke knyttede venskaber, eller var de andre der ikke knyttede venskaber? 526 
IDA: Det var nok dem, ja.  527 
I: Du ville gerne? 528 
IDA: Ja. Jeg ville gerne altså, ikke. 529 
I: Blev du aldrig vred over, at du ikke fik de kammerater du gerne ville? 530 
K!: Jo. Men der var jo ikke noget at gøre ved det altså. Altså, jo det gjorde jeg da, men sådan var det jo, der 531 
ar ikke noget at gøre ved det, vel. 532 
I: Du lyder meget tålmodig, er du det? 533 
IDA: Det synes jeg selv. 534 
I: Men du har også temperament siger du. Hvordan ser man så det? 535 
IDA: Jaaa, hvis der er noget der ikke lige lykkes ikke, så hæver man lige stemmen ikke.  536 
I: Hvem hæver du stemmen overfor? 537 
IDA 
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IDA: For eksempel her forleden dag jeg skulle ind på sådan et Intra på skolen, og jeg kunne ikke komme ind. 538 
Jeg ved ikke hvor mange jeg prøvede, men Merete hun sagde, det er sådan her, og jeg prøvede også, men 539 
jeg kunne ikke se det. Men så gik jeg hjem, men jeg kan ikke der hjemme for jeg har ikke noget net. Så gik 540 
jeg herned dagen efter (Lejlighed til udvikling), så kom jeg ind på Intra-skole, ikke. Så… 541 
I: Hvordan hævede du så stemmen? 542 
IDA: Jamen, jeg blev bare så, jeg blev bare så ærgerlig over at andre de kan bare lige gøre det. Mig der skal 543 
tre, fire, fem gange før det lykkes. Seks gange måske før jeg kunne komme ind, ikke.  544 
I: Hvordan kunne det være? 545 
IDA: Det sidder ikke fast derinde, tror jeg ikke. Nej… 546 
I: Er du længe om at lære nye ting? 547 
IDA: Ja. Ja. Det skyldes måske min sygdom. Jeg ved det ikke. 548 
I: Oplevede du det også på din uddannelse, de tre måneder? Eller var du god der? 549 
IDA: Ja, det synes jeg. Der var det godt. Vi fik det på tre måneder, ikke. En medhjælperuddannelse. Ja.  550 
I: Der kunne du sagtens klare dig? 551 
IDA: Ja. Ja. Ja.  552 
I: Er der nogen ting der gør dig nervøs i hverdagen, eller er du en rolig type? 553 
IDA: Nej. Jo, når Lucas skal til at have regning for i skolen, så kan jeg da godt blive lidt nervøs. Men nu har 554 
de jo lektiehjælp, så nu, mon ikke han ordner det gennem det. For jeg har sagt, det kan jeg ikke. Det er ikke 555 
min stærke side. Det bliver nok heller ikke hans, men lad os nu se hvor langt han når. 556 
I: Er du nervøs for hans skolegang? 557 
IDA: ja, nej, det ved jeg ikke, men jeg tror jo på at en af børnene går efter mig ikke. Det er jo os der har født 558 
dem, så …En bliver klog og en bliver ikke nær så klog, men der er jo ikke noget af gøre ved det. Så må han jo 559 
bare få det hjælp han kan få. 560 
I: Tror på Amalie er kvikkere? 561 
IDA: Ja, det er hun. Ja.  562 
IDA 
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I: Hvordan oplever du det? 563 
IDA: Hun er lidt hurtigere i replikkerne end han er ikke. Det synes jeg, at det kan Lucas godt se, for hun 564 
bliver lidt irriteret. Han er en smaddersød dreng. Ja.  565 
I: Hvad tænker du om dine børns fremtid? 566 
IDA: De skal nok klare den. I hvert tilfælde Amalie. Lucas skal måske lige have et lift en gang i mellem, så… 567 
I: Har du ambitioner for dem? Om hvad de skal blive? 568 
IDA: Nej. Det har jeg ikke, det må de selv, nu se hvad de får af karakterer og alt det der. Jeg vil ikke pæse 569 
dem frem til et eller andet, som ikke de bliver alligevel. Det må de selv ud fra deres karakterer, ikke. Jeg er 570 
glad nok for det de bliver. Så.. 571 
I: Snakker du skole med Lucas? 572 
IDA: åh, ja. Han har jo bøgerne med fremme, når han kommer, at jeg skal se dem. Ja.  573 
I: Fik du hjælp hjemme, da du var barn? 574 
IDA: Nej.  575 
I: Hvorfor ikke? 576 
IDA: Ja, de var jo gerne fulde ikke. Så. Der var tit jeg havde lektier med hjem og tilbage i skolen igen, som 577 
ikke jeg havde fået lavet, ikke.  578 
I: Var det svært i skolen? 579 
IDA: Ja det var det jo så. Ikke. 580 
I: Havde du klaret det bedre, hvis du havde fået hjælp så? 581 
IDA: Det ved jeg ikke. Det havde måske været lidt nemmere ikke. Så skulle jeg jo nok have en fast til at 582 
hjælpe mig. Ikke. 583 
I: Hvorfor tror du det? 584 
IDA: Jo, fordi så vidste man at man havde en fast hver gang til at hjælpe en, i stedet for at der bare kom en 585 
gang i mellem, ikke. Men jeg tror at det skulle have været taget for mange år siden. 586 
IDA 
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I: Da du var ung havde du så planer for dig og din fremtid, hvad du gerne ville? 587 
IDA: nej. 588 
I: Slet ikke? 589 
IDA: Nej.  590 
I: Hvordan kan det være? 591 
IDA: Det ved jeg ikke, altså, jeg har måske været lidt anderledes end andre børn, ikke. Det var jo det igen 592 
med min sygdom, der spillede ind ikke. Ja.  593 
I: Var din sygdom en stor hæmsko for dig?  594 
IDA: Ja, det har jo været, det har fyldt meget, ikke. Ja.  595 
I: Hvordan oplevede du at andre så på dig, da du var barn og ung. Så de på dig, og så en der havde vand i 596 
hovedet, eller så de en sød pige, eller hvad tror du omgivelserne så? 597 
IDA: Jeg ved det ikke. Du ved godt lige børn leger bedst ikke, altså. Så det har ikke været mig. Ja. Ja.  598 
I: Du fik en kæreste i Hundested? 599 
IDA: Ja, ja.  600 
I: Hvordan mødte du ham? 601 
IDA: Det var gennem en veninde, tror jeg. Ja. Hun boede her i nummer 8. 602 
I: Var det en god kæreste? 603 
IDA: Ja, indtil han fandt en anden efter mange år, ikke.  604 
I: Hvorfor fandt han en anden tror du? 605 
IDA: Ja, det ved ikke, hvorfor. Han skulle vel ud og se om græsset var grønnere på den anden side. Ja.  606 
I: Var du glad for ham? 607 
IDA: Hvad?  608 
I: Var du glad for ham? 609 
IDA 
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IDA: Ja, det var jeg da, indtil jeg fandt ud af at han havde en anden, så var det ikke lige sagen mere, vel.  610 
I: Gik du så fra ham? 611 
IDA: Ja, han flyttede så, og så beholdt jeg lejligheden. 612 
I: Sagde du til ham, at han skulle flytte, eller…? 613 
IDA: Nej. Han regnede ud, at han ikke havde råd til at bo der selv. Så, fik jeg den. 614 
I: Så det snakkede I om, hvem af jer der skulle bo i lejligheden? 615 
IDA: Ja.  616 
I: Var du ked af det efter det, eller var det ok? 617 
IDA: Næhh, jeg boede der et stykke tid, så i stedet for at flytte at Slagelse, så var det bare at flytte et lille 618 
stykke længere ned til en anden lejlighed. Men jeg ville gerne tilbage, og så da jeg var nede og vende i 619 
Slagelse, så ville jeg gerne retur tilbage hertil.  620 
I: Hvad var det du længtes efter ved Slagelse? 621 
IDA: Jamen, jeg regnede med at jeg kunne få det samme, som den gang jeg boede der nede, for mange, 622 
mange år siden. Men det kunne man jo ikke.  623 
I: Og, hvad var det du havde den gang for mange år siden? 624 
IDA: Jamen, jeg havde fodbold og jeg havde kammerater, men den de var flyttet der, ikke.  625 
I: Spillede du fodbold? 626 
IDA: Ja. Så.. 627 
I: Var du god til at spille fodbold? 628 
IDA: Ja. Det var meget godt, sådan med det hele. 629 
I: Havde du mange gode kammerater til sport? 630 
IDA: Ja, ja. Ja.  631 
I: Hvordan kan det så være at du flyttede? Det var på grund af kæresten? 632 
IDA: Her fra? 633 
IDA 
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I: Nej, den gang du flyttede fra Slagelse. 634 
IDA: Ja. Ja. Så flyttede jeg jo tilbage igen, og så fik jeg lejlighed i nummer 22.  635 
I: Havde du mødt børnenes far inden du flyttede fra Slagelse? Eller flyttede du bare selv tilbage? 636 
IDA: Ja. Jeg havde mødt ham inden, ja, ja. For vi havde kisse misset inden jeg flyttede tilbage til Slagelse, 637 
ikke. Der var ikke noget der slog mig i hovedet, men han havde altså en kæreste, og jeg arbejdede sammen 638 
med ham. Det slog mig heller ikke, at jeg røvrendte hende, det slog mig heller ikke. Så, ja. Jeg røg bare lige i 639 
det, det har jeg jo så gjort.  640 
I: Så flyttede I sammen? I din lejlighed? 641 
IDA: Nej, han bor selv på XXX (hus), så der flyttede jeg ned til ham. Og så boede jeg der halvanden år, så 642 
blev jeg smidt ud. Der havde vi fået to børn.  643 
I: Han smed dig ud? 644 
IDA: Ja. (Pause).  645 
IDA: Vi havde været i Lalandia, så sagde han, når vi kommer hjem, så bliver du smidt ud. Jeg tænkte, det er 646 
bare noget han siger, men det blev værre og værre. Og de kørte, de skulle ud og spise hos nogen, og jeg var 647 
ikke med. Og jeg tænkte, det kan hverken blive værre eller bedre af det her. Så jeg fandt et stykke papir, 648 
det sidste stykke papir jeg fik fra DAB med bolig, og tænkte jeg prøver at ringe til dem og se om der var 649 
nogen, der var ledig, og så fik jeg den. Og så flyttede jeg. 650 
I: Hvorfor tror han synes, at I skulle holde op med at være kærester? 651 
IDA: Ja, han havde nok været inde og regne på kroner og ører om børnene. Han ville både få forsøgerchek 652 
og børnepenge, hvis jeg røg ud af vagten. Så får han både forsøgerchek og børnepenge, for jeg skal betale 653 
børnepenge til børnene. Så… 654 
I: Men du tænkte slet ikke på, hvad han lige som tænkte om dig og ham? 655 
IDA: Nej. 656 
IDA: Nej. 657 
I: Du tror måske slet ikke, at han tænkte noget? 658 
IDA: Jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. Det var bare om at komme væk. 659 
IDA 
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I: Ok. 660 
IDA: Fordi det var hårdt, fordi, børnene var det hårdeste ikke. 661 
I: Hvad var der? 662 
IDA: Jamen, altså de blev tilbage, jeg kunne ikke rigtig få dem med, fordi jeg var kørt totalt psykisk ned. Jeg 663 
skulle selv lige hjælpe mig op først, ikke. 664 
I: Hvad var det der kørte dig psykisk ned? 665 
IDA: det var XX jo, der kørte mig helt ned i tovene ikke. Så fik jeg jo hende der Tina fra Borgersagen ikke, og 666 
hun har hjulpet mig utrolig meget. I starten der havde jeg kun Lucas i fire timer om ugen i kort tid, så fik jeg 667 
Amalie også. Så var jeg over og se dem i børnehaven, hver dag. Og så fik jeg så både Lucas og Amalie, ja.  668 
I: Du kæmpede for at få dem? 669 
IDA: Nej. Nej.  670 
I: Hvorfor? 671 
IDA: Jeg skulle have en med, til at hjælpe mig. 672 
I: Var du bange for ham? 673 
IDA: ja. Jeg tror ikke at jeg ville have været stærk nok til at kæmpe imod ham selv. Jeg skulle have hjælp, 674 
der skulle lige som være en på min side. Ja.  675 
I: Er du vred på ham? 676 
IDA: Altså, det ved jeg ikke. Altså, man skal ligesom lægge fortiden fra sig, og sige det var det, ikke. Men jeg 677 
kan stadig væk huske det der er sket, ikke. Altså. Det gør jo sådan så vi jo ikke tage ud og rejse sammen, og 678 
tage på ferie sammen, selv om de lige har været på Bornholm, og de ville jo gerne have mig med, både 679 
Lucas og Amalie, ikke. Det er jo ikke sådan lige meget for, at tage med.  680 
I: Er det fordi du ikke vil være sammen med ham, eller…? 681 
IDA: Jahh. Selv om jeg ved da godt det er fortiden ikke, det er altså nutid ikke.  682 
I: Hvad kunne der ske, tror du? 683 
IDA 
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IDA: Jeg ved det ikke. Han sagde godt nok, at der var fem værelser, så jeg kunne få mit eget værelse, hvis 684 
jeg skulle have det. Det skulle jeg da også have, ja. Så. Ja.   685 
I: Tænker du der var nogen ting, der kunne have gjort dit liv anderledes? 686 
IDA: Nej, det tror jeg så men ikke, nej. Det tror jeg så men ikke det kunne. Det er sådan som det er, det 687 
kunne så men ikke have blevet anderledes. Nej. 688 
I: Var der noget du godt kunne tænke dig, der havde været anderledes? 689 
IDA: Næh. Jeg tror jeg har haft et meget godt liv. Ja. Ja.  690 
I: Du synes du har haft et godt liv? 691 
IDA: Ja. Det tror jeg, ja. Ja.  692 
I: Og du ser positivt på livet frem over? 693 
IDA: Ja, det er man jo nødt til, ikke. Ja.  694 
I: Og hvem tænker du skal støtte dig frem over? Familie, gode venner…? 695 
IDA: Altså. Støtte mig frem over? 696 
I: Hvis du nu har brug for en støttende skulder. 697 
IDA: Nå. Så snakker jeg gerne med Merete om det (boligsocial medarbejder), ikke. Så snakker jeg med Tina 698 
fra Borgersagen om det ikke. Altså, ja. Ja. Der er ikke sådan noget, det er kun med Lucas og Amalie ikke. Nu 699 
er der jo blevet slået hul på kernen, og det skulle nok falde på plads på et eller andet tidspunkt. Ja. Så.  700 
I: Er dit forhold til Amalie godt, eller det mest Lucas? 701 
IDA: det er nok mest Lucas. Jeg ved ikke hvorfor, øh, med Amalie. Men hun er sådan lidt mere tilbage, jeg 702 
ved ikke om hun er fars pige. En af dem, en af børnene går jo jo ud efter den ene eller den anden. Jeg tror 703 
hun bliver fars pige Amalie. Altså. 704 
I: Er du ked af det, eller…? 705 
IDA: Nej, altså, det må være sådan, det må man ikke blive ked af. (IDA´s mobiltelefon ringer, hun ser på 706 
den, om hun vil tage den. Hun tager den og siger sit navn, beder vedkomne om at ringe senere, eller vil selv 707 
ringe tilbage.)  708 
I: Var det en veninde? 709 
IDA 
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IDA: Nej. Det var en ven, der også kommer her (lejlighed til udvikling). Han skulle bare lige høre om jeg var 710 
frisk. Ja. Så, ja. 711 
I: Amalie er mest fars pige tror du? 712 
IDA: Ja. Det tror jeg hun bliver. Der er jo ikke noget at gøre ved altså. Jeg tror det er sådan pige, dreng, den 713 
ene går ud efter moren og den anden efter faren ikke. Ja. Men det kan også nå at vende, hun er ikke så 714 
gammel endnu, hun er 5. Det kan nå at vende, ikke. Så. Ja.  715 
I: Hvem af dine forældre kunne du bedst lide? 716 
IDA: Jeg var mest knyttet til min mor tror jeg. Ja.  717 
I: Hvordan kan det være? 718 
IDA: Ja. Det ved jeg ikke rigtigt. Vi havde nogle hyggelige stunder sammen synes jeg. Somme tider så måtte 719 
jeg tømme spare grisen og tage ud til Fuglebjerg og købe ind til mig selv, ikke. Det synes jeg var meget 720 
hyggeligt. Ja.  721 
I: Var du så alene eller sammen med din mor? 722 
IDA: Ja. Alene. Ja. Min mor fik kræft ikke, i brystet. Så hun var syg i mange år, i nogen år. 723 
I: Og sådan nogen ting lavede du ikke med dine brødre? 724 
IDA: Nej. 725 
I: Hvordan kan det være? 726 
IDA: Jaah. Det ved jeg ikke.  727 
I: I var ikke så meget sammen? 728 
IDA: Nej.  729 
I: Det tænkte du ikke over? 730 
IDA: nej.  Men jeg tror bare ikke vi var så meget sammen. 731 
I: Oplevede de dine forældres alkoholmisbrug på samme måde som dig tror du? 732 
IDA: Jeg tror de havde samme holdning. Min bror boede der i hvert tilfælde.  733 
IDA 
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I: Ham snakkede du med om det., eller…? 734 
IDA: nej, jeg ved ikke om jeg snakkede med ham om det. Det ved jeg ikke om jeg gjorde, men han…(lang 735 
pause) Jeg tror heller ikke det var særlig smart, og han skulle i hvert tilfælde heller ikke opdrage sine børn 736 
på den måde, vel.  737 
I: Er du glad for dine søskende? 738 
IDA: (lang pause) ja, altså. Vi har jo ikke været knytte så meget sammen på den måde, vel. Altså. Hvis man 739 
boede sammen i samme by og var sådan sammen, og var meget knyttet sammen, det er vi jo ikke. Ja. Så. 740 
I: det har I aldrig været? 741 
IDA: Nej. Vi er en familie, der sådan passer os selv. Ja.  742 
I: Også som børn? 743 
IDA: ja.  744 
I: Hvad med dine forældre, var de også sådan nogen der passede sig selv? Havde de mange venner, eller…? 745 
IDA: Det var meget drukvenner. Ja.  746 
I: Hvad med dine brødre, fik de en god skolegang og uddannelse? 747 
IDA: Ja, ja.  748 
I: Hvad laver de? 749 
IDA: Den ene har været på Holmegårds Glasværk, den anden har været noget mekanikerhalløj. Og den 750 
tredje har været på søfarten. Og så tror jeg ikke der har været andre. Jo, min lillebror har været murer.  751 
I: Arbejder de stadigvæk? 752 
IDA: Det ved jeg faktisk ikke. 753 
I: Nej! 754 
I: Føler du dig alene i verden, eller er det ikke noget du tænker over? 755 
IDA: Nej, nej. Det synes jeg ikke jeg gør.  Verden er sådan som den er ikke. Og mit liv er sådan som det er 756 
ikke, og altså. Det er da ikke noget jeg tænker over, når mine børn kommer. Uh ha, uh ha, jeg skal holde 757 
IDA 
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mig til dem, fordi mor er alene. Nej, nej det gør jeg ikke, altså de skal have deres liv, ikke. De skal også ud og 758 
være nysgerrige. Ja.  759 
I: Er du nysgerrig? 760 
IDA: ja, hvis nu der sker noget heroppe, så kan jeg godt lige gå ud og se, nå, er det ambulancen der 761 
kommer, eller, hvem skal den nu hente. Og være lidt nysgerrig.  762 
I: Men du vil gerne have at dine børn skal være nysgerrige på livet? 763 
IDA: Ja, ja, selvfølgelig skal de da ud at prøve. Og være nysgerrige også 764 
I: Tror du de får gode uddannelser? 765 
IDA: Det håber jeg da. 766 
I: Vil du støtte dem i det? 767 
IDA: Det vil jeg gerne det jeg kan. Det vil jeg gerne. Selv om jeg blev født med vand i hovedet. Så hvis jeg fik 768 
børn engang, jeg ville støtte dem alt det jeg kan. Og ellers vil jeg sørge for, at der er nogen der støtter dem 769 
og bakker dem op. Min søn han fik en blodprop i lillehjernen, så der er måske lidt mén, selv om de siger på 770 
sygehuset, der er ikke er noget. Men ellers har man jo ikke en blodprop, hvis ikke der er noget. Der må jo 771 
være et eller andet, at den hæmmer lidt. Det viser sig ikke endnu, det kan være det viser sig senere.  772 
I: Det ved de heller ikke på hospitalet? 773 
IDA: Nej. Nej. Så må han bare få den hjælp han har brug for der. Ikke.  774 
I: Tror du får mere samkvem med dem frem over? 775 
IDA: Ja. Det tror jeg. 776 
I: Tror du selv, at de vil bestemme, at de vil være mere hos dig? 777 
IDA: Ellers så gør Amtet det nok nu her, ikke. 778 
I: Det stoler du på? 779 
IDA: Ja, det tror jeg på. Jeg tror der er faste rammer nu, hvor vi har været den der børnesagkyndige 780 
undersøgelse igennem, og nu skal vi i Amtet inden jul, og… Ja.  (Pause). Det var noget vi skulle altså, vi 781 
kunne ikke sige nej.  782 
IDA 
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I: Hvem bestemte det? 783 
IDA: Det tror jeg egentlig man skal, så tror nok... Det ved jeg ikke, så, nej de tager selvfølgelig ikke børnene, 784 
men altså de vil nok snakke om, det er du nødt til. Ikke.  785 
I: Jeg kender ikke det system. Hvordan startede det? 786 
IDA: Jeg fik en byld i foden for nogle år siden, der lå jeg på sygehuset. Min fod var så stor, så stor ikke, af 787 
betændelse. Og så gik XX (eksmand) bag min ryg, da jeg kom hjem, og gik på kommunen, og fik sig en 788 
børnesagkyndig undersøgelse. Og det viser sig vi skal det igennem. Det tror jeg bare ikke XX havde regnet 789 
med, der skulle så meget til. Så han er nok blevet lidt klogere.  790 
I: Ville han tage børnene fra dig, eller…? 791 
IDA: det kan være han prøver på det, ville prøve på det. Men det går ikke.  792 
I: Vil du kæmpe? 793 
IDA: Ja, selvfølgelig vil jeg da det, selv om det har jeg jo ikke evner til. Så må jeg jo have nogen til at hjælpe 794 
mig jo. Så må jeg jo betale for ting, ikke. Det har jeg så også gjort, ikke, ja.  795 
I: Kunne du finde på at give op, tror du? 796 
IDA: Nej. Ikke for mine børns skyld, det vil jeg ikke.  797 
I: Har de brug for dig? 798 
IDA: Ja. Det har de. 799 
I: Hvad er det du giver dem? 800 
IDA: Kærlighed, tryghed, omsorg. Ja. Fortæller dem hvad man må og ikke må. 801 
I: Er XX (eksmand) god til at opdrage dem? 802 
IDA: Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke han har haft sådan en god barndom, siden han er sådan som han er, 803 
ellers burde man ikke være sådan.  804 
I: Hvordan? 805 
IDA: At han har smidt mig ud og kørt mig helt ned, sådan så jeg hverken kunne være, vidste ikke en gang 806 
hvad 5 og 2 var. Øh. Da jeg flyttede herop i juli for 5 år siden, da skulle vi iAmtet i september, og jeg vidste 807 
IDA 
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ikke en gang om hvad 2 og to var. Han havde kørt mig så langt ned, så sådan en god barndom kan han jo 808 
heller ikke have haft. Ellers så ville han ikke gøre sådan noget. Vel. Så…Jo, jo, jeg skal nok få dem mere og 809 
mere på et eller andet tidspunkt. Ja.  810 
I: Det virker du meget sikker på. Er det fordi du stoler på Tina? 811 
IDA: Jeg stoler på Tina og Amtet, ja, ja. Det gør jeg ja. Hun er en fantastisk dame, det er hun altså. Ja.  812 
I: Og det offentlige, støtter de dig, synes du? 813 
IDA: Ja, ja, ja, ja. 814 
I: Det er du tryg ved? 815 
IDA: Ja, ja. Ja, ja. (lang pause)  816 
I: Er der andre ting du kan få lyst til at fortælle mig? 817 
IDA: Næææh.  818 
I: Det har været dejligt at tale med dig. 819 
IDA: Ja. Tak.  820 
I: Du har en meget spændende historie. 821 
IDA: Nå. Ja.  822 
I: Jeg synes, at du er et ret fantastisk menneske.  823 
IDA: Umm. Tak. I lige måde. 824 
I: Det er en rigtig sød historie. 825 
IDA: Umm. Ja.  826 
I: Jeg er meget imponeret over de kræfter du har.  827 
IDA: Ja, det er man jo nødt til. Hvis man skal frem. 828 
I: Jeg har været rigtig glad for at snakke med dig IDA.  829 
IDA: Ja, tak.  830 
IDA 
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I: Det har været nogle dejlige timer. 831 
I: Må jeg stille dig nogle spørgsmål her til sidst? 832 
IDA: Ja, ja. 833 
I: Og så vil jeg give dig den her med hjem bagefter, der kan du læse lidt om interviewet, hvorfor vi gjort det 834 
og så videre. Som jeg fortalte dig det, før vi startede. Der er ikke noget nyt, men så har du det i hvert 835 
tilfælde på skrift. Der står også, at jeg giver dig din historie igen senere, når jeg har prøvet at skrive den så 836 
godt jeg kan. Så kan du læse den og se om jeg har skrevet den rigtigt. 837 
IDA: Ja. 838 
I: Hvor mange af de andre beboer, ikke nødvendigvis i antal, men kender du de andre beboere du bor 839 
sammen med her i Høje Tøpholm?  840 
IDA: Ja. 841 
I: Som naboer, eller som venner eller…? Hvordan kender du folk? 842 
IDA: Nogen som venner og nogen som naboer, ikke. Ja.  843 
I: Er det et fortroligt forhold du har med andre mennesker. Er det god dag, god dag på vejen, eller…?  844 
IDA: Nogen er fortrolige forhold, andre er god dag god dag ude på vejen, ikke. 845 
I: Er det et godt område? 846 
IDA: Her? Ja.  847 
I: Så du er glad for at bo her? 848 
IDA: Ja. 849 
I: Er du med i nogen aktiviteter her i Høje Tøpholm? 850 
IDA: ja. Jeg er med i forældregruppen, hvor vi laver ting for børn og forældre. For at det skal blive bedre at 851 
bo her.  852 
I: Har du dine børn med i det? 853 
IDA: Ja, det har jeg.  854 
IDA 
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I: Har det så betydet at du kender andre med børn her fra området, så I kan dele nogen ting? 855 
IDA: Ja, ja. Sidst her var vi på overnatning med telttur i juli måned, på græsarealet hernede, ja, hvor vi 856 
lavede bål og snobrød, ja. Det var hyggeligt, og der havde jeg mine børn med. De var glade for det, ja. 857 
I: Er du med i andre aktiviteter? 858 
IDA: Nej. Jo, så går jeg til gymnastik. Ja.  859 
I: Hos Merete, i hensyntagende gymnastik? 860 
IDA: Nej, det er ikke hende der underviser, det er en anden i kælderen dernede. Ja.  861 
I: Er det godt? 862 
IDA: Det synes jeg. Det styrker mig. Ja.  863 
I: Er der noget du godt kunne tænke dig at forbedre ved Høje Tøpholm? Samvær, andre aktiviteter…? 864 
IDA: Altså, jeg vil jo gerne have at det skal blive stående (bebyggelsen står overfor nedrivning af nogle 865 
blokke), Høje Tøpholm, og at vi stadig væk kunne lave de aktiviteter og ..Men det gør det så ikke.  866 
I: Er der andre aktiviteter end dem der er nu, som du godt kunne tænke dig, og som du selv kunne tænke 867 
dig at være med i? 868 
IDA: Nej. Nej.  869 
I: Du er tilfreds? 870 
IDA: Ja.  871 
I: Hvordan oplever du at du har medindflydelse her i Høje Tøpholm? Er det noget du har, er det noget du 872 
ikke har, er det noget du godt kunne tænke dig? 873 
IDA: Ikke andet end at de siger, det var da et godt initiativ, det var da godt det du der gjordeIDA. Så er det 874 
lige som jeg har medindflydelse, ikke.  875 
I: Kunne du tænke dig mere af den slags? 876 
IDA: (lang pause) Nej, ikke sådan lige nu. Nej.  877 
I: Så du går ikke og drømmer om, at du kunne bestemme noget mere her, hvor du bor? 878 
IDA 
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IDA: Nej.  879 
I: Vil du kalde dig selv en frivillig? En der laver frivillige aktiviteter for med de andre her? 880 
IDA: ja.  881 
I: Er det en god fornemmelse, at være frivillig? 882 
IDA: ja. Ja. Ja.  883 
I: Kan du fortælle mig, hvad der er godt ved at være frivillig?  884 
IDA: jamen altså, jeg kan bare godt lide at gøre noget for andre, ikke. Men, gøre noget for andre, det skal 885 
ikke koste noget, man skal ikke have noget for det. Altså, det kan jeg godt lide. Gøre andre en tjeneste, en 886 
gave, øh, ja. 887 
I: Hvad oplever du som godt ved det? 888 
IDA: Jamen, så får jeg også, øh, den anden en snak og ting, det synes er rart. Godt, ja. 889 
I: Er der forskel på at være frivillig sammen med nogen beboere, og så bare være naboer, tænker du? 890 
IDA: Ja, det tror jeg.  891 
I: Hvad er forskellen? 892 
IDA: der har du det sociale tror jeg. At du møder en bare som nabo og hvis du er, hvor du er frivillig. Der har 893 
du ikke det samme, øh, arbejde, frivillige arbejde.  894 
I: Er det aktiviteten, der gør forskellen? 895 
IDA: Det tror jeg.  896 
I: Det at I er sammen om noget? 897 
IDA: Ja.  898 
I: Har du nogensinde tænkt på, at være med i afdelingsbestyrelsen? 899 
IDA: Nej. Det har jeg ikke.  900 
I: Det er ikke noget for dig, eller…? 901 
IDA 
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IDA: Nej. Der er garanteret alt for meget.  902 
I: Alt for meget hvad? 903 
IDA: Altså, alt for meget, øh, der skal snakkes om og bestemmes, og ja. Nej, ikke nu i hvert tilfælde. 904 
I: Du har ikke lyst til at bestemme?  905 
IDA: Ikke nu, ikke nu, nej. 906 
I: Hvad kunne blive anderledes, hvor du fik lyst til at bestemme noget, tænker du? 907 
IDA: Jeg tror ikke der bliver noget anderledes her. 908 
I: Nej, men jeg tænker i dit liv. Hvad kunne ændre sig der, sådan at du pludselig fik lyst til at være sådan en 909 
der bestemte?  910 
IDA: Det ved jeg så men ikke, det ved jeg ikke. Det skal jeg lige gå og tænke over. Ja.  911 
I: Hvis du nu skulle fortælle om dig selv til mig. Er du så en der bestemmer, eller er du ikke sådan en der 912 
bestemmer? 913 
IDA: Jeg er en der bestemmer. 914 
I: Du er en der bestemmer? 915 
IDA: ja.  916 
I: Hvad er det du bestemmer? 917 
IDA: Jeg bestemmer, at her bor jeg. Og jeg skal bestemme, hvem der kommer ind af min dør. Ikke.  918 
I: Så i dit liv er du en der bestemmer? 919 
IDA: Ja. 920 
I: I fællesskabet her, er du så en der bestemmer? 921 
IDA: Nej, nej. Det er os alle sammen der bestemmer. 922 
I: Ok. Er I gode til det sammen, synes du? 923 
IDA: Ja. Vi kommer med forslag.  924 
IDA 
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I: Og det fungerer? 925 
IDA: Ja. (pause) ja.  926 
I: Er der noget du kunne ønske dig anderledes? 927 
IDA: Nej, det tror jeg ikke, nej.  928 
I: Er du tilfreds med det, eller er det fordi du tænker, det må nogen andre gøre? 929 
IDA: Jeg er tilfreds med det. Jeg skal ikke skælde nogen ud, for så skulle jeg selv gå med ind i det, ikke.  930 
I: Så du har det fint med bestyrelsen og synes at samarbejdet er ok? 931 
IDA: Ja, ja, jeg har ikke noget at brokke mig over. Nej. 932 
I: Deltager du i afdelingsmødet?  933 
IDA: nej. 934 
I: Hvorfor ikke? 935 
IDA: jeg er ikke med i bestyrelsen. 936 
I: Jeg mener, det møde, hvor I alle sammen beslutter budgettet og den slags. Er du med der? 937 
IDA: Ja. 938 
I: Er det et godt møde? 939 
IDA: De er gode nok ja.  940 
I: Og I får forklaret tingene og…? 941 
IDA: Ja. 942 
I: Er der noget ved de møder, som du kunne tænke dig skulle være anderledes? 943 
IDA: Altså, pengene er brugt, og hvor det går hen, det ved jeg ikke. De er bare væk og sådan er det jo. Ikke. 944 
At gå alt det igennem, altså, pengene er brugt, og så er der jo ikke mere at gøre ved det.  så kan man ikke 945 
gøre andet, altså. Køre det længere ud, altså, hvorfor gøre det, altså. Hvorfor spilde sit liv på det, altså. 946 
Sådan er det bare, ikke. (Der har længe været drøftet på afdelingsmøder, at afdelingen har underskud, og 947 
derfor står de overfor nedrivning) 948 
IDA 
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I: Har du tillid til dem der er rundt omkring dig? 949 
IDA: Ja. Det er man jo nødt til, altså. 950 
I: Du ved jo også, at der altid er nogen der brokker sig, men du er ikke en der brokker dig? 951 
IDA: Nej. Nej.  952 
I: Hvad synes du om dem, der brokker sig? 953 
IDA: Måske har de måske ret, men måske skulle de også lige tænke og vende den om, og sige hov, det var 954 
måske ikke så godt at brokke sig. (IDA`s mobiltelefon ringer. Hun tager den, og taler. Hun fortæller hun er til 955 
møde. Siger hun vil ringe i morgen. Der er noget hun vil fortælle om Lucas, noget Lucas har fortalt). 956 
IDA: Så  957 
I: Jamen IDA, hvis ikke der er noget du vil fortælle, så vil jeg bare sige tusinde tak for din tid. Og så mens du 958 
nærmest har influenza. 959 
IDA: Nå ja. Det ved jeg nu ikke om jeg har. Jeg drikker ikke nok vand, så bliver jeg døsig. Jeg skal drikke nok, 960 
ja.  961 
I: Du skal huske at passe godt på dig selv, jo. 962 
IDA: Ja, ja. Jeg ved det godt, men det er jo det man ikke gør, ikke.  963 
I: Er du ikke god til at passe på dig selv? 964 
IDA: Jo, jo, men ikke lige det at drikke vand, det er ikke min stærke side. Jeg synes ikke det er vigtigt, men 965 
det er det jo altså. Ikke. Ja.  966 
I: Er der nogen der passer på dig? 967 
IDA: Ja, ja. Ja.  968 
I: Så nu lover du, at du husker at drikke vand. 969 
IDA: Ja, ja, det skal jeg nok. Jo, jo. Men så var det jo det.  970 
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I: Så må du meget gerne fortælle, hvem du er. 1 
BETTINA: Jeg hedder BETTINA. og mit efternavn kender alle sikkert, Brøndum, det stammer fra Brøndum 2 
Snapsen, og jeg er faktisk ud af ren slægt.  3 
I: Mumler bekræftende. 4 
BETTINA: Øh. Jeg er mor til 2 drenge, M, mor med stort M.  5 
I: Mumler bekræftende og opmuntrende. 6 
BETTINA: Den lille er lige blevet 7 og den store han bliver 15 på torsdag. Så, der er lidt forskel. Øh. Jeg har 7 
boet forskellige steder i Danmark. Det sidste sted jeg mangler at bo er Vestjylland og Østjylland, Fyn og 8 
Bornholm. Og Sydsjælland. Ellers har jeg boet i stort set det meste af Danmark. Og så selvfølgelig 9 
småøerne. Og, da jeg flyttede her til kom jeg fra Kolding af, hvor vi havde noget, vi boede lige som her i 10 
noget boligbyggeri, og meget socialt. Rigtig meget, øh, vi passede hinandens børn og de mødre der nu 11 
boede der, det var som regel enlige mødre, vi hang ud sammen, enten passede vi hinandens børn eller også 12 
så spiste vi sammen eller gik til noget tirsdags café, hvor det både var børn og voksen, hvor vi sad og 13 
hyggesludrede og havde noget hobby et eller andet med, som vi sad med mens vi drak kaffe. Nogen havde 14 
bagt kager, rigtig hyggeligt og socialt. Og så skulle vi så have renoveret køkken og bad, som vi har her, det 15 
var bare ikke så fornemt, hvor vi blev indlogeret i en hotellejlighed, som her, næh, vi fik en skurvogn nede i 16 
gården vi kunne gå bad og vaske op i. ikke praktisk med et nyfødt barn, i hvert tilfælde.  17 
I: Mumler bekræftende. 18 
BETTINA: Øh, der havde vi meget medbestemmende med, hvordan køkken og bad skulle se ud, der synes 19 
jeg, at jeg har savnet lidt her. Her fik man ikke en medbestemmelse på, at mit køkken skal være rødt i 20 
stedet for fast hvid, men man selv kunne gå ind og vælge fliser og bordplade, køkkenlåger, gulv og det 21 
samme kunne du med badeværelset, så. Det synes jeg lidt der manglede her, at man ikke havde sat tre 22 
valgmuligheder op man kunne vælge i mellem, men i stedet for bare diktere alt, ens over hele linjen.  Det 23 
har jeg savnet her, men jeg har ikke savnet måden de gjorde det på i Kolding mod her, hvor vi fik 24 
hotellejlighed. Det var faktisk ret godt, fordi at du var stadigvæk hjemme på en måde, men så alligevel ikke, 25 
og de ting der var, skulle du passe på, for de var jo ikke ens egne ting man havde pakket ned, altså. Så det 26 
var rigtig godt. 27 
I: Mumler bekræftende. 28 
BETTINA: Lige for tiden er jeg under uddannelse, og bliver færdig den 28. december, som kontorassistent. 29 
Og, mens jeg bliver færdig, læser jeg erhvervsøkonomi på e-learning, fordi jeg mangler et c-niveau for at 30 
kunne komme ind på serviceøkonomen til august. 31 
I: Okay. 32 
BETTINA: Fordi jeg rigtig gerne vil være noget indenfor turisme.  33 
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BETTINA: Under min HG fik jeg lov, det bliver man nødt til at skulle have selv om man er voksen og har to 34 
børn, så bliver man nødt til, at spørge om lov, om man godt må tage væk i 28 dage. Men det fik jeg lov til, 35 
og i de 28 dage tilbragte jeg i, ikke på ferie, men i Barcelona, Lord de Mare, på guideskolen.  36 
I: Okay. 37 
BETTINA: En af de fedeste oplevelser i hele mit liv. Jeg kan varmt anbefale, ikke bare for at blive guide, men 38 
for det personlige udvikling, jeg har fået en helt ny familie på over 100 mennesker, som er der faktisk, når 39 
livet er værst. Og, det er ikke sådan bare at få det, man kan ikke bare stille sig ned i byen, og få 100 40 
mennesker som venner, fra den ene dag til den anden.  41 
I: Nej, det må man sige. 42 
BETTINA: Åh, men guide rejseleder, kan man ikke blive, jo det kan man godt blive, hvis man har et netværk, 43 
jo, men jeg tænker, at man ikke kan blive det, når man har børn i den aldersgruppe jeg har. Så jeg tænker, 44 
at jeg bliver nødt til at udbygge den, og så stadigvæk følge min drøm og blive noget indenfor turisme. Og, 45 
derfor har jeg så tænkt mig, at studere videre i to år mere, så jeg kan blive udlært serviceøkonom. Og så ser 46 
det også lidt pænere ud på visitkortet, at man er et eller andet internationalt. Hospitality et eller andet 47 
turisme, end kontorassistent. Øh, så det er planen. 48 
I: Mumler bekræftende. 49 
BETTINA: Og drømmen. Og jeg håber, at det kommer til at lykkes. Selv om skole og mig, vi er ikke de bedste 50 
venner. Så det håber jeg. 51 
I: Kan jeg få dig til at prøve, at starte helt forfra i dit liv. Sådan helt fra lille BETTINA bliver til og så frem til i 52 
dag. Og så sætte det med uddannelse og så videre ind i historien til sidst? 53 
BETTINA: Det kan du godt. Jeg har fået fortalt, at jeg blev født 8 uger for tidligt. Øh, på Ålborg Nord, den 54 
femtende november nittenhundrede firs, og boede i Nørre Sundby sammen med min mor og min far, de 55 
første to år. De kunne så ikke rigtig sammen, så de blev skilt, da jeg var omkring to, måske tre år. Og så blev 56 
min mor jo så enlig mor. Og har en storebror, som er nitten måneder ældre end mig, og jeg har en 57 
lillesøster, som min mor har fået med en anden mand, som er 28 år. Jeg har ikke så meget kontakt med min 58 
søster. Øh. Hun blev enlig mor, og knoklede røven ud af bukserne, for at give min storebror og jeg en god 59 
barndom. Vi havde, ikke at det var det der pyntede på det, men vi mærkevaretøj, vi havde det nyeste 60 
legetøj, vi havde ung pige i huset, vi fik hvad vi pegede på, vi havde hund… Øh. Så mødte hun min søsters 61 
far, og vi boede så i ejerlejlighed, men mor og min storebror og jeg, da jeg var omkring seks, syv år, så 62 
møder hun så min søsters far, min stedfar, og det viser sig så desværre, at han er alkoholiker, så han drikker 63 
hus og hjem op. Øh, så vi bliver nødt til at flytte, og der flytter vi i rækkehus, noget a la Lejerbo i Store 64 
Vorte, i Jylland, Nordjylland, oppe ved Ålborg. Så får vi så min søster, på det tidspunkt var jeg meget jaloux 65 
på min søster og kunne ikke lide hende, og havde mest lyst til, at smide hende ud af vinduet, fordi hun 66 
hørte ikke til. og det gik sådan ok i nogen år, vi havde det godt. Øh, der var lidt skænderier med min stedfar 67 
og min mor og ikke noget vi børn sådan lagde alt for meget mærke til, men det var der. Så fik min stedfar 68 
arbejde i en skov her på Sjælland, og så blev vi nødt til at flytte, det var vi jo heller ikke særlig meget glad 69 
for, for vi skulle flytte fra venner og skole og alt de her ting her. Men vi flyttede. Og så flyttede vi Skuldelev, 70 
og der boede vi nogen år, før vi måtte gå under jorden, fordi min mor valgte så at blive skilt fra min stedfar, 71 
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som var meget voldelig, og alkoholiker, og var meget tæt på, at dræbe min søster, og min mor. Så vi blev 72 
nødt til, at gå under jorden, og leve i en ikke-eksisterende verden i nogle måneder, fordi at vi flyttede fra 73 
sted til sted, og campingplads til campingplads og… Da vi så endelig faldt til ro møder min mor så en meget 74 
ung mand, og bliver kæreste med ham. Og, jeg lyver, hvis ikke jeg siger, at han er det bedste, der sket for 75 
hende. Selv om han også kunne lide at drikke alkohol, så viste det sig, at han var en helt anden type, når 76 
han havde fået alkohol. Øh, og han ville faktisk både min mor og hendes børn det bedste. Og han arbejdede 77 
som kok forskellige steder og var næsten aldrig hjemme, og ja. Så gik det galt, på grund af nogen 78 
uoverenigheder mellem min mor og hendes unge kæreste og vores nabo, der var deres fælles veninde, som 79 
åbenbart havde fået fortalt løgnehistorier, så de gik fra hinanden. Det er ikke skide smart, når der er børn 80 
involveret, og de havde været sammen over 4 år på det tidspunkt. Så der brast min verden lidt sammen. 81 
Den eneste mand, forbillede, jeg havde, og kaldte far på det tidspunkt, lige som forlod os. Det kunne jeg 82 
ikke lige have, så jeg blev uregerlig teenager, med stort T, og satte mange grå hår i hovedet på min mor, 83 
som så var blevet alene, og mine storebror havde det svært i skolen, så han blev sendt på kostskole. Og da 84 
min mor hun blev syg, da røg min søster i familiepleje, fordi jeg lige var i overgangen til at skulle stoppe på 85 
efterskole, men hun røg i plejefamilie. Så var det så meningen, at jeg skulle have et år mere på efterskole, 86 
men det kunne jeg slet ikke have, jeg blev simpelthen fuldstændig slået ud af migræneanfald, i en alder af 87 
16. det er ikke rart. Øh, så det var kun min mor og jeg, der var tilbage, og vi sørgede for at få det bedste til 88 
at gå, på bedste beskub. Og jeg sørgede for at holde mig væk, når de andre to kom hjem, for det passede 89 
med, at de kom hjem samme weekend, og så havde hun jo mig de andre dage, så jeg var ikke hjemme, når 90 
de var hjemme.  91 
I: Mumler bekræftende og medfølende 92 
BETTINA: Hm, hm. Så blev jeg voksen, og flyttede hjemmefra, som 17-årig, fik min egen lejlighed, startede 93 
på Produktionsskole, var der, startede uddannelse, som kok. Det var så på grund af min mors unge 94 
ekskæreste, som var kok, og som havde inspireret mig til at blive kok. Og med mange års slid, mange år, det 95 
lyder som om jeg er rigtig gammel, det er jeg ikke, men nogen års skolegang med kok, fra den ene til den 96 
anden… Og så droppede jeg ud, fordi så lærte jeg Victors far at kende, og vi var sammen nogen måneder, 97 
før jeg lige som valgte at flytte ned til ham på Lolland-Falster. Og vi var sammen i cirka fire år, tre et halvt, 98 
og så blev Victor født, og så var vi sammen ti måneder efter Victor blev født, før hans 1-års fødselsdag. Vi 99 
gik så fra hinanden, og så tænkte jeg, at jeg blev nødt til og forsvinde rigtig langt væk herfra. Og længste 100 
væk jeg kunne komme på, det var tilbage til Ålborg, hvor min gamle barnepige boede, så til at starte med 101 
flyttede mig og Victor ind hos hende. Og så fik vi vores egen lejlighed, og der boede vi 8 eller 9 måneder, og 102 
jeg gennemførte kokkeuddannelsen, så jeg har bevis på grundforløbet, og skal du så have fire og et halvt år 103 
i lære, og det har jeg så ikke. så flyttede jeg hjem til min mor, som var flyttet i mellemtiden til Ølsted, og 104 
hendes unge ekskæreste var så flyttet efter, og var faktisk nabo, overbo. Og de sås jo sådan tit og ofte, for 105 
så fik min mor lidt fritidsarbejde på Ølsted Kro, hvor han havde fået arbejde. Hun havde sørget for, at han 106 
fik arbejde, og hun var selv lidt alt-mulig stuepige, grøntsagsrenser, flå ål, et eller andet. Så de sås lidt. Og så 107 
flyttede jeg hjem til min mor. Øh, lige omkring Victor blev to år. Og der boede vi nogen måneder, og så fik 108 
jeg skaffet mig en lejlighed, og så flyttede jeg til Lolland-Falster til Sakskøbing. Der begyndte et samvær 109 
mellem Victor og hans far, det vil så sige Victor og hans bedsteforældre, det vil sige, faren hentede ham i 110 
børnehave, for at køre ham hjem til forældrene, for selv at køre til København til en kammerat. Ja. Øh… Og 111 
der blev vi boende nogen måneder, og jeg var i aktivering fra kommunen af på Saksenhøj. Først i noget 112 
beskyttet værksted, og sidenhen i køkkenet, hvor jeg primært skrællede kartofler. Og så tænkte jeg, der må 113 
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ske noget, fordi jeg kunne ikke få noget arbejde på Lolland-Falster i Sakskøbing, Nykøbing området, når jeg 114 
ikke var faglært. Dette r simpelthen umuligt, den gang. Lige på det tidspunkt ville alle virksomheder have, at 115 
man havde en eller anden form for uddannelse, og det eneste jeg kunne bevise jeg havde, det var 116 
hygiejnebevis. Det dur ikke særlig godt. 117 
I: Mumler medfølende. 118 
BETTINA: Så vi valgte at flytte, og det gjorde vi, og valgte at flytte hjem til min mor igen, der boede i Ølsted. 119 
Og, så flyttede… Og på det tidspunkt havde min mors unge kæreste fået en lejlighed, som han var ved at 120 
flytte fra, og den kunne jeg så overtage i et hus, som viser sig at være ejet af min moster og hendes tidligere 121 
mand. Så der flyttede Victor og jeg ind, og boede nogen måneder. Og min mor lod så en af hendes tidligere 122 
veninder flytte ind hos hende, for det hun havde en stor lejlighed, og ikke brug for halvdelen af pladsen 123 
alligevel. Så, hun flyttede ind og så blev min mor rigtig, rigtig syg. Hun blev indlagt på hospitalet med 124 
blodprop passerende hjertet, hjernen, og fik konstateret kronisk migræne. Jeg kan huske jeg var ved lægen 125 
sammen med hende, og hvor lægen giver mig en ordentlig røvfuld og siger; at hvilket barn jeg kunne tillade 126 
mig at være, at lade min mor være alene 24-7, når hun havde det, som hun havde det. Så siger jeg til lægen; 127 
jeg kan ikke gøres å meget andet end at lade min mor flytte ind hos mig, fordi at det bliver jeg nødt til. det 128 
er den eneste måde jeg lige som kan sørge for, at der hele tiden er nogen der.  129 
I: Mumler medfølende. 130 
BETTINA: Så min mor flyttede hjem til mig og Victor. Og det fungerede. Hun blev bedre, hun blev mere rask, 131 
og fik noget arbejde. Og ja, så fandt jeg en kæreste på nettet, og chattede ham, og besøgte ham, og hun 132 
fandt sig en kæreste, og besøgte ham… Og jeg var under uddannelse første gang på HG, og det sidste jeg 133 
siger til mor det er, at jeg vil gerne have at hun er hjemme, så meget som overhovedet muligt omkring maj-134 
juni måned, for det er eksamensmåned, opgaveskrivning, så der vil jeg gerne have at hun lige som var der, 135 
til t hjælpe med de huslige ting, tøjvask og rengøring og madlavning ,og lade mig få ro, så jeg kan blive 136 
færdig med de der opgaver. Ja, ja. Jeg så hende, næste gang så jeg hende, var mens hun var ved at vaske 137 
tøj. Og så tænkte jeg, det her det går ikke. jeg droppede ud af HG i 2007, en måned før jeg var færdig. Og 138 
det er så en HG, som varede et år, meget stressende. Og der havde vi så fået, var vi lige flyttet i større 139 
lejlighed i stueetagen af den lejlighed jeg boede i først, der nåede vi at bo en måned, før jeg lige som 140 
pakkede alt op og flyttede, over til min kæreste i Kolding. Det vil sige, jeg havde sørget for, at få en lejlighed 141 
i Kolding, så da flyttede jeg over i juni 207, lige før Victor stoppede i børnehaveklasse, og skulle til at starte i 142 
1. klasse på den nye skole.  Vi bor i Kolding, kommer i aktiveringsforløb, øh, stopper på aktiveringsforløb, 143 
starter uddannelse som mekaniker, 10 uger, og ryger så over på logistiklinjen i 5 uger, hvor jeg så bliver 144 
nødt til at droppe ud på grund af for meget fravær, og fordi jeg var blevet meget syg. Jeg fandt ud af ved et 145 
lægebesøg, at jeg havde en nerve i klemme mellem lungen og, hvad hedder det, ribbenene på ryggen, på 146 
størrelse med en tennisbold. Det kan godt gøre ondt. 147 
I: Hold da op. 148 
BETTINA: så blev jeg sygemeldt, og røg tilbage i aktiveringssystemet, og… Fandt mig et arbejde, det vil sige 149 
jeg søgte, som opvasker hos Jensens Bøfhus, men da de så jeg havde grundforløbet som kok, så blev jeg 150 
ansat, som bøfboss, på Jensens Bøfhus. Og der havde jeg en prøvetid på tre måneder, hvor jeg så ville blive 151 
fastansat, som elev. Jeg nåede aldrig at blive der tre måneder, fordi at i mellemtiden fandt jeg ud af, at jeg 152 
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var gravid. Og i september, 16. september, klokken 10.24 bliver min yngste søn født. Og han er født på det 153 
man kalder terminsdag. Øh. Vi har ikke et særlig godt forhold, hans far og jeg, så jeg vælger faktisk at bede 154 
ham om at gå, at pakke hans ting, og bede ham om at gå, øh. Der kører lidt samvær mellem Noah, min 155 
yngste søn hedder Noah, og hans far nogen måneder. Det begyndte sådan langsomt at ebbe ud, i starten 156 
var han god til at finde nye dage, hvor han skulle have samvær, men det stoppede sådan ret langsomt. Og 157 
så sagde jeg, at det kunne jeg ikke blive ved med og byde ham, for enten er han der eller også så er han der 158 
ikke. Og har ikke været der siden. Øh, og hygger mig med de mødre jeg nu havde mødt og fået venskaber 159 
med i Kolding, men har det faktisk ikke særlig godt, alene i Kolding, jeg kendte ikke nogen mennesker. Den 160 
eneste grund til, at jeg var flyttet til Kolding var jo på grund af min kæreste, Noahs far. Så jeg synes ikke 161 
rigtig, at jeg havde mere og blive i Kolding efter, så jeg flyttede. Jeg flyttede til Frederiksværk, 2001, 6. maj, 162 
og er sådan forholdsvis meget sammen med min mor. Det vil sige, da jeg flyttede ind her havde jeg hverken 163 
køleskab eller komfur, det vil sige, så kan jeg lige som ikke lave mad til mine børn, og kan ikke sørge for, at 164 
de har mælk til morgenmaden eller noget. Så vi måtte sove hjemme hos min mor, hvor vi så gik hjem hver 165 
dag, for lige som at have vores eget, og komme på plads, og det tog os en uge, at komme på plads over det 166 
hele. Så den her kæreste min mor havde fundet før jeg flyttede til Kolding, øh, de gik fra hinanden. Min mor 167 
blevet meget syg, og blev indlagt med endnu en blodprop i hjertet, og hun fik lavet en ballonudvidelse. Jeg 168 
startede på HG i august 2011, og har spekuleret og gjort alt hvad jeg kunne, for at blive færdig med min HG, 169 
og ikke droppe ud. Og, nu har jeg boet i Frederiksværk fire og et halvt år, og er indtil det sted jeg boet 170 
længst tid. Og nu sidder jeg her.  171 
I: Hvad er det der er godt ved Frederiksværk, tænker du? 172 
BETTINA: Ja, jeg kan godt lide Frederiksværk. Det er en lille hyggelig by. Jeg er ikke så glad for København, 173 
der sker for mange ting, for meget larm, og for meget lys. Jeg kan godt lide de hyggelige samfund, små 174 
hyggelige byer i Danmark. Jeg skal ikke have en stor by, som København eller Ålborg, eller Nr. Sundby, 175 
eller… Kolding, forholdsvis stor by, men meget spredt ud, så små hyggelige bysamfund er mere mig end det 176 
Københavnske.  177 
I: Hvad er det du holder af ved de små byer? 178 
BETTINA: Jamen, der måske flere grønne områder, der er måske længere til naboen, øh, man kan se 179 
stjernerne, når det er mørkt, det kan du altså ikke inde i København, eller andre store byer. Og, så, 180 
København er bare stor, alt for mange mennesker, jeg kan ikke have det, nej. Øh, jeg bliver stresset, bare 181 
jeg skal fra, ja, Hovedbanen og til Tivoli, der er altså ikke ret langt, men nok til at gøre mig stresset. 182 
I: Mumler bekræftende.  183 
BETTINA: Og så er det ikke en god by, at bo i. Slet ikke, når man har tendens til stress.  184 
I: Hvor kommer det stress fra? 185 
BETTINA: Æh, jeg ved det ikke, kommer nok alle steder fra. Mine omgivelser, familie, mig selv, øh, mine 186 
såkaldte kolleger. 187 
I: Hvem er det? 188 
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BETTINA: Elever i samme situation som mig. Praktikcenteret er for elever, som ikke har fået nogen 189 
elevplads, eller er uforskyldte opsagt på deres elevpladser. Så kan de komme på Praktikcenteret, hvor vi 190 
lever i det jeg kalder en simuleret verden, og det vil sige alt, hvad vi laver, ja, for at sige det mildt, vi laver 191 
ikke dagens gode gerning. Ikke som på det rigtige arbejdsmarked. Vi servicerer kunder, vi sidder med 192 
computere, og papirer, der ikke har en skid med den rigtige verden at gøre, for at sige det mildt. Og det kan 193 
godt somme tider stresse mig, når vi ved vi har rigtig travlt, ja man kan godt have travlt i en simuleret 194 
virksomhed, og så at 90 % af de andre laver alt andet end det de skal lave, når de udmærket er klar over, at 195 
vi har travlt. Det kan godt stresse mig. 196 
I: Mumler medfølende. 197 
BETTINA: Fordi, at igen jeg gør det bevidst, fordi jeg siger jo bare, at det er deres eget problem. De er selv 198 
herrer over deres egen uddannelse, og hvis jeg laver mit, så er det ikke mig, der lige som skal klandres for 199 
ikke at have lavet det. øh, men det er noget underbevidsthedsstress, der gør at, når de ikke laver det de 200 
skal, så skal jeg bare arbejde hurtigere. (Pause i talestrømmen). 201 
BETTINA: Og lige for tiden bliver der bare endnu mere stress end ellers, jeg har fået en anmeldelse, og den 202 
har jeg fået allerede i Kolding, af min søde moster, som går ud på, at mine børn er blevet omsorg…, 203 
omsorgssvigtede. Og når man har sådan en sag på sig, så skal man tilknyttes kommunen, og jeg røg så i 204 
noget der hed Sikkerhedsplansteamet, som er noget nyt noget, der startede sidste år i august. Og deres mål 205 
er så, at få lavet et sikkerhedsnetværk, som går ind og hjælper, at man lige som ikke falder tilbage til 206 
fortiden, men lige som ser fremad og gør tingene anderledes. Og, de er bare stressede, og det er møder 207 
hele tiden.  208 
I: Altså, teamet er stressede? 209 
BETTINA: Ja. 210 
I: Okay. Hvordan viser det sig? 211 
BETTINA: Øh. De skal have møder hver uge, for at høre hvordan det går. De skal have børnesamtaler med 212 
både Noah og den ældste Victor, og ærligt talt, så vil jeg bare gerne være fri for alle de møder. For det går 213 
ud over min rest af elev… (hun går i stå).. Ja, jeg kan dårlig, jeg føler ikke jeg kan bruge dem til mere end, 214 
hvad de har givet mig. Jeg har søgt fra dag et af, allerede i Kolding bedt om hjælp, aflastning til min søn 215 
Noah, ikke. den fik jeg bevilliget sidste år, og nu viser det sig så, at den er forældet den sag, så nu skal jeg 216 
starte på ny, hvis jeg stadig skal have en aflastning til ham. Det er bare tandpine. 217 
I: Mumler medfølende. 218 
BETTINA: altså, man ved den er der, og få det til at gå væk med smertestillende, men når det 219 
smertestillende ikke hjælper mere, så er det der lige som igen. 220 
I: Mumler hele tiden medfølende lyde. 221 
I: Hvad bruger du aflastningen til, hvad er udfordringen med Noah? 222 
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BETTINA: Udfordringen med Noah er, at han… De siger han er et traumatiseret barn, og jeg har følelsen af, 223 
at hvis det stod til dem, så ville de gerne have, at jeg var hjemmegående husmor. Og var der 24-7. Det føler 224 
jeg, at jeg er i forvejen, øh, min søn Noah får lov til at kramme på mig, kysse på mig, sidde på mig, være i 225 
nærheden af mig 24-7. men jeg er bare kommet dertil, at hvis de siger han er så traumatiseret, som han er, 226 
så skal han have noget hjælp. Og den hjælp bliver nok nødt til at være professionel. Og det er jeg jo altså 227 
ikke, for så havde jeg taget den forkerte uddannelse.  228 
I: Mumler medfølende og bekræftende. 229 
BETTINA: Så jeg har også bedt om psykologhjælp til ham, men han er en udfordring på den måde, at han 230 
ikke hører efter, hvad jeg siger. Han har ingen respekt, en gang i mellem kan jeg trænge igennem til ham, og 231 
få en mening frem til ham som han forstår. Og, de sidste 7 år er Victor, den store på snart 15, blevet 232 
skubbet til siden, for at give plads til hans lillebror.  233 
I: Mumler medfølende. 234 
BETTINA: Og, der er jeg kommet til, at det er ikke fair for ham. Han har også en mor. Og har også brug for 235 
sin mor. Så der tænker jeg, at for lige som kunne få noget tid, og blive mig selv, få noget tid til lige som 236 
komme mig, så bliver Noah nødt til, at komme i aflastning. 237 
I: Mumler bekræftende.  238 
BETTINA: Sådan, at han ikke er, ja, så det ikke føles som om han er en pestilens, næsten 7 dage om ugen. 239 
I: Mumler bekræftende. 240 
BETTINA: Så, øh, nu må jeg se, hvad det bliver til.  241 
I: Så du har ingen hjælp nu? 242 
BETTINA: Jeg har ikke aflastning til ham endnu, men jeg vil gerne have det. For ellers taber jeg det ene barn, 243 
øh, fra nu af til det bliver gammelt nok til at flytte hjemmefra. Og så kommer han sgu nok ikke igen. Så jeg 244 
bliver nødt til ikke kun at tænke på den lille, men også på den store. Og så er det en dum aldersforskel, der 245 
er otte års forskel på dem. Så… 246 
I: Mumler hele tiden bekræftende og medfølende lyde. 247 
BETTINA: Så nogen ting kan man lave med dem fælles, men andre ting bliver du nødt til at adskille. Det er 248 
lidt lige som turbånd på Bakken, det er også adskilt. At der er nogen for de halvvoksne, unge gutter, og så 249 
er der dem for børn. Og det er bare ikke altid, at dem for børn er lige skægt, for den yngste. Han vil gerne 250 
lidt vildere, så det er også en udfordring.  251 
I: Mumler medfølende og bekræftende.  252 
BETTINA: Så, i bund og grund, små ufordringer hver dag. Øh, jeg tror, for min egen regning, at han har en 253 
gren af noget DAMP, Asperger, et eller andet. Han er så ikke blevet diagnosticeret. Han har fået foretaget 254 
en PPR undersøgelse, da han gik i børnehave, som gjorde, gik ind og sagde, at han var skoleparat, og havde 255 
brug for hjælp, til at klare de forskellige ting. Han startede på XXX Skole sidste år i børnehaveklassen, og der 256 
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finder de faktisk ud af, at han to måneder, tre måneder før sommerferien, at han er en for stor udfordring 257 
for, for han har krævet, fået alle, hele sidste års ressourcer, de bruger på hele skolen på et helt år, dem har 258 
han taget.  259 
I: Okay. 260 
BETTINA: Fordi, de finder så ud af, at han skulle faktisk have mere støtte end de 10 timer PPR havde 261 
anbefalet. Og jeg siger til dem flere gange, ved flere møder, at han er blevet fejlplaceret, og at den PPR fra 262 
børnehaven ikke er det papir værd, som den er blevet lavet på. Og de giver de mig medhold i, og så 263 
kæmper jeg så yderligere to måneder, for lige som, at han skal skifte skole. Det får jeg så ikke noget ud af, 264 
hvor det er så at to dage, ugen før sommerferien, er jeg oppe og skrive under på papirerne på kontoret, at 265 
han får lov at skifte skole.  266 
I: Okay. 267 
BETTINA: Til august. Og om onsdagen, som de får sommerferie om fredagen, er vi ude at se den nye skole. 268 
Nu har han gået på Heldagsskolen i YYY i halvanden måned, og der er kommet to fortællingen om mit barn. 269 
På de knap to måneder han har gået på Heldagsskolen er han blevet mere rolig end han har været på noget 270 
tidspunkt på XXX Skolen. Han har lige som fundet sig til rette, der er ikke, endnu, den helt store ballade 271 
med ham, for på XXX Skolen kunne han godt finde på at stikke af. Hvor han så fik hans støtte til at løbe efter 272 
ham. Og det var, det synes han jo var vældig skægt. Han er en udfordring i sig selv, har et meget grimt 273 
sprog, øh, opfører sig underligt. Det er bare sådan generelt. 274 
I: Mumler lyttende og medfølende undervejs. 275 
BETTINA: Så, ved ikke hvad jeg…? 276 
I: Hvad tænker du, om jeres fremtid? 277 
BETTINA: Om min fremtid eller Noahs fremtid, eller børnenes fremtid? 278 
I: Ja. Din fremtid, og børnenes fremtid! 279 
BETTINA: Øh, den er lidt voldsom. Jeg har en ambition om, at jeg rigtig gerne vil til udlandet og arbejde. Og 280 
helst i USA, i staten Florida. Øh, som uafhængighedsguide. Og det kommer lidt af, at vi var på sommerferie, 281 
min mor havde inviteret på sommerferie sidste år, tre uger. En uge på krydstogt i Caribien, og fjorten dage i 282 
Florida, en uge i Miami og en uge i Port Majors. 283 
I: Lækkert. 284 
BETTINA: Og, da vi var i Miami, der savnede vi lidt guidekontakten. Der var slet ikke nogen guide, hverken 285 
fra det ene eller det andet selskab, i Miami, man lige som kunne spørge. Vi var rigtig længe på 286 
hotelværelset og, der var ikke rigtig nogen man kunne spørge, andet end at man kunne ringe til 287 
hovedkontoret i Danmark, og det er jo ret dyrt på mobiltelefon fra udlandet. Så det var bare noget med, at 288 
vi tog ventetiden med et gran salt. Så det kunne jeg godt tænke mig. og blive uafhængighedsguide i USA. 289 
Med eget firma. Det er sådan drømmen, og jeg ved den er stor, men jeg ved også, at kæmper man hårdt 290 
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nok for det, så skal det nok lykkes. Måske ikke de første fem år, men om femten år, måske. Der forestiller 291 
jeg mig, at drømmen udleves i USA. 292 
I: Mumler lyttende undervejs.  293 
I: Det lyder rigtig spændende. 294 
BETTINA: Ja.  295 
I: Og, hvad på den korte bane, tror du? Hvordan bygger du op? 296 
BETTINA: Ler. Som alle andre. Få et arbejde, jeg rigtig godt kan lide. 297 
I: Hvad kunne det være? 298 
BETTINA: Det kunne være på et rejsebureau, sørge for at folk får den ultimative bedste oplevelse, fra de 299 
bestiller charterferien til de kommer hjem, og længe efter. For lige som at de kommer igen.  300 
I: Mumler bekræftende. 301 
BETTINA: Og, så ellers bare… Ja, jeg er ked af at sige det, men Danmark er altså bare ikke mit land. Dette er 302 
for koldt. Øh, jeg ved ikke, et arbejde som alle andre. Et arbejde jeg gerne vil stå op til hver dag, og ikke 303 
bare skal gøre det af pligt, men mere at jeg dårligt kan vente med at komme i seng om aftenen, fordi jeg 304 
skal på arbejde dagen efter.  Sådan et arbejde vil jeg gerne have. Og, at der er kommet mere ro på Noah, 305 
han er måske i aflastning, han får måske psykologhjælp. Æh, den store bliver optaget på den uddannelse 306 
han gerne vil have, og kæmper for den.  307 
I: Hvad vil Victor gerne have, tror du? 308 
BETTINA: Victor, han vil gerne være en der producerer, laver computerspil. Ja. Sikkert også. Et eller andet 309 
indenfor IT. Om det er styresystemer eller spil, det ved jeg ikke helt endnu, men bare det er indenfor den 310 
genre, der hedder IT. Og Noah, kunne jeg måske godt forestille mig, at han havde fået den hjælp han har 311 
brug for, som jeg ved ikke kan give ham. Og at han tilbage i folkeskolen til hans gamle klasse.  Som en helt 312 
anden Noah.  313 
I: Det ville du gerne? 314 
BETTINA: Ja. Og for min mor, der vil jeg gerne ønske, at hun blev lidt mere rask, ikke var så dårlig hele tiden. 315 
Men det kan man desværre ikke.  316 
I: Hvad er hendes helbredsstatus i dag? Efter blodpropper og migræne? 317 
BETTINA: Hun har fået konstateret Faktor V Leiden, den øger op til fem gange risikoen for blodpropper i de 318 
store vener i benene. Hendes helbredsstatus bliver værre. I 2009 eller 8, var hun udsat for en arbejdsskade i 319 
venstre skulder. Man kan se, når hun kommer gående, at den er der slet ikke mere. Lægen vil gerne tage 320 
den af, det har hun frabedt sig. Godt nok har hun smerter i den nu, men hun kan se armen, og føle på den, 321 
og lægge is på den, eller lægge varme på den, så hun kan mærke den, om det måske hjælper. Det kan hun 322 
ikke, hvis hun får sat armen af. Og der tror jeg, at de smerter der kommer deraf, kaldet fantomsmerter, de 323 
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kan være… Det forestiller jeg mig, at hun overlever ikke næste blodprop. Og, så er det bare med at nyde 324 
den sidste tid, man har tilbage. Vi ved ikke, hvor længe hun har tilbage.  325 
I: Er I tæt knyttede? 326 
BETTINA: Vi er blevet det. Efter at jeg har raset min ungdom af, og selv fået børn, og lige som kan se, 327 
hvilken situation hun var i, da jeg selv var på Noahs alder. Hun har kæmpet, rigtig meget. Og den tid min 328 
søster var i familiepleje, hun kom i familiepleje, da hun var seks, måske otte år, og så til hun blev atten. Og, 329 
det er i hvert tilfælde ti år, hvor jeg kan huske, at min mor har kæmpet med advokater, mod kommunen, 330 
mod systemet, mod plejefamilien. Stod til regnskab 24-7. Hun kunne dårligt sidde hos hendes søster, hvor 331 
de nød et glas alkohol, et gals vin, før hun stod til regnskab mandag morgen på kommunen. Jeg har set, 332 
hvordan hun gang på gang er gået ned, fordi de simpelthen har haglet hende ned med alverdens løgne og 333 
deslige. Og, hvordan hun så, gang på gang, har rejst sig igen. Og kæmpet videre. Det synes jeg er stort.  334 
I: Mumler medfølende og bekræftende.  335 
BETTINA: Jeg tror ikke, at jeg selv ville kunne gøre det. Hvis jeg fik nederlag gang på gang, og så skulle rejse 336 
mig op, hver eneste gang. Nej. Jeg tror, at tredje gang jeg ligger ned, så kommer jeg sgu ikke op igen. Få det 337 
bedste ud af livet, man har det kun til låns. Det var lidt min historie. 338 
I: Du fortalte, at du havde taget en guideuddannelse. Hvordan passer den ind i arbejdshistorien? 339 
BETTINA: Den passer jo ind i, at når jeg skal læse videre til serviceøkonom, så kan jeg kombinere de to. 340 
Guidelivet er ikke velegnet, når man har børn, med mindre man kan, og har, som jeg har, en rigtig sød mor, 341 
som rigtig gerne vil tage med til udlandet, og passe mine børn, mens jeg arbejder som guide. Og for at de 342 
ikke lide nogen nød, for guidelivet er kun sæsonbetonet, så er jeg nødt til, at kombinere det. For du kan 343 
ikke leve af guidelønnen. Du skal være meget heldig, hvis du kommer op og få 12.000, som man får som 344 
destinationschef. Og der er langt fra guide, og til destinationschef. Og der hedder månedslønnen mellem 345 
3100 og helt op til 5000, og det er der ikke nogen mennesker, der kan leve for. Slet ikke med det høje 346 
skatte… Så der bliver jeg lige som nødt til, at smække noget mere på, og sige, jamen så det enten 347 
hotelbranchen eller rejsebureau. Tænker lidt, at med en guideuddannelse bag mig, står jeg nok bedre 348 
stillet, når jeg skal søge arbejde, som receptionist på et hotel eller kundekonsulent i et rejsebureau. Og der 349 
er det jo så, at man kan udstationeret til udlandet. Og det er jo så, det jeg rigtig gerne vil.  350 
I: Hvornår var det, du fik din guideuddannelse? 351 
BETTINA: 2012. Og det er så ufhængigheds-en, det er ikke en jeg har taget under et rejseselskab. En gang 352 
kunne man tage uddannelsen hos et rejseselskab, hvor du selv skulle betale. Her er det hos Service og Co, 353 
og det er sådan skandinavisk. Og så har de en hel masse samarbejdspartnere, som Startour og Dansk 354 
Folkeferie og alle sådan nogen. Og med en guideuddannelse og du kommer ud som guide, da er det at, får 355 
du arbejde inden hos deres samarbejdspartnere kan du få tilbagebetalt, helt eller delvist, den betaling du 356 
selv har lagt en gang. Og, så er det jo bare at sige, når du er til samtale, jamen, jeg har i øvrigt været hos 357 
Service og Co guideskole. Hvis det er en af deres samarbejdspartnere, eller lidt længere nede partner, det 358 
er jo en god reference at have med. Og, så er det ikke kun guide du er blevet, du kan træde til som 359 
aktivitetsguide, eller børneguide, og rejseleder, og videreføre guideuddannelsen, og blive rundrejseleder. 360 
Og så kan du blive aktivitetsguide, en som styrer aktiviteterne på hotellet, laver morgengymnastik med 361 
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gæsterne, og sådan nogen ting. Og når du ikke kan leve af lønnen, så er du nødt til, at udbygge den. Og, jeg 362 
er sikker på, at dem jeg lærte at kende under guideopholdet, at de nok skal være behjælpelige med mulige 363 
arbejdspladser, når den tid kommer. De har lidt flere kontakter end jeg har.  364 
I: Hvem passede så Victor og Noah? 365 
BETTINA: Det gjorde min mor. 366 
I: Det gjorde din mor? 367 
BETTINA: Ja. Og så en påske, før, et par uger før påske, havde jeg det rigtig skidt, og blev faktisk nødt til at 368 
gå til lægen, hvor han faktisk siger til mig, at hvis jeg ikke begynder at tænke på mig selv, så går jeg ned med 369 
stress. Han sagde faktisk direkte til mig; BETTINA, du skal ind og være egoistisk og tænke noget mere på dig 370 
selv, og ikke så meget på dine børn. Og, det er jo modsat af, hvad Sikkerhedsplanteamet siger. Du skal ikke 371 
tænke så meget på dig selv BETTINA, du er mor, du skal tænke mere på dine børn. 372 
I: Mumler interesseret og lyttende. 373 
BETTINA: Så der står man jo sådan lidt, hvem skal man tro på, hvem skal man ikke. For de er begge to 374 
højtstående i hierarkiet, ikke.  375 
I: Mumler medfølende. 376 
BETTINA: Så der valgte jeg faktisk, og bruge nogen penge, og tage på syv dages ferie alene, helt selv. En god 377 
ferie. Blev lidt solskoldet, og kom tilbage med tifoldet energi, og klarede resten af min skole, uden 378 
problemer. 379 
I: Mumler interesseret og lyttende. 380 
I: Hvad skal der ske, tror du, når, 28. december er fruen færdig, hvad skal der så ske bagefter? 381 
BETTINA: Jamen, så er jeg jo videre i forløbet. Fordi, at jeg vil hest undgå kontanthjælpen. Og jeg er ikke 382 
sikker på, at første stilling jeg søger i januar er jobbet. Og, når jeg rigtig gerne vil læse videre som 383 
serviceøkonom, så bliver jeg nødt til at tage nogen enkeltfag på HF, og få SU. Så jeg ikke skal på 384 
arbejdsmarkedet, men læse videre.  385 
I: Mumler bekræftende. 386 
BETTINA: Så det er planen, at jeg skal læse videre i seks måneder på HF. 387 
I: Her i byen, eller…? 388 
BETTINA: Ja, eller i Hillerød. 389 
I: Og, hvad fag skal der læses så? 390 
BETTINA: Der bliver jeg nødt til, at sige pas, fordi at minimumsantal timer man skal have, for at være 391 
berettiget til SU er vist 23 timer, og 17, hvis mit barn er under 7. men han er lige blevet 7, så, jeg skal have 392 
minimum 23 timer. Og, da jeg spurgte om lektioner, så var det matematik og geografi og psykologi. Og 393 
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matematik er jeg ikke så god til, øh, så det kunne måske godt være en mulighed, og geografi er måske 394 
meget klogt, når jeg skal være noget indenfor servicebranchen. Og det samme er psykologi. Men så på den 395 
anden side, så fik jeg læst lidt om religion også, og det kunne måske også godt være noget der kunne 396 
komme på tale, for det har også noget med turistbranchen at gøre. Og så ved jeg ikke innovation, det lyder 397 
som det jeg skal lære de næste to år. 398 
I: Mumler bekræftende. 399 
BETTINA: Man må åbenbart ikke få samfundsfag mere, når du har haft det. Jeg har det på C-niveau, så det 400 
må man ikke få mere, for ellers kunne jeg godt bruge noget mere samfundsfag. Så.  401 
I: Hvad lærer du der, du er glad for, i samfundsfag? 402 
BETTINA: Jamen, det er jo alt, hvad der sker i samfundet. Det ser måske ikke ud af meget, men jeg ser 403 
faktisk nyheder og følger faktisk med, og synes at… Jeg tror det er det med alderen, der gør man følger 404 
mere og bedre med, hvad der sker ude i verden end lige uden for hoveddøren, når man er blevet ældre. 405 
Tilmeldt diverse grupper på Facebook, læser Metroekspress om morgenen i toget, så jeg er faktisk dækket 406 
ind. Og får Ekstrabladets Breaking News på mail, så jeg følger stort set med i, hvad der sker.  407 
I: Er det af hensyn til dit fremtidige job, så du har en stor viden, eller kan du godt lide at vide de ting, eller 408 
vil du gerne følge med, eller…? 409 
BETTINA: Jeg tænker, hvis du ved hvad der sker verden, dagligt, så har du ikke på noget tidspunkt ét øjeblik 410 
i en samtale, hvor det for eksempel, er pinlig tavshed, forbi man ikke har noget at snakke om, for eksempel 411 
på en date. Of man kan ikke blive ved med at snakke om vejret, for vejret i Danmark er som det er, enten så 412 
er det koldt eller også regner det, eller også så skinner solen en smule. Så man bliver nødt til og udvide sin 413 
horisont, bare en lille smule.  414 
I: Mumler bekræftende. 415 
BETTINA: Og, så ved jeg ikke, jeg er vel det man kalder videbegærlig. Er der ikke noget jeg ved, jamen, Noah 416 
kan sagtens komme og spørge; ved du det mor, nej det ved jeg ikke. men jeg kan faktisk godt finde på, at gå 417 
ind og finde ud af, hvad det er han mener, og hvad det er han snakker om. Øh, og så selv læse mig frem til, 418 
hvad det er. Så jeg kan godt lide bare via en internetsøgning, at læse mig frem til tingene, findeting man 419 
ikke anede eksisterede… 420 
I: Mumler bekræftende. 421 
BETTINA: Når vi er på ferie, er jeg sådan altså, så går vi faktisk uden om al det jeg gerne vil være, altså vi går 422 
uden om guiderne på hotellet, vi går uden om de ture man køber hos guiderne og rejsebureauerne, fordi 423 
det er 10 gange dyrere end, hvis du går ned i byen eller lejer en taxi. Så jeg gør modsat af, hvad jeg gerne vil 424 
være, når jeg er på ferie. 425 
I: Mumler bekræftende. 426 
BETTINA: Men sådan har det bedst. Der er bare nogen ting, man bliver nødt til at have en kontakt til, som 427 
for eksempel, da vi skulle betale gebyr på hotellet, da havde vi fået hjemmefra, at alle gebyrer der skulle 428 
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betales på hotellet havde vi betalt hjemmefra. Og får så at videre yderligere, at der skulle betales gebyr, det 429 
kunne man så godt have brugt lidt hjælp til. For at finde ud af, at forstå det.  430 
I: Mumler bekræftende, opmuntrende og forstående lyde undervejs. 431 
BETTINA: Så da vi kom hjem fra ferie fik ham Morten, der havde booket turen til os en to sider lang mail. 432 
Vær så god at læse. Øh, så nej jeg tror bare, at jeg er meget nysgerrig generelt. Meget 433 
informationssøgende, er der ikke noget jeg, så finder jeg ud af det. 434 
I: Mumler bekræftende lyde undervejs.  435 
BETTINA: Øh, det bærer måske præg af, at de sidste fire år har jeg ikke afleveret en opgave på under fire 436 
sider, så… Fordi, jeg er bange for, at jeg ikke får det hele med, hvis jeg aflevere en halv side. 437 
I: Mumler opmuntrende lyde. 438 
I: Det får du vel også ros for? 439 
BETTINA: Ja.  440 
I: Har det været et godt skoleforløb? 441 
BETTINA: Ja. Jeg har været tilknyttet Køge, fordi jeg startede praktik, skolepraktik, i Hillerød, og når du er 442 
tilknyttet, den gang, efter de gamle regler, så er du tilknyttet skoleophold i Køge, på kontorlinjen. Og er det 443 
så butik, så er det Slagelse eller Brøndby Strand. De to steder kunne man vælge. Og, så er det jo så blevet 444 
lavet sådan, at nu er man samlet på et skoleophold, eller på et praktikcenter, for at man ikke går flere uger 445 
uden læring i det hele taget, praktik. FU, virksomhedsforelagt undervisning, som det så hed. Så der har de 446 
været inde og beslutte, regeringen, at man skal være tilknyttet det her praktikcenter, for at man ikke stod 447 
de der måneder uden noget som helst at lave, og faktisk bare gik og krydrede røv. Så der startede jeg så, og 448 
der får jeg så at vide, af andre, at praktikcenterets instruktør på kontorlinjen bestemte, hvilken skoleophold 449 
de skulle på, hvilken gren de skulle forbedre sig i, når de skulle på skoleophold. Og jeg var jo så heldig, for 450 
jeg var tilknyttet Køge, og der måtte jeg selv vælge, hvilken skoleophold jeg ville på, hvilken specialefag jeg 451 
ville have.  452 
I: Mumler lyttende. 453 
BETTINA: Og det første år i det her praktikforløb tog jeg på skoleophold i Køge med en veninde, og vi boede 454 
hos hendes far nede i Roskilde, for så havde vi ikke så langt.  455 
I: Mumler bekræftende. 456 
BETTINA: Så vi kørte søndag aften, og kom hjem fredag, når vi havde fri for skole. Så jeg havde ro til, at lave 457 
de opgaver, der skulle laves i løbet af året, når vi var af sted. (Sukker). Men så viser det sig, at de skulle 458 
hente os i lufthavnen efter vores ferie sidste år, og et par uger efter får jeg en besked fra hende, hvor hun 459 
fortæller at hun har fået konstateret kræft i maven. 460 
I: Hold da op. 461 
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BETTINA: Ja. Det var rigtig, rigtig hård besked og få, efter sådan… Hun var den der fik mig sparket af sted, fik 462 
sparket mig i gang med opgaverne, øh, hjalp mig rigtig meget. Så det var hårdt, at hun ikke skulle med, og 463 
jeg skulle tage hjemmefra selv. Det er altså langt at tage herfra og til Køge med det offentlige. 464 
I: Mumler medfølende. 465 
BETTINA: Når du skal være i Køge til klokken kvarter i ni. Så det sidste år har været udfordrende, fordi, godt 466 
nok har skoleperioderne været sådan forskellige, sådan hen over året, nogen var obligatoriske, andre var 467 
specialefag. Og der har det været hårdt at skulle af sted ved hvert skoleophold. Men jeg fandt så ud, hvis 468 
jeg sagde til mig selv mandag morgen, det er det for Helen, så kom jeg af sted mandag morgen, og kom 469 
selvfølgelig hjem. Og så tirsdag, når jeg stod op, så var det ikke længere for hendes skyld, men for min egen 470 
skyld. Og jeg tror faktisk, at det var det der fik mig igennem. 471 
I: Ja. 472 
BETTINA: Og, at jeg faktisk kan se, at lige præcis i dag er der fire måneder til min uddannelse er færdig. Jeg 473 
kan se et lyspunkt forude.  474 
I: Mumler bekræftende. 475 
BETTINA: Havde min mor ikke været her, havde Helen ikke været her, så havde jeg droppet ud for længst. 476 
Så der havde jeg nok ikke siddet her, men på et eller andet hummer med mine to børn, fordi så var jeg bare 477 
ikke kommet videre.  478 
I: Mumler bekræftende og forstående.  479 
BETTINA: Så, det er et lyspunkt. Jeg kan se lyset foran tunnelen. Så det har været fire og et halvt år med 480 
blod, sved og tårer, og et skoleforløb, der har krævet meget af min tid. Men nu er jeg færdig.  481 
I: Er du ikke stolt af dig selv så? 482 
BETTINA: Det er jeg. Det havde ikke gået, hvis ikke jeg havde haft den hjælp fra min mor af.  483 
I: Okay. 484 
BETTINA: Jeg bor sammen med min mor, og har gjort det i to, tre år nu. Og det er sådan lidt både 485 
økonomisk og hjælper hende. Økonomisk har hun ikke råd til at sidde i hendes egen lejlighed, med hendes 486 
medicinforbrug. Sommetider er det hele hendes fleksydelse, der går på medicin, fordi hun lige som sparer 487 
på det, så hun må købe mere på en gang. Og, så synes jeg, at det er rart at vide, at hun er der, når jeg 488 
kommer hjem. Det er rart at vide, at hun er de, når børnene kommer hjem. Det er rart at vide, at jeg kan 489 
trække en smule på hende, når der opstår sygdom, eller de skal et eller andet, køres et eller andet. Så synes 490 
jeg, det er rart hun er der. 491 
I: Mumler bekræftende. 492 
BETTINA: Og, så er der selvfølgelig om aftenen, når børnene er kommet i seng, at man ikke sidder Palle 493 
alene i verden, og siger; hvem skal jeg nu snakke med, hvad skal jeg i det hele taget? Ikke. Altså.  494 
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I: Mumler bekræftende og forstående.  495 
BETTINA: Så er der altid en man kan tale med, om dagen, de ting man har på hjertet, og så er hun bare alle 496 
tiders kok. 497 
I: Mumler bekræftende og forstående. 498 
BETTINA: Havde hun ikke været der, så havde vi levet af rugbrød og kold mad. (Vi ler begge.) 499 
BETTINA: Sådan, hvad der er nemt for børnene selv lige at lave. 500 
I: Du har ikke overskud til at lave mad, eller…? 501 
BETTINA: Ikke lige i øjeblikket, nej. Jeg tænker, at, ja, jeg mangler den energi, der gør at jeg kan det hele. 502 
Men jeg har også indset, at jeg kan ikke det hele, og det bliver jeg nødt til, at holde fast i, selv om jeg gerne 503 
vil gøre det hele. Så vil jeg næsten hellere undvære mad, og hygge med mine børn, end at jeg vil stå og 504 
kokkerere en time efter vi er kommet hjem, og så gå glip af den hyggestund med mine børn. 505 
I: Mumler bekræftende og forstående. 506 
BETTINA: Eller lektiehjælp, eller samtale om ting, der går dem på. Det vil jeg ti gange hellere. 507 
I: Mumler bekræftende og forstående. 508 
I: Og alligevel har du mod på endnu noget uddannelse? 509 
BETTINA: Ja.  510 
I: Sejt. 511 
BETTINA: Det, synes jeg også. (Smiler). Det er i hvert tilfælde rigtig stort, eftersom jeg er den eneste i min 512 
mors familie, af hendes børn, som bliver student. Min storebror er udlært elektriker, og har en masse 513 
kursus, så han må installere vaskemaskiner og opvaskemaskiner. Og min søster (hun sukker dybt), et helt, 514 
helt andet liv. Hun kører en helt anden verden end jeg havde forestillet mig. 515 
I: Okay? 516 
BETTINA: Øh. Hun er ikke en type jeg vil spendere mere end 5 minutter på, hver dag. Ikke en gang 5 517 
minutter. Øh. Hun, er en af dem, som jeg tror, kommer til at ødelægge det for andre, og der tænker jeg på 518 
unge under uddannelse, unge på kontanthjælp, den der overgangsydelse mellem uddannelse og arbejde. 519 
Og så bare ung i det hele taget. 520 
I: Mumler deltagende. 521 
BETTINA: Godt nok siger sygesikringen og dåbsattesten, at hun bliver 28, 30 om to år, det er hun ikke. Hun 522 
er 16, 18 år, af sind. Hun forstår ikke konsekvensen af hendes handlinger. Jeg har gæld, ja, men jeg har stort 523 
set også været snart 15 år om at lave det, og bygge det. SU gæld og så videre. Hun har brugt 5 år på, at få 524 
en kæmperegning fra DSB. Ikke en gang fem år, halvandet år, ikke en gang et par måneder på at få en 525 
kæmperegning hos DSB. Der er noget galt med hende. For at sige det mildt. 526 
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I: Mumler deltagende. 527 
BETTINA: Så kontakten er ikke så stor med hende. Og, så er hun en type person som ikke kender ordet tak, i 528 
hendes ordbog, der forefindes slet ikke. og heller ikke noget med, at, nå men nu har du hjulpet mig, nu kan 529 
jeg lige hjælpe dig med at male, eller et eller andet. Nej. Nej. Giver du hende en lillefinger, så tager hun 530 
begge arme. Og du får ikke noget igen. Det kan jeg ikke bruge til noget. Man bliver nødt til, lige som at give 531 
igen.  532 
I: Ja... 533 
BETTINA: Det kan hun ikke finde ud af. Hun tager det hele. Så, øh. Det har været en lang og hård beslutning 534 
lige som, at melde fra overfor hende. 535 
I: Ja, ja… 536 
BETTINA: Ellers er jeg normalt ikke sådan, at familie, altså… Selv om min moster hun indgav, i sin tid, en 537 
klage om misrøgt af mine børn, så taler jeg stadigvæk med min moster, den dag i dag. Fordi, hun gjorde det 538 
i en god mening den gang. Og så er jeg kommet dertil i livet, at livet er for kort, hvis ikke du tilgiver en gang 539 
imellem. Men min søster, der er livet rigtig, rigtig langt. Der er ingen tilgivelse. Det er simpelthen, det kan 540 
jeg ikke. Der står jeg af. Den må hun kigge længere efter. 541 
I: Mumler lyttende. 542 
I: Havde din moster så ret dengang? Da hun indgav den anmeldelse. Tror du? 543 
BETTINA: Jeg kan måske godt se, i dag, hvorfor hun havde skrevet den. Men så på den anden side, alligevel 544 
ikke. Når man indgår i et parforhold, hvor der involverer børn, så tænker jeg, at man er, som to voksne, der 545 
finder sammen, og der så tilfældigvis er et barn, så bliver man nødt til at være fælles om de ting der skal 546 
laves. Opdragelse, rengøring, madlavning, tøjvask, alle de der faste, dumme husgerninger. Der bliver man 547 
nødt til, at være fælles, ellers kan det ikke fungere, hvis den ene styrer det ene, og den anden ikke må 548 
hjælpe til, så er det lige som, så går det lidt i stykker. Og den gang kunne jeg ikke se det onde i, at Noahs far 549 
stod op, når han alligevel skulle op, sørgede for at Victor kom op, og fik tøj på, fik vasket sig, børstet 550 
tænder, pakket taske, og kom i skole. Når han alligevel skulle op. Fordi jeg tænkte, fællesskab, altså, vi er 551 
fælles om det her, altså. Du har ikke Noah om natten alligevel, for eksempel, så kan du hjælpe til på den 552 
anden måde, ved at sørge for, at Victor kommer ud af døren til tiden. 553 
I: Mumler lyttende og interesseret. 554 
BETTINA: Og, det kunne jeg ikke se noget ondt i, at det var ham der sørgede for det. Ikke, at jeg sov, når 555 
Victor han gik, for Victor var altid inde og sige farvel om morgenen, når han gik, når han var klar. Det tog, 556 
hvad, højst syv minutter, hvis du tog den lange vej til skole. Altså. Der var ikke længere end, at han lige 557 
skulle omkring blokken, så var han faktisk i skole. Så det kunne jeg ikke se det onde i, den gang, at når han 558 
alligevel skulle op, så kunne han da lige så godt sørge for Victor fik tøj på, og fik vasket sig og så videre.  559 
I: Mumler lyttende. 560 
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BETTINA: Og, jeg var stort set, næsten altid, oppe før Victor gik, alligevel. Det kunne hun så godt, se det 561 
onde i. at det var Noahs far, der sørgede for Victor. Det kunne hun godt se, at det var ikke sådan man 562 
gjorde det. men det er jo så fordi, at sådan har det været hos hende. At det var hende, der lavede alt, selv 563 
om hun fandt en kæreste og sørgede for alt med hendes børn, fordi han skulle overhovedet ikke opdrage 564 
på dem. Og der er vi jo forskellige.  565 
I: Mumler bekræftende. 566 
BETTINA: At indgår du i et parforhold, der er børn involveret, så bør man være fælles om tingene, fordi man 567 
har sikkert nogen grænser, hvor han helst ikke vil have børnene går ind over, og hvis ikke han må sige fra 568 
overfor det. Altså, jeg ved jo ikke, hvor hans grænser går til, og hvis ikke han selv siger fra, jamen, så bliver 569 
det et meget trist forhold. Og jeg kan da godt se i dag, at det var forkert den gang, altså, man lærer 570 
heldigvis af sine fejl, så… 571 
I: Er der nogen af drengene, der ser deres fædre i dag? 572 
BETTINA: Victor. Han har lidt samvær med hans far. De var på sommerferie i en uge i sommerferien, og der 573 
kom han hjem og fortalte, at det var ikke yderligere fedt. De skriver sammen en gang imellem på Facebook, 574 
sms’er lidt en gang i mellem, og så videre. Nej, ikke noget fast. Noah, han har overhovedet ikke samvær 575 
med hans far. Sidste gang han så hans far, var den tyvende april 2011. og fordi jeg kan huske det, var faktisk 576 
fordi jeg var i Bilka, for at købe bleer inden vi flyttede tilbage til Sjælland 1. maj. Derfor kan jeg huske det. 577 
(Hun ler) 578 
I: Mumler bekræftende. 579 
BETTINA: Fordi han tilfældigvis stod i den afdeling jeg skulle ned i. Og fælles venner, bekendte fra 580 
Koldingområdet snakker heller ikke med ham mere. Han er blevet huleboer, øh, han er slet ikke den 581 
person, de kendte dengang.  582 
I: Må jeg stille dig nogen helt konkrete spørgsmål til sidst? 583 
BETTINA: Det må du gerne. Det er ikke sikkert jeg kan svare på dem… 584 
I: Jo, det er jeg helt sikker på du kan. Det handler lidt om konkret det som sagde, inden vi startede 585 
interviewede, med medindflydelse her i afdelingen.  Bare lige nogle få konkrete spørgsmål, her til sidst. 586 
I: Og det første spørgsmål, det er om du kender dine naboer? 587 
BETTINA: (Tænkepause) Min nabo, jeg kender nogen af dem. Ikke sådan, at jeg socialiserer med dem. Jeg 588 
hilser på dem, når jeg møder dem, og fører høflighedssamtale. Og den nabo jeg nok kender bedst er min 589 
genbo, og det er fordi han er far til et barn, Noah har gået i klasse med.  590 
I: Okay. 591 
BETTINA: Så. Så der har vi selvfølgelig været socialiseret i forbindelse med forældremøder og hygge i 592 
klassen, og så videre. Så det er sådan set det.  593 
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I: Du fortalte om, da du boede i Kolding, da havde du meget med nogen at gøre, der hvor du boede før. Var 594 
det anderledes end det, der er her afdelingen? 595 
BETTINA: Øh. Nej. Altså, det var det ikke. Den blev bare ført på en anden måde. 596 
I: Okay. 597 
BETTINA: Der var mere socialitet i det. Der blev oprettet, altså, der var noget næsten hele tiden. Der var Sct. 598 
Hans aftens... Der var lige som her sportsaftner. Der var noget hver dag. Også for børn. Også i 599 
weekenderne. Og det mangler jeg lidt her. 600 
I: Okay. 601 
BETTINA: Ikke babysittere til børnene i weekenderne, men bare at de kan komme over og være sammen 602 
med nogen andre børn, og få nogen nye input, et eller andet. Jeg har skrevet en lang liste med forslag til 603 
initiativ, man kan tage her. Også at man lige som får bundet området lidt bedre sammen, fordi vi er meget 604 
spredte, vi er meget forskellige herude.  605 
I: Okay. 606 
I: Hvad med dine børn, går de i, til, noget i fritiden? Udenfor afdelingen. 607 
BETTINA: Nej, det gør de ikke.  608 
I: Ikke fodbold, eller spejder, eller…? 609 
BETTINA: Victor han gjorde en overgang, og han stoppede egentlig bare fordi, at han ikke havde nogen 610 
klassekammerater at følges med. Han gik til selvforsvar, her ned i byen. Og var faktisk glad for det, de 611 
halvanden år han nåede at gå der. Men de begyndte sådan løbende, at droppe ud, dem han sådan 612 
snakkede med, og til sidst var der ikke nogen på det. Og så, nej. Øh.  613 
I: Kender Victor nogen børn, her i afdelingen? 614 
BETTINA: Åh, jeg må ærligt tilstå, at jeg ved ikke om han kender nogen her. Han kender måske nogen 615 
stykker, men det er ikke sådan, at han socialiserer med dem. Der tager han til Hundested, og er sammen 616 
med hans kammerater deroppe.  617 
I: Okay. 618 
BETTINA: Og som noget helt nyt er, at, indenfor de sidste tre-fire uger her, er han begyndt at socialisere 619 
med sine klassekammerater. Og nu har han altså gået der siden fjerde, femte klasse, og det er altså første 620 
gang, at jeg hører det.  621 
I: Okay. 622 
BETTINA: Ja, så det er stort. De bor jo forskudt i Frederiksværk, Kregme, Ølsted, Hundested, Melby… 623 
I: Hvad med Noah, har han kontakt med her i afdelingen? 624 
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BETTINA: Øh, han leger med nogen. Han leger med sig selv, gynger med sig selv. Øh. Der er jeg sådan lidt 625 
usikker, for nogen dage leger han med stort set dem alle sammen, og andre gange så kommer han op og 626 
siger, at de driller.  627 
I: Mumler indforstået. 628 
BETTINA: Ja, så tænker jeg ikke mere over det. 629 
I: Nej, nej. Sådan er det jo bare. 630 
BETTINA: Så, der er sådan forskelligt, om han gør eller ikke gør.  631 
I: Hvad med din mor? Har hun kontakt med naboer og andre heroppe? 632 
BETTINA: Ikke andet end høflighedssnak. 633 
I: Nej… 634 
BETTINA: Snakker kort med dem, siger hej og så er hun ikke meget social i forvejen. Og det er jo så igen 635 
derfor, at jeg har valgt at bo sammen med hende, for ellers ville hun blive indelukket. Hun er en huleboer, 636 
og det kan man også dø af, ikke at være social. 637 
I: Ja, ja… 638 
BETTINA: Så er jeg næsten mere sikker på, at hun bliver social, når jeg en gang imellem får presset hende 639 
med. Så går hun med her ned om onsdag aften. 640 
I: Du er med i sportscaféen? 641 
BETTINA: Ja, der var snakket noget om noget jobcafé-agtigt noget samtidig med, med sportscaféen. Men 642 
jeg er ikke lige sådan været her sådan fast, mere været sådan… 643 
I: Er der nogen aktiviteter du er med i fast? 644 
BETTINA: Ikke endnu, ikke endnu. 645 
I: Men du har forslag til en række aktiviteter, har jeg hørt? 646 
BETTINA: Ja. En hel liste. 647 
I: Hvor kommer den inspiration fra? 648 
BETTINA: Den kommer jo af det jeg flyttede fra. Fordi der havde vi, jeg tror det var hver tirsdag, så blev der 649 
spist… Vi var nogen stykker, der spiste aftensmad sammen, og så gik vi over til det her hobby-hygge-kage-650 
kaffe slapperas. Egentlig kunne vi jo bare have blevet hjemme hos den ene, men det var bare ikke skægt, 651 
vel. Så der havde vi faktisk lokale på skolen, hvor vi kunne være. Og vi sad og klippe-klistrede, skar figurer 652 
ud i pap, papirsklip… Vi strikkede, spillede spil, vi snakkede, vi grinede, tog pis på hinanden. Lavede alt. Det 653 
synes jeg lidt mangler her.  654 
I: Hvem tog initiativ til det? 655 
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BETTINA: Jamen, det var noget der var. Ellers også var det en der var i den lokale Linedansforening, som 656 
sørgede for alt det der. Eller fik sat noget på benene. Og det var lige som her, to veje, hvor vi kom, ikke alle, 657 
men vi var sommetider 50, med børn. 658 
I: Ja, det var mange. 659 
BETTINA: Ja. 660 
I: Kunne du godt tænke dig, at starte aktiviteter her? 661 
BETTINA: Det kunne jeg godt. Også, fordi i Kolding var vi bedre integreret, udlændinge og danskere. Vi 662 
kunne godt sidde, os danske tøser med vores unger på hoppepuden, og så kom der måske en, to, tre 663 
udlændinge, indvandrerfamilier med deres unger. Og sad vi det, og fik lige som hinandens indtryk af, 664 
hvordan børneopdragelse var, hvordan kulturen var, og hørte til, hvordan de lige som havde besluttet sig 665 
for Kolding, og det her område. Og, bedre integration, og ikke nær så meget kriminalitet, øh, 666 
hærværksagtigt. Der var næsten ikke noget hærværk. 667 
I: Nej… 668 
BETTINA: Og det hærværk, der var, det var folk udenfor området, som ikke boede der.  669 
I: Mumler bekræftende. 670 
BETTINA: Her synes jeg vi er, sådan meget spredt. Kommer ikke hinanden nok ved. 671 
I: Hvad mangler du, for at starte aktiviteter op her? 672 
BETTINA: Ikke noget. Lokaler til at være i.  673 
I: Så hvis du havde det, så kunne du godt tænke dig, at gå i gang? 674 
BETTINA: Det kunne jeg godt. Altså, jeg bliver nok også nødt til at tilstå, jeg er ikke kreativ. (Hun ler). Men 675 
jeg vil bare gerne udtrykke, at jeg er det. Og har, ja, hele lejligheden deroppe har jeg fuld af ting og sager, 676 
men det er ikke noget jeg laver. Jeg kan godt sætte mig ned og lave det, men en time af gangen, og så gider 677 
jeg ikke det mere. Så, nej, kreativitet er ikke mig. Jeg vil bare gerne udstråle, at jeg godt kan.  678 
I: Mumler bekræftende. 679 
BETTINA: Og har sindssygt mange ideer til, hvad man kan lave ud af pap, og det er nok også derfor Noah 680 
han er så fantasifuld og kreativ, som han er.  681 
I: Mumler bekræftende. 682 
BETTINA:  683 
I: Men for mig lyder det jo også, som om du er, er klar på at blive aktivitetsleder. Der behøver man jo ikke 684 
nødvendigvis være kreativ, fordi man inspirerer andre til at være, ja, kreativ. Så du kunne godt tænke dig, at 685 
komme i gang? 686 
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BETTINA: Det kunne jeg rigtig godt. Især nu her, når det begynder at blive jul, og julepynt og … 687 
I: Oplever du, at der noget der begrænser dig, for bare at gå i gang? I morgen? 688 
BETTINA: Nej. Det er der ikke. 689 
I: Så du går i gang i morgen? 690 
BETTINA: Det kan jeg sagtens. Det kræver måske bare lidt overtalelse af Bjørn og Lavra (boligsociale 691 
medarbejdere)… (latter). 692 
I: Er det der hunden ligger begravet, tror du? 693 
BETTINA: Måske lidt. Nej. Ikke så meget. Jeg tror godt, at hvis jeg fik lavet opslag, og fik sat dem op rundt 694 
omkring, og så stod hernede, så tror jeg godt, at der møder nogen op. Det tænker jeg i hvert tilfælde. Også, 695 
altså, der sker for lidt, os voksne i mellem her. Børnene er der jo masser af aktiviteter for. Sport, og 696 
fællesture i ny og næ, og, ja. Voksne sker der ikke noget for, at de bliver integreret. De holder sig i, til dem 697 
de kender, dem de taler mest med. De danske, de… 698 
I: Hvad skal der til? For at få skabt noget mere voksenkontakt, tror du? 699 
BETTINA: Jamen, materialer først og fremmest. Jeg har nok ikke lyst til og give dem det materiale jeg selv 700 
har, for så kommer jeg til at mangle noget. Så det er nok materialerne, øh. At man måske kunne starte ud 701 
med opstartshalløj, og er det en succes, jamen så kan man selv tage noget, så kan man låne hinandens 702 
skabeloner til at skære, og… Jeg har et helt penalhus med 20 knive, overdrivelse fremmer forståelsen. (Hun 703 
ler). Og en hel mappe med papirklip… 704 
I: Nu er jeg jo nysgerrig, fordi, ja, nu driller jeg dig lidt. Jeg er jo nysgerrig, fordi du har boet her, heldigvis et 705 
godt stykke tid, så jeg tænker, hvad har afholdt dig fra, at banke på hos de andre og sige; så venner … 706 
BETTINA: Jeg tror, at i starten har det afholdt mig fra, at området var uinspirerende. Og på den her side af 707 
fælleshuset er det også meget uinspireret. Og jeg tænker, at når man har været igennem en meget 708 
omfattende renovering, både i hver lejlighed, x antal lejligheder, de sidste to år, så bliver man nødt til at 709 
gøre et eller andet, for lige som at styrke fællesskabet. Noget mere. Så det ikke bare er, at sidde mutters 710 
alene, og måske få de ældre med også. Som også måske bare er eneboere.  711 
I: Mumler bekræftende. 712 
BETTINA: Og heller ikke kommer så meget ud. Så ja, jeg tror at først og fremmest er det materialerne, og så 713 
har det være uinspirerende omgivelser til at starte med.  714 
I: Er der nogen af dine børn, der er med i faste aktiviteter her i afdelingen? 715 
BETTINA: Nej. Det er forskelligt. Nogen dage deltager de, andre dage deltager de ikke. 716 
I: Men de deltager i nogen aktiviteter? 717 
BETTINA: Ja. 718 
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I: Okay. 719 
BETTINA: Vi, de sidste to år, har vi deltaget, børnene og jeg har deltaget i Store Legedag, og sidste år havde 720 
de noget også for voksne, jeg kan ikke huske om det var Store Legedag, også. Det var i hvert tilfælde noget 721 
efter Store Legedag, lige før sommerferien sluttede, hvor vi også deltog. Jeg blev skoldet Store Legedag. 722 
I: Du husker der skoldninger hva´! (Ler) 723 
BETTINA: Ja. Rigtig meget. 724 
I: Oplever du, at du har medindflydelse i afdelingen? 725 
BETTINA: Jeg har den medindflydelse, og kunne helt sikkert godt få mere, hvis jeg gad deltage i 726 
bestyrelsesmøderne.  727 
I: Okay. 728 
BETTINA: Ønsker jeg mere indflydelse, jamen, så bliver du nødt til at deltage i bestyrelsen, og komme med 729 
forslag til bestyrelsen. 730 
I: Kunne du tænke dig det? 731 
BETTINA: Har man det man gerne vil have, så behøver du jo altså ikke. Det burde faktisk være obligatorisk, 732 
at de bestyrelsesmøder for alle beboere, som minimum 1 per bolig, for det er ikke bestyrelsen som sådan 733 
der skal være her til hverdag, det er beboerne. Og beboerne, synes jeg, bør have mere styr på, hvad der 734 
sker, hvad bestyrelsen har tænkt sig med den mængde ressourcer de har. Jeg tror ikke at min, opgang for 735 
eksempel, har været med til at beslutte, at det lige præcis var sådan legepladserne skulle ligge. Det tror jeg 736 
ikke. 737 
I: Mumler. Nej. 738 
BETTINA: Og, der kunne jeg da godt, det tror jeg hvis det havde været en hvilken som helst anden mor der 739 
havde siddet her, ønsket at rutchebanen var nede i den her ende. Fordi, så var det nemmere, at holde øje 740 
med mit barn, end helt nede i den anden ende.  741 
I: Mumler bekræftende. 742 
BETTINA: Og den indflydelse vil jeg sikkert gerne have kunnet gøre nytte af, hvis jeg havde deltaget på 743 
bestyrelsesmøderne. Så hvis man gerne vil have indflydelse, jamen, så bliver man nødt til at deltage i de 744 
møder, der er her. 745 
I: Mumler bekræftende. 746 
BETTINA: Og, det holdes en gang. 747 
I: Deltager du i de møder? 748 
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BETTINA: Nej, det gør jeg ikke. Det er min egen skyld, at jeg ikke har mere indflydelse, end jeg har. Jeg bør 749 
nok deltage noget mere i de møder. Jeg har bare ikke helt fundet tiden til det. med skole og møder andre 750 
steder i byen, og børnene, der er helt utilregnelige, man ikke lige kan få styr på. 751 
I: Mumler deltagende. 752 
BETTINA: Så, det er min undskyldning. Forklaring.  753 
I: Du behøver jo ikke undskylde.  754 
BETTINA: Altså, bestyrelsen er til for, at høre beboerne, det er trods alt beboerne, der skal bo i området. Så 755 
jeg er spændt på at se, når de får flyttet bygepladsen her, og det hele er færdigt. Hvad der så skal være på 756 
det grønne område, lige her bagved. Det er jeg lidt spændt på. 757 
I: Ja. Ja.  758 
BETTINA: Og så tænker man, at hvorfor havde de ikke bygget aktivitetshuset større. For det at, så kunne 759 
man da holde bingoaftner. Fordi, det er der sikkert mange, der gerne vil deltage i, men ikke har 760 
mulighederne for at komme rundt i byen til det.  761 
I: Mumler lyttende og bekræftende. 762 
BETTINA: Nu ved jeg jo, at mange ideer til aktiviteter, for det har Lavra (boligsocial medarbejder) fortalt 763 
mig. så på den måde kan man sige, der søger du jo indflydelse.  764 
BETTINA: Ja. 765 
I: Holder du mere af den slags indflydelse i aktiviteter, end ved at deltage i en bestyrelse, for eksempel? 766 
BETTINA: Ja.  767 
I: Kan du forklare hvorfor? 768 
BETTINA: Politik og bureaukrati er ikke lige mig, det holder jeg mig helst langt væk fra. Og så er det måske 769 
mere, at man står for en aktivitet, fra start til slut, det vil sige, at du er der med at sætte det hele frem, du 770 
er der under aktiviteten, du har lavet nok så mange regnestykker, for at få en minimumspris ud af det, for 771 
at det skal koste det.  772 
I: Mumler bekræftende. 773 
BETTINA: Altså, du har været med hele vejen, fra ideen kom på papiret og så til den faktisk, til det bliver 774 
afholdt, under og efterfølgende, hvor du skal gøre status på, er det noget vi skal gøre igen. Og, jeg tror det 775 
er det, der godt, der inspirerer rigtig meget. Og, så er der jo, min guideuddannelse. Den kan også bruges til 776 
aktivitetsguide, børneguide… 777 
I: Nå ja… 778 
BETTINA: Og så var det jo, at jeg tænkt, hvis man gjorde sådan noget, så får du erfaring. Det vil sige erfaring 779 
er noget, som alle virksomheder gerne vil have mere af. 780 
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I: Mumler bekræftende. Klogt tænkt! 781 
BETTINA: Så, så, den vej kunne jeg lige som godt tænke mig, at slå to fluer med et smæk. 782 
I: Nå ja. 783 
I: Så vil jeg sige tak for interviewet, og for din spændende historie og for dine gode afsluttende 784 
bemærkninger.  785 
BETTINA: Jeg kunne sikkert fortsætte.  786 
I: Jamen, det gjorde ikke noget, men så kunne vi jo bruge rigtig meget af både din og min tid, så jeg tror, at 787 
jeg vil sige rigtig mange tak BETTINA.  788 
BETTINA: Altså, jeg forstår ikke, hvorfor de har lavet sådan en kæmpe terrasse deroppe (taget af 789 
fælleshuset er en terrasse). Så var det tænkte, jeg må kunne få en eller anden af de kontakter jeg har fået 790 
nede på guideskolen, til at komme op og lave morgen- eller aftengymnastik på terrassen. Se det var en god 791 
ide. Eller selv stå for det.  792 
I: Mumler bekræftende og interesseret. Det var da en rigtig god ide. 793 
BETTINA: Det kunne jeg godt finde på. Og gå derop og danse cancan. 794 
I: Hvem kunne du få med, tror du? 795 
BETTINA: Jeg tror nok, at jeg kunne få børnene med, og så de sådan lidt ældre, tyve år, og så hiver de nok 796 
nogen med, så det nok bliver dem alle. Altså, jeg ved, at tyrkerne gør det for eksempel, at de går meget. De 797 
træner på de der udendørs træningshalløjer, de har i Tyrkiet. Og det har vi jo også her, men er der nok af 798 
det? og net op taget, jeg kan ikke se ideen med, at de lavet det, lavet en fin trappe op og ned, i begge 799 
ender. Den må jeg kunne bruge til et eller andet.  800 
I: Spændende tanke, synes jeg.  801 
BETTINA: Ja ikke. 802 
I: Det må du tænke videre med.  803 
BETTINA: Stå og lave crossfit til solopgang eller solnedgang, hele sommermånederne. Det lyder som en god 804 
plan.  805 
I: Flot tanke. 806 
BETTINA: Ja. Og så lige snerten af et svømmebassin. Så er det næsten, at være på ferie, ikke.  807 
I: Ler. Ja, jeg kan se det for mig.  808 
BETTINA: Ja. Det skal lige på tegnebrættet. Det skal udøves.  809 
I: Helt alvorligt, så er jeg jo helt enig. Hvorfor har I det her taghalløj, hvis ikke det skal bruges til noget. Så, 810 
det synes jeg da du skal tænke. 811 
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BETTINA: Ja, altså, og der forestiller jeg mig lidt, at ham, der styrer sådan sportsaktivitet, han må komme op 812 
og lave noget gymnastik, morgengymnastik og aftengymnastik til sommer. Altså, for så bliver den også 813 
brugt. Og så et lille fuglebassin med vand i, så er det lige som at være på hotellet. 814 
I: Så du laver simpelthen en hotelferie på tagetagen? 815 
BETTINA: Ja. Det skal jeg lige… 816 
I: Det er guiden BETTINA, der arrangerer tuen på tagetagen. Ler. 817 
BETTINA: Ler. Det kommer hjem på tegnebrættet, tror jeg. Det, bliver jeg nødt til at få lavet lidt om.  818 
I: Det var slet ikke dårligt tænkt, synes jeg. Det synes jeg du skal tænke videre over. 819 
BETTINA: Ja, og så er det jo deroppe solen rammer. Før den rammer hernede.  820 
I: Ja. 821 
BETTINA: Jeg synes nemlig rigtig godt om det på guideskolen, at man skulle op klokken tidligt, og ud og 822 
have sig en frisk løbetur, og så op og lave crossfit i en time. Nøj, man blev vågen. Alt sammen før 823 
morgenmaden. 824 
I: Mumler bekræftende.  825 
I: Så kan du pludselig bruge guideskolen til noget i hverdagen. 826 
BETTINA: Ja. Den har lært, at jeg skal have tålmodighed.  827 
BETTINA: Jeg var startet på kørekort, men måtte droppe ud af det, fordi jeg havde ikke tålmodigheden til at 828 
vente på, at min læreerklæring kom. Den lå og flakkede mellem embedslægen og politimesteren i 829 
Frederikssund Kommune, hvor jeg tog kørekort. Det havde jeg ikke tid at vente på. men nu har jeg kørekort, 830 
og har haft det i to år. Og jeg havde sagt til mig selv første gang teoriprøven, består du ikke, så skal du ikke 831 
poste flere penge i det. Så er det slut. Så bestod man første gang, med tre fejl. Så var den straks værre, fordi 832 
så skulle jeg jo på glatbanen og køreprøve. Godt så. Glatbanen, det vil jeg rigtig gerne igen, det er 833 
skideskægt. Og køreprøven, der var småfejl, men du består. Nej. Du er dum, du er rigtig dum, at du giver 834 
mig et kørekort. (Hun ler). Nu har jeg et kørekort og en bil, og jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge de to ting 835 
til. Men tålmodighed, med tiden lærer jeg nok at køre den.  836 
I: Hvorfor kan du ikke køre den nu? 837 
BETTINA: Min mor hun fik en erstatning på grund af hendes arbejdsskade, og da havde hun besluttet, at 838 
hun ville købe sig en spritny bil. Og den skulle købes kontant. Og det gjorde hun. Og når man så får sådan 839 
en ny bil, så har den med at koblingen er lidt øv, at den skal du først køre til. Og det kan godt tage lang tid. 840 
Og når man ikke, når man kørt rundt i en kæmpe Mercedes, og kommer ned i sådan en lille petite bil, så 841 
ikke har samme koblingspunkt, som en Mercer. Så går det galt. Og så har jeg, tror jeg, været nervøs for, at 842 
nu kørte jeg rundt i en bil, som rent faktisk kan slå et andet menneske ihjel, gøre skade på et andet 843 
menneske, så jeg tror det er lidt det der har siddet i mig.  844 
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I: Mumler medfølende. 845 
BETTINA: Og, så har jeg ikke formået ordentlig nok, at finde koblingspunktet. Så det har nok også sat sine 846 
spor. 847 
I: Mumler lyttende. 848 
BETTINA: Men jeg kører en lille tur en gang om ugen. Og det har jeg gjort det sidste år. Nu skal jeg bare 849 
lære, at køre lidt længere end en lille tur. Så, det skal nok komme. Jeg har fuld tillid til, at jeg nok skal få det 850 
lært, når min mor siger fra, at hun ikke skal køre mere. 851 
I: Mumler bekræftende. 852 
BETTINA: Så, ja. Og nej, nu har jeg ikke mere. 853 
I: Det var spændende, men så stopper vi. 854 
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I: Goddag. 1 
HEDVIG: Hej.  2 
HEDVIG: Jeg hedder HEDVIG, og jeg er 44, snart 45. jeg er født i januar måned på Frederiksberg Hospital, 3 
som den mellemste. Jeg har en storesøster, der er fra 63, og en lillesøster fra 1975. På det tidspunkt, da 4 
boede vi som sagt på Frederiksberg, og så flyttede vi til Ballerup, og der boede vi til jeg var 2 år. Og gennem 5 
hele mit liv synes jeg, at jeg har flyttet rigtig, rigtig meget. Og på en måde, så kan jeg godt føle mig rodløs, 6 
og jeg er også på vej til at flytte væk fra Høje Tøpholm. Men på en eller anden måde, så synes jeg bare, at 7 
mit liv har været et stort flytteri, i hvor jeg har levet i en flyttekasse. Jeg har altid ønsket et svar fra mine 8 
forældre, hvorfor vi flyttede så meget, men fik det aldrig. Og, nu synes jeg vil flytte en gang til, og skulle 9 
leve i en flyttekasse, og forhåbentlig det er sidste stop for når jeg flytter.  10 
HEDVIG: Min skolegang gik sådan, at jeg blev plantet i en almindelig kommuneskole, da jeg gik 0, som den 11 
gang hed børnehaveklasse, da jeg skulle i 1. klasse, så synes min mor og far det var en rigtig god ide at jeg 12 
kom på privatskole. Og det gjorde jeg så til mit tiende skoleår, og jeg må sige at, gud jeg sidder her og jeg 13 
har gået på privatskole og folk tror man er så klog, men det er man ikke nødvendigvis. Men det har præget 14 
mig, fordi meget med min præstation, jeg skal være god nok og alt skal være så snorlige hele tiden. Og det 15 
er faktisk gået ud over mine børn. Det skal siges, at jeg har to børn, en dreng og en pige. Og de føler også, 16 
at de skal være gode nok, og det må jeg hele tiden ubevidst have præget dem. Og det synes jeg er rigtig 17 
svært.  18 
HEDVIG: Så gik jeg ud af tiende klasse i 1988. Bagefter sagde jeg til min mor og far, at hun havde jeg lyst til 19 
et break, jeg havde lyst til at komme væk fra skole, for det var for meget. Så blev jeg plantet, af min mor og 20 
far, på en husholdningsskole i Vordingborg i et helt år. Og gud bedre det, jeg kan godt lave mad, men det 21 
var ikke det jeg ville. Jeg vil bare ud og se noget andet, det var ikke det jeg havde lyst til. Men æh, det fik jeg 22 
at vide, at det skulle jeg. Da jeg kommer hjem derfra, da tænker jeg, skal jeg fortsætte på EFG 23 
levnedsmiddel og prøve og se om jeg kan blive noget med mad. Men jeg tænkte nej, så jeg søgte ind på 24 
EFG, som er HG i dag, på EFG Handel og Kontor, og der kom jeg ind og tog det år. Jeg bestod med nød og 25 
næppe. Øh, hvad de var meget skuffede over, at jeg ikke fik bedre karakterer, men sådan var det. så 26 
begyndte jeg at gå på HF enkeltfag, og det gik heller ikke, eksamen, det skal siges det er ikke mig, men 27 
noget skulle man lave. Ved siden af får jeg så et fritidsjob, som faktisk bliver mere eller mindre mit job igen. 28 
Ja, jeg søger arbejde, for jeg har ikke nok i min SU, så jeg søger arbejde i alle mulige steder, og så i Irma, det 29 
er min sidste udvej, på Valby Langgade. Og på den måde kommer jeg ind i Irmakæden, og der bliver jeg 30 
faktisk flyver i 23 forskellige steder, og tager af sted og laver lektier i baglokalet samtidig med at jeg 31 
arbejder. Så.  32 
HEDVIG: Og så går det slag i slag, og så bliver man ældre, og så kan jeg huske jeg begyndte at arbejde i en 33 
børnehave, for ligesom at træde ud af butik, for det gad jeg bare ikke mere. Der sker faktisk rigtig, rigtig 34 
mange ting, og så flytter man sammen med sin første kæreste, og så går vi fra hinanden, og så bor jeg lidt 35 
for mig selv. Og så begynder jeg at komme i tyverne og finder ud af, at der skal jo ske en masse med mig. 36 
Og så begynder jeg at arbejde i butik igen. Og så bliver jeg 27, og så lige pludselig så møder jeg en mand, og 37 
så bliver jeg sgu gravid. Og så i 98 så kommer mit første barn til verden i januar måned, en pige, der hedder 38 
Christine, der faktisk bliver 18 her om to måneder.  39 
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HEDVIG: Og hvad sker der så. Jamen, så der sker der jo en masse. Der i mellem, altså hendes fødsel, det var 40 
ikke planlagt. Jeg vil ikke sige at jeg fortryder, at jeg fik min datter, men hun har en far der ikke gad hende, 41 
så jeg stod med hele, det hele, alene. Og det var rigtig, rigtig hårdt, og det var der også nogen der så, fordi 42 
lige pludselig, så blev jeg meget ligeglad med min datter, og var kold for omverdenen. Folk der gerne ville 43 
hjælpe mig faktisk, der ville det bedste, var faktisk blevet tilbudt allerede på sygehuset at de ville i noget 44 
fødselssamarbejde. Den gang boede jeg i Rødovre skal siges. Og jeg sagde nej, og jeg sagde nej og jeg sagde 45 
mange grimme ord, og så blev det så grelt at de holdt lukkede møder om mig, om hvad de skulle lokke med 46 
mig. Og så fik jeg at vide, at nu blev hun faktisk taget fra mig. Og det var faktisk noget der vækkede mig. Pu 47 
ha, det var ikke sjovt. Og det var også, det var svært at skulle hjem og fortælle sin mor og far at det var 48 
meget tæt på, der kom det der skamfulde igen, at man skulle hjem og fortælle at man havde gjort noget 49 
dumt. Og min mor var flov kan jeg huske. Jeg blev rimeligt meget uvenner med min mor der til det 50 
afgørende møde, og hun sad og sagde at jeg ikke duede til noget og Christine var en unge, og det var ikke 51 
særlig sjovt at høre på. Men min far sagde, prøv at tage imod, når de vil hjælpe dig. Og det var faktisk hans 52 
ord jeg lyttede på. Og så tog jeg ned med en sagsbehandler allerede dagen efter, fordi de havde tilbudt mig, 53 
at jeg kunne komme på Slagelse Børn- og Ungecenter sammen med Christine. Og det sagde jeg meget nej 54 
til i starten, men så hørte jeg så på min far, og så tog jeg derned, og så åbnede det op. Og så skulle jeg 55 
igennem en forældreundersøgelse, og være der i tre måneder, det lovede de mig. De tre måneder de blev 56 
bare meget længere, de blev over et år. Men i løbet af det år der lærte jeg så meget, og jeg fik min datter 57 
med hjem. Jeg så mange der ikke fik deres børn med hjem. Jeg så sågar en pige, der kørte sig selv ihjel, 58 
sammen med sin kæreste. Jeg så, åh, på mange ulykkelige skæbner. Jeg så en mor, der gik ned en tidlig 59 
morgen og afleverede sine to børn, frivilligt havde pakket deres tøj, og var meget målrettet og sagde, her er 60 
mine børn, nu smutter jeg, og så smuttede hun. Åhhh, det var rigtig hårdt. Og jeg valgte at få psykolog på 61 
dernede, fordi jeg kunne bare ikke mere, jeg var fyldt op. Mit bæger var fyldt med dårlige ting. Jeg prøvede 62 
at holde gejsten oppe for Christines skyld. Christine var heldigvis så lille. Min skamplet, hvis man kan sige 63 
det sådan, er at jeg har aldrig fået fortalt Christine om det. den nager lidt i mit hoved om jeg skal være ærlig 64 
og lægge kabalen og sige, Christine, sådan var den dengang, den gik ikke op dengang, men den er gået op 65 
nu, for jeg har fået dig med hjem.  66 
Lille pause. 67 
HEDVIG: Det var rigtig hårdt og så får jeg så psykolog på dernede, og jeg får vendt en masse ting med ham. 68 
Og så lige pludselig, så en dag så siger de til mig, for der bliver holdt mange statusmøder med mig, med folk 69 
der kommer fra kommunen. Og det gik jo fremad med mig, for jeg rykkede mig jo, fuldstændig helt vildt, og 70 
det var rigtig dejligt. Og så sagde de så, betingelsen for at jeg kunne hjem var, at jeg sagde ja til at der kom 71 
en hjemmehosser, som jeg kaldte hende, og Christine fik støtte på i vuggestuen, som hun skulle starte i. Og 72 
det sagde jeg ja til.  73 
HEDVIG: Og så kom vi hjem. Jeg kan huske vi kom hjem den 31. marts år 2000. jeg stod bare, jeg var blevet 74 
hentet af 343434, og lige pludselig stod hele mit liv bare foran min lejlighed, og jeg skulle se min lejlighed 75 
igen. Og det var bare så mærkeligt, fordi jeg kom ind i stilhed og den var så frygtelig den stilhed, og jeg var 76 
bare så bange for at være der. Fordi jeg tænke bare, oh my god, hvad gør jeg her. Altså, jeg er helt alene i 77 
hele verden, jeg har kun Christine lige nu. Jeg havde ikke engang min far og mor jeg kunne ringe til, fordi 78 
min mor og jeg var blevet uvenner, og min far gjorde alt hvad min mor sagde en gang imellem. Så jeg stod 79 
bare helt mutters alene, med et barn på armen, og flyttekasser og skulle pakke ud og ditten, datten og 80 
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dutten. Hele den weekend, jeg var så bange, simpelthen. Alle de rygter der gik. Jeg var jo hjemme hver 81 
anden weekend, og hørte på mange rygter. Åh, hvor er du henne, og vi hørt ditten, datten, eller dutten, 82 
ikke. Jeg kunne ikke magte, magtede faktisk ikke at snakke med folk, og fortælle dem, hvor jeg var henne. 83 
Men lige pludselig, så var jeg bare hjemme, ikke. Og så der om mandagen, så pludselig, så ringede det på 84 
meget tidligt om morgenen, jeg tror den var otte-ni stykker, og stod der en pige udenfor. Hej med dig, jeg 85 
er din nye hjemmehosser. Og jeg kan huske, jeg kom bare til at smække døren i i hovedet på hende, fordi 86 
jeg tænkte bare, giv mig lige en chance til at lande. Jeg er lige landet, og så står du lige pludselig i mit liv. Jeg 87 
ved ikke hvem du er, jeg havde ikke mødt hende eller noget som helst. Og så måtte jeg lukke døren op og 88 
bede hende om at komme indenfor.  89 
HEDVIG: Og så begyndte hun at være på mig og sådan noget. Og, til sidst måtte jeg sige, også til kommunen 90 
at jeg ville ikke have hende mere. Hun var en hyggetante. Så tog vi i svømmehallen, så var vi i Rødovre 91 
Centeret. Jeg kunne ikke rigtigt bruge det til noget. Så, åh. Men selvfølgelig, de havde jo øje på mig, om det 92 
gik godt, og det gjorde det jo. Altså, Christine havde støtte på, og hun klarede sig jo rigtig godt. Altså, det 93 
gør hun jo. 94 
I: Mumler bekræftende… 95 
HEDVIG: Og så går der nogen år, og så laver man alt mulig igen, og jeg flytter igen. Jeg flytter fra Rødovre, 96 
da Christine er 4, fordi der får jeg nok af Rødovre Kommune, og siger nu gider jeg ikke mere. Altså, jeg er 97 
træt af jer, jeg af træt af, at I holder øje med mig så længe, så nu flytter jeg. Så jeg byttede faktisk min 98 
lejlighed til et rækkehus i Asnæs. Åh, så var jeg i Vestsjælland. Og det var simpelthen en soveby at komme 99 
til, ikke. Hvor alle kender alle, men det var lige det der skulle til for mig, at jeg fik lidt fred for det hele ikke. 100 
I: Mumler bekræftende… 101 
HEDVIG: Jeg havde mine forældre i Rørvig ikke, og min mor blandede sig af pommerens til, og vi var rigtig 102 
meget uvenner. Så de kom en gang i mellem, men det var kun for at blande sig, og se hvordan Christine 103 
havde det. Det var ikke for at se, hvordan jeg havde det, vel. Og så sker det, at, øh, så møder jeg min søns 104 
far, Victors far, i 2002, 2001 tror jeg det er. Og så bliver jeg gravid, og så får jeg Victor i 2003. og så finder vi 105 
ud af lige pludselig at vi skal Victor, at vi ikke har plads, fordi Victors far har to børn med fra tidligere 106 
forhold, og jeg har jo Christine. Så lige pludselig er vi jo to voksne og fire børn i et meget lille rækkehus. Og 107 
de er der hver anden weekend, og vi skal alle sammen være der. Så vi vælger at sige farvel og tak. Og så 108 
kommer det der flyttekasse igen, så skal vi til at flytte igen, ikke. Og så finder vi, i den Blå Avis, finder vi en 109 
lejlighed inde i Rentowsgade, inde på Nørrebro, som vi lejer. Tror vi. Men det gør vi så ikke alligevel, for 110 
ham vi leer den af sidder og scorer pengene selv.  111 
I: Nåh…. 112 
HEDVIG: så står vi uden hjem, og var faktisk ikke sjovt. Og i det forhold med min søns far, der var jeg den 113 
talende. Altså, fordi han er meget stille og jeg kan godt føre en samtale og snakke min sag. Så jeg går på 114 
Socialcenteret i Griffenfeltsgade og fortæller min sag, at jeg faktisk står uden tag over hovedet, hvad vi kan 115 
gøre. Og de kan ikke gøre ret meget, men så pludselig så siger hun, I kan komme på Sundholm og bo. Og 116 
Sundholm for mig, det havde jeg altid hørt det var der, hvor alle narkomanerne og alle grønlænderne blev 117 
plantet ude. Der kom vi ud, fordi der havde Københavns Kommune opført nogen boliger i det gamle 118 
hospital for boligløse familier. Så der kom jeg til at bo på et hospital, som så var en lejlighed også. Det var 119 
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det værste jeg nogensinde har prøvet i hele mit liv. Altså, jeg skulle hver dag, og Christine var startet i skole 120 
på det tidspunkt og Victor var lille. Jeg skulle hver dag transportere Christine ind fra Sundholm meget tidligt 121 
om morgenen, og køre derfra og ind på Nørrebro, for hun gik jo i skole. Og det var sindssyg hårdt og det 122 
tappede alle mere eller mindre. Så blev vi smidt ud derfra, så røg vi på ud i Tårnby. Ud på et vandrehjem, 123 
der havde været et gammelt plejehjem. Og så siger Victors far, enten går vi fra hinanden eller vi finder 124 
noget andet. For det holdt jo ikke i længden. Vi boede på et hotelværelse, på hver sit hotelværelse. Jeg sov 125 
med ungerne, og han sov for sig selv. Og så siger jeg, jeg kan da godt prøve at søge en bolig. Og jeg søger en 126 
bolig, og vi får tilbudt en lejlighed af FSB, nej KAB, undskyld, oppe i Farum. Men der havde vi ikke indtægt 127 
nok, så den får vi sagt nej til, ikke. Og så sker det, at jeg går ind på DAB, som er dem jeg bor med nu, og 128 
siger sådan som det er. Og så siger hun, at hun godt vil skrive mig op, men hun vil ikke love mig noget. Og så 129 
pludselig en morgen, da jeg står med Christine og aflevere hende, så ringer den en person på hemmeligt 130 
nummer, og siger, dav det er Ingerlise Phillip inde fra DAB, jeg vil høre om du vil have en lejlighed i 131 
Hundested. Og der blev jeg virkelig taget bukserne nede, der skal meget til at gøre mig paf, men det var jo 132 
bare ligesom…Hundested…Hvad skal jeg i Hundested? Og jeg kunne slet ikke plante, eller se mig selv oppe i 133 
hovedet, oppe i Hundested. Så siger jeg, du må give mig noget tid, for jeg skal også lige ringe og lige høre 134 
min kæreste, min ekskæreste er det nu, om vi skal bo i Hundested. Og så ringede jeg til ham, og så siger jeg, 135 
vi er altså blevet tilbudt en lejlighed i Hundested. Sig ja, sig ja. Men er det det du har lyst til, jamen vi må jo 136 
tage noget, for vi kan jo ikke blive boende herude. Og så sker det, at jeg kommer ikke med op og ser den. 137 
Jeg ser den første gang, da jeg faktisk flytter ind. Han kører op og ser den, og ringer til mig og forklarer, 138 
hvordan her ser ud, og jeg får mine egne billeder oppe i hovedet, og han går over og melder Christine i 139 
skole, og så kommer vi herop i efterårsferien. Og så sker der det uheldige, at lejligheden brænder, eller 140 
vores nabos lejlighed udbrænder totalt nytårsaften, og så bliver vi hjemløse igen. Skal pakke sammen. 141 
Altså. Det er også derfor man føler sig meget rodløs, også når folk siger de skal flytte. Flytte, det er for mig 142 
sådan noget, virkeligt sådan et bålord, ikke.  143 
I: Mumler trøstende… 144 
HEDVIG: Fordi, åh nej, hvorfor vil du nu flytte, ikke. Så. Og så bliver vi boende i et halvt år, for de var et 145 
halvt år om at lave lejligheden, så vi…Først bor vi nede på Hundested Kro, nej først overnattede vi mange 146 
nætter på hospitalet, g så ryger vi ned på Hundested Kro, hvor vi får at vide, at kun har halvpension, fordi vi 147 
selv kan gå ud og finde noget mad. Så siger jeg, men hvad penge skal vi gøre det for, vi har så små midler at 148 
gøre med, så hvad skal vi gøre det med. Og så siger vores forsikringsmand, det må I undskylde, og så får vi 149 
helpension nede på Hundested Kro. Men så ringer han og siger, det er slut med at bo på kroen, han har et 150 
sommerhus til os. Og så kommer vi i sommerhus i Melby, ude ved Tolderup, og så bor vi så bor vi så ude 151 
med spa og sauna, og alt muligt. Det er også hyggeligt nok, men det er vinter, det er koldt, vi har ikke nogen 152 
bil. Det får vi så til sidst af forsikringen, vi låner en bil, så vi bare kan komme lidt rundt og aflevere børn, 153 
som vi skal. For der er jo langt fra Dyssekilde til institutionerne. Og der bor vi å så ude, og der kan jeg godt 154 
mærke, at det begynder at gå galt. Altså, vi er op af hinanden hele tiden, og vi skal bygge et nyt hjem op. Og 155 
vi kommer hjem til nummer 9, der nu er blevet revet ned oppe i Høje Tøpholm, og jeg kan huske jeg sov 156 
ikke det første halve år næsten om natten, for jeg er bange for at det skal ske igen, og var nervøs. Og ja, så 157 
begynder vores forhold bare at gå skævt, og så vælger vi så at gå fra hinanden. Og XX (ekskæreste) han 158 
flytter fra nummer 9, hvor jeg bliver boende et stykke tid, men kan ikke blive siddende økonomisk der. Så. 159 
Lejligheden den, altså den bliver sat til leje igen. Og jeg søger ny bolig heroppe, igen skal jeg flytte. Og jeg 160 
kommer ned i nummer 37, der er den allersidste blok, den allersidste opgang, før den bliver revet ned. Og 161 
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der kommer jeg ned sammen med Christine, og har Victor på weekend, for Victor flytter sammen med sin 162 
far. Og det var også et nederlag for mig, at pu ha, nu flyttede han, og nu blev det hele taget fra mig. Og 163 
verden var ond, og det hele var bare dumt. Jeg kom ind i en rigtig dum periode, en valgte igen at holde 164 
gejsten oppe for Christines skyld.  165 
HEDVIG: Og så, flyttede vi fra nummer 37, fordi der var rigtig meget skimmelsvamp, og så bor jeg nu her i 166 
nummer 6, hvor vi sidder hernede i stuen. Og det har jeg gjort så siden. Og så er jeg så på vej væk her, her i 167 
år, på et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke, hvornår, men det sker snart, til Østerbro. Og så bliver det 168 
forhåbentlig sidste stop.  169 
I: Hvad skal der ske på Østerbro? 170 
HEDVIG: Der bor min kæreste inde. Han har en 5-værelseslejlighed, som trænger til lidt selskab, som han 171 
siger på en sød måde. HEDVIG ler. Ja, så det bliver forhåbentlig sidste stop, fordi jeg hader at flytte, fordi 172 
når jeg flytter, så bliver en masse ting smidt ud. De ting, for mig, er mit liv. Så der er en masse ting i mit liv, 173 
der bliver smidt væk. Men selvfølgelig, jeg har mit netværk heroppe, jeg har min søn heroppe stadigvæk. 174 
Og selvfølgelig vil jeg da komme til at savne det, det vil jeg da uden tvivl. Jeg vil altid tænke tilbage på gode 175 
historier, for jeg har været med i rigtig mange ting, og er i med i rigtig mange ting, og det elsker jeg også og 176 
jeg også min lokalradio, som jeg skal lave stadigvæk. Så, jeg kommer ikke til at slippe det helt. Halsnæs. 177 
I: Victor, er han blevet hos din ekskæreste? 178 
HEDVIG: Ja. Han bor stadig hos min eks. Ja. 179 
I: Er det okay? 180 
HEDVIG: Nej, det er det ikke, men sådan er det nu en gang, for han sidder stadig og er, vi kommer i…, sikke 181 
noget sludder… 182 
I: Det skal vi ikke snakke mere om. 183 
HEDVIG: Nej. Tak. 184 
I: Kan du fortælle lidt mere om dig selv, altså, du har de her forældre, og …? 185 
HEDVIG: Ja, jeg har dem så ikke mere, jeg mistede dem her for 5-6 år siden med et halvt års mellemrum, 186 
ikke. Og jeg synes jeg er lykkelig i dag, fordi jeg har båret på en tung rygsæk altid, hvor der har ligget en 187 
masse ting, forventninger, åh, at jeg skulle bare være den perfekte. Og nu er rygsækken blevet tømt, fordi 188 
jeg har valgt at sige, at man kan sgu ikke være perfekt. Og de der forventninger, hvorfor var de der. Jeg ved 189 
det egentlig ikke. Så, den eneste jeg har kontakt med nu af min familie, det er min søster, som bor i Jylland, 190 
som bor i XX. Min lillesøster har bakket ud, hun vil ikke se os, hun vil ikke noget som helst. Og det er også 191 
fordi vi er meget, tre meget forskellige. Altså, vi har ikke samme far, altså min storesøster, hun har en far og 192 
min lillesøster og jeg har samme far. Det finder jeg ud af da jeg er 18, faktisk da min storesøster fortæller 193 
mig det. min mor og far har aldrig fortalt det, og det synes jeg var så tarveligt på en eller anden måde, fordi 194 
jeg vil da gerne vide hvem jeg er og hvor jeg kommer fra. Og lige pludselig så, faktisk for nogle år siden, var 195 
jeg i tvivl om, var jeg nu børn, barn, af dem eller var jeg adopteret, ikke. Det var sådan noget der gik mig på, 196 
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men jeg gjorde aldrig noget ved det. Men nu har jeg set på nogen billeder, og det har folk også altid sagt, 197 
din far han kan altså ikke lyve sig fra, at han er far til dig. Så det går jeg ud fra, at han er, så, så…Ja. 198 
I: Kan du sige lidt mere om dit barndomshjem, dit miljø og…? 199 
HEDVIG: Som sagt, jeg har boet rigtig mange steder. Altså, jeg kan huske alle stederne, altså, der er jeg lidt 200 
autistisk på en eller anden måde, men der kan jeg huske lige præcis hvor gammel jeg var, og hvornår vi 201 
flyttede der til. Altså, jeg kan huske at vi boede i Ballerup. Jeg kan ikke huske Ballerup så godt. Jeg kan 202 
huske at jeg flyttede derfra da jeg var to, og så kom vi til Vallensbæk, og det kan jeg huske, det var…Det er 203 
noget, der virkelig bringer minder frem. Og jeg har også gjort det, at da min mor og far ikke var der mere, så 204 
valgte jeg at tage Christine, faktisk med ud at se de steder hvor jeg har boet, for at bearbejde det selv. For 205 
at sige, her har jeg boet, og her skal du se, hvad der har været mit engang. Og det har faktisk været rigtig, 206 
rigtig godt. Og det mærkelige er, ja det er så mærkeligt, at jeg sidder med en pige en dag, der havde jeg 207 
fortrængt det lidt. Og så sidder jeg med en pige i toget, og så viser hun mig nogen billeder, og så siger hun, 208 
jeg har været i Vallensbæk. Nå, det ligner der hvor jeg har boet. Jamen, det hedder Albertslundsvej. Jamen, 209 
så siger jeg, gud der har jeg så men også boet. Og så viser hun mig nogen billeder af der hvor hun sidder 210 
inde i lejligheden, og så siger jeg, det ligner sørme, for jeg kan huske lejligheden lige så tydeligt som det var 211 
i går, hvis jeg havde været der. Så siger hun så, det var i nummer 75. og lige præcis, det var i den lejlighed, 212 
jeg havde boet i.  213 
I: Det var da sært. 214 
HEDVIG: Og, der er der kolossalt mange blokke derude. De ligger i lange, lange rækker, og det var lige 215 
præcis den lejlighed jeg havde boet hun havde været oppe i. og da kunne jeg godt mærke, up, jamen det 216 
var bare så mærkeligt.  217 
HEDVIG: Da jeg er ti vælger min mor og fars så at flytte. Da flytter vi så til Frederiksberg et år. Der prøver jeg 218 
at bo i en 7-værelses lejlighed, på Frederiksberg Alle. Altså, det var jo helt vildt. Men der blev vi ikke 219 
boende, så flyttede vi så til Vanløse i et rækkehus, kom ned i normale forhold igen. Og det er en tid jeg 220 
husker med glæde, for jeg kunne godt lide vanløse, det kan jeg stadigvæk, altså. Og så får jeg min første 221 
lejlighed, faktisk i Vanløse. En 1-værelses, meget, meget dyr, men jeg vil have den, og fordi jeg kunne 222 
mærke at jeg skulle hjemmefra. Og så har jeg boet i Rødovre, i Asnæs og i Slagelse, og så har jeg har så 223 
været rundt omkring, ikke. Så, som jeg siger, nu håber jeg så forhåbentlig at det er slut ikke.  224 
I: Var I alle tre søskende i privatskole? 225 
HEDVIG: Åh, min søster var også, min lillesøster var. Min storesøster hun valgte så bare og være uden for 226 
nummer ikke. For, ja. Hun var lidt for sig selv, og hun flyttede også på kollegium, så…Men hun var også 227 
uvenner med min mor og far, så.. 228 
I: Har du nogen ide om, hvad dine forældres ambitioner var med at du skulle på privatskole? 229 
HEDVIG: Åh, næh. Jeg skulle bare lære noget tror jeg. Og så skulle det være så fint hele tiden ikke. Og det 230 
var ikke, det kunne jeg slet ikke have, det kunne jeg slet ikke have. Så hvorfor skulle det være fint. Jeg synes 231 
at det værste var, at jeg skulle lyve om mine karakterer, det synes jeg var den værste tid, det er det værste 232 
jeg kan huske om skoletiden, det var at jeg skule lyve om mine karakterer, ikke. Og jeg lavede ikke mine 233 
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ting. Matematik for mig, det fik jeg i sjette klasse, og jeg har aldrig forstået det, der var andre der måtte 234 
hjælpe. Jeg kunne simpelthen ikke, vel. Min mor og far fik sågar lektiehjælp til mig, men jeg modtog det 235 
ikke fordi jeg kunne ikke. Altså, jeg kunne slet ikke rumme det der altså, og at jeg skulle være på hele tiden. 236 
Så.  237 
I: Hvad var dine forældres baggrund? 238 
HEDVIG: Altså, min mor hun gik hjemme, det… Og min far havde sit eget firma. Først havde han det ude, 239 
altså fra hjemmet, men så fik han det hjem igen, og så kørte han lidt ud. Så sådan var det.  240 
I: Hvad ville du gerne den gang, hvis du havde bestemt? 241 
HEDVIG: Hvad jeg ville være? 242 
I: Hm. 243 
HEDVIG: Jeg ville gerne være skuespiller eller journalist. Jeg ville ude at vise, at jeg kunne noget, at jeg, 244 
altså, jeg har altid gerne villet være på, og det gjorde jeg også meget som lille. Jeg elskede at optræde og ja, 245 
men jeg blev ikke skuespiller, men nu laver jeg noget der er journalistisk, for jeg laver radio, og det er jeg 246 
rigtig, rigtig glad for ikke. Og det startede jeg faktisk allerede med, da jeg havde Christine i maven. Det var 247 
et projekt de havde i Rødovre Kommune, der hed Radioassistent, så jeg var faktisk radioassistent. Og det 248 
var faktisk noget, der fangede mig. Og så holdt jeg lang pause fra det, fordi så gik der, så gik der rigtig 249 
meget tid med, og så fik vi også Victor og så da vi flyttede herop, så gik jeg ned til lokalradioen her i 250 
Hundested, og spurgte om de havde brug for en, og det havde de. Og så startede jeg faktisk heroppe med 251 
at lave radio, og det har jeg faktisk gjort lige siden. Nu stoppede jeg nede på radioen i Hundested, og så gik 252 
jeg op til Frederiksværk og der er jeg den dag i dag, hvor jeg er med i faktisk fem programmer ikke. Og der 253 
har jeg fået udnyttet, hvad jeg ville, ikke. Jeg har tit fået at vide, at jeg skulle være journalist, men jeg 254 
tænker også bare at det skal du ikke, du er for gammel. Og jeg har også prøvet at tage journalisttesten, men 255 
det er store krav, men jo mere jeg er med i, så oplever jeg en masse ting. Jeg kan godt lide at komme ud og 256 
opleve, så… 257 
I: Overvejede du, efter du havde været på husholdningsskole, og så selv bestemme, hvad der så skulle ske? 258 
For eksempel en uddannelse? 259 
HEDVIG: Jamen jeg tog aldrig modet til det, fordi, som sagt jeg får rigtig dårlige karakterer, og det var igen 260 
det, gud tænk nu hvis nogen blev skuffede over mig og ditten, datten og dutten, ikke. Den hænger der, og 261 
det vil den altid gøre, og det er virkelig frygtelig ikke, som når jeg skal præstere noget. 262 
I: Hvordan kom de der præstationskrav til udtryk?  263 
HEDVIG: At man var dum, hvis man ikke fik gode karakterer. Ganske enkelt, altså. Så…Du dur ikke, og du 264 
kan ikke noget og ditten, datten og dutten, ikke. Og det var ikke så sjovt at høre på, men sådan var det nu 265 
en gang.  266 
Pause 267 
I: Og hvad sker der i alle de flytninger? 268 
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HEDVIG: Jamen, der bliver ens liv smidt ud jo hele tiden jo. Fuldstændig. Man bliver jo revet op jo. Og der 269 
var slet ikke, det var som om de slet ikke kunne se det min far og mor, man rykkes jo op hver gang. Lige som 270 
man havde fået nogen, så skulle man flytte hen et nyt sted ikke. Og når man flytter hen et nyt sted, så skal 271 
man møde nye naboer, man skal møde nye mennesker, og hvordan skal man forholde sig, og hvordan skal 272 
man gøre sig gode venner med alle, så… Men nu er det lykkes for mig, at bo heroppe i ret mange år ikke, og 273 
jeg har snart boet heroppe i 11 år, og det er jo en rekord jo, ikke. Så. Men det har også givet mig rigtig 274 
meget at bo heroppe ikke. Så.  275 
I: Kan du sige mere om det? 276 
HEDVIG: Jamen, jeg er glad for at bo her, fordi jeg har, altså jeg er, jeg har fået at vide, at jeg er meget 277 
social. Det er jo også, fordi jeg vælger selv at være social. Altså, jeg vælger og møde folk, og så kan man 278 
med nogen folk, og nogen kan man ikke med. Og så kan jeg huske Lejlighed til udvikling, som vi sidder i nu, 279 
der lå et skriv i postkassen. Det var faktisk Merete (boligsocial medarbejder), der havde, kan jeg huske, 280 
lavet et billede af sig selv og så skrev hun så hun hed Merete Larsen og hun åbnede Lejlighed til udvikling. 281 
Jeg tænkte bare, det første ord der slog mig ind, var kommunestikker.  282 
Pause på grund af forstyrrelse. 283 
HEDVIG: så tænker jeg ordet kommunestikker, fordi kommune var jo for mig stadigvæk det der gamle lig, 284 
der lå i mig med den gang jeg fik alt det der med Christine, hvor hun skulle sidde og skrive ned hvor det og 285 
det skete. Men jeg tog alligevel modet til mig en dag, og gik ind og sagde hej, hvem jeg var. Og nu må man 286 
jo sige jeg er jo blevet fast stamgæst, hvis man kan sige sådan. HEDVIG ler. Fordi Merete, hun er jo ikke 287 
sådan. Merete, det er leder, hvis man kan sige sådan, eller en af medarbejderne her. Det er hun jo slet ikke, 288 
hun har jo mangfoldighed om nogen, det er helt uroligt, at hun kan rumme så mange mennesker. Men det 289 
kan hun nu en gang. Og gennem Lejlighed til udvikling har jeg fået rigtig mange gode venskaber på tværs af 290 
alle mulige ikke. Jeg har fået en irakisk veninde, og det er en rigtig irakisk veninde, og komme ind i den 291 
verden det er jo helt vildt, helt vildt, så. Se også en udvikling hun har været igennem, ikke, og… Man har 292 
haft børnene, man har respekteret…NÅ, nu kan jeg slet ikke, du må holde en pause, for jeg kan ikke… 293 
I: Det gør ikke noget! 294 
HEDVIG: Nej, men jeg har jo heller ikke så meget at sige, men det er jo bare et eller anden med, at… Har du 295 
slukket? 296 
I: Nej, men det behøver ikke være perfekt. Jeg skriver jo ikke det ned vi ikke synes skal skrives ned. 297 
HEDVIG: Nej. Men det er jo bare et eller andet med, at man skal bevare de venskaber man har. Det vil jeg 298 
også, også selv om jeg flytter, ikke.  299 
I: Hvordan tænker du, at du vil bevare dem? 300 
HEDVIG: Sms, eller jeg tager herop. Jeg har jo Victor stadigvæk heroppe ikke, så jeg kommer jo til at se folk 301 
jo, mere eller mindre. Jeg skal jo herop og hente ham ikke, så, så.  302 
I: Hvad siger han til din flytning? 303 
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HEDVIG: Han ved ikke noget endnu, for Victor er meget skemalagt oppe i hovedet, så jeg vil slet ikke sige, 304 
han vil slet ikke kunne rumme det.  305 
I: Mumler bekræftende. 306 
HEDVIG: Og vide at jeg skulle flytte, altså. Christine ved det godt, og hun går jo på skole, så. Ja.  307 
I: Hun har det ok med det? 308 
HEDVIG: Ja, det synes jeg. Men jeg skal også lige til at vænne til, at nu skal jeg til at pakke igen. Ikke igen, 309 
men jeg skal til at pakke mit liv sammen, og som min kæreste siger, der er en masse der skal smides ud. Og 310 
så kommer det igen, gud ja, noget af mit liv skal pakkes ned og smides ud. Så. .. 311 
I: Mumler medfølende. 312 
I: Du siger Victor har brug for skema, han er en dreng, der har brug for faste rammer? 313 
HEDVIG: Struktur, ja. Så derfor venter vi lige med at sige det, ikke. For at beskytte ham.  314 
I: Hvad tænker du skal være dine børns fremtid?  315 
HEDVIG: Jeg forventer ikke noget. Jeg har en datter, der har rykket rigtig meget, så jeg forventer ikke noget. 316 
Hun vil gerne være pædagog, og det synes jeg er rigtig stort, og det.. Hun vil gerne ud og vise, at man godt 317 
kan komme ud på den anden side, som man siger. For hun har heller ikke haft det nemt i sin skolegang. Og 318 
det hun gerne vil vise, er at hun godt kan. Det gør hun så, for hun er blevet optaget på Produktionsskolen, 319 
og går på en ude i Helsinge, og er rigtig glad for det. Hun har lige været til samtale, og hun har det faktisk 320 
rigtig, rigtig godt. Hun bor på skolen stadigvæk, og har det godt.  321 
I: Hvad med Victor? 322 
HEDVIG: Victor går i skole, og jeg forventer ikke noget. Jeg håber da, at det vil blive bedre. Han er desværre 323 
på medicin igen nu, sådan er det nu en gang, hvis det kan skabe ro for ham, oppe i hovedet. Det var også et 324 
nederlag, for der var igen skyldfølelse og skam, var det mig, var det min skyld, hvad gjorde jeg forkert under 325 
min graviditet, altså. Den er jeg ved at vikle mig lidt af, fordi jeg har fået snakket med en  masse mennesker, 326 
ikke. Det er ikke min skyld, at han har fået ADHD. Men den slags tager jeg meget på mig.  327 
I: Mumler medfølende. 328 
HEDVIG: Det var ikke så sjovt.  Og min mor og far var ikke glade, for at jeg fik en til. De har set, de nåede at 329 
se Victor en gang, altså, Christine var deres et og alt. Men de nåede at møde Victor en gang, og det var ahrr, 330 
og ahrr og sådan ikke. Sådan var det nu en gang, ikke. 331 
I: Mumler bekræftende. 332 
HEDVIG: Så, men jeg håber, at det går dem rigtig godt.  333 
I: Hvordan oplevede du din egen skolegang? Jeg kan forstå, at du synes den var svær, men har du andre 334 
oplevelser af skolen?  335 
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HEDVIG: Man så jo bare på det samme, dag ud og dag ind. Altså, det er stramme regler, man skal, altså, der 336 
var jo rigtig mange lektier og jeg hadede de lektier. Der måtte jeg også lyve, og sagde mange gange, at jeg 337 
ikke havde lektier for, bare for at slippe for det, for jeg hadede dem. Det var det værste jeg vidste. Så.. 338 
I: Og, hvordan var kammeratskab og sammenhold…? 339 
HEDVIG: Vi var meget forskellige. Jeg var faktisk den eneste af to i klassen, der ikke var skilt. Resten var 340 
skilsmissebørn. Jeg kan huske, at jeg gik hjem til min mor og far og sagde, det må I aldrig nogensinde blive, 341 
for alle de andre forældre er det, ikke. Og vi var bare så forskellige ikke, så…Og så fulgte jeg med nogen af 342 
dem helt op til tiende klasse, det var sådan lidt mærkeligt, men nu er vi spredt for alle vinde, ikke. Vi 343 
snakker sammen en gang i mellem, ikke, over Facebook, og vi har aftalt at vi skal mødes, men det bliver jo 344 
aldrig til noget vel. Så. Men jeg har da oplevet nogen ting.  345 
I: Hvordan var sådan, hmm, diskussions, nej det var måske et forkert udtryk. Hvordan var tonen sådan i dit 346 
barndomshjem? Kunne I diskutere og drøfte tingene, eller…? 347 
HEDVIG: Ja, det kunne vi godt, men man skulle ikke sige for meget, for så blev man sysset hurtigt ned, og 348 
hvis man ikke lige, ja, hvis man svarede igen for meget ikke.. Altså, min mor hun kunne godt lide at 349 
provokere, det var hun rigtig god til, og det kunne også faktisk også godt, da jeg blev voksen. Altså, det er jo 350 
ikke nogen hemmelighed, altså, der måske ikke ret mange der ved det, men mange gange, når man ikke 351 
sådan lige gjorde det rigtige og svarede sin mor igen, så fik man igen på den anden måde, ikke. Det synes 352 
også var så tarveligt på en eller anden måde, for jeg gjorde aldrig noget igen. Jeg tog det bare til mig, og 353 
tænkte, sådan er det nu en gang. Men når det fortsatte da jeg blev voksen, så tænkte jeg også bare, nu må 354 
det fandme være nok, ikke. Og så gjorde jeg det igen, for jeg tænkte bare, jeg må forsvare mig på en eller 355 
anden måde ikke. Så det gjorde jeg, ikke. Det vil jeg godt indrømme.  356 
I: Hvad tror du, der var hendes bevæggrunde for og opdrage dig på den måde? 357 
HEDVIG: Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på. 358 
I: Nej. Du kender ikke hendes baggrund? 359 
HEDVIG: Næh. Faktisk ikke. 360 
I: Nogen gange kommer man jo til, at gentage nogen mønstre.  361 
HEDVIG: Ja, men jeg ved det faktisk ikke.  362 
I: Nej… 363 
I: Hvordan har du sådan oplevet dine muligheder igennem dit liv, for at have indflydelse på beslutninger 364 
omkring dig selv? 365 
HEDVIG: Jamen, der var jo ikke ret meget, for det blev jo besluttet det hele. Altså, alt er jo blevet skemalagt 366 
for mig altid, jeg skulle ditten, og datten og dutten. Og var man lidt uden for nummer fik man at vide, nej, 367 
er det nu rigtigt, og gør du nu det rigtige, og så tænkte jeg også bare, nej, I skal sgu ikke bestemme over mig 368 
mere. Jeg ved ikke lige, hvad det var der skete, men jeg tænkte bare, nej, nu vil jeg godt selv bestemme, 369 
hvad jeg skal lave. Og det gør jeg så med nogen ting, ikke. Så.  370 
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I: Mumler bekræftende. 371 
Mobiltelefon brummer. 372 
I: Er det dig? Vil du gerne have lov at tage den? 373 
HEDVIG: Nej. Jeg ved hvem det er. Latter. 374 
I: Du virker jo på mange måder HEDVIG, som en stærk person. Hvor kommer det fra? 375 
HEDVIG: Jamen, det kommer vel fra min modgang. Man bliver stærk indvendig selv, det gør jeg i hvert 376 
tilfælde. Altså, når man allermindst venter det, så har man kræfter, det tror jeg alle mennesker har. Når 377 
man har den største modgang, så tror jeg man kan virkelig tage det sidste ud af at sige, jamen jeg skal 378 
kæmpe. Altså, som jeg siger, mit motto er jeg, jeg kan hvad jeg vil, når jeg skal. Og det er i alle henseender. 379 
Og jeg prøver på alle mulige måder. Mange gange glemmer jeg mig selv, og tænker på andre, men en gang i 380 
mellem skal man altså også være egoistisk, og sige jeg kan det her. Så.  381 
I: Føler du, at der sådan har været et, sådan fremskridt, hen over livet? Har du altid kunnet finde den 382 
urkraft, når du skulle? 383 
HEDVIG: Nej, det har jeg ikke altid, nej. Jeg var svag den gang jeg skulle til Slagelse. Der følte jeg mig svag. 384 
Der følte jeg mig rigtigt ked af det, og tænkte, kunne jeg ikke bare være en anden lige nu, og kunne jeg ikke 385 
have gjort noget anderledes, og... Altså, jeg savnede rigtig meget en at snakke med da jeg kom hjem. Jeg fik 386 
aldrig snakket ud om det, altså, det savnede jeg rigtig, rigtig meget. Og det kan jeg godt mærke stadigvæk 387 
også, det der, om jeg skal til at fortælle Christine det. jeg har været nede at se det selv, for en bearbejdning, 388 
men igen der manglede jeg lidt Christine i hånden, og sige, prøv at se, du skal se det her. Så…. 389 
I: Hvordan tror du, at du har fundet styrken hen ad vejen? Hvad er det der er sket? 390 
HEDVIG: Åh. Det ved jeg sørme ikke. Jeg tror bare, at en masse modgang og så har jeg tænkt, at der er ikke 391 
nogen der skal få mig ned med nakken. Og så måske sige til mig, du kan jo godt, du er jo god nok, du er jo 392 
god nok. Og så har jeg opdaget, at det er ikke en fejl at være egoistisk, fordi, altså, man skal virkelig, man 393 
skal kunne elske sig selv, før man elsker andre. Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Så.  394 
I: Var det svært tidligere i dit liv? 395 
HEDVIG: Ja. Det synes jeg det var, fordi man fik så, man fik jo kun, øh, altså hele tiden dårlige ting hele tiden 396 
at vide, at man var dårlig, dum og ikke duede til noget, ikke. Så…  397 
I: Hvad måler du andre mennesker på? 398 
HEDVIG: Åh. Hvad måler jeg andre på? Jamen, jeg måler ikke mennesker, fordi hver kommer med sin lille 399 
bagage, og hvis de vil læsse deres bagage af til mig, det må de gerne, men jeg ved også godt, hvad jeg gider 400 
og høre, og har lyst til at høre på, altså. Jeg måler ikke folk på den måde. Det bryder jeg mig ikke om. Så.  401 
I: Så du tager imod andre? 402 
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HEDVIG: Det synes jeg, men jeg synes også at jeg kan mærke, når jeg skal trække kortet og sige, nu kan jeg 403 
ikke mere, nu vil jeg ikke høre på mere, vel. Fordi man kan også godt blive fyldt selv til sidst, og man har 404 
selv sine egne problemer, og så skal man også lige tænke på sig selv. Tænke på at man skal have nogle 405 
andre problemer klaret, ikke. 406 
I: Mumler bekræftende. 407 
HEDVIG: så. Men nu har jeg jo også fundet en der virkelig støtter. Min kæreste, som jeg snart har haft i 4 år, 408 
han er jo virkelig, altså, min ven samtidig med at han er min kæreste. Fordi han er ved at lære den rigtige 409 
HEDVIG at kende. Og det var jo den første rigtige kæreste. Han har kendt mig før, hvor han ikke viste ret 410 
meget om mig, og nu ved han mine svage sider og mine stærke sider. Og han ved også godt, hvornår jeg 411 
skal pilles ned af stolen, fordi jeg står lidt for længe oppe på sejrsskamlen, og står der troner og spiller 412 
smart i en fart, hvor han siger, prøv lige at holde armene og benene ved jorden, og kom lige ned lidt, og 413 
prøv lige være lidt dig selv, ikke. Så. Og det gør jeg, og det er faktisk en stor kunst, at få mig ned, fordi når 414 
jeg er oppe, så skal jeg bare, så bliver jeg ved, altså, så. Men det er jo igennem mit arbejde, at jeg er blevet 415 
sådan, at mere vil have mere. Altså, selv om jeg har fri, så kan jeg sidde og tænke radio, og de tænker, 416 
Christine, Victor og XX, de sidder bare og kigger på mig og siger, sluk lige højtaleren, altså du har fri for 417 
pokker. Jeg havde en uge i Berlin, hvor jeg faktisk sad og tænkte radio, og det er jo sygt simpelthen, at være 418 
så præget af sit arbejde. Det er jo frivilligt arbejde, og jeg er så glad for det, at man kan sidde og finde radio 419 
på det, uanset hvad man laver, ikke. Og lige nu er jeg i virksomhedspraktik, og det giver mig også rigtig 420 
noget. Altså, da, det er rigtig spændende, men det er også hårdt, fordi det er mennesker, der er afhængig af 421 
mig. Og lige pludselig så føler jeg den der, gud, der er nogen der er afhængig af mig, nogen der forventer 422 
noget af mig, ikke.  423 
I: Kan du uddybe, hvad det er du laver? 424 
HEDVIG: Ja. Jeg arbejder oppe på et blindecenter der hedder YYY, der ligger oppe i Fredensborg, hvor jeg 425 
laver radio med dem, og jeg laver alle mulige ting med dem. Jeg er med til at lave blindestokke med dem, 426 
og, ja. Lave alle mulige ting med dem. De er afhængige af mig, og lige pludselig så er der jo nogen, der er 427 
afhængig af min hjælp, og det er dejligt. Det har jeg faktisk altid ønsket, og lige pludselig så var den der 428 
bare, og så. Det var faktisk meget tilfældigt, at jeg var der oppe og lave radio, og så tænkte jeg, nej det kan 429 
jeg ikke lade gå fra mig, nu må jeg ringe der op og høre. Og så ringede jeg faktisk selv derop, på eget 430 
initiativ, og spurgte om de havde brug for en ny virksomhedspraktikant. Men, de kunne kun tilbyde en 431 
måned, og så sagde jeg, jeg kan ikke involvere mig i nogen mennesker, der har behov for mig SÅ meget, en 432 
måned. Jeg kan ikke sige farvel til dem efter en måned. Jamen, hvad kunne du tænke dig, og det spurgte 433 
hun om, direkte. Et halvt år, slyngede jeg så bare ud, jamen så tager vi da bare et halvt år, så. Så indtil 434 
december er jeg sikret. Men, jeg havde så en snak med hende forleden dag, at hun kan ikke tilbyde mig 435 
noget fast job, fordi jeg ikke er uddannet pædagog, men hvis jeg vil skrives op som vikar, så vil hun gerne 436 
det.  437 
I: Er du glad for det? 438 
HEDVIG: Ja. Det er jeg, fordi jeg er blevet rigtig glad for det. Fordi de kommer også med hver sin lille 439 
bagage, og de har jo et meget stort handicap med det, at de ikke kan se. Men så kan de høre, for de kan jo 440 
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høre på trinene, hvem der kommer, jeg ved ikke hvordan, men det kan de, og ja. De er simpelthen så søde 441 
de mennesker.  442 
I: Har du overvejet en pædagoguddannelse? 443 
HEDVIG: Ja, men jeg er for gammel. Ganske enkelt. Alderen er den der bremser, at jeg ikke gør det, ellers 444 
havde jeg gjort det.  445 
I: Men er du parat nu til et vikarjob? 446 
HEDVIG: Ja, det tror jeg. Jeg tror det. så, ja. 447 
I: Og hvad er det du får ud af, at være sådan et sted? 448 
HEDVIG: Jamen, det er jo, at det er så mange forskellige ting vi laver, og de har jo livshistorier, altså. Jeg kan 449 
jo mærke, at de en gang i mellem bare vil sidde og snakker, og de vil fortælle om deres liv, og så gør de det. 450 
og jeg synes det er spændende at høre om, hvordan de oplever verden, for de oplever bare en sort verden, 451 
hvor vi oplever sort, hvid, hver dag, altså. Men, de har så meget gå-på-mod, det synes jeg de har, så…. Ja. 452 
I: Hvad er det de får fra dig, tror du? 453 
HEDVIG: Hvad de får? En der taler hurtigt, fik jeg faktisk at vide forleden dag, så. Ja. Hvad får de? De får 454 
hende den glade, der kommer fra radioen, der skal fortælle at…Jeg er jo den yngste medarbejder deroppe, 455 
så. De får en masse. Jeg skjuler ikke noget for dem, de ved ikke alt om mit privatliv, de ved, hvad min 456 
kæreste hedder, de ved hvad mine børn hedder, og de ved hvad jeg laver i weekenden. Og de ved jeg skal 457 
fluyye. De ved faktisk det meste om mig, ikke. Så. Jeg hjælper dem med i madsituationer. Vi har nogen 458 
brugere, der skal hjælpes med at give mad, og det er jo også igen at, gud, jeg kan jo bruges til noget. Jeg er 459 
jo ikke dum der, vel. Så. Hvad gør jeg mere? Jeg læser for dem, ja. Jeg skal lære at væve faktisk, af en af 460 
dem. De sidder og væver viskestykker, så det skal jeg lære. Jeg skal lære og væve kludetæpper, fordi jeg er 461 
ikke kreativ på nogen måde, men jeg har sagt, at det er bare noget jeg vil prøve. Så.  462 
I: Hvad kan du bruge deres livshistorie til? 463 
HEDVIG: For at tænke, jeg har det egentlig meget godt, at jeg ikke har en sort verden. Hvor må det være 464 
forfærdeligt at miste synet, ikke at kunne se dem man er sammen med, og bare have et billede oppe i 465 
hovedet, hvordan de tror man ser ud, ikke. Så, ja. Det giver mig rigtig meget.  466 
HEDVIG: Slut, jeg gider ikke mere. 467 
Vi fortsætter igen efter en kort pause. 468 
I: Må jeg stille nogen spørgsmål? 469 
HEDVIG: Ja.  470 
I: Så skal jeg lige låne det her. Rækker ud efter sit papir. 471 
I: Det er sådan nogen mere konkrete spørgsmål omkring noget med, en lille smule omkring noget med 472 
beboerdemokratiet her, og medindflydelse her i afdelingen, ikke.  473 
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HEDVIG: Mumler bekræftende. 474 
I: Og det første spørgsmål, det er om du kender de andre beboere i boligområdet? 475 
HEDVIG: Om jeg kender dem? Ja, det gør jeg. Jeg kender ikke alle, men jeg kender dem ja. 476 
I: Mange, få? 477 
HEDVIG: Mange. 478 
I: Mange! 479 
HEDVIG: Ja, det synes jeg.  480 
I: Og, hvad er sådan kontaktformen her i afdelingen? 481 
HEDVIG: Den er hyggelig. Man hilser på hinanden, og vi har jo også Rema, vi har fået Rema herovre, det er 482 
også et sted man skanner. Det er smalltalk, det er ikke de dybe samtaler man har, det får man aldrig sådan 483 
et sted. Nogen kan man godt få det med, men det er få.  484 
I: Og, åh, er du med i nogen aktiviteter sammen med andre, her i området? 485 
HEDVIG: Ja. Jeg er med i børne-familiegruppen. Åh. Jeg var med til at danne den sammen med nogen andre 486 
forældre heroppe, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Så. Det har også givet mig rigtig meget. 487 
I: Kan du sige lidt om, hvad det går ud på? 488 
HEDVIG: Jamen, det går ganske ud på, at vi laver nogen arrangementer i ferier og i sommerferien, i 489 
efterårsferien. Vi laver noget, når vi har fri, ikke. Så laver vi nogen forskellige ting, og går og hygger om 490 
ungerne, og finder på ting, som kan være sjove, ikke. Vi har lige haft en sommerfest, hvor vi havde en 491 
sommerplan, som…Det var rigtig hyggeligt. Ja. 492 
I: Er der noget du godt kunne tænke dig, der blev forbedret ved det her boligområde?  493 
HEDVIG: Nej, som sagerne er jo, så når husene skal rives ned, så kan de jo ikke blive forbedret.  494 
I: Nej, men hvis man nu tænker det lidt, lidt friere, og vi ikke lige stod i den situation. Var der så noget du 495 
godt kunne tænke dig? 496 
HEDVIG: jeg kunne godt tænke mig et sted, nu er det jo desværre blevet revet ned, et sted, hvor man 497 
kunne mødes under andre former end det her (Lejlighed til udvikling). Fordi jeg tror mange gange, at folk 498 
har den der følelse af at skulle gå her ind. Hvad er det for et sted? Måske et beboerhus ville gøre det mere 499 
åbent, mere åbent forum, hvor man kunne sidde ved nogen borde og snakke, og kunne tænke, åh, der 500 
kommer nok andre end mig, ikke. Og man kunne hygge sig mere, ikke.  501 
I: Mumler bekræftende. 502 
I: Det synes jeg er interessant. Hvad er det du tænker kan virke afskrækkende ved det her sted? Måske ikke 503 
afskrækkende, det var måske lidt barsk sagt, men… 504 
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HEDVIG: Griner. 505 
I: Men… 506 
HEDVIG: Det er jo det igen, at du skal komme ind og krænge dit problem ud, altså, det gør lidt ondt måske. 507 
Det er lidt, at du har slået dig, og så har du fået plaster på, og nu skal du faktisk have nogen andre til at 508 
hjælpe dig med at få det plaster af. Så alt bliver godt igen. 509 
I: Mumler bekræftende. 510 
HEDVIG: Og mange gange, så er det svært at gå ud og sige, vil du ikke godt hjælpe mig, vil du ikke godt 511 
rense mit sår, fordi, så alt bliver godt igen.  512 
I: Mumler bekræftende. 513 
HEDVIG: Det tror jeg, det tror jeg mange har. Hvor jeg siger til folk, Merete (boligsocial medarbejder) gå dog 514 
ind og tal med hende. Og så kan hun guide jeg videre, ikke. Altså. Ja.  515 
I: Og hvad tænker du, jeg er meget nysgerrig, så der er ikke noget trick i det jeg spørger om, det er 516 
nysgerrighed. Hvad tænker du at et større og mere åbent forum kan gøre, hvad vil forskellen være? 517 
HEDVIG: Jamen, jeg tror det vil være mere rart, for så kan det være man kan se, gud, der er da andre end 518 
mig, der, der er andre end mig, der går rundt med de samme ting, ikke. Lave nogen grupper for eksempel, 519 
hvis der er nogen der har problemer måske, med at ringe op på kommunen, og hvordan gør man det på 520 
den rigtige måde. Og man kunne hjælpe hinanden, ikke. Altså, hjælp til selvhjælp ikke. Altså, hvis jeg havde 521 
brug for hjælp til noget, så ville jeg da også spørge. Der bor også mange indvandrere heroppe, og hjælpe 522 
dem på bedst mulige måde, og fortælle dem, hvordan man tager med toget, og hvornår toget kører, og små 523 
selvhjælpsgrupper. 524 
I: Mumler interesseret og bekræftende. 525 
HEDVIG: Det kunne være rigtig godt tror jeg. 526 
I: Kunne det ikke gøres med udgangspunkt i det her sted (Lejlighed til udvikling), er det for lille på en eller 527 
anden måde? 528 
HEDVIG: Ja, det er det helt klart.  529 
I: Kan du uddybe det med at det er for lille? 530 
HEDVIG: Ganske enkelt størrelsen på det hele. Fysisk. Lige nu sidder vi i et lille rum, men her er meget lydt, 531 
ikke. Altså, man skulle kunne lukke døren og holde nogen små møder. 532 
I: Du tænker på et mere traditionelt beboerhus i en lidt større skala, som man har nogen steder. 533 
HEDVIG: Ja, ja. 534 
I: Og hvad er det giver? Anonymitet eller plads, eller hvad er det du tænker? 535 
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HEDVIG: Rummelighed.  536 
I: Bliver det her for snævert, for tæt på? 537 
HEDVIG: Ja, det synes jeg det gør. Mange gange gør det. og det kan godt være der er nogen heroppe, jeg 538 
skal lige tale med dig Merete. Ja, men vi kommer nok alle sammen til at høre det, fordi folk er her, ikke.  539 
I: Jo, jo. 540 
HEDVIG: Og det vedrører ikke mig, for eksempel, hvad nogen går ind og snakker med Merete om, det gør 541 
det ikke. 542 
I: Nej. 543 
HEDVIG: Fordi, der har jeg mit eget liv, og mine egne ting. Er der nogen der gerne vil fortælle mig noget, så 544 
lytter jeg selvfølgelig, men jeg synes ikke, at det vedkommer mig, at de har nogen personlige problemer. 545 
Det, nej. 546 
I: Og hvad skulle der til, HEDVIG, for at få det der med selvhjælpsgrupperne og så videre? Hvordan skal vi få 547 
det til at blomstre? 548 
HEDVIG: Jamen, det er jo igen, initiativet fra folk. Men det er igen at folk skal føle at de er på, og hvordan 549 
gør vi det her, ikke. Det er at få de rigtige værktøjer, og så sige, nu gør vi det, ikke. Altså, jeg synes det 550 
kunne være spændende.  551 
I: Ja. Og hvem tænker du kunne tage initiativ til det? 552 
HEDVIG: Det var jo os der skulle gøre det. Beboerne. For det er jo os, der skal hjælpe hinanden. Det er ikke 553 
folk udefra. Det er os som beboere, der skal sætte os ned og sige, hvad kan vi hjælpe hinanden med, ikke. 554 
Hvad er der behov for? Lave en firkant, og så bygge firkanten ud og sige, hvad er det vi har behov for? 555 
Hvem er det vi skal nå ud til, ikke. 556 
Og, hvordan kan det være, at I ikke har gjort det?  Det lyder som en smadder god ide.  557 
HEDVIG: Jeg tror, fordi folk er, der er den igen, man tænker sig selv, jeg har mig selv, og hvorfor bekymre 558 
mig, jeg gider ikke høre på alle andre. Jeg tror det er den egoisme, desværre, der træder op i folk.  559 
I: Men kunne vi understøtte din gode ide på nogen måde? Altså, at vi behøver ikke gøre det i morgen, det 560 
er ikke det jeg tænker, sådan 100 % praktisk, men bare i fremtiden. 561 
HEDVIG: Det ved jeg ikke. 562 
I: Var der nogen andre rammer, der kunne få sådan en… 563 
HEDVIG: Afbryder. 564 
HEDVIG: Næ. Jeg synes, at nu har vi jo den aftencafé, der synes jeg, at der bliver åbnet lidt for det. vi har en 565 
aftencafé hver måned, hvor vi sidder og spiser alle sammen. Det er også her oppe, eller det er nede i lille 566 
hus på Degnebakken. Det er også rigtig hyggeligt, men der skal også en masse flere mennesker til. Det er 567 
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der desværre ikke. Men, det er det igen, folk passer på sig elv. Folk ønsker deres eget lille rum at være i, og 568 
så tænker de, nej, vi vil ikke ud. Så. Det er lidt som et karneval, altså ikke. Du skal smide masken. Men det 569 
gør fandme også ondt at smide masken, gud nej, skal du lære noget om mig, det er jeg ikke så meget for, 570 
fordi jeg…Man passer på sig selv, ikke.  571 
I: Mumler bekræftende. 572 
I: Er det sådan din egen erfaring, eller høre du de andre sige noget om det samme. 573 
HEDVIG: Nej. Men jeg sidder bare og tænker på det en gang i mellem. Det er ærgerligt, at der ikke kommer 574 
nogen. Men man skal også tænke på, at det fandme også en hurdle for nogen, altså. 575 
I: Mumler bekræftende. 576 
I: Og der tænker du…, fordi, jeg bliver meget nysgerrig på det du siger, for jeg synes det er interessant. Om 577 
du tænker at, en anden fysisk ramme kunne gøre nogen af dine ideer mere mulige? Der for fisker jeg lidt! 578 
HEDVIG: Ja, klart, fordi jeg var med til også at starte noget banko her oppe, nede i Højen, det var det gamle 579 
beboerhus, nede der hvor der er revet ned, og det var jeg med til at starte op, og der kom også folk. Helt 580 
andre slags mennesker, og det var også det der sociale, start med det sociale, for det er det folk godt kan 581 
lide. Og det var også de samme, der kom hver gang, og så sagde jeg, ved du hvad, næste gang du kommer, 582 
så tag din nabo med. Tag en god bekendt med. Lige som et hjul, der skal blive ved med at køre rundt, ikke. 583 
Det lukkede så til sidst, fordi at hende der havde det, hun flyttede her oppe fra. Men, jeg kunne vælge at 584 
køre det videre, men jeg tænkte også bare, nej. Sådan var det. Det var rigtig ærgerligt, men… 585 
I: I var blevet trætte. 586 
HEDVIG: Ja. Og det er jeg også nu. 587 
I: Men jeg bliver stadig nødt til at fiske, med mindre du siger jeg ikke må, fordi jeg jeg synes det er så 588 
spændende det du siger. At jeg tænker, en anden fysisk ramme, hvordan skulle vi indrette det, så den 589 
inspirerede den enkelte til at være i det og trives i det, og invitere andre ind i det, og trives med andre? 590 
HEDVIG: Jamen, det er noget der skal komme af sig selv, og folk skal komme dumpende stille og roligt, 591 
fordi, hvis du siger til mig, at jeg skal være med i noget, så bliver det igen dit behov, og så bliver det også 592 
der efter. Det skal være egen fri vilje, for at folk kommer. 593 
I: Mumler bekræftende. 594 
HEDVIG: For jeg er altid blevet påduttet en masse ting, og det kender jeg fra mig selv. Bliver jeg påduttet 595 
noget, og de andre behov, så bliver det de andres behov, og så tager jeg det der efter. Og så bliver jeg bare 596 
kold, og så sidder jeg bare og dutter optaget, og så, nå, hvornår er vi snart færdige, eller hvad. Mens andre 597 
gange, når jeg starter noget op, så viser jeg noget energi, og prøver endvidere at sige, nej skal vi ikke det, og 598 
skal vi ikke det. Altså, det er jeg rigtig, rigtig, god til.  599 
I: Mumler bekræftende. 600 
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HEDVIG: Men, der skal også være noget, der skal være noget med. Man skal have noget modspil. Det skal 601 
man også, i alle ting i livet. Man skal modspil fra den man sidder og taler med, ikke. Så.  602 
I: Og, hvad tænker du sådan er en ramme, der inviterer til det der med at komme og folde sig ud? Hvad er 603 
den gode ramme for det, tror du? 604 
HEDVIG: At man kan føle, at man er der. At man er på hjemmebane, ikke. At man ikke bare er en der 605 
kommer. At man skal føle sig velkommen og sige hej, og man skal være på navn med den der kommer, i 606 
stedet for at sige, nå. Man skal sige, hej med dig, og det er længe siden, og, så inden man starter på det 607 
man skal snakke om, så sige, hvordan er det gået dig siden sidst, altså, hjælp til selvhjælp, ikke.  608 
I: Mumler bekræftende. 609 
I: Spændende, og værd at tænke på. 610 
I: HEDVIG, oplever du, at du har medindflydelse her? 611 
HEDVIG: Ja. Jeg er jo med i bestyrelsen, så. Og det var faktisk noget jeg blev spurgt om, om jeg havde lyst til. 612 
og det valgte jeg så, at sige ja til. Og det har også givet mig rigtig meget. Jeg har været på to spændende 613 
kurser inde hos DAB, sådan hvordan en bestyrelse er bygget op, og hvordan DAB er bygget op. Og det har 614 
også givet mig rigtig meget, ikke. Så. Og samarbejde med andre ikke. 615 
I: Mumler bekræftende. 616 
I: Kunne du tænke dig, at have mere medindflydelse? 617 
HEDVIG: Nej, det kunne jeg ikke.  618 
I: Kan du uddybe det? 619 
HEDVIG: Nej, for jeg synes at jeg har det fint nok. Og jeg synes, at jeg har gjort det jeg skulle. Nu er jeg med 620 
i en forældregruppe, og jeg har været i bestyrelsen, så, ja. 621 
I: Hvordan oplever du sådan beboerdemokratiet? I forhold til de andre beboere? 622 
HEDVIG: Jamen beboerne, det er jo sådan at bestyrelsen er den samme år efter år. Fordi, der er ikke nogen 623 
der melder sig. Det er jo trist, men jeg tror også, man ved hvad man har, man ved ikke hvad man får. Og jeg 624 
tror det er det motto folk lever efter heroppe lige nu. Man ved hvad man har, men man ved ikke, hvad man 625 
får. Hvad er det man skal få? Prøv at vente og se, hvad der sker, ikke. Så, ja. Det skal bare skulle lige luftes 626 
det der! 627 
I: Latter. Du må lufte lige, hvad du vil. 628 
HEDVIG: Sluk nu. 629 
I: Nu orker du ikke mere. 630 
HEDVIG: Nej, jeg orker ikke mere. 631 
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Lille pause. 632 
K: Nej, det skal jo se ud som om jeg er med i bestyrelsen, men det er jeg ikke. Jeg er trådt ud. 633 
I: Okay? 634 
HEDVIG: så, sådan er det. 635 
I: Hvad er begrundelsen for at træde ud. 636 
HEDVIG: Vil du vide, hvad det er? 637 
I: Ja. Det vil jeg meget gerne. Jeg har jo ikke nogen grund til, at ikke at burde vide det. 638 
HEDVIG: Vi var til noget arrangement på Hundested Kro. Og der fik vi mad, så det var rigtig hyggeligt og vi 639 
mødte andre, det var igen socialt. Og snakkede med en masse mennesker. Og så Bjarne, han sad og (hun 640 
viser med armen, at han sad og drak), og jeg kan ikke have det. Jeg kan ikke have det. Jeg er ikke 641 
afholdsmenneske, det er ikke det jeg siger…Og så, er vi færdige med at spise, og så er mødet slut, og vi skal 642 
videre. Og det er også fint nok, men så pludselig så ringer min telefon, det var Christina, hun havde en rigtig 643 
dårlig periode på det tidspunkt. Så min telefon var åben 24-7, og hun kunne bare ringe. 644 
I: Mumler medfølende. 645 
HEDVIG: Og så, midt i al den palaver, så ringer min telefon, og jeg siger, lige to sekunder, jeg skal lige. Og så 646 
går han efter mig, og så står han bare og snakker til mig, og siger, og prøv lige at høre her, jeg står og taler i 647 
telefon… 648 
I: Mumler bekræftende. 649 
HEDVIG: Jeg står og taler i telefon med min datter, der har det dårligt, jeg kommer lige om lidt. Så bliver 650 
han ved, og bliver ved, og så sådan…grrrrr. Og så siger han, nå, har hun er nok psykisk syg hva`, hun er rigtig 651 
psykisk syg dårlig hva`? Lige midt på Hundested kro. Folk de sad faktisk og spiste, der var gæster derned jo 652 
ikke, og jeg tænkte bare, åh, my good, hvad er det du står og siger til mig, hvad er det du står og siger til 653 
mig? Og så kan jeg bare huske, så sagde jeg, så tog jeg bare mine ting, farvel og tak, så gik jeg. Og jeg 654 
tudede, og jeg tudede af raseri, og jeg tudede fordi jeg var ked af det, og såret.  Han havde ramt noget der 655 
gjorde rigtig ondt. 656 
I: Medfølende; ja. 657 
HEDVIG: Og så ringede jeg til kæresten, og snakkede med ham om det; jeg gider ikke mere, og jeg tudede, 658 
de er en børnehave… Det er jo en stor familie, der sidder i den bestyrelse, jeg gider ikke mere, sagde jeg. 659 
I: Mumler medfølende. 660 
HEDVIG: Og så ringede Christine (bestyrelsesmedlem) til mig, og så sagde hun; Bjarne er rigtig ked af det. 661 
hvorfor er det dig der ringer, hvorfor er det ikke Bjarne, hvorfor er det dig. Er han ikke en voksen mand, der 662 
kan ringe og sige undskyld. Jo. Nej, jeg gider sket ikke, at høre. Ved du hvad, du skal slet ikke ringe og sige 663 
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undskyld. Og så gik jeg over og tog toget, og så havde jeg bestemt, at jeg gider ikke mere. Så, jeg er trådt 664 
ud, men jeg skal sidde med ved bordet til næste møde i afdelingen. Så.  665 
I: Okay. 666 
I: Oplever du, er der noget reelt bestyrelsesarbejde i det, eller…? 667 
HEDVIG: Ja, ja. Vi lavede jo sommerfesten i sommer. Han var så dum at spørge, om jeg kunne tænke mig at 668 
hjælpe ved sommerfesten i år, og så sagde jeg NEJ, I får ikke min hjælp, jeg vil være sammen med min 669 
familie i år. Jeg gider ikke mere. 670 
I: Forstående; nej.  671 
HEDVIG: Ja. Så…. Suk.  672 
I: Må jeg stille dig et sidste spørgsmål? 673 
HEDVIG: Bekræftende; hm. 674 
I: Hvis du nu skal sige nogen få ord om dit liv, sådan opsummerende? 675 
HEDVIG: Opsummerende? 676 
I: Ja. 677 
HEDVIG: Åh. Pause.  678 
I: Har det været et svært liv, et godt liv? 679 
HEDVIG: Nej. Det har været udfordrende, synes jeg, på mange måder. Udfordrende, tror jeg synes dækker 680 
meget godt. Mit liv. Men alt endte jo lykkeligt. 681 
I: Ja, hvad tænker du om fremtiden? 682 
HEDVIG: Jeg håber virkelig det bedste nu. Jeg håber virkelig, at nu, nu får jeg ro, når jeg kommer der ind. 683 
Det håber jeg, at jeg gør.  684 
I: Hvad er det han kan, den søde, gode kæreste? 685 
HEDVIG: Jamen, han kan bare give mig noget powerguf. Han har, åh, taget mine skåneærmer af, og så har 686 
han givet mig pufærmer på, hvor jeg er klar til at møde, hvem jeg virkelig er. 687 
I: Latter. Det var dog et herligt billede. 688 
HEDVIG: Ja.  689 
I: Latter. Hvad er det for nogen skåneærmer han har taget af dig? 690 
HEDVIG: Jeg har jo altid været, åh, skånet, og det ene og det andet. Og så kom han kommer han bare og 691 
med nogen pufærmer og sætter dem på mig, og så bliver jeg en powerguf-pige, der bare lige kan klare det 692 
hele.  693 
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I: Ler. 694 
I: Hvad laver han? 695 
HEDVIG: Hvad han laver? Han laver musik og kommer med sit første album i marts.  696 
I: Sejt. 697 
HEDVIG: Ja, det er lidt sejt. Og han har tid til at invitere mig på slotsophold i oktober. 698 
I: Åh ha.  699 
HEDVIG: Ja, jeg glæder mig fandme også. Jeg glæder mig rigtig meget. Nå, min datter har ringet. Jeg er jo 700 
lidt nysgerrig på, hvad hun vil. Hun er blevet optaget på Produktionsskolen og … NÅ, det var nu min mentor 701 
der havde ringet, og en der hedder ZZZ. Jeg skal til intimkoncert og interview med Infernal. 702 
I: Du skal lave interview? 703 
HEDVIG: Ja.  704 
I: Du er meget glad for, at lave de interviews. Hvad er det giver dig? 705 
HEDVIG: At jeg kan. Ganske enkelt, at jeg kan. 706 
I: Er du god til det? 707 
HEDVIG: Jahh. Det ved jeg ikke om jeg er? Ser du fjernsyn om mandagen? 708 
I: Nej, jeg er desværre ikke så god til at se fjernsyn. 709 
HEDVIG: Har du set det der ”Til den store guldmedalje”, med de der handicappede unge mennesker. 710 
I: Ja, nogen gange.  711 
HEDVIG: Det er det om mandagen vi snakker om? 712 
I: Ja. 713 
HEDVIG: Ja. Hende håndboldspilleren, hende skal jeg op og interviewe den første oktober. Hun bor i 714 
Frederikssund. Jeg snakkede med hendes far i går, og hun siger ja til alt siger han, men jeg vil godt lige 715 
spørge hende. Så havde han sagt til hende; der kommer en, ja sagde hun så, ja. Jamen der kommer en fra, 716 
ja. Han nåede aldrig at sige noget. Så sagde han, nu skal du lige lade mig tale færdig min skat, der kommer 717 
en fra, ja. Der kommer en fra radioen, ja. Så altså, hende skal jeg op og møde for radioen. Og jeg glæder 718 
mig så meget. 719 
I: Ler. 720 
HEDVIG: Det bliver så dejligt, det gør det.  721 
I: Hvad er det de der interviews giver dig? 722 
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HEDVIG: Det giver mig et, der er sgu nogen der gider at tage sig tid til at blive interviewet af mig. Altså, det 723 
giver mig rigtig meget. Jeg er rigtig glad for det. det er mit kald det der, det er radioen. 724 
I: Mumler bekræftende. 725 
I: Spændende. 726 
HEDVIG: Ja. Det er rigtig spændende. Jeg har haft sådan en uge nu, hvor jeg, der er faktisk første dag, hvor 727 
jeg smiler. Jeg har været i fogedretten omkring Victor. Det er derfor, at jeg også meldte afbud til første 728 
interview.  729 
I: Okay. 730 
HEDVIG: Ja.  731 
I: Er det fordi du gerne vil have mere samkvem med ham? 732 
HEDVIG: Ja. Det er ganske enkelt fordi, at faren har tilbageholdt ham en onsdag, og jeg vil have min onsdag 733 
tilbage. Og så har vi været i retten to gange. Nu var vi i onsdags igen. Og han sidder bare og nedrakker mig, 734 
og der får jeg det der op igen. Men undskyld mig lige, jeg er fandme din søns mor. Han sidder blandt 735 
andet…Victor har fået en cykel af kæresten og jeg, og så siger min kæreste pænt; nå, xxx (eksmand) har du 736 
set Victor har fået ny cykel? Ja, men du kan jo også se, at hans mor ikke kan finde ud af, at give ham en 737 
cykelhjelm på. Og så får jeg den i hovedet med, at det ene skal passe til det andet, for sådan er hans mor 738 
også. Og så sidder min kæreste med mundbevægelser og mimer, du siger ikke noget til ham. 739 
I: Mumler bekræftende. 740 
HEDVIG: Og så siger jeg, der har været spærret for Intra oppe fra skolen, så jeg ikke kunne læse, hvad Victor 741 
har lavet, det har han også fået gjort. Og så siger jeg Victor i efterårsferien, for jeg har fået billetter til 742 
Ramasjang oppe i Gjethuset, som jeg gerne vil op og se med Victor. Nå, det var da ærgerligt, han kan ikke 743 
komme, for han er i SFO. Jamen han bliver hentet klokken syv, og han er jo hjemme klokken fire. Ærgerligt 744 
for dig. Det vil han også bremse for mig. Den sidste ting XXX (eksmand); er det rigtigt at du går og siger at 745 
jeg er latterlig og åndsvag der hjemme, så Victor bliver ked af det. Ja da, det er da ikke nogen hemmelighed, 746 
du dur da ikke til noget. Det ved vi da alle sammen. Så jeg har bare været dernede, og så slog det lige 747 
sømmet i bund, med det der i dag, ikke. (Psykisk syg nabo afhentet af politi og socialpsykiatri). 748 
I: Jo. Jo. Det er mange ting.  749 
HEDVIG: Ja, det er det. Derfor.  750 
I: Var han på samme måde, da I var et par. 751 
HEDVIG: Ja, han kunne godt have sine dage, hvor han ikke var særlig sød, ja. Ja. 752 
HEDVIG: Jeg vil bare lige vise dig det her. Det er Victor med den nye cykel. (Viser mig et billede). 753 
I: Nåh, en dejlig dreng. 754 
HEDVIG: Han var så stolt da han fik den, for hans far havde sagt, at han ikke kunne cykle. 755 
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I: Nå. Jeg tager mine briller af og gnider mig i øjnene. 756 
HEDVIG: Gud, hvor ser du nøgen ud uden briller, lige som mig. 757 
I: Ja, når man altid bruger briller bliver de lige som en del af hovedet. Ler. 758 
I: Han er sød. Han bor også her i afdelingen ikke? 759 
HEDVIG: Jo, han bor lige nede i den anden ende. Det er det der er så frygteligt og barnligt ved det ikke.  760 
I: Jo. Hvor meget ser du ham på hverdage? 761 
HEDVIG: Det er Christine. (Viser mig et billede). 762 
I: Nåh, en fin pige. Hun ser godt ud.  763 
HEDVIG: Hun har forandret sig rigtig meget. Hun ringede til mig i formiddags; der er noget jeg skal spørge 764 
dig om mor. Jeg er blevet tilbudt noget af Produktionsskolen. Hun er blevet tilbudt, af hele skolen er der 765 
fem der er blevet udvalgt til at komme på bootcamp med Nikolaj Moltke Leth i selvtillid og sådan noget. 766 
Det er hun blevet tilbudt.  767 
I: Tjek. 768 
HEDVIG: 6000 koster sådan et ophold. Skal jeg sige ja? Ja, det skal du, sagde jeg så. Helt afgjort, du skal slet 769 
ikke have nogen tvivl om det. så, ja.  770 
I: Så der sker også gode ting? 771 
HEDVIG: Det gør der. Der er han min kæreste, med min søn og hans nye cykel, ude i Melby. (Viser mig et 772 
billede). 773 
I: Dejlige mennesker.  774 
HEDVIG: Ja.  775 
I: Jeg tror jeg har hilst på din kæreste en gang heroppe, til et arrangement. Kan det ikke passe? 776 
HEDVIG: Jo. Han blev afvist i toget. Han måtte ikke komme med. 777 
I: Nå, hvorfor det? 778 
HEDVIG: Han måtte ikke komme med. Så…. 779 
HEDVIG: Og det er min hund. Jeg har ikke fået den endnu, men sådan ser den ud, den jeg skal have.  780 
I: Okay. Altså, ind til det nye, eller hvad?  781 
HEDVIG: Ja. Vi var ude at spise i mandags, han havde fødselsdag, så vi var ude og spise, bare mig og ham. 782 
Hun ler højt. Jamen, han er den der selskabspapegøje, hvor han også er min ven, der lytter til mig. altså. 783 
Han har også sagt, at han gerne vil have, at jeg får en psykolog på. 784 
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I: Og hvad siger du til det? 785 
HEDVIG: Det har jeg sagt mere eller mindre ja til. fordi, jeg kan ikke mere, mit bæger kan også være fyldt. 786 
Og så oven på det der… (Episoden med en nabo, der afhentes af politi og socialpsykiatri, det er Hedvig, der 787 
har adviseret dem, da naboen ville kaste sig ud over altanen). Jeg kan snakke længe om det her, for jeg 788 
synes virkelig det er…Jeg spurgte dem også, kommer jeg til at høre mere til det her, og de sagde, du 789 
kommer ikke til at høre mere. Men jeg tænker bare nu, hvad kommer der til at ske nu, kommer hun i en 790 
spændetrøje eller hvad? Tager hun sit liv eller… Jeg tænker også bare da de kom og låste sig ind, er hun død 791 
derinde eller, åh ha. Har jeg gjort, var det forkert at jeg ringede, og… 792 
I: Hm. 793 
HEDVIG: Men det var jo min pligt, tænker jeg jo så bare, eller hvad?  794 
I: Jo bestemt. Jeg mener bestemt, at du gjorde det rigtige.  795 
HEDVIG: Ja. For hun havde det svært jo. 796 
I: Ja. 797 
HEDVIG: Det var det! 798 
I: HEDVIG, når nu du elsker kæresten så højt, så elsker han jo også dig kan jeg høre. 799 
HEDVIG: Tror du! 800 
I: Hvad er det han elsker ved dig?  Hvad er de gode ting ved dig? 801 
HEDVIG: Det spørger jeg ham om, det er faktisk en af mine dårlige ting, som jeg skal lære af mig. det er … 802 
Telefonen brummer. 803 
HEDVIG: Det er forsvundet person, som politiet efterlyste. Men nu er hun fundet. Jeg er med i en sms-804 
service hos politiet. 805 
I: Hm. 806 
HEDVIG: Ja. Jeg spørger ham sådan en gang i mellem, og det er jo også noget der ligger til grund for, tror 807 
jeg… Da jeg var ung, at var jeg nu god nok. Altså hele tiden at søge bekræftelse, og det er ret frygteligt 808 
faktisk. Jeg kæmper med det stadigvæk ikke. Den kæmper jeg altså rigtig meget med. Spørg, hvad har du 809 
egentlig taget mig for? Og så siger han, hold nu op, siger han så. Hooold nu op, siger han så bare, ikke. Men 810 
jeg kan ikke holde op, fordi jeg skal bare bekræftes en gang i mellem, og det er frygteligt. Hvad han har 811 
taget mig for, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at (pause), det ved jeg ikke. Men jeg kunne godt spørge ham. 812 
Skal jeg ringe og spørge ham? 813 
I: Nej, det skal du ikke. Ler. Jeg vil gerne høre dine ord for det HEDVIG.  814 
HEDVIG: Meget højt: Jamen det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det at, vi er jo i nogenlunde samme branche, og 815 
jeg kaster mig ud i nogen ting, og jeg har humor, og jeg kan også have mine dårlige dage. Vi tager det som 816 
det kommer, ikke. Altså. Jeg tænker, jeg er så gakket som noget kan være. Jeg sad og prøvede på at… Har 817 
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du nogensinde set en onbird spurgte jeg ham? En onbird, siger han så, hvad fanden er det. Det er en påfugl, 818 
siger jeg så bare. Altså, det er så gakket det vi sidder og siger, og vi… Og, det er også det, at jeg har aldrig 819 
været på så mange ferier, som jeg har været i år. Jeg har været på tre ferier, og en sommerferie. Der har 820 
aldrig været penge til det.  821 
I: Medfølende; nej. 822 
HEDVIG: Han har taget mig med til Berlin, og vi var, jeg var ovre hos min søster med Christine, og vi var i 823 
Lalandia, og havde det bare så dejligt.  824 
I: Mumler bekræftende. 825 
HEDVIG: Jeg tog tre dage, nej fem dage, med ham og Victor i Lalandia, hvor jeg gave slip på Christine. For 826 
jeg er meget beskyttende over for Christine, jeg passer på hende, ikke. Så. Ja. 827 
I: Hvis du nu skal slutte af med noget, nu har vi så fået lidt kæresteord på her. ..Jeg tror at du har ret, han er 828 
glad fordi du er, også kan være sjov og fjollet… 829 
HEDVIG: Ja. Ja, Christine siger også en gang imellem; mor tænkt lige på hvor gammel du er. Ja og, siger jeg 830 
så.  831 
I: Hm. 832 
HEDVIG: Jeg har sgu lov til at være fjollet. Vil du hellere have en mor, der sidder henne i et hjørne og bare 833 
dutter optaget? Det er Victors udtryk, skal jeg lige sige. 834 
I: Dutter optaget… Ler. Den er god.  835 
I: Hvad sagde hun så? 836 
HEDVIG: Så svarer hun mig ikke, for hun ved jo at jeg har ret, ikke. Så…  837 
I: Hvis du nu skal sælge dig selv, som et CV til din arbejdsplads, eller en anden arbejdsplads, hvad er det så 838 
HEDVIG kommer og kan? 839 
HEDVIG: Åhhh. Hun kan komme med en masse, åh, af det hun laver. Jeg bruger rigtig meget, jeg er jo rigtig 840 
glad for det radio. Det ser jeg rigtig meget mig selv ved. Jeg har alle mine udsendelser for eksempel på min 841 
computer. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at tage dem frem en gang i mellem og tænke, hold da 842 
op, er det dig der har lavet det der. Men hold da op, hvor fik jeg meget ud af det, ikke. Det kan jeg godt lide 843 
en gang i mellem, så… 844 
I: Mumler bekræftende.  845 
HEDVIG: Nu har jeg også fået en lille bærbar computer, så jeg kan komme rundt, ikke. Den har jeg også fået 846 
af ham. 847 
I: Hm, hm. Hvis nu de der søde, unge, blinde mennesker du arbejder med… 848 
HEDVIG: De er ikke unge.  849 
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I: De ældre mennesker. De der mennesker skulle sige noget til mig, om dig. Hvad ville de så sige, tror du? 850 
HEDVIG: (Pause). Det ved jeg ikke. Mit navn, det siger de 35.000 gange om dagen, tror jeg. Der er en der 851 
siger mit navn hele tiden, så jeg er ved at blive sindssyg. 852 
I: Men, når de kalder på dig, så er det også fordi de tror du kan noget sammen med dig. Hvad er det? 853 
HEDVIG: Ja, ja. Jamen, jeg har en, at det, laver radio med. Og ham læser jeg meget med. Vi sidder og finder 854 
rigtig mange ting på nettet. Og det er han rigtig, rigtig glad for. Og han sagde til mig her for nyligt, at det var 855 
han rigtig, rigtig glad for. Så. De har behov jo, det har de jo. Fordi jeg har jo det der overskud, som 856 
personalet, det faste personale, ikke har.  857 
I: Hvad tænker du på med overskud, humørmæssigt eller hvad? 858 
HEDVIG: Ja, ja. De faste personaler har ikke tid til det. Det har de ikke. Og så har jeg lavet musiktime med 859 
dem, hvor jeg finder en Ipad, og så siger jeg, så laver jeg det til en ønskekoncert, så får de et nummer hver, 860 
og så sidder vi og snakker. Altså, vi har en der ville høre den russiske nationalmelodi, så fik jeg faktisk 861 
historien, hvorfor vi skulle høre den, forleden dag. Hvorfor de gerne vil høre det, ikke. Jeg har faktisk rigtig 862 
mange ideer, ikke. Og det bliver nogen gange også lidt gakket. Vi var til en festival ude i Gentofte, og så kom 863 
Birte Kær, og så har vi de spillende Muldvarpe. De har et band oppe hos os, og de tager ud og spille, og de 864 
har været oppe på skolen og spille, og så var vi så til festival. Og så skulle de også spille, og så kom Birte 865 
Kær, og så tøserne i bandet, det kalder jeg dem, den ene af dem har snart 40 års jubilæum, i morgen 866 
faktisk, hende har jeg lavet en udsendelse om… Men så siger jeg til dem, hvad så tøser, skal I møde Birte 867 
Kær? Nej, det skulle de ikke, fordi det kunne ikke lade sig gøre. Så siger jeg, må jeg prøve, nej, det går ikke, 868 
siger de så. Så siger jeg, nå men lad os stille os op i køen, og vi står i køen, og så lige pludselig så stod hun 869 
der. Og så sagde jeg, så tøser, så er hun her. Ja, ja. Det er hun altså. Og så snakkede de med Birte Kær. Du 870 
kan tro, nu må jeg ikke vise billeder, men du skal næsten, jeg har faktisk ikke lov til at vise dig de her 871 
billeder, men jeg skal selv have dem over på min computer. Det var så stort at de mødte hende.  872 
I: Ler med HEDVIG. 873 
HEDVIG: Jamen, de var så søde. De var så søde. Ja. Puh, puh. Jeg har fået Iphone, jeg kan slet ikke finde mig 874 
selv, jo, der. (Viser mig billeder). 875 
I: Åh, det var dejligt var… 876 
HEDVIG: Ja, og så fik vi en plakat. Hun skrev til Muldvarpene, og jeg fik et interview med Birte Kær, og ja… 877 
Men, jeg har altså en der siger mit navn hele tiden. Så bliver jeg træt i hovedet, fordi at han er bare på mig 878 
nu, hele tiden. 879 
I: Mumler bekræftende. 880 
HEDVIG: Han kan ikke gå, jo han har gangstativ, og nu har han jo så set snittet til at holde mig i hånden. 881 
Men det må han ikke, for jeg har jo ikke nogen forsikring. Så hvis han falder, så falder jeg jo også. Det har 882 
jeg prøvet at forklare ham, så…  883 
I: Så der har du fået en lille ekstra kæreste?  884 
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HEDVIG: Ja. Det må man nok sige, at jeg har. Ler.  885 
HEDVIG: Jeg skal nok lige vende mig til, at jeg ikke skal hedde HEDVIG mere, og jeg er det fordi jeg vil ud af 886 
mit gamle liv, og der kommer det nye til, og… 887 
I: Ja? 888 
HEDVIG: Jeg skal bare lige finde 1000 kroner, så gør jeg det. 889 
I: Hvad skal du med dem, siger du? 890 
HEDVIG: Jeg skal hedde XXX. 891 
I: XXX lige som de blinde kalder dig? 892 
I: En frisk start eller…? 893 
HEDVIG: Ja. Og så har jeg jo den grund der hedder Krabasken, ikke.  894 
I: Ja? 895 
HEDVIG: Nille fra Jeppe på bjerget. Min kæreste, han skal lægge sig ned på ryggen og få tæsk.  896 
I: Ler. 897 
HEDVIG: Det gør han ikke, men altså ja. Jeg gider ikke hedde HEDVIG mere, nu vil jeg lægge alt bag mig, 898 
ikke. Nu havde jeg jo også en lang snak med min søster her i sommerferien. Hun havde fundet alle mulige 899 
billeder frem, af mig og hende. Det var ret… Mon ikke jeg har nogen af de billeder her? (Roder med 900 
telefonen) 901 
I: Det er din storesøster? 902 
HEDVIG: Ja.  903 
I: Kan I huske den samme barndom, eller…? 904 
HEDVIG: Ja, nogen ting kan vi godt huske. Nogen ting, men ikke det hele, så. Så. Det var rigtig dejligt, at få 905 
snakket ud med hende om mange ting, ikke. 906 
I: Ja. 907 
HEDVIG: Det var det faktisk. 908 
I: Ja. 909 
HEDVIG: Men min lillesøster, hun gider ikke snakke med os. Og jeg der sjove er, kender du Hundested By? 910 
I: Ja, sådan nogenlunde.  911 
HEDVIG: XXX Butik, det er hendes svigermor, der har den.  912 
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HEDVIG: Ja. Hun er blevet uvenner med hende. Men så i toget her forleden dag, så sidder så min søsters 913 
mand og mine to små nevøer der. Og så siger jeg hej, og så ham den ene af drengene, det er fuldstændig 914 
mig at se på som lille, fuldstændig… 915 
I: Ler. 916 
HEDVIG: så siger han, hej med dig, hvem er du? Og så opdager jeg at faren, han sidder og gør tys tegn til 917 
mig.  918 
I: Okay? 919 
HEDVIG: Og de to små børn, jamen de sidder og kigger ud af vinduet, og så siger jeg til ham; hvorfor gør du 920 
sådan, hvorfor må jeg ikke fortælle dem, hvem jeg er. Nej, for hun vil ikke have, hvis jeg nogensinde mødte 921 
dig, at vi hilser på hinanden. Og ungerne skal ikke rende hjem og sige, at jeg har mødt dig. Okay. Så vil du 922 
sige til dine drenge, at du bare snakkede med en eller anden vildt fremmed dame i toget. Dine drenge vil jo 923 
gå hjem, og fortælle at far har snakket med en i Hundested toget. Ja, sådan måtte det være. Ja, sådan 924 
måtte det være. Godt at jeg ikke sagde mere, sagde jeg så, og rejste mig op og gik.  925 
I: Det var en voldsom oplevelse. 926 
HEDVIG: Næh, det synes jeg ikke. jeg synes det var latterligt, han er en voksen mand. Hvis han var frisk, så 927 
havde han sagt, det er jeres moster. Ikke, altså. 928 
I: Jo, jo.  929 
HEDVIG: Men sådan er min søster nu en gang. Vi er så vidt forskellige, som nogen kan være. Alle tre. Så.  930 
HEDVIG: Nå, må jeg se, hvad du skrevet på det stykke papir om dig selv?  931 
(Hun læser nu fra det papir om mig selv, som jeg har udleveret før interviewet) 932 
I: Ja, det må du i hvert tilfælde. 933 
HEDVIG: Kommer du på Frivilligcenteret i morgen? 934 
I: Nej, desværre jeg skal ind i byen og møde min søn.  935 
HEDVIG: Er han ikke på Bornholm? 936 
I: Jo, det har han været, men han er lige kommet hjem, og skal starte på et nyt job i København. Men han 937 
har lige tid til at møde sin mor i morgen eftermiddag.  938 
HEDVIG: Hvor skal han være kok nu? 939 
I: Han skal arbejde på restaurant Radio. 940 
HEDVIG: Restaurant hvad? 941 
I: Radio, ligger inde ved siden af det gamle radiohus. I Rosenørns Alle, ikke. 942 
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HEDVIG: … (kan ikke høre starten på sætningen), så sagde jeg, hej jeg hedder HEDVIG, hej Jim, tillykke med 943 
at du er blevet vinder af masterchef. Jo tak, og han begynder at ævle, og så siger han, lige inden vi går 944 
videre, hvad var det du sagde du hed? Jamen, du hørte det jo godt sagde jeg så, Jim, du ved jo godt hvem 945 
jeg er. Rødovre. Gud, er det dig HEDVIG, ja det er mig. Han er så sød.  946 
HEDVIG: Hvor gammel er det du er? 947 
I: 57 948 
HEDVIG: Gud er du 57? Jeg troede, at du var yngre.  949 
I: Tak. Hvis det var et kompliment.. 950 
HEDVIG: Hm.  951 
HEDVIG: Og du har andre børn. 952 
I: Ja, en datter og to bonusbørn. Min mands børn.  953 
HEDVIG: Ja, hvis fanden skulle det ellers være. Og din mand arbejder for ffb. Frederiksberg Forenede 954 
Boligselskaber. Dem har jeg aldrig hørt om.  955 
HEDVIG: Hvor har de lejligheder? 956 
I: Inde på Frederiksberg. Jeg er ikke så kendt, jeg er jo fra Jylland for pokker. 957 
HEDVIG: Der står at du er født på Fyn. 958 
I: Ja, men har boet 25 år i Jylland.  959 
HEDVIG: Og nu bor du i Nivå. 960 
I: Ja. Jeg bor i xxx kvarteret. 961 
HEDVIG: Mumler. 962 
I: Hvad kaldte du det? 963 
HEDVIG: Ja, Nivå har da ikke så godt et ry. 964 
HEDVIG: Og din hund hedder Tao? 965 
I: Ja, lige som filosofen Tao. 966 
HEDVIG: Hm.  967 
I: Det er sådan et god navn at kalde på. 968 
HEDVIG: Min kæreste vil have, at vores hund skal hedde Bodil Udsen.  969 
I: Ler. Det var da ikke nemt at kalde, i hvert tilfælde. 970 
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HEDVIG: Nej, min kollega oppe på radioen, han siger jeg lyder som Lone Kellermand. Han synes jeg minder 971 
om hende.  972 
I: Ler. Det kan du altså heller ikke kalde en hund.  973 
HEDVIG: Nej. 974 
HEDVIG: Hvad er din for en hund. 975 
I: En blanding af en labrador og en hønsehund.  976 
HEDVIG: Det var da en sjov sammenblanding.  977 
HEDVIG: Nej, du kan sylte. Nej. Jeg skal holde jul på lørdag, jeg har købt andelår i Rema, for Christine hun vil 978 
holde jul på lørdag.  979 
I: Ler. Så er I da i god tid. 980 
HEDVIG: Asier. Jeg kan æde asier i et væk. Jeg ved ikke, jeg er ikke gravid eller noget… 981 
HEDVIG: Er du ikke den ældste på universitetet?  982 
I: Øh, jo, det tror jeg faktisk. 983 
HEDVIG: Åh, det kan vi godt lide. Efter eksamen vil du holde en reception.  984 
HEDVIG: Har du set den film, der er lavet heroppe?  985 
I: Ja, den er rigtig sød.  986 
HEDVIG: Ja, er den ikke fin. 987 
I: Jo, den er meget fin. 988 
HEDVIG: Den er så sød. Kan man kalde det færdigt? 989 
I: Ja, det kan man godt. Ler.  990 
HEDVIG: Jeg var faktisk i TV Lorry. Så du mig ikke? 991 
I: Nej? Som jeg siger til dig, jeg er ikke den store fjernsynsentusiast. 992 
HEDVIG: Nej. De var heroppe til sommerfesten, og snakkede de med mig om flygtningene.  993 
I: Ja? 994 
HEDVIG: Jeg har det sådan. Åh ha. Jeg skal sgu ikke have noget racisme ind, for der står på min Facebook 995 
profil, hvad jeg går og laver, og min radio, det skal de ikke vide. Og så var jeg malet på kinderne, det havde 996 
ungerne gjort, hvor der stod V og K i hjertet, ikke, så Victor kunne se det ikke. Hold kæft mand, så spurgte 997 
jeg min chef, så du mig i fjernsynet. Ja, jeg så godt nok en eller anden nar, der havde været til karneval. Var 998 
det dig? Hold da kæft. (Hun ler) 999 
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I: Ler med.  1000 
HEDVIG: I morgen skal jeg lave radio oppe på Frivilligcenteret, og muligvis interview med Tue Westh. 1001 
I: Ja, ok. 1002 
HEDVIG: Ja. 1003 
I: Når jeg en gang er færdig med de her interview, så renskriver jeg det, og så får du det, og siger om det er 1004 
ok. Og retfærdigt skrevet, ikke. Og så indgår det i min opgave, og når jeg en gang har forsvaret opgaven, det 1005 
skal jeg vist 8. januar, så vil jeg gerne i taknemmelighed for, at I ville stille op til det her, invitere til en lille 1006 
sammenkomst bagefter.  1007 
HEDVIG: Ja. Det har jeg hørt. 1008 
I: Ja, Jens mente vi skulle på Hotel Marina, I har meget store forventninger til min økonomi.  1009 
HEDVIG: Hotel Marina. Der hvor landsholdsspillerne er. Øh, hvad skal det ellers være. Der er ikke rigtig 1010 
nogen gode steder heroppe mere.  1011 
I: Ja. Jeg finder et eller andet sted, for der er også nogen fra Maglehøj, og der er også kollegerne og så 1012 
videre. Men jeg laver en eller anden form for reception eller sådan noget, hvor vi kan mødes og sige hej, og 1013 
tak for hjælpen. 1014 
HEDVIG: Jeg havde faktisk Henning i studiet, for at sige tillykke med hans pris. 1015 
I: Ensomhedsbekæmperen? 1016 
HEDVIG: Ja. 1017 
HEDVIG: Jo, jeg stoppede også i bestyrelsen, fordi de ikke tog det med radioen seriøst. Det var vist bare 1018 
noget jeg fandt på, og så meget tid kunne det ikke tage fra mig. Da var jeg altså i praktik på radioen… 1019 
I: Der var da underligt at formanden i det hele taget havde en holdning til det, kan man sige.  1020 
HEDVIG: Ja. Han er mærkelig.  1021 
I: Men, jeg vil i hvert tilfælde gerne samle jer til en lille sammenkomst.  1022 
HEDVIG: Det lyder rigtig hyggeligt, hæld bare godt på. 1023 
I: Ja, det er godt med jer. Jeg skal nok servere lidt lækkert. 1024 
HEDVIG: Nå slut, nu vil jeg gå op og op og gøre klar til, at min datter kommer hjem.  1025 
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HANS: Så går vi i gang ja. Jeg hedder HANS, og jeg er født 31. januar 1949. Der kom jeg til verden, på 1 
Rigshospitalet. Og, jeg blev adopteret cirka i juni måned. Tilbragte de første måneder af mit liv på 2 
Rigshospitalet. Og så kom jeg til mine forældre, som jeg betragter som mine rigtige forældre, ikke de 3 
biologiske. Og de har så givet mig en barndom, som når jeg tænker tilbage på alle måder været tryg, fyldt 4 
med omsorg, fyldt med opbakning og fyldt med udfordringer. Forstået på den måde, hvis jeg fik lyst til et 5 
eller andet, det kunne være gå til spejder et eller et andet, så var der opbakning. Og lige meget, hvad jeg 6 
fandt på, så blev det bakket op. Det var helt fint. 7 
HANS: Nu springer jeg lidt frem i tiden, fordi så gik jeg ud af skolen med en realeksamen, og nu er vi i 1966. 8 
og jeg havde siden jeg var, pokker har jeg været der, siden jeg har været 9 år, så har jeg interesseret mig 9 
meget for fotografering, lavede mine egne billeder allerede i en alder af 9 år. 10 
I: Okay! 11 
HANS: Og så var min plan oprindeligt, at komme i lære som fotograf, men det fandt jeg ud af, at det var nok 12 
ikke så spændende alligevel. Så jeg kom i lære som fotohandler i en forretning inde på Strøget i København, 13 
hvor jeg så var i lære i 3 år, og fuldførte uddannelsen. Og samtidig gik jeg også til fageksamen som fotograf. 14 
I: Okay! 15 
HANS: Fordi min læremester han havde begge uddannelser, så fik vi mingeleret et eller andet på den måde 16 
der. Så jeg har sådan set begge uddannelser.  17 
I: Okay! 18 
HANS: Og den var en meget sjov, og samtidig også meget hektisk periode ude i den forretning på Strøget. 19 
Der var dage, hvor man hvor man kom hjem, hvor man faktisk taget slet ikke havde talt dansk hele dagen.  20 
I: Okay! 21 
HANS: Lige med undtagelse af, hvis man havde talt med personalet. Ellers var det engelsk, tysk, spansk, 22 
svensk, fransk.  Det var sgu sjovt, ikke fordi jeg kan tale alle sprogene, men i forbindelse med min 23 
handelseksamen, så fik jeg en engelsk korrespondent eksamen, så engelsk var nærmest mit halve 24 
modersmål den gang.  25 
HANS: Da jeg så var færdig der, så kom jeg ind som soldat. Var i flyvevåbnet tre måneder i Karup, og det var 26 
sgu en røget tid, for jeg var blevet forlovet i mellemtiden med en pige, som jeg havde mødt i Maribo af alle 27 
steder, jeg boede jo i København. Men mine forældre havde fundet ud af lige da jeg havde fået kørekort 28 
som 18-årig, så ville de køre det køre det halve af Danmark rundt for at besøge folk fra modstandstiden og 29 
besøge familien, vi havde meget familie i Jylland. Og lige omkring Maribo var der altså en pige jeg blev 30 
forelsket i, og hun blev forelsket i mig, tro det eller ej.  31 
I: Ja (smil) 32 
HANS: Men efter tre måneders rekruttid, så kom jeg til Flyvestation Værløse, til det der hedder 33 
Bevogtningseskadrillen, også kaldet Militærpolitiet, vil jeg nok kalde det, hvor jeg så var hundefører. Og 34 
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kørte også motorcykel, det synes var noget møg indtil jeg fandt ud af at det var meget godt alligevel, for vi 35 
havde tretten fridage hver måned, på grund af vagtturnus og sådan noget. 36 
HANS: Da det så var slut kom jeg tilbage til det civile liv, blev gift og kom tilbage til fotobranchen. Først som 37 
sælger i en mindre forretning, og bagefter kom jeg tilbage til det sted, hvor jeg havde været i lære. Og der 38 
var jeg så i tre år inden jeg havde fået nok af Strøget og det der hektiske halløj der. Så kom jeg i 39 
engrosleddet som servicechef, i et fotoeksportfirma. Som også lå i Birkerød, og vi var i mellemtiden flytte 40 
fra Nørrebro, hvor vi startede med vores lejlighed på 37 kvm til den fantastiske høje husleje 69 kr. om 41 
måneden. Den steg så til 129, så synes vi det var for dyrt, så flyttede vi til Allerød, og betalte 1300 kr. om 42 
måneden i husleje i stedet for.  43 
I: Latter. 44 
HANS: Det var jo godt nok, men de der tre år som servicechef de gjorde jo at jeg var vant til direkte 45 
kundekontakt. Og som servicechef var jeg skideballernes holdeplads, passede telefon. Jeg kan godt lide at 46 
tale med mennesker, men jeg kan også lide at være sammen med dem.  47 
I: Hm 48 
HANS: Så røg jeg så tilbage til detailhandlen. Fik en stilling som butikschef, eller forretningsbestyrer som det 49 
rigtig hed, i en fotoforretning i Lyngby Storcenter, hvor jeg så var i 13 år.  50 
HANS: Men de sidste par år er så ikke så gode, for efter 14 år, 4 måneder og tre dages ægteskab ganske 51 
nøjagtigt, så bliver jeg skilt. 52 
I: Okay. 53 
HANS: Det var ikke sjovt.  54 
HANS: Vi havde to børn. Og jeg fik den ældste søn og min ekskone fik datteren. Og flyttede sammen med 55 
en eller anden gut hun havde mødt til en fest, skråt overfor, hvor vi boede i lejligheden.  56 
HANS: Jeg overtog lejligheden, jeg overtog alt, også al vores gæld.  57 
I: Hold da op. 58 
HANS: Og indboet. Og det var lidt pudsigt, var det. 59 
HANS: Men det korte af det lange var, jeg kunne ikke holde mit arbejde ud længere. Jeg troede at det var 60 
Lyngby Storcenter jeg ikke brød mig om, så jeg skiftede til radio/tv branchen, og blev butikschef hos DER. 61 
I: Ja. 62 
HANS: I deres afdeling i Hillerød. Og så fandt jeg ud af, at det var sgu ikke Lyngby Storcenter, der var noget 63 
galt med, det var sgu mig, der var noget galt med. Jeg havde simpelthen fået et totalt sammenbrud. 64 
I: Hm 65 
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HANS: Kunne ikke noget mere, så resultatet var at vi efter gensidig overenskomst, som det så smukt 66 
hedder, oversat til dansk: at jeg blev fyret fra den der rimeligt vellønnede stilling hos DER. Og så holdt jeg 67 
op med at kaste op hver morgen inden jeg skulle på arbejde.  68 
HANS: Jeg gik fra en indkomst på omkring 300.000, og vi er tilbage i, hm, 89, ja 89, direkte på kontanthjælp. 69 
I: Hold da op. 70 
HANS: Ja. Men jeg var glad. Det var en lettelse, der sad en knude i min mave som gjorde så nas, den var 71 
væk.  72 
HANS: Så fandt jeg ud af det var sgu meget godt det her.  73 
HANS: I mellemtiden var min søn der, han var så flyttet hjemmefra, han kom på et skolebehandlingshjem. 74 
Og da han var færdig med det så flyttede han over til min ekskone. Så stod jeg der, hvad gør vi nu lille du.  75 
HANS: Så havde jeg altid interesseret mig for psykologi, og så tænkte jeg, nu er det sgu nu.  76 
1: Okay! 77 
HANS: Så søgte jeg på revalidering. Sagde at jeg skulle på psykologistudie, og jeg kunne ikke få det til at 78 
hænge sammen økonomisk. Så fik jeg afslag fra Allerød Kommune. Den ankede jeg så til Frederiksborg Amt, 79 
som det hed den gang. Samtidig med at jeg søgte optagelse på kvote 2 på universitetet. Og så skete der 80 
noget som jeg godt vil grine af den dag i dag, men som jeg fandme ikke synes var morsomt den gang. Der 81 
var sådan en Kafka hen over det. For indenfor en uge da fik jeg to breve. Jeg fik et brev fra Københavns 82 
Universitet, at de glædede sig til at byde mig velkommen, og så stod der at jeg var blevet optaget. 83 
I: Okay. 84 
HANS: Der var også et brev fra Fredensborg Ankenævn, at de tilsluttede sig Allerød Kommunens beslutning.  85 
I: Øv. 86 
HANS: Ja, øv. Og så tænkte jeg, så kan det fandme også være lige meget alt sammen. 87 
HANS: Og så fik jeg bevilliget et højskoleophold, hvor jeg så var i fire måneder på Krogerup Højskole. Og 88 
siden da jeg har været gennem det offentlige aktiveringssystem, og har fundet ud en hulens masse ting. Der 89 
er en masse mennesker der gjorde en hulens masse for kontanthjælpsmodtagere, uden at jeg for fanden 90 
ved hvad det var de gjorde. De vidste virkelig ikke, hvad det var de gjorde. Øh, det der var kendetegnet ved 91 
at al ting foregik efter laveste fællesnævner. Så kan alle være med. 92 
I: Var det på Krogerup? 93 
HANS: Nej, nej. Krogerup det var sgu ganske udmærket. Bortset fra at jeg var 42 den gang, og 94 
gennemsnitsalderen var 22. 95 
I: Nå ja. 96 
HANS. 
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HANS: Det var sådan en lidt stor aldersforskel. De kunne ikke rigtigt tage hensyn til aldersforskellen, og 97 
forskellen i livserfaring.  98 
I: Nå ja. 99 
HANS: Det var da jeg skulle i aktiveringstilbud, et tilbud man ikke kunne afslå. 100 
I: Der var der du tænkte, der vidste de simpelthen ikke, hvad de havde med at gøre 101 
HANS: Ikke en fløjtende fis nej. Jeg kom et sted, det var virkelig også kassetænkning. Jeg boede i Allerød 102 
Kommune den gang stadig væk, de kaldte det ung i arbejde, og det var totalt tåbeligt. Man vidste godt at 103 
det var som at tømme Øresund med en spand, men det var smaddersmart set fra kommunalt økonomisk 104 
synspunkt, fordi man skulle være medlem af en arbejdsløshedskasse, ellers kunne man ikke få det job. Og 105 
jeg har aldrig nogensinde været medlem af en fagforening, undtagen i en tre måneders periode i HK. De 106 
holdt nogle smaddergode fester, så snart de holdt op med at holde fester, så holdt jeg op med at betle 107 
kontingent.  108 
HANS: Men det viste sig, at det var smaddersmart tænkt af kommunen uden menneskelig hensyntagen, for 109 
når man så var færdig med det aktiveringsprojekt, så gik man hen og fik dagpenge. Men man fik ikke 110 
dagpenge, man fik kun 80 %, fordi man var røget på dimittendsatsen. 111 
I: Det var kassetænkning. 112 
HANS: Det var ikke kommunen, nej man flytter fra et sted til et andet, og er fløjtende lige glade med de 113 
mennesker man har med at gøre.  114 
I: Um. 115 
HANS: Og så er der forskellige aktiveringsprojekter på godt og ondt lige siden. Og noget har været 116 
nogenlunde, og noget har været noget møg. Det viste sig at være noget møg 80 %, det er 80-20 % reglen vi 117 
kører med. 118 
I: Latter. 119 
HANS: Men på det tidspunkt, så var der også det som jeg kaldte ledighedsindustrien. Det synes jeg sådan 120 
var en meget god ide, for jeg havde været på et væld af kurser. Det var noget der interesserede mig, og jeg 121 
havde blandt andet også fået en voksenpædagogisk uddannelse betalt af fagforeningen og kommunen i 122 
skøn samdrægtighed, så det var fint nok.  Og så brugte jeg også en del tid på Gubben i Hundested, et 123 
fælleshus. Der var et EU-projekt, som Hundested Kommune havde fået en masse penge til. Der kom jeg og 124 
sad og rodede med noget foredrag jeg var ved at bygge op. Og så kunne jeg sidde og arbejde med det 125 
dernede. Det var faktisk meget godt. 126 
I: Hm. 127 
HANS: Så jeg fik bygget hele min kursusvirksomhed op. Og var rundt og lave kurser og foredrag.  128 
I: Foredrag om hvad? 129 
HANS. 
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HANS: Det tænkte jeg nok at du ville spørge om, og det kommer også nu. Foredraget det kørte på den 130 
kinesiske filosofi taoismen relateret til Peter Plys. 131 
I: Hold ad op.   132 
HANS: Peter Plys og hansTao. 133 
I: Ja. (stort smil) 134 
HANS: Den kender du godt kan jeg se på dit smil. Og så lavede jeg noget kursus med om livskvalitet med 135 
afsæt i Søren Ventegodt. Forskningscenter for Livskvalitet, inden han blev rablende sindssyg vel at mærke. 136 
Det vil jeg godt fortælle, at jeg synes manden er i dag. Og det målrettede jeg så til folkeskoler og gymnasier, 137 
for så kørte vi over en dag, og så gjorde vi så det at vi tog to klasser og slog dem sammen. De skulle lære 138 
hinanden at kende, og så var der ikke noget med, at det er også dem fra B-klassen og det er også dem fra A-139 
klassen. Næh, så lærte de hinanden at kende også, så var der ikke det der let kan opstå klasser imellem 140 
ikke. Så fandt de ud af at de sgu ikke så åndsvage alligevel vi gik og troede, og visa versa. 141 
I: Hvor er vi henne i tid HANS? 142 
HANS: Der er vi, der er jeg omkring de 49-50, det vil sige det er 16-17-18 år siden.  143 
HANS: Og hvad skete der så, da det stoppede. Så blev jeg sendt ud på Toftegården, noget med at slå græs, 144 
det kan jeg ikke huske. Selv om det regnede skulle jeg slå græs, det er også smaddergodt at slå græs i 145 
regnvejr, ikke. 146 
I: Hm. Det lyder genialt. 147 
HANS: meget genialt. Men der lærte jeg da at fælde træer. Hvad fanden jeg skulle bruge det til meldte 148 
historien ikke noget om. Men ok, fred med det. men der lærte jeg noget, jeg lærte faktisk taget noget der 149 
nok ikke var tilsigtet. Jeg tror ikke det stod i nogen pædagogiske planer overhovedet, men jeg lærte i hvert 150 
tilfælde ikke at være så hurtigt overfor og så fordømmende overfor andre mennesker. Så på den måde har 151 
det været meget godt. Jeg har fået skyklapperne åbnet noget ikke. Fordi førhen når jeg så folk, der bare sad 152 
og kævede nogle bajere, på en bænk i nogen grupper, så tænkte jeg hvad fanden laver de idioter dog der. 153 
Men så gik det op for mig der, at der var nok en grund til det. ja. Så på den måde har det været en god ting. 154 
Men det var ikke deres læreplan, det er helt sikkert. Og så havde de også alverdens kurser på det gamle 155 
rådhus i Hundested. Jeg kan huske der var nogen ingeniører, de var helt oppe at køre, fordi de havde fået at 156 
vide, at det første de skulle lære var at lave deres egen e-mail. Og det sætter man altså akademikere til. Og 157 
så skulle de tegne deres liv med et sugerør og alt muligt andet. Det var ude på pædagogikkens totale 158 
overdrev ikke. Det var jeg heldigvis ikke med til.  159 
HANS: Så flytter man hele svineriet ud til Unomedica og vi er stadig i Hundested Kommune, og der lader 160 
man bare folk sidde ved en computer, og de skal selv finde ud af hele lortet. De fleste de sad der bare og 161 
HANS. 
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lavede syvkabale eller var inde på nogen sider de egentlig ikke måtte. Og jeg gik ud og meldte mig hver 162 
morgen, sagde hej jeg er her, og så gik jeg ud af bagdøren og gik hjem.  163 
HANS: Jeg var på et computerkursus der ude, de havde lavet. Det var ikke for sådan nogen som mig, men 164 
jeg fik tiltusket mig adgang alligevel og der lærte jeg lidt i hvert tilfælde ikke. Men ellers var det totalt spild 165 
af tid ikke. 166 
I: Ja. 167 
HANS: Det som jeg lærte på voksenvejlederuddannelsen, som jeg i øvrigt også har, fra det der hedder DES 168 
inde i Vilkensgade, den blev trods alt bevilget. Men alt det man sad og lærte derinde med de forskellige 169 
vejledningsmetodikker og så videre, det lyder meget fint alt sammen, men jeg har aldrig oplevet det i 170 
praksis. 171 
I: Nej. 172 
HANS: Og jeg har været på kontanthjælp siden jeg var, hm, hvad fanden var jeg? Jeg fyldte 42 da jeg var på 173 
højskole, så jeg har været på kontanthjælp siden jeg var 40-41. og jeg har aldrig mødt nogen af de 174 
metodikker anvendt, aldrig. Og jeg har været mange steder. Ingen steder har jeg mødt det. Så kan man 175 
tænke på det.  176 
HANS: Apropos alt det aktiveringshalløj. Der er lavet sådan en ganske vidunderlig film for mange år siden af 177 
nogle unge kontanthjælpsmodtagere i Århus, som fik penge af kommunen til at lave en film om hvordan de 178 
ville beskrive aktiveringssystemet.  179 
I: Nå, nå. 180 
HANS: Jeg har prøver på at få fat i den, men jeg kan sgu ikke få fat i den. Men den viser det der totalt 181 
tåbelige, at de render rundt med en lille kost og en fejebakke ude i skoven og samler blade sammen, og alt 182 
muligt andet. Og så er der sådan en svingdør de kører frem og tilbage i. og så i det hele taget, det hele er 183 
optaget i stop-go, så det hele ligner en gammel stumfilm.  Den er genial den film, og den er så beskrivende. 184 
Og jeg ville godt have været en flue på væggen, den gang den blev vist for de kommunal folk, der havde 185 
været med til at finansiere hele skidtet. 186 
I: Hvordan stødte du på den? 187 
HANS: Så den i fjernsynet. 188 
I: Okay. 189 
HANS: Og jeg har ringet til fjernsynet adskillelige gange for at få fat i n eller anden der måske kunne huske 190 
den, og finde ud hvor henne i arkivet den var. Det er ikke lykkes mig endnu. Men det var i fjernsynet. 191 
I: Okay. 192 
HANS: Ej, den var virkelig underholdende og den ramte fuldstændig plet, det gjorde den.  193 
HANS. 
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HANS: Hvad har jeg så ellers lavet.  Jo, i forbindelse med den der skilsmisse, vi spoler lige tilbage i tiden, vi 194 
er måske tilbage i 85. Gift i 71, skilt i 1985, åh, så gik der lidt panik i mig, å efter et års tid eller to så mødte 195 
jeg en pige, som jeg bildte mig ind, at jeg var forelsket i. Og hun bildte sig også ind, at hun var forelsket i 196 
mig. Vi blev gift efter tre måneders bekendtskab, og efter tre – fire måneders ægteskab blev vi skilt. Det var 197 
simpelthen en eller anden form for panikhandling fra begges side. Så vi var oppe på Amtsgården i Hillerød 198 
og blev skilt og gik og spiste en frokost i deres kantine bagefter. Og siden da har vi stort set ikke set 199 
hinanden. Det er fint nok.  200 
HANS: Men så var der et eller andet klogt mennesker der fandt ud, hvad fanden det egentlig var der var galt 201 
med mig. Sådan rent mentalt. Så sagde vedkomne til mig, kunne det ikke være en ide at komme på 202 
Montebello. Ja, så, a’ hvad? 203 
HANS: Det kunne jeg da godt give en chance sagde jeg så. Og da har jeg fandme aldrig nogensinde oplevet 204 
at nogen offentlig instans har reageret så hurtigt.  205 
HANS: Lige så snart jeg var gået ud af døren, fra den sagsbehandler i Allerød Kommune, så havde hun ringet 206 
til Montebello. Dagen efter lå der et brev fra Montebello. 207 
I: Okay. 208 
HANS: Visitationssamtale dagen efter igen, tror jeg. Så man har virkelig reageret, for nu er manden 209 
motiveret ikke. Han skal ikke have tid til at tænke sig om, vel. Det synes jeg var imponerende.  210 
HANS: Nå, men så kom jeg så derop, og kom igennem tre visitationssamtaler, og det fandt jeg så sidenhen 211 
ud af bagefter, hvorfor netop tre. For jeg sad og fortalte den samme historie hele tiden. Der skulle de 212 
selvfølgelig lige finde ud. 213 
I: Nå, om du fortalte den samme historie. 214 
HANS: Det gjorde jeg så. Og så kom jeg så i noget gruppeterapi, og jeg sagde til mig selv, at det  giver jeg en 215 
8-14 dage. Og de andre i gruppen der, der var 6-7 stykker. De skulle fortælle, hvem de var, hvorfor de var 216 
der, hvor længe de var der. Nå ja, jeg hed jo sådan og sådan og jeg havde været der i tre måneder og jeg 217 
hed sådan og sådan, og jeg havde været der i et år, så kunne jeg jo godt se at mine 14 dage de fløj ud af 218 
vinduet. Okay i starten troede jeg det var 8-14 dage, men jeg var der 6 måneder som dagpatient. Frem og 219 
tilbage hver dag mellem Allerød og Helsingør.  Og det er sgu nok, når jeg tænker tilbage på det, de mest 220 
udviklende, men samtidig også de hårdeste måneder i mit liv. Men det var fanden galeme godt. Psykoterapi 221 
4 dage om ugen og en dag var der så noget almindelig hygge, det var godt, det var det virkelig. 222 
I: Hvad gav det de dig af diagnose? 223 
HANS: Ubehandlet sorgforløb. 224 
I: Okay. Er du enig i det? 225 
HANS: Ja. Ja. Afgjort.  226 
HANS. 
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I: Ja. Som jeg også hørte dig før, så var det skilsmissen, den var virkelig hård. 227 
HANS: Det er rigtigt. Så, det var fint nok.  228 
HANS: Og siden da har jeg bare…Nå jo, så. Jeg skal lige have en tår kaffe.  229 
I: Så tager jeg også lige en tår. 230 
HANS: Nå, så møder jeg så i Allerød der, efter at jeg har været på højskole, så møder jeg så en kvinde, der 231 
er otte år yngre end mig. Og øh, vi havde det egentlig helt fint, så efter kort tids forløb, så flyttede hun ind 232 
hos mig, men jeg var ikke klar over at hun havde sådan et heftigt alkoholforbrug, så jeg tænkte det klarer vi 233 
sgu nok det her. Men det gjorde vi sgu ikke (pause). Så det der med at hun skulle betale det halve af 234 
huslejen det glemte hun, for det var mere vigtig at købe noget sprut eller noget vin.  Så blev vi smidt ud af 235 
lejligheden, og fandt Frederiksværk Kommune noget til os ude på en gård der. Og så skulle vi så fraflytte, 236 
fordi der kom en søn som skulle bruge den der lejlighed. Så havde vi et sommerhus ude ved Ølsted Strand. 237 
Og så blev XX (daværende samlever) gravid, og det vidste alle sammen undtagen XX selv, hun benægtede 238 
det. Så endte det med at jeg måtte slæbe hende med til en læge, og sagde lægen du er gravid og du er så 239 
langt henne, at en abort er udelukket.  240 
HANS: Så fødte hun så Mathias, vores fælles barn i 1994. 0g der fik vi så anvist en lejlighed her i Høje 241 
Tøpholm af kommunen.  242 
HANS: På et tidspunkt siger jeg så til hende, nu må du altså vælge mellem alkohol og mig. Så sagde hun, så 243 
må du flytte, og så flyttede jeg. Og da vores fælles barn så bliver mere og mere påvirket af hendes helt 244 
umulige misbrug.. Vi bor sådan skråt overfor hinanden ikke, så nogen gange så kommer han sgu rendende 245 
mere eller mindre halvnøgen over til mig, midt om vinteren også, for hun havde ladet ham være hjemme 246 
alene. Det skal så siges, at han blev født, det skal jeg lige huske at have med. Han blev født uden 247 
endetarmsåbning, så han blev stomiopereret dagen efter at han blev født. 248 
I: Åh, det lille pus. 249 
HANS: Ja netop. Ja, og det blev så senere hen jeg gøre det kort… 250 
I: Nej, du behøver ikke gøre det kort. 251 
HANS: Nå, det er fint. Han er rendt ind og ud af hospitalet nogen gange ikke, men det er så siden hen blevet 252 
ført tilbage og det virkede heller ikke. Så gik han med ble indtil han var 14 tror jeg… 253 
I: Medfølende suk…Herregud… 254 
HANS: 12 eller 14. 14 sgu. Og på det tidspunkt var han flyttet over til mig, for moren havde sådan set smidt 255 
ham ud. Men så havde jeg fået en blebevilling, og jeg ringede og bestilte en kasse, eller to kasser bleer af 256 
gangen, og så undrede jeg mig over, at jeg synes at der gik længere og længere tid i mellem at jeg skulle 257 
bestille bleer. Og så spørg jeg ham så, jamen det har han ikke brugt i et stykke tid. Så var det gået over af sig 258 
selv. Så var vi kontrol inde på Rigshospitalet, en afdeling der hedder Reproduktion og Udvikling, hos en 259 
HANS. 
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dejlig kvinde der hedder Kathrine Mainz, og så fortæller vi så sådan og sådan, og han var ikke blevet 260 
tilbageopereret eller noget som helst. Og hun sagde at nogen gange sker der noget de ikke kan forklare. 261 
Men nu fungerer det, og har gjort det lige siden. 262 
HANS: Og han er også blevet forlovet og er flyttet hjemmefra, og bor sammen med sin forlovede.  263 
HANS: Hvad var det lige ville sige. Nå jo, da han var tæt på sin 13 års fødselsdag og han mor stadig ikke ville 264 
afgive forældremyndigheden, eller bare ville dele forældremyndigheden, fordi det var meget rart at få 265 
forhøjet boligsikring og børnepenge, det sagde hun direkte, så måtte jeg lægge sag an imod hende. Og den 266 
vandt jeg… 267 
I: Okay 268 
HANS: Og så fik jeg den fulde forældremyndig hed, og så holdt vi fest, for så fik vi lige pludselig tilbagebetalt 269 
nogen penge, som vi havde haft til gode og skulle have haft før. Så det er fint nok.  270 
HANS: Så nu bor jeg alene sammen med min hund, og har det rigtig godt. Men det tog et par hårde år 271 
inden, for da Mathias min yngste søn han blev 18, så mistede jeg  børnepenge og den slags lige pludselig. 272 
Der mistede jeg netto, netto lidt over 3 tusinde om måneden i boligsikring, børnepenge og bla bla bla, ikke. 273 
Det kan altså mærkes. Så, jeg gik og bare ventede på at blive folkepensionist og det blev jeg så for snart to 274 
år siden, og det er jeg glad for. 275 
I: Det hjalp på økonomien, eller…? 276 
HANS: Ja, ja, ja. Og humøret også, for da han blev femten og fik sin knallert, så begyndte han at drøne rundt 277 
ikke med alle mulige forskellige idioter, og kom hjem på alle mulige tidspunkter af døgnet også, og jeg 278 
vidste sgu aldrig hvor han var henne, og hvad han nu lavede ikke. Så hver eneste gange jeg hørte en 279 
ambulance eller et udrykningskøretøj, så tænkte jeg, nej hvad nu ikke. Der var nerver på. Jeg blev tilbud 280 
psykofarmaka, men jeg sagde niks, det vil jeg sgu ikke have, der er noget som hedder at man skal tage 281 
smerten.  282 
I: Hvad gav den der sorgbehandling dig?  283 
HANS: Sorgbehandlingen? Åh, den gav mig en befrielse. 284 
I: Hvordan det? 285 
HANS: En lettelse, befrielse, at nu skulle jeg ikke hele tiden gå og være ked af det og sådan noget. 286 
Erkendelse. Det var jo indenfor psykoterapien, at når man arbejder med sorg…Der var jo også nogen der 287 
havde mistet, altså dødsfald, og det er faktisk lettere at behandle, fordi ved dødsfaldet er det 288 
uigenkaldeligt, ved skilsmisse kan det stadigvæk være lidt af et håb tilbage. Så er det smertebehandling. 289 
I: Medfølende lyde. 290 
I: Var det det for dig? 291 
HANS. 
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HANS: Nej, det var det ikke. Det kan jeg se i dag, men det kunne jeg ikke den gang. Vi var vokset fra 292 
hinanden, det var vi simpelthen, fordi jeg havde en almindelig arbejdsuge på 50-60 timer, plus at jeg var 293 
involveret i den lokale handelsstandsforening, underviste på aftenskole, så jeg var sgu stor set aldrig 294 
hjemme. Så på et tidspunkt sagde hun til mig, at hun sådan ønskede sig en mand der gik på arbejde klokken 295 
8 og kom hjem klokken fire, men det er ikke mig. Det kunne hu godt glemme alt om, og det vidste hun. Men 296 
måske var det bare en forklaringsmodel hun lige trak op, det skal jeg ikke kunne svare på.  297 
I: Men der sker jo noget meget markant HANS, må man sige. Dit liv er næsten delt i to. 298 
HANS: Det har du fuldkommet ret i 299 
I: Så der sker jo noget voldsomt der? 300 
HANS: Mit liv er delt i to. Fra 0 til 40-41, og så efterfølgende, det er fuldstændig rigtig. Ja, det er det. 301 
I: Hvad tror det er der sker der? 302 
HANS: Er da også mig der ændrer sig. Jeg ændrer mig, åh, jeg skal ikke være så regelrettet mere. Jeg tænker 303 
sgu mere på mig selv, end jeg tænker på alle mulige andre. En eller anden form for positiv egoisme. 304 
I: Men hvor kommer den fra? Jeg tænker du laver et virkelig skifte fra, at du har været i centrum for en 305 
erhvervskarriere og du har undervist ved siden af, og (afbrydes af HANS) 306 
HANS: Og jeg gik med slips, og det gjorde jeg sgu også om søndagen, hvilket min daværende kone grinede 307 
meget af. Skal du have uniform på igen, nå ja..Jeg tror nu heller ikke jeg havde meget andet slags tøj.  308 
I: Hvad sker der så, hvad er det det, der giver den transformation? 309 
HANS: Jeg kan ikke forklare det tydeligere end jeg har gjort. Det kan jeg ikke. Jeg ville gerne. Men det er vel 310 
en eller anden form for, åh, udbrud, oprør, selvstændighedstrang. Nu var det mig der var vigtigst i mit liv. 311 
I: Havde du oplevet det før skilsmissen, tror du? Var det på vej, eller kom det pludselig? 312 
HANS: Det kom i forbindelse med skilsmissen, det gjorde det. Det var skilsmissen, der udløste det. Det er 313 
jeg sikker på, så tog jeg mit liv op til revision. Og hvis du får, nu skal jeg ikke sidde og lege professor, men 314 
jeg tror sådan set, det er meget godt beskrevet i det der gestaltsterapiens indgangsbøn. 315 
I: Kan du gentage den for mig? 316 
HANS: Den går ud på, at du er dig og jeg er mig, du gør dit og jeg gør mit, mødes vi er det godt, mødes vi 317 
ikke er der ikke noget at gøre ved det. 318 
I: Nej.  319 
HANS: Det er sådan frit citeret. 320 
I: Ja. 321 
HANS: Men du kan slå det op på nettet. 322 
I: Jamen, jeg forstår det godt. 323 
HANS: Det tror jeg beskriver det. 324 
HANS. 
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I: Men hvis du skal sige noget om kvalitet sådan, før din skilsmisse og efter, hvad så? 325 
HANS: Det er to forskellige barometre vi kører på. Det er det. Vidt forskellige. 326 
HANS: Men det ene før skilsmissen og forretningskarriere og handelsstandsforening og alt mulig andet, det 327 
var det borgerlige konservative dyder og rette på slipset ikke. Og efter der er det sådan lidt mere udflippet. 328 
På en eller anden led. Der er et større rum, ja et større rum. Og der er nok også større forståelse for 329 
bredden i vores samfund. Det bilder jeg mig ind, nu hvor jeg sidder og reflekterer over det.  330 
I: Du nævnte før, at et af de kurser du var på, da fik du en større bredde, en større forståelsesramme. Hvad 331 
mente du med det? 332 
HANS: Der mente jeg nemlig at, hvor jeg førhen havde været hurtig til at dømme og fordømme, så var jeg 333 
ikke så hurtig længere, for så var der et større perspektiv.  334 
I: Og hvor kom det fra? 335 
HANS: Det kom jo blandt andet fra min egen indsigt. Og så også fordi der var ro til det, og jeg blev trukket 336 
ud i nogen situationer med, hvad sker der lige her , ikke. Noget jeg ikke ville have oplevet ellers. Det var 337 
også det jeg sagde til dig, det var garanteret ikke en del af den pædagogiske plan på aktiveringskurset. Men 338 
det er nok der jeg har fået mest ud af det, eller fået noget ud af det i hvert tilfælde.  339 
I: Men du tager et valg oplever jeg. Du bliver skilt, du får.. 340 
HANS: Det var jo ikke lige mit valg skulle jeg hilse at sige. 341 
I: Det hører jeg også, det er rigtigt. Og så kommer du af arbejdet på et tidspunkt, og kommer på 342 
kontanthjælp, søger ind på psykologi, får et afslag og derefter er det som om, så har du ikke længere 343 
ambitioner om at tilhøre, hvad skal man sige.. 344 
HANS: En gruppe? 345 
I: Mainstream, en gruppe.. 346 
HANS: Ja… 347 
HANS: Nej, det er rigtigt, det er meget rigtig set, det der. 348 
I: Hvad sker der lige der for dig? 349 
HANS: Nå jo, idet øjeblik du tilhører en eller anden form for gruppe, så er du ligesom defineret. Og en hver 350 
definition er en begrænsning. 351 
I: Ja. Ja. (pause) 352 
I: Sådan ser du det nu? 353 
HANS: Ja.  354 
I: Hvornår begynder du at se tingene sådan? 355 
HANS: Åh, det ved jeg sgu ikke. Det kan jeg ikke sætte dato på. Det er efter skilsmissen, det er helt sikkert. 356 
Jeg tror også, at det er efter Montebello. Det er det. Men den der med at definere mennesker, det er helt 357 
HANS. 
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forkert. Det er det, for i det øjeblik du definerer et andet menneske, så fratager du det andet menneske 358 
muligheden for at blive noget andet end det du definerer det som. 359 
I: Bekræftende smålyde. 360 
HANS: Det synes jeg. Sådan er det. 361 
I: Det er en betragtning. 362 
I: Hvordan med dine børn HANS?  363 
HANS: Åh, ja det er blevet sprunget en lille smule over. Jeg har nu tre voksne børn, min ældste søn er 40, så 364 
er datteren 35 og en søn på 2. Så har jeg to børnebørn på, hvad fanden er de, 3 og 4 tror jeg. Og de dem ser 365 
jeg stort set aldrig.  366 
I: Okay. 367 
HANS: Min ældste søn på 40 ikke, ham ser jeg aldrig. Jeg så ham sidste gang for nogle år siden, da vi min 368 
datter endelig blev gift. De havde været forlovet og boet sammen i 10 år. Han er helt ude af familien, han 369 
bor i Jylland. Og de andre de kører sådan en et meget hårdt karriereræs, og dem ser jeg sådan set heller 370 
ikke. Jeg tror det er et par år siden jeg har set dem sidst.  371 
I: Hvad skyldes det tror du? 372 
HANS: Jamen altså, de er gået den vej og jeg er gået den vej. I virkeligheden andet fællesskab end blod. Det 373 
har vi ikke. Vi har ikke de samme interesser, vi har ikke noget andet, og fordi man familie er der jo ingen der 374 
siger man skal sidde på skødet af hinanden og være venner, vel. Jeg ønsker dem alt godt i livet, det er da 375 
slet ikke det, men vi har ikke noget fælles, det har vi ikke. Det må vi bare se i øjnene. Vi skriver en gang i 376 
mellem sammen via Facebook, og så en sms besked i ny og næ, men det er meget sjældent. Det er det. 377 
I: Er det noget du savner? 378 
HANS: Nej, det lyder hårdt, men det gør jeg altså ikke.  379 
HANS: Jeg har et meget tættere forhold til min yngste søn og forlovede. Dem ser jeg. Ikke nødvendigvis 380 
hver dag, men jeg ser dem tit. To, tre gange om ugen. Hvilket selvfølgelig også skyldes, at de har anskaffet 381 
dem en lille hund, og så har vi Hundelegepladsen herned ikke, hvor jeg er hver dag, så godt som. Jo, jeg er 382 
der hver dag. Men ellers havde jeg set dem tit alligevel, men nok ikke så tit som nu på grund af hunden 383 
ikke. Sådan er det.  384 
I: Dine ældste børn der, faldt de ligesom bort sammen med skilsmissen og din nye måde at se livet på, tror 385 
du. Eller…? 386 
HANS: (pause).  387 
HANS: Det kan der nok være noget om, ja. Jeg har ikke sådan på det før nu, men jo, det tror jeg du har ret i. 388 
Et godt stykke hen ad vejen. Ja.  389 
I: Hvordan går det Mathias? 390 
HANS. 
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HANS: Det går fint. Det gør det. Bortset fra at han ikke har noget arbejde eller nogen uddannelse. Men han 391 
har aldrig fået en ordentlig skoleuddannelse, det har han ikke. Fordi, øh, på grund af den kære fru moders 392 
alkoholmisbrug, så er han jo også totalt alkoholskadet. Og så har han nogen indlæringsvanskeligheder, ikke. 393 
Så har han været på Esrum Kost og friskole, og det gjorde det så heller ikke lettere at han brugte ble vel. 394 
I: Nej, nej. 395 
HANS: Efter Esrum Kost og friskole har han været herovre på Bøgebjerggård. Og der skete en masse 396 
ændringer der ovre og så sendte de ham ned på eller anden åndsvage skoleting på Syrevej i Frederiksværk. 397 
Og så han været sådan i forskellige småjobs rundt omkring, i praktik som noget automekaniker og 398 
brolægger. Det der brolægger, der var simpelthen for hårdt for ham. Han kunne ellers godt lide det. det var 399 
en praktik i et enkeltmandsfirma, og ham der enkeltmanden han skulle bare bruge en der ikke kostede 400 
nogen kroner at have, ikke. Igen den der totale udnyttelse ikke. Så skide være med om de tjener penge på 401 
dem eller ej. Så nu går han og ikke laver noget. Men hver eneste gang bliver han spurgt om et eller andet, 402 
når han søger en stilling, har du en niende klasse, og det har han ikke.  403 
I: Hvad tænker du om fremtid? 404 
HANS: Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke, ikke fordi jeg tænker på det, for det gør jeg, men jeg ved 405 
det ikke. Det er sådan et meget stort sort hul. Jeg har en masse ønsker.  406 
I: Hvad ønsker du for ham? 407 
HANS: Jeg ønsker for ham, at der vil ske et eller mirakel, så han kan finde ud af at sidde på en skolebænk og 408 
fået en niende klasse eller tiende klasse. For så på den måde at, et eller andet… Men det sker sgu nok ikke. 409 
Så jeg ved det ikke.  410 
I: Kan han ikke? 411 
HANS: Han kan ikke koncentrere sig. Det kan han ikke. Men jeg er sikker på, at et eller andet sted henne, så 412 
findes der en undervisningsmetodik, som vi passe ham storartet. Men hvorhenne den findes, og om det er 413 
noget som der er realisabelt, det ved jeg så heller ikke. Man kan sagtens finde en masse bøger om, at man 414 
skal gøre sådan og sådan, men så kommer problemet med lokaler, penge og efterspørgsel, ikke. Og man 415 
kan ikke lave en skole for en, og det ville fandme også være kedeligt. Jeg ved det ikke, ganske simpelthen 416 
ikke.  417 
I: Hvad kunne du godt ønske for ham? 418 
HANS: At han kunne få et godt liv selvfølgelig.  419 
I: Og hvordan vil du sige det var? 420 
HANS: Ja, et godt liv det er et liv, hvor man er i balance med sig selv og sine omgivelser, i harmoni. Det har 421 
ikke noget at gøre med hvor meget man tjener, det har ikke noget med økonomi at gøre, intet.  422 
I: Kan han få det, tror du? 423 
HANS. 
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HANS: Han er på vej til det.  424 
I: Er han det? 425 
HANS: Ja, det synes jeg. Så det vil jeg håbe for ham.  426 
I: Hvordan ruser du ham til fremtiden? Du har jo mange erfaringer. 427 
HANS: Jeg ruster ham ved at være der for ham, når han har brug for mig. Og hvis han kommer og spørger 428 
om et eller andet, så vil jeg spørge ind til ham, om hvad han selv synes. Jeg skal ikke komme og trække 429 
løsninger ned over hovedet på ham. For så er det da helt sikkert, så vil han ikke have det. han skal finde 430 
svarene inde i sig selv, men det vil jeg gerne hjælpe ham til.  431 
I: Du har både fortalt mig, og jeg kan se på det CV du gav mig, at taget en voksenpædagogisk 432 
grunduddannelse og vejlederuddannelse. Har du haft ambitioner om at bruge det til noget konkret? 433 
HANS: Næh, men jeg tror faktisk at jeg bruger det næsten hver dag. 434 
I: Gør du det? Hvordan bruger du det? 435 
HANS: Den måde som jeg blandt andet har reageret på samtalen sammen med dig. Og, også hvis jeg hører 436 
nogen der er oppe at skændes. Det kan være her på stedet (Lejlighed til udvikling), så vil jeg sige, hej, hej, 437 
prøv lige at vende det om, eller gøre sådan og sådan. Så på den måde bruger jeg det hver dag, og jeg bruger 438 
det også overfor mig selv. Det er en del af mig. Men jeg bruger det ikke konkret til at rende rundt og lege 439 
kursusarrangør eller noget som helst.  440 
HANS: Men jeg kan fortælle dig en meget sjov historie. På det der voksenpædagogiske halløj, der sad en, 441 
han var arkitekt kan jeg huske, og vi gik rigtig godt i sving med hinanden. Så sad vi der og talte om, hvordan 442 
pokker vi kom videre i vores liv, og alt mulig andet. Og lige pludselig så fik vi begge to den ide, at vi ville lave 443 
et kursus for arbejdsledige. Og vi nåede også at finde på et navn til det. det skulle hedde ”Stifinder”,. Og så 444 
holdt vi nogen møder sammen, og begyndte at tilrettelægge undervisningsmetodik og planer og alt mulig 445 
andet. Og så nåede vi frem til en fælles konklusion; vi var lige så store røvhuller som alle de andre, så det 446 
gad vi ikke. Ha, ha (ler højt). 447 
I: Ler med. 448 
HANS: Så stoppede festen der. Men vi kom et stykke hen ad vejen inden det gik op for os, hvad det var vi 449 
havde gang i. og så var der en eller anden etik, der så stoppede den.  450 
I: Bekræftende smålyde.  451 
HANS: Det har nok været det nærmeste, jeg har været på at bruge uddannelserne konkret.  452 
HANS: Kan vi ikke holde en pause, jeg vil have en smøg! 453 
I: Vi holder en lille pause. 454 
Pause 455 
I: Efter at du har fortalt så meget, så har jeg lyst til at spørge om nogen ting. Er det ok? 456 
HANS. 
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HANS: Du spørger bare løs. 457 
I: Vil du prøve at fortælle mig, hvad der har været de største begivenheder i dit liv? 458 
HANS: Ha, ha. Da jeg blev født. Ok, en dårlig joke, ikke. Det ved jeg sgu ikke. Øh, de største begivenheder. 459 
Åh, da jeg blev gift første gang, da det første barn blev født, og jeg holdt ham i hænderne og sagde 460 
velkommen til verden, som alle idiotiske fædre nu en gang gør. Det er så det. Det er gode ting, synes jeg. De 461 
største begivenheder i negativ retning er selvfølgelig da jeg blev skilt, det er klart. Og så har jeg sgu prøvet 462 
at sidde og græde på et dommerkontor. Det har jeg aldrig prøvet før. Det var fordi jeg fik tilkendt 463 
forældremyndigheden over Mathias. Det var satanedeme spændende. Jeg havde glemt at dommeren 464 
havde sagt, at det ville blive offentliggjort en eller dato, som jeg har glemt, efter klokken 13. Men de 465 
åbnede klokken 10, og så fik jeg at vide, at jeg først kunne få resultatet klokken13. Det var nogen lange 466 
timer. Da jeg så fik resultatet, så brød jeg sammen. Brød sammen, det var lettelse, ikke. Det er sådan set 467 
det jeg lige kan nævne. 468 
I: Det er skelsættende?  469 
HANS: Absolut ja.  470 
I: Hvad af alle de her mange spændende ting du har fortalt har betydet allermest? Har haft allermest 471 
indflydelse på dit liv, tror du? 472 
HANS: Dem alle sammen, det kan ikke skilles ad. Det er en del af livet. Det er det. Jeg kan ikke give dig 473 
andet svar. 474 
I: Nej.  475 
I: Jeg er lidt optaget af, fordi jeg bliver nysgerrig, når jeg snakker med dig, stadig optaget af den 476 
transformation der sker i det øjeblik du bliver skilt.  477 
HANS: Hm. 478 
I: Det er jo ligesom en HANS før og en Hans efter. 479 
HANS: Det har du fuldstændig ret i. ja. Men sådan er det. jeg kan ikke sige andet end jeg har fortalt dig, 480 
andet kan jeg ikke sige. Sådan er det bare. Det er mig.  481 
I: Jeg tænker det virker som en stor indflydelse, men hvad tænker du? 482 
HANS: Jeg har jo lige svaret på, at det er en af mit livs største oplevelser, at det er skelsættende i mit liv, da 483 
jeg blev skilt. Så det har jeg jo sådan set svaret på. Det er ikke fordi jeg går i forsvar, men jeg mener bare at 484 
jeg har svaret. 485 
I: Ja, ja. 486 
HANS: Der er heller ikke mere i det… 487 
I: Nej, nej.  488 
I og HANS: Ler begge. 489 
HANS. 
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I: Det sjove er jo også, at hvis jeg sådan kigger tilbage på dit liv, sat du går fra den der med at have været 490 
ansvarets mand, med job og cityforeningen og meget andet. Og når du ser på det i dag, så synes du 491 
nærmest du skal grine af, det lægge afstand til det. Der havde jeg slips på, der var jeg.. 492 
HANS: Nej, jeg griner ikke af det. så har jeg udtrykt mig uklart,. Fordi jeg konstaterer bare, at sådan var det. 493 
for den gang var det rigtigt for mig, at være der.  494 
I: Og der er du jo sådan en person kan man sige, i sådan en traditionel måde at se verden på, at der var du 495 
med til at tage et ansvar for verden, ansvar for en hverdag, de formelle rammer, job og mennesker og så 496 
videre. Og så tager du en drejning, over til som du nævnte gestaltterapi, din egen transformationsproces, så 497 
man kan sige, du går på den måde fra at være den formelle mand med ansvaret for et formelt fællesskab 498 
og over til noget andet? Hvad sker der tror du? 499 
HANS: Der sker det, at jeg begynder at sætte mig selv i fokus i stedet for at sætte alle mulige andre i fokus. 500 
Når jeg siger andre, så er det ikke bare personer, så er det ting, normalitet. Jeg hader normalitet i dag. Men 501 
nu skal der også lige siges det om mig, at jeg er formand for min selvbestaltede forening, der hedder DOL, 502 
Dansk Ordkløveri Forening, for jeg ved hvad ordene betyder oprindeligt. Og hvis jeg støder på et ord eller 503 
en vending jeg ikke lige kan få til at passe, så undersøger jeg dem og går tilbage, hvor stammer ordet fra, 504 
hvordan er det bygget op og så videre og så videre. Så hvis nogen kalder mig en idiot, så siger jeg tak, for 505 
ved du hvad ordet idiot oprindeligt betyder? Det er nemlig ikke et skældsord. 506 
I: Hvad betyder det oprindeligt? 507 
HANS: det kommer af græsk, idiotos, og er det menneske der står udenfor flokken, og er i stand til at tænke 508 
selv. 509 
I: Nåhh.  510 
HANS: Det er det idiot betyder. 511 
I: Så det påskønner du faktisk. 512 
HANS: Ja, det betyder samtidig også den der ikke ønsker at indgå i sociale sammenhænge, men det plejer 513 
jeg som regel at udelukke, når jeg fortæller, hvad ordet idiot betyder.  514 
I og HANS: Ler 515 
I: Det er jo præcis der jeg er lidt nysgerrig. Når du sådan ændrer dig, og ændrer dit eget fokus, hvad betyder 516 
det så for dit syn på samfundet og demokratiet og fællesskabet i den sammenhæng? 517 
HANS: Nu siger du, at jeg har ændret mig, og det er jeg altså ikke med dig i.  518 
I: Nej. 519 
HANS: Jeg tror bare, at det er noget der har været latent iboende mig, og som så bare kommer til udtryk. 520 
I: Okay. 521 
HANS. 
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HANS: Det tror jeg. Jeg ændrede mig ikke fra at være i den hvide race og til lige pludselig at være den 522 
negroide race, det er ikke sådan en transformation. Jeg tror det har været latent hele tiden. 523 
I: Mumler bekræftende lyde.  524 
HANS: Ellers kan jeg ikke se, hvor det kommer fra. Det kommer indefra. Ja, og hvad var det så du ville 525 
spørge om? 526 
I: Når du så går fra at have været en del af det meget formelle Danmark og over til at være en mere frigjort 527 
HANS, hvis det er et ok udtryk at bruge? 528 
HANS: Det er et ok udtryk. 529 
I: Hvordan ændrer dit syn sig så, nej det var forkert udtrykt af mig. Ændrer dit syn sig så på fællesskabet og 530 
på samfundsfællesskabet? 531 
HANS: Åhh. Det ændrer sig til, nu kommer det til at lyde lidt som pral. Men det bliver mere favnende, jeg er 532 
i stand til at se et større perspektiv. Jeg er i stand til at se helhederne. Og jeg er i stand til at genemskue 533 
løgnene. Som jeg ikke havde været før.  534 
I: Og hvordan ser, hvordan er dit syn før det her i forhold til at se, hvad synes du om samfundet, og hvad du 535 
synes bagefter. Jeg spørger, fordi du selv fortæller så mange spændende ting om, hvordan du ser på 536 
forskellige ting, så jeg går lidt længere end jeg måske ellers ville med mine spørgsmål. 537 
HANS: Det gør du bare, det dit valg. Ah. Nogen gange er sådan en, det lyder lidt hovski snovski, med mild 538 
overbærenhed. Hvis der er politikere eksempelvis, der stiller sig op og siger et eller andet, så siger jeg, sig 539 
mig en gang, tror vedkomne virkelig at folk hopper på den. Og det gør folk. Desværre. Altså, Kafka han ville 540 
jo rotere i sin grav eller også så ville han sige, jeg fik ret på mange områder. Desværre. 541 
I: Hvis jeg nu spurgte HANS mens du var formand for cityforeningen og butiksbestyrer med videre, hvordan 542 
du ville karakteriserer samfundet og demokratiet, hvad havde jeg så fået af svar? 543 
HANS: Det er dælme et godt spørgsmål, som man siger, når man ikke ved hvad man skal svare. Men jeg ved 544 
ikke. Men det vil være langt mere, skal vi sige samfundsbevarende, i overensstemmelse med 545 
samfundsnormer og alt det der halløj. Helt klart.  546 
I: Og hvis jeg spøger HANS i dag, hvad er svaret så? 547 
HANS: Det modsatte. 548 
I: Vil du fortælle mig lidt om, hvordan ser du samfundet og demokratiet? 549 
HANS: Altså… Vi har et formelt demokrati, men vi har ikke noget praktisk fungerende demokrati. Netop 550 
fordi demokrati betyder folkets stemme. Men hvis vi nu tager Folketingets medlemmer og begynder at 551 
studere dem, så er de ikke repræsentative.  552 
I: Hvad mener du? 553 
HANS. 
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HANS: De fleste af dem har en akademisk uddannelse. De fleste af dem bor i egen bolig. Og mange af de 554 
højtråbende, og nu er jeg nødt til at nævnte nogen bestemte, kuglestøderen, som råber op om folk på 555 
overførselsindkomst, han har aldrig været andet end på overførselsindkomst, Joakim B. Olsen. Der er 556 
mange af dem der råber meget højt, som der måske nok burde tænke på, at når man bor i et glashus, så er 557 
det en meget dårlig ide at kaste med sten. Men jeg tænker, det kan jeg ikke tage mig af. Jeg stemmer til 558 
Folketingsvalget, det gør jeg. 559 
I: Okay. 560 
HANS: Det gør jeg sgu. Desværre kan jeg ikke stemme på det parti, jeg engang var en del af, det var 561 
Retsforbundet. Jeg er indædt EU-modstander. 562 
I: Mumler bekræftende lyde. 563 
HANS: Nå jo, nu kan vi tage et eksempel på at gennemskue løgne. Klippet findes på YouTube med gode 564 
gamle Poul Schlüter, som der fra Folketingets talerstol, som burde være Rigets fornemste talerstol, stiller 565 
sig op og siger unionen er stendød. Det er godt nok den mest levende zombi jeg længe har været udsat for 566 
ikke. Og at der ikke er fejet noget ind under gulvtæppet, blev der sagt. Men sådan er det åbenbart, ikke.  567 
I: Har du det sådan med politikere, lad dog barnet? 568 
HANS: På mange områder ja. På mange områder ja. De, mange af dem stiller sig frem og holder en lang tale 569 
om et eller andet som, som de absolut vil ændre og så 10 minutter efter er de på vej til Bruxelles. Det er på 570 
samme måde anvendt statistik, det er bedrag af systemet.   Det mener jeg. Der er meget, meget få, der 571 
stiller sig op og siger det de i virkeligheden mener, og tror på og vil kæmpe for. Ja. 572 
I: Hvorfor tror du at det er sådan? 573 
HANS: Åh, apati, og så er der også det at sige til det, at nu har vi jo et såkaldt demokrati. Så, jeg kan ikke 574 
huske hvem fanden det var der engang sagde eller skrev, at politik er det muliges kunst. Og det skal man så 575 
nogen gange lige holde sig for øje. Men selv om et parti stiller sig op siger, vi vil gøre sådan eller sådan, så 576 
er det ikke sikkert de kan gøre det, vel. Der kan være noget der trækker i en anden retning. Den skal man 577 
nok lige holde sig for øje inden man begynder at dømme alt for hårdt. Det kan jeg jo også nogen gange 578 
være tilbøjelig til, det må jeg indrømme. Simpelthen. Men jeg er ikke medlem af noget vælgerforening, og 579 
kommer aldrig nogensinde til at være det. Men jeg synes jo, at fordi nogen eksempelvis er konservativ, 580 
bare for at nævne noget ikke, så behøver det jo ikke nødvendigvis være en automatik, at alt hvad de 581 
konservative siger er noget tåbeligt noget, der kan jo godt være noget rigtigt imellem. Og lige sådan med 582 
alle mulige andre. Så hvis de bare kunne sætte sig ned og tale sammen fornuftigt sammen, og sige det lyder 583 
da meget fornuftigt det her, lad os prøve det. Hvis de i stedet sidder og siger, altså vi fra vores side vi mener 584 
det og det, det står i vores partiprogram, taler sammen, det tror jeg kunne være en bedre ide.  585 
HANS. 
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I: Duuu, du nævner nogen gange at systemet i forhold til kontanthjælp og muligheder og hvad de sådan har 586 
tilbudt dig hen ad vejen, har været lidt fjollet og systemet er, virker lidt konserverende i stedet for 587 
aktiverende, og så videre. Så selv om de kalder det aktivering, så virker det måske på dig mere som om de 588 
skulle have tiden til at gå. 589 
HANS: Ja, det er en panikhandling. De ved i virkeligheden ikke, hvad de skal stille op med folk. Og så for så 590 
at tilfredsstille dem der har et reelt arbejde. Og jeg tror faktisk det er der det virkelig kommer til udtryk, og 591 
så kan sige, vi sætter lige de her kontanthjælpsmodtagere i aktivering, for så laver de trods alt noget for 592 
deres penge. For så på den måde at tilfredsstille den gruppe af selvstændige erhvervsdrivende, 593 
lønmodtagere, dem der har et ordinært arbejde. Nå ja, de får ikke bare penge ved at sidde på deres flade 594 
røv, og hælde bajere i sig hele tiden. De skal yde noget for deres kontanthjælp, ikke. At tilbuddet så ikke er 595 
meget værd for dem selv i mange tilfælde, det er sekundært. Så det er for at tilfredsstille hele den gruppe i 596 
virkeligheden. Det er den skjulte dagsorden. Er der så ikke nogen der ser det, jo jeg gør, og der er også 597 
andre der gør.  598 
I: Siger du det nogen steder. 599 
HANS: Det har jeg sagt mange gange. 600 
I: Søger du indflydelse, hvor du kan sige det højt? Hvor nogen er tvunget til at høre på dig? 601 
HANS: Nej. Det synes jeg er spildte guds ord på Balle Lars, altså ikke fordi jeg er Gud vel. Men så skal du til 602 
at lave radikalt om på noget, det tror jeg ikke kan lade sig gøre. Det tror jeg ikke. Jeg tror man skal vælge 603 
sine kampe med omhu.  604 
I: Hvad for kampe tager du så? 605 
HANS: Åh. Jeg tager de kampe som jeg ser mulighed for, jeg tager de kampe som jeg synes er sjove. Hvis 606 
det ikke er sjovt, så gider jeg sgu ikke.  607 
I: Kan du nævne et eksempel? 608 
HANS: (pause) Nej, det har ikke rigtig været nogen kamp. Det er hundelegepladsen, som jeg stort set har, 609 
jeg har ikke været med fra starten, men jeg har sgu stort set lavet alt dernede.  610 
I: Kan du fortælle lidt om det? 611 
HANS: Med alle vores forhindrer, og sådan noget halløj. Og så er der nogen der kommer og ser til det lille 612 
hus vi har bygget og der skal vi have byggetilladelse. Ja, ja det er nemmere at opnå tilgivelse end tilladelse. 613 
Så lavede vi det alligevel, og sådan er det. ja. Så.  614 
I: Hvad var din ide med det sted? 615 
HANS: Hundelegepladsen. Det er da for at hundene de har et sted hvor de lege og mødes. Og så er det et 616 
mødested ikke bare for hundene, men i særdeleshed også for menneskene. Og da vi skulle lave en strategi 617 
for hundelegepladsen, så var vi da helt klar på at det ikke kun skulle være for beboere i Høje Tøpholm, 618 
HANS. 
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Degnebakken, men for hele Hundested. Eller som der også står på vores sedler, der er fri adgang for alle 619 
uanset by, kommune, region og land, for de sags skyld. Så. Jo. Men det sjove er faktisk, at der kommer flere 620 
ude fra end her fra området.  621 
I: Hvad ville du opnå med hundelegepladsen? 622 
HANS: Ikke andet end at lave en hundelegeplads. Fællesskab, fællesskab omkring hunde, og det der gamle 623 
Gangs udtryk, som jeg godt kan lide. En fremmed er bare en ven du ikke har mødt endnu. Det gælder både 624 
for hunde og mennesker. Så, det er det. 625 
I: Vil du fortælle lidt om dit liv her i Høje Tøpholm og om din hverdag her i Høje Tøpholm? 626 
HANS: Der er sgu ikke så meget at fortælle. 627 
I: Fællesskabet her i Høje Tøpholm? 628 
HANS: Det er de samme Tordenskjolds soldater der er med. Det er det. og Merete (boligsocial medarbejder 629 
i Lejlighed til udvikling) er igangsætter for os og har mange rigtigt gode ideer, så det er sgu synd der ikke 630 
bliver bakket mere op end der bliver bakket op. Men det er Tordenskjolds soldater der går igen. Det er det 631 
sgu.  632 
I: Hvordan kan det være? 633 
HANS: Åh, vi har nok i os selv, vi skal ikke blande os og alt mulig andet. Og tænk nu hvis, og det er farligt, 634 
det ved vi ikke noget om eller… 635 
I: Men du bor jo herude HANS, så er det fordi jeg er oprigtig interesseret i at høre et menneske, der bor 636 
herude sige noget om, hvordan du oplever de andre der bor her i afdelingen. Hvad er det for et miljø, hvad 637 
er deres udfordringer? 638 
HANS: Jeg synes at det er et godt miljø. Det synes jeg. Langt, langt bedre end sit ry. Helt afgjort. Åh, men 639 
det kommer også meget an på, hvor heldig man er. Forstået på den måde, at hvis man nu går en tur i de 640 
forskellige opgange, og nu er alle de gamle opgange revet ned, men Mathias han havde på et tidspunkt en 641 
avis-reklameuddelingsrute i afdelingen. Og der var en verden til forskel på de forskellige opgange. Nogen de 642 
lignede altså et eller andet bombekrater i Beirut fandme, og andre de lignede at de var blevet bygget i går. 643 
Og det er klart, at hvis du bor i en opgang, hvor postkaserne er smadret og det hele ligner Jerusalems 644 
ødelæggelse, så bliver du sgu ikke særlig glad. Det vil da påvirke dig på en eller anden måde. 645 
I: Ja. Mumlende bekræftelser… 646 
HANS: Omvendt, bor du i en opgang, hvor der er søde mennesker der hilser på hinanden, og ikke spiller høj 647 
musik klokken lort om natten, så vil det også påvirke dig. 648 
I: Ja, mumlende bekræftende lyde… 649 
HANS: Og nu er jeg så heldig, at jeg bor i opgang, hvor der er pæne postkasser. Og jeg er ikke ude på at sige 650 
noget, ikke ude på at lave en eller anden form for konformitet, men der er sgu pænt. Og folk hilser pænt på 651 
HANS. 
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hinanden ikke. Og, så på den måde, så er jeg glad for at bo her ikke. Men hvis jeg nu boede i en opgang, 652 
hvor det lignede Jerusalems ødelæggelse, så ville jeg sige, hold kæft hvor et lortested.  653 
I: Hm, Hm… 654 
I: Hvad får nogen til ikke og holde en opgang til et pænt og ordentligt sted, tror du? 655 
HANS: Åh, jeg har talt med gårdfolkene nogen gange, nu kalder jeg dem gårdfolk i stedet for 656 
ejendomsfunktionærer, for det synes jeg lyder hyggeligere, og de har været udsat for mange gange at 657 
grunden til at postkasserne de er brudt op, det hænger sammen med, at vi har to nøgler. Den ene nøgle 658 
passer til vores entredør og den anden nøgle passer til postkassen. Og smider man så sin postkassenøgle 659 
væk, så skal man ned på ejendomskontoret og have lavet en ny ikke, det koster 100 kroner, eller sådan 660 
noget ikke, så er det altså billigere bare at tage en skruetrækker eller et eller andet, og vride postkassen op. 661 
Så ser naboen det, nå men jeg har sgu glemt min postkassenøgle, nå man kan åbne den på den måde der, 662 
så bliver den også bare vredet op. Og så lige pludselig så ligner det lort. 663 
HANS: Men så har det også noget at gøre med beboersammensætningen, der er sødeflinke og rare 664 
beboere, og så er der nogen idioter. Og det er i ordets nutidige betydning. så. Det har meget med held at 665 
gøre tror jeg.  666 
I: Har du boet i den samme opgang hele tiden, eller…? 667 
HANS: Nej. Da Mathias’s mor og jeg boede sammen, da boede vi henne i nr. xx. Og det var en pæn opgang, 668 
da vi flyttede ind. Og så sker der en ændring i beboersammensætningen og nu ligner den lort. Så det kan 669 
hurtigt ændre sig. Først er det pænt, og så bliver det smadret. Jeg har desværre ikke oplevet det modsatte. 670 
Det har jeg sgu ikke.  671 
I: Skulle der være nogen, der gjorde noget ved det, eller…? 672 
HANS: Det forudsætter, at der er nogen der har lyst til at gøre noget ved, og så forudsætte det at der er 673 
penge til det, ikke. Det er klart. Men jeg ikke en eller anden smart løsning på det, det har jeg sgu ikke.  674 
HANS: Men det er det samme, for mange år siden, der var det sådan at Høje Tøpholm det var det pæne 675 
sted og Degnebakken det var lort. 676 
I: Okay… 677 
HANS: Og den skifter sådan en gang i mellem, men jeg har sgu ikke nogen cyklus på det, hvornår det skifter. 678 
I: Nej… 679 
HANS: Men det skifter, det gør det. Og igen har det noget med beboersammensætningen at gøre.  680 
I: Har du nogen holdning til, hvem der så er, undskyld udtrykket, skyld i beboersammensætningen? 681 
HANS: der jo egentlig ikke nogen som sådan, der kan være skyld i beboersammensætningen. Hvis du 682 
tænker på kommunens anvisningsret på 25 %. Hvis jeg nu ville advokere for, at det er på grund af 683 
kommunens anvisningsret på de 25 %, at så er det nogen social tabere de sætter ind, for social tabere er 684 
HANS. 
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per definition nogen vandaler. Det er jo fuldstændig idiotisk at sige sådan. Så det har jeg ikke nogen 685 
holdning til som sådan. 686 
I: Nej… 687 
HANS: Andet end at jeg synes, at det er en god ide, at en kommune kan en vis form for indflydelse på, kan 688 
hjælpe nødstedte borgere, til et få et mere stabilt sted at bo end en bænk i en park. Det synes jeg er en god 689 
ting. Og hvis det så er ensbetydende med, at der kommer nogen af de helt tunge tilfælde, så dur det jo ikke. 690 
Værsgo, her er nøglen til din lejlighed, og så kan du bare passe dig selv. Så går det galt. Eller så er der stor 691 
sandsynlighed for, at det går galt. Det er jo først der man skal begynde at hjælp og sætte ind.  692 
I: Oplever du, at det er det der sker her? 693 
HANS: Det har jeg inden forudsætninger for at kunne sige noget som helst om. Jeg ved det ganske enkelt 694 
ikke. Nej. Det er mere bare sådan en teoretisk betragtning, ikke.  695 
I: Okay. 696 
HANS: Jeg kan ikke komme det nærmere. 697 
I: Nej 698 
HANS: Men gid jeg kunne. 699 
I: Ja. Så ville vi alle sammen blive klogere. 700 
HANS: Ja, ikke. Hvis det så også kunne lade sig gøre, så ville det blive endnu bedre. Nåhh… 701 
I: Skulle nogen i det offentlige i stedet for aktivering have tilbudt dig noget andet, på et eller andet 702 
tidspunkt? 703 
HANS: Ja, det havde været lidt rart, hvis nu jeg ikke havde fået det afslag på at komme på universitetet, 704 
ikke.  705 
I: Ville du stadig gerne det i dag? 706 
HANS: Nej. 707 
I: Nej, jeg ved godt at du ikke gerne ville det i dag, men ville du ønske, at det var blevet indfriet den gang+ 708 
HANS: Ja, det ville jeg.  709 
I: Havde det givet et andet liv tror du? 710 
HANS: Det kunne ikke have undgået at give mig et andet liv. Men om det havde været ensbetydende med 711 
et bedre liv, det kan jeg af gode grunde ikke svare på.  712 
I: Nej. 713 
HANS: Det kan jeg ikke. Og det er heller ikke sikkert, at jeg havde fuldført det. Det der kan irritere mig, eller 714 
irriterede mig den gang, og kan irritere mig en lille smule endnu, når jeg nu sidder og tænker på det. Det er, 715 
at jeg aldrig fik muligheden. Det synes jeg var lidt forkert, nej meget forkert. 716 
I: Bekræftende mumlen… 717 
HANS. 
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I: Gav de en begrundelse for afslaget? 718 
HANS: Næh. Der stod i afslaget for Ankenævnet, at de tiltrådte Allerød Kommunes beslutning. Det der 719 
skete den gang, og det kan jeg fandme huske, det var at hende der min sagsbehandler, hun sagde at hun 720 
også havde villet læse psykologi, og den mulighed fik hun heller ikke, som hun sagde. Det var også sødt og 721 
motiverende, ikke. Men først slog hun op i noget regelsæt, og så stod der noget om korterevarende og 722 
mellemvarende og længerevarende uddannelser. Og så stod der at mellem de korte og mellemlange, før 723 
man betaler for det, så skal der, også vider og så videre… Og så kommer det interessante, at de 724 
længerevarende uddannelser, universitet eksempelvis, så stod der ikke, før man betaler, men før man 725 
investerer i. 726 
I: Okay. Interessant.  727 
HANS: Ja, ikke. Jeg ved ikke om der stadig står sådan, men det gjorde der den gang i hvert tilfælde. For da 728 
har man fra statens side af, hvilket jeg også synes er rimeligt på en eller anden måde, formodning om, at 729 
når man nu har investeret i de her mange penge i HANS, så går han ud bagefter og får sig et nogenlunde 730 
velbetalt job og betaler en højere skattebetaling til staten, så han selv har tilbagebetalt pengene. Det kan 731 
jeg et eller andet sted godt se det rimelige i.  732 
I: Ja. Havde du gjort det tror du? 733 
HANS: Havde fået et job til en højere løn og al det der halløj? Giv mig en krystalkugle med tilbagevirkende 734 
kraft, så. Jeg kan ikke svare på det, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved heller ikke engang om jeg kunne 735 
have gennemført uddannelsen, det ved jeg heller ikke. Men jeg ville godt have haft muligheden, ja. 736 
I: Kan du sige en smule mere om, hvad dit nuværende projekt hundelegepladsen betyder for dig? 737 
HANS: Ja, det er jo snart afsluttet. Men, altså, på nuværende tidspunkt er situationen den, at vi gerne lige 738 
skulle have fundet 5000 tusinde kroner til indkøb af et 8 meter høj glasfiber flagstang og få produceret 739 
vores eget flag. Som er designet. Og så der sådan set ikke mere i det. Så er det færdigt. Så er der bare 740 
almindelig vedligeholdelse, ikke.  741 
I: Hvad fylder det i dit liv det projekt? Jeg ved jo du bruger meget tid på det. 742 
HANS: Det fylder sådan set ikke andet end, at.. Det fylder, at jeg kan være med min hund og møde andre. 743 
Mennesker med deres hunde. Og så kan vi sidde og sludre og hygge os sammen, og sådan noget, ikke. Ja.  744 
I: Men det er jo lidt interessant HANS, for det betyder at du jo i virkeligheden forsøger at kreere en 745 
platform for fællesskab. 746 
HANS: Det er rigtig nok. Nå jo, men det er jo sådan, det er den gamle historie med hesten og truget, ikke.  747 
I: Hvad mener du? 748 
HANS: Nå, den kender du ikke?  749 
I: Jo, jeg kender den godt. Men jeg vil gode vide, hvad du mener med at bruge den i den her sammenhæng. 750 
HANS. 
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HANS: Nå, jo, altså, man kan skabe et tilbud, og så kan håbe, at nogen tager imod det, ikke.  751 
I: Men så hører jeg også, at du rent faktisk er fordi du sætter pris på andre menneskers selskab. At du 752 
ønsker et fællesskab med andre mennesker? 753 
HANS: Ja, men jeg vil godt have lov at vælge hvem jeg er sammen med. Lige såvel som jeg håber de 754 
mennesker, der ønsker at være sammen med dig, det er fordi de ønsker at være sammen med mig, ikke 755 
fordi de bliver det påtvunget. Det skal gå begge veje, det er jo klart.   756 
I: Men, hvad er adgangen til et fællesskab med dig der? At man interesserer sig for hunde?  757 
I: Nej. At man er åben, man ikke er fordømmende, man kan tale, man kan debattere. Og man respekterer 758 
hinanden uden at vær enig. Kort og godt, man er et rimeligt godt menneske.  759 
I: Og er folk der kommer der så det? 760 
HANS: (pause) Bob, bob… 761 
HANS: Det vil jeg sgu ikke bedømme. Det ved jeg ikke. Altså, der er nogen man kan bedre med end andre, 762 
og det er det jo også i en studiegruppe eller en skoleklasse ikke. Nogen lægger man straks mærke til, og 763 
nogen, der tænker man, nå har vedkomne ikke været der i tre måneder, det har jeg sgu ikke lagt mærke til. 764 
Det er sådan meget op og ned. 765 
I: Mumler bekræftende… 766 
HANS: Og jeg tror også, det er afhængig af, hvilket humør man selv er i. Sådan er det. 767 
I: Har du her i afdelingen været med i beboerdemokratiet?  768 
HANS: Ja, ja. 769 
I: Det har du? Du har siddet i bestyrelsen? 770 
HANS: Ja, jeg har siddet i bestyrelsen, ja. Og jeg har siddet i hovedbestyrelsen også. Det står også på det CV 771 
du har fået. 772 
I: Ja tak. Og hvordan vurderede du det? 773 
HANS: Det var sgu meget sjovt. Det var det. Det var specielt sjovt, da jeg var projektleder på 774 
byggelegepladsen. Det var nemlig en byggelegeplads vi havde, før det blev til en hundelegeplads.  775 
I: Okay. 776 
HANS: Fordi, der fik jeg en opringning inde fra DAB, en kontorchef, jeg kan ikke huske, hvad fanden det var 777 
hun hed, men det er også ligegyldigt. Men hun var så glad, for hun havde lige fået en check på 778 
10000tusinde kroner til etablering af et cykelværksted, nogle EU-midler. Så kunne jeg ikke lade være med 779 
at smile lidt, og hovere lidt, for jeg sad med check på 10.000 tusinde kroner til vores byggelegeplads. Så 780 
havde vi fandme fået 100.000 tusinde kroner. 781 
I: Stærkt. 782 
HANS. 
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HANS: Ja. Vi havde ansøgt om 176.000 tusinde kan jeg tydeligt huske. En del af dem skulle gå til aflønning af 783 
en halvdags pædagog. Men så havde de fundet ud af derinde, at man måtte ikke bruge de der EU-midler til 784 
lønning. I stedet for bad de om vores kontonummer og så ville de overføre 100.000 tusinde til søm, skruer 785 
og brædder. Det var meget hyggeligt. 786 
I: Hvor længe kørte i den så? 787 
HANS: Åh, det gik op i hat og briller, for resten af afdelingsbestyrelsen de ville et og jeg ville noget andet, og 788 
jeg havde et projekt kørende. Så måtte det bare stoppe, for det var totalt hat og briller, det var det. Der var 789 
sgu ikke nogen stringens der. Jo, det var der fra min side af, men de andre ville ikke, og så ville jeg sgu ikke 790 
være med længere. Så gik jeg ud. 791 
I: Gik du ud af bestyrelsen, eller..? 792 
HANS: Ja, jeg gik ud af bestyrelsen. Ja. 793 
I: Hvor længe var du med i afdelingsbestyrelsen? 794 
HANS: Tja..(pause) To eller tre år, jeg kan ikke huske det. Max tre. 795 
I: Okay. Var det et brugbart forum? 796 
HANS: (pause) Nej.  797 
I: Fordi? 798 
HANS: Fordi, der skal du lige regne med, at det øjeblik jeg ryger ind i sådan noget, så kommer den gamle 799 
næstformand fra Handelsstandsforeningen i Kongens Lyngby og omegn, han kommer i spil. Og så altså, 800 
hvorfor, hvordan, hvordan kommer vi derhen. Fuldstændig strategisk. Og det har mange af de andre ikke 801 
prøvet før. Så vidt jeg husker. Amatører. Der kommer den gamle professionelle soldat i arbejde. Ha, ha. 802 
Helt afgjort.  803 
I: Hvordan opadtil i systemet. Giver det nogen mening? Får man indflydelse? 804 
HANS: I afdelingsbestyrelsen? Det tror jeg ikke. Nej. Jo, du får selvfølgelig noget indflydelse. Men, i sådan 805 
de helt store beslutninger, der det godt være nogen tror de har indflydelse, men der bliver de snydt. Ikke 806 
reelt. Altså skal papirkurvene være røde eller grønne, så kan du være med, eller sådan noget lignende. Skal 807 
der købes den slags legeredskaber, eller den slags legeredskaber, og hvorhenne skal de placeres, jo, der har 808 
de indflydelse. Men de helt store processer, nej, det har de ikke. Og det kan jeg for så vidt også godt forstå, 809 
det kan jeg faktisk taget. Fordi det kræver nogle kompetencer, som de pågældende beboerdemokrater 810 
ganske enkelt ikke er i besiddelse af. Og heller ikke kan forventes, at være i besiddelse af. Så. Et eller andet 811 
sted er det rimeligt nok, synes jeg. 812 
I: Er du på den måde anderledes? Altså med hensyn til kompetencer og forudsætninger, end andre 813 
beboere? 814 
HANS: Ja.  815 
HANS. 
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I: Hvordan oplever du den forskel? 816 
HANS: Men, ikke generelt set, for der sidder da garanteret nogle andre beboere rundt omkring som er på 817 
mange af de områder langt mere kompetent end jeg er. Ja. Men jeg er mere kompetent end andre er, end 818 
nogen andre ikke. 819 
I: Kan du huske at du, for nogen tid siden, sagde at i forhold til indflydelse i vores samfund som sådan, at 820 
noget af dem som du oplevede som ikke så kvalitativt som det burde vær. At de egentlig ikke 821 
repræsenterede nogen, dem der sidder i vores Folketing. De troede, at de repræsenterede nogen, men 822 
reelt repræsenterede de måske ikke nogen.  823 
HANS: Nej, jeg mener ikke at det var det jeg sagde.  824 
I: Nej, okay. 825 
HANS: Det kan godt være jeg har sagt noget lignende, men det er ikke meningen. Nej. Æh. selvfølgelig 826 
repræsentere de reelt nogen, men jeg tror sgu ikke de har så megen kontakt med dem de egentlig tror de 827 
repræsenterer.  828 
I: Og hvis man så skal overføre det til… (afbrudt af HANS) 829 
HANS: Lad mig lige gøre det her færdig… 830 
I: Ja, endelig… 831 
HANS: Fordi. Det hedder sig, at Socialdemokraterne, som de jo nu hedder, er et gammelt arbejderparti, 832 
men der sidder ikke nogen arbejdere deri, stort set, vel. Og hvis der endelig gjorde, så er 833 
Socialdemokraternes uddannelsesmæssige sammensætning ikke som samfundets, og så er der at der 834 
kommer det der Kafkasyndrom ind over. Men de er nok nødt til at have den uddannelsesmæssige 835 
baggrund, for at kunne fungere derinde.  836 
I: Meget interessant betragtning. 837 
I: Og så får jeg lyst til at overføre det, nemlig, til beboerdemokratiet og sige, når man sidder i en 838 
afdelingsbestyrelse. Formår man så, kan man så reelt repræsentere dem der bor i afdelingen eksempelvis? 839 
Er der et bedre match der, eller oplever du det samme her? 840 
HANS: Nej, jeg tror faktisk taget der er et lidt bedre match her, al den stund at vi taler om en langt mindre 841 
enhed. Imidlertid skal du også lige tage i betragtning, at afdelingsbestyrelsen er valgt af de beboere. Der har 842 
valgt at komme til generalforsamlingen. Og så er spørgsmålet så, om de beboere der har valgt at komme til 843 
afdelingsmødet, om de beboere reelt er repræsentative for alle beboere. Det tror jeg ikke. Det er kun de 844 
aktive.  845 
I: Hvis man skal karakterisere de ikke aktive, hvordan kan man så karakterisere dem? Det er sikkert mere 846 
end én gruppe, men har du et bud? 847 
HANS: Passive. Ganske enkelt. De gider ikke. 848 
HANS. 
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I: Men de passive, er de dem der er dårlige, eller er de passive de bedre eller…? 849 
HANS: De dårlige, hvad mener du med det?  850 
I: Øh. Sådan i forhold til evnen til at træde ud af sin lejlighed og være med i en social sammenhæng. 851 
HANS: Nå, på den måde. Det har jeg ikke nogen mening om. Det har jeg ikke. Der kan være en passivitet der 852 
kan gå over i aggressivitet. Det nytter nok ikke noget alligevel og bla bla.  Og den dag de hentede jøderne, 853 
der gjorde jeg ikke noget, for jeg var ikke jøde, ikke. Jeg elsker citater. 854 
I: Ler. 855 
HANS: Så. Det ved jeg ikke. Men der nok heller ikke gjort reklame nok for det. Det tror jeg ikke. Og 856 
spørgsmålet er også, om der er nogen der i det hele taget er interesseret, når de på mange måder oplever, 857 
at der ikke sker en skid alligevel. Apatien den breder sig. Specielt i øjeblikket, det er mit indtryk.  858 
I: Ja, mumler bekræftende under HANS´s udtalelser. 859 
I: En del af mine konkrete spørgsmål har du besvaret, men har du sådan et generelt kendskab til de andre 860 
beboere i området? Ikke nødvendigvis personligt, men synes du sådan kender beboerne i området? 861 
HANS: Nej. Det kommer an på, hvad man lægger i udtrykket ”kender”. 862 
I: Ja, det er klart. 863 
HANS: Fordi, hvis jeg går ned mellem blokkene, så hilser jeg da på de fleste. 864 
I: Okay. 865 
HANS: Jeg kan ikke komme i tanke om nogen jeg faktisk ikke hilser på. Men om jeg kender dem, det er 866 
noget helt andet. Jeg ved de bor her ikke. Men ellers ikke. 867 
I: Nej, nej.  868 
HANS: Jeg ved hvem jeg vil undgå, hvem jeg vil fortælle alt til, og hvem jeg ikke vil fortælle noget til. Jeg 869 
kender til jungletrommerne. 870 
I: Mumler bekræftende undervejs… 871 
HANS: Det er helt afgjort. 872 
I: Hvis du nu skulle give en karakteristik af Høje Tøpholm i forhold til nabokendskab og nabobekendtskab, 873 
hvordan vil du så karakterisere det? 874 
HANS: Det er jeg ikke kvalificeret til at svare på. Men der er sikkert nogen naboer der, altså, render ind og 875 
ud af ørene hver andet øjeblik, og hygger sig og drikker kaffe og kage og fest og alt muligt andet ikke. Og så 876 
er der nogen der bare sidder og holder sig for sig selv. Men jeg har ikke noget kendskab der gør, at jeg kan 877 
svare fyldestgørende på spørgsmålet. 878 
I: Nej nej. 879 
HANS. 
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HANS: Dog tror jeg, at dem af anden etnisk herkomst end dansk, som det så smukt hedder, de er bedre til 880 
det end danskerne. Og det har jeg oplevet ved at der på et tidspunkt var nogen der rendte rundt og spillede 881 
fodbold hernede, og det var altså de fremmede. Nu siger jeg bare de fremmede. 882 
I: Ja, ja.  883 
HANS: De drønede rundt og spillede fodbold, de var vel en 14-15 stykker. Og så tænkte jeg, ja, det er 884 
kræftedme bedre til det end danskerne er.  885 
I: Det har jeg hørt før. 886 
HANS: Ja.  887 
1: At de er bedre til det med fællesskab. 888 
HANS: Ja. Danskerne de sidder bare hjemme med vores småkager, ikke. 889 
I: Så det oplever du også her? 890 
HANS: Ja. Det gør jeg. Også nogen gange om sommeren, så bliver der arrangeret fælles grillmad derned. 891 
Det er også nogen af de der familier. Det skal så dertil siges, at dem der sidder derned, det er primært to 892 
store familier, der vist nok er familie med hinanden på en eller anden måde. 893 
I: Okay. Så det er heller ikke nødvendigvis det store fællesskab, det er deres egne fællesskaber? 894 
HANS: Det er deres egne familiemæssige fællesskaber ikke. Men det burde sådan nogen danskere da også 895 
kunne finde ud af.  Selv om der gør, så står folk oppe og kigger ned på dem. Det er da nogen forfærdelige 896 
nogen der gør det. HANS Ler.  897 
1: Ler med. 898 
HANS: Det var det. 899 
I: Så har jeg et spørgsmål om aktiviteter. Og nu ved jeg jo at du er aktiv i hundepladsen, er du med i andre 900 
aktiviteter i afdelingen? 901 
HANS: Ja, jeg er medredaktør af vores kære Bakkepost, hvis du vil kalde det en aktivitet.  902 
I: Det vil jeg da bestemt. 903 
HANS: Jeg har ikke lyst til andet. Det har ikke noget at gøre med en personsammensætning. 904 
I: Men det er ikke noget med at fylde din tid ud? Det er noget du brænder for? 905 
HANS: Ja. 906 
I: Var der noget du godt kunne tænke dig at forbedre ved området? 907 
HANS: (pause) Hm. Ja. Men det kan ikke lade sig gøre. Det kan det ikke.  908 
I: Og hvad kunne det være? 909 
HANS: Ja. Jeg tænker over svaret. 910 
I: Undskyld. 911 
HANS. 
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HANS: Nej, nej. Nu lyder det diktatorisk. En mentalitetsændring, det kunne jeg godt tænke mig. En 912 
mentalitetsændring på den måde, at mere bevidsthed om hvem de var, hvorhenne de boede, i stedet for 913 
ligegyldigheden. Så på den måde.  914 
I: Hvordan kunne det ske, tænker du? 915 
HANS: Det tror jeg slet ikke kunne ske. Men jeg kunne tænke mig det.  916 
1: Var der nogen aktiviteter, ud over dem der her, du godt kunne tænke dig? 917 
HANS: Næh, egentlig ikke. Ikke noget jeg lige kan komme på. Nej. 918 
I: Så har du nok ikke savnet det så meget… 919 
HANS: hvis det er det spørgsmålet gik på, så er der ikke noget jeg har savnet, for så havde jeg startet det.  920 
I: Og det ville der være plads til, tænker ud? 921 
HANS: Så ville jeg skabe pladsen. 922 
I: Jeg fisker lidt efter, åh, følelsen af at det ville du kunne gøre, og mulighederne var til stede? 923 
HANS: Ja, ja.  924 
1: Sådan har du det? 925 
HANS: Ja, helt sikkert. Der skal jo ske noget, ikke. Altså, der er en af mine gamle højskolekammerater. Han 926 
havde en sætning, som jeg har tyvstjålet fra ham. Det kan sikkert ikke lade sig gøre, lad os gøre det 927 
alligevel.  928 
I: Sådan har du det? 929 
HANS: Ja.  930 
I: Så du synes egentligt, eller hvad, at du er et aktivt menneske? 931 
HANS: Ja, jeg er aktiv på mange måder. Men jeg er nok mere sådan, nu lyder det forfærdelig højtravende, 932 
men jeg siger det alligevel, intellektuelt aktiv end jeg er fysisk aktiv. Jeg tænker meget over mange 933 
forskellige ting, konstant. Og det har jeg det rigtig godt med.  934 
I: Mumler bekræftende imens HANS taler… 935 
I: Men du gør ikke så meget, eller…? 936 
HANS: Det hænger sammen med, at jeg er storryger, min lungefunktion er på 47 %, og nej, jeg holder ikke 937 
op med at ryge, så. Sådan er det.  938 
I: Så hvis du ikke igangsætter noget er det ikke en oplevelse af, at du er hæmmet i det, men mere at vælge 939 
at gøre eller ikke at gøre? 940 
HANS: Ja. Det er rigtig forstået. Det er mit valg. Og om jeg så kan få andre med på ideen, det er så næste.. 941 
Hvis jeg får en ide, at det kunne være godt sådan og sådan, så går jeg i gang, det gør jeg. Det har jeg altid 942 
gjort. Også i de andre sammenhænge jeg har været i.  943 
I: Oplever du, at du har medindflydelse her i afdelingen?  944 
HANS. 
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HANS: Det ved jeg egentlig ikke. Jeg har ikke søgt den. Altså, jeg har været med til nogen af de der 945 
generalforsamlinger (afdelingsmødet), nej. Altså, hvis jeg vil noget, så arrangerer jeg det sgu selv. Sådan er 946 
det.  947 
I: Kunne du tænke dig mere medindflydelse? 948 
HANS: Dit spørgsmål forudsætter jo sådan set, jeg synes at jeg har medindflydelse. Hvis jeg ville have det, 949 
så havde jeg siddet i bestyrelsen, ikke. Det kunne jeg ikke tænke mig nu. Nej. 950 
I: Hvis jeg nu skal høre det tilbage til den historie du fortalte om din tid i bestyrelsen. Er det så den formelle 951 
ramme om bestyrelsesarbejdet eller…? 952 
HANS: Nej, det har også noget at gøre med, at, så er det afprøvet. Jeg har ikke interessen i det. Det har jeg 953 
sgu ikke du. Jeg hører til den der type, hvis man skal have en modeljernbane. Så var jeg den der type, der 954 
fandt på toget og når jeg kunne se toget kørte, så taber jeg interessen.  955 
I: Forstået. 956 
I: Hvis du skal give mig nogen ord, der karakteriserer HANS, ud over entreprenøren, hvad er det så? 957 
HANS: (pause) Åh. Der var engang en der kaldte mig en intellektuel spradebasse. Og så udefinerbar, tak.  958 
I: Hvorfor tak?  959 
HANS: Fordi, så stopper du. 960 
I: Ler. 961 
HANS: Så er vi ikke inde i nogen begrænsninger, derfor slutter jeg af med at sige, udefinerbar. Jeg kan ikke 962 
lide kasser.  Det skulle da kun være for at bryde ud af dem.  963 
I: Hvad drømmer du om for fremtiden HANS? 964 
HANS: Fred på jorden. Men jeg har ikke nogen drømme, som sådan. Jeg må leve mit liv i rimelig harmoni 965 
med mine omgivelser i nævnte rækkefælge. Indtil den da jeg skal herfra. 966 
I: Hvad kan verden lære af dig? 967 
HANS: Ikke en skid. Den må selv finde ud af det. Jeg er ikke sat i verden for at lære nogen noget som helst. 968 
Men hvi jeg kan hjælpe til med at lade andre mennesker opdage noget, så vil jeg gerne det. Men jeg skal 969 
ikke være en eller anden guru, absolut ikke.  970 
I: Kan man få indflydelse uden at have et billede af, hvordan noget burde være? 971 
HANS: Ja. For det er en følelse, som du ikke er i stand til at sætte et billede på. Du kan godt føle at noget er 972 
rigtigt eller forkert, uanset du ikke nødvendigvis kan sige, hvad du så vil sætte i stedet for. Men jeg vil til en 973 
hver tid forbeholde mig retten til, at kritisere det der kommer fra Folketinget, selv om jeg ikke er 974 
kompetent til at komme med et alternativ. Forordninger og alle mulige andre traktater, der forhindrer det 975 
jeg vil sige, men det forhindrer jo ikke at jeg kan synes at noget er dårligt, eller hvad det nu måtte være. Jeg 976 
har ikke noget billede, men jeg har en følelse.  977 
HANS. 
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I: Mumler bekræftende… 978 
I: Er der nogen, jeg tænker ikke nødvendigvis på et menneske, men, hvis du sådan skulle pege på, hvor i 979 
samfundet det er ok, at nogen træffer beslutninger, hvad vil du så pege på? 980 
HANS: Det bliver et åndsvagt svar. De bedst egnede, og så kommer spørgsmålet, hvem er de bedst egnede 981 
til den pågældende opgaveløsning. Og hvordan definerer man så det. Og hvem er det, og hvordan er den 982 
rigtige løsning rigtig for de flest mulige. Men grundlæggende synes jeg aldrig at flertallet har ret. Og 983 
grunden til at jeg siger det er, fordi i det øjeblik du skal skabe et flertal for noget, så er det altid, altid 984 
laveste fællesnævner, for ellers får du ikke noget flertal. 985 
I: Mumler bekræftende… 986 
HANS: Hm. 987 
I: Du er jo et ret filosofisk menneske HANS, var du også det før din skilsmisse? 988 
HANS: Ja. Det kan du godt kalde det. Ja, det var jeg. Jeg har studeret psykologi siden jeg var en fjorten, 989 
femten år. Og grunden til at jeg begyndte at interessere for Taoisme, det skyldes en lille bog af Jung, som 990 
lige præcis handler om det. Nej, det var ikke tilfældet, fordi mens jeg var i lære i den der fotoforretning kom 991 
der en gut ind med nogle fantastiske lysbilleder, og jeg synes at de så helt vidunderlige og mærkelige ud. 992 
Det var kosmologi. Så begyndte jeg, og så tog det ene det andet. Jeg læste meget, virkelig meget. Jeg læser 993 
en eller anden bog, og så henviser den til en eller anden forfatter eller et eller andet …Jeg har 3500 bøger 994 
cirka derhjemme. Og hvis jeg ikke har en bog, så er det ned på biblioteket. Og lige pludselig får jeg startet 995 
med en bog, og så kan jeg blive ved. Det er noget du kender til, kan jeg se på dig. 996 
I: Smiler og mumler et bekræftende ja. 997 
HANS: Så ja, det har stort set altid interesseret mig, det har det.  998 
I: De forældre du voksede op hos, hvordan vil du karakterisere dem? 999 
HANS: Ganske almindelige. Bortset fra min far, han var ingeniør i Københavns Kommune, og havde en 1000 
forholdsvis stor stilling, og så var han ærkekommunist. Hvilket var ret sjovt. Og min mor var 1001 
hjemmegående.  1002 
I: Udfordrede de din nysgerrighed? 1003 
HANS: Det tror jeg. Jeg er vokset op med H.C. Andersens eventyr og Grimms eventyr, jeg holdt mest af 1004 
Grimms, til min mors store fortrydelse. Der blev læst godnathistorie og senere blev der læst fælleshistorie 1005 
og jeg har altid holdt meget af at læse. 1006 
I: Hvad havde de af ambitioner for dig, tror du? 1007 
HANS: Det var helt sjovt. Fordi resten af familien, min far havde to søskende, så langt tilbage der 1008 
overhovedet kan huske, så har de alle været akademikere. Nåh, resten af familien mente jeg skulle være 1009 
akademiker, det mente jeg ikke selv var nogen god ide. Se, mine forældre det må han sgu selv finde ud af, 1010 
HANS. 
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det må han selv vælge. Så jeg er den første i min del af familien der ikke var akademiker. Det var ikke fordi 1011 
jeg sagde, det vil jeg ikke være. Det var fordi jeg ikke havde lyst. Og da jeg gik ud skolen i realklassen i 1966, 1012 
da havde jeg sgu ikke lyst til at gå i skole mere. Men da var skolegang jo også ganske anderledes den gang. 1013 
Fordi det var udenadlære og du lærte jo ikke at lære på samme måde som i dag. Det var en meget dejlig 1014 
oplevelse første gang jeg var ude på det der livskvalitetskursus på en skole, hvor fanden var det henne, i 1015 
Espergærde vist. Det var elevernes fantastiske vilje og evne til at lære, det var noget af et kulturchok, af de 1016 
gode. 1017 
I: For dig? 1018 
HANS: Ja, så absolut. Jeg blev så glad.  1019 
HANS: De havde ingen ambitioner på mine vegne, andet end at jeg blev sund. De samme ambitioner som 1020 
jeg har på Mathias’s vegne. Bare han bliver glad og tilfreds, så er det sgu lige meget, hvad fanden han laver.  1021 
I: Hvor længe fulgte de med i dit liv? 1022 
HANS: Indtil de døde. Nå, ja, men altså min far døde i, lad os se engang, jeg blev gift i 71, han døde året 1023 
efter. Eller var det samme år, nej jeg tror det var samme år. 71. han var født 14. Og min mor døde i 1986.  1024 
I: Så de oplevede ikke din skilsmisse. Nå jo, din mor gjorde. 1025 
HANS: Ja. Min far oplevede den ikke. Han døde i 71 om efteråret.  1026 
I: Hvordan vil du generelt karakterisere dit liv? 1027 
HANS: Ufuldendt.  1028 
I: Hvordan det? 1029 
HANS: Hm. Jeg er jo ikke død vel.  1030 
I: Hvad skal fuldende det? 1031 
HANS: Min død.  1032 
I: Ligger der noget i ufuldendt? 1033 
HANS: Der ligger muligheder. Jeg ved da ikke hvad der venter mig, når jeg går ud af døren her. Måske sker 1034 
der et eller andet helt vidunderligt. Hvad det skulle være, det ved jeg så ikke lige. Det kan også være jeg 1035 
falder om af et hertetilfælde. Altså, jeg tager det helt stille og roligt, det gør jeg. 1036 
I: Så du lægger ikke noget bestemt i ufuldendt? Noget du ikke har gjort? 1037 
HANS: Nej. Jeg ville gerne have haft mulighed for at læse psykologi. Altså grunden til at jeg sidder og taler 1038 
om det nu, det er på grund af samtalen her. Ellers er det ikke noget jeg går og tænker på.  1039 
I: Har du haft et godt liv? 1040 
HANS: (pause) 80-20. Jeg tror hvis folk de besvarer spørgsmålet med at de har haft det godt, så jeg dybest 1041 
set de lyver. 1042 
I: For mig eller dem selv? 1043 
HANS. 
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HANS: Dem selv selvfølgelig. Ellers er de satans gode til at fortrænge.  1044 
I: Er det noget du tænker om os alle sammen, eller…? 1045 
HANS: Ja. Ikke noget jeg går og tænker over, men grunden til jeg tænker på det er fordi du spøger om det. 1046 
Ellers går jeg sgu ikke og bedømmer folk. 1047 
I: Jeg spøger af interesse, for at jeg kan blive klogere, det gør jeg jo hele tiden, bliver klogere af, at tale med 1048 
jer. 1049 
HANS: Ja, ja. Man lærer vel noget hver dag, det er bare ikke altid man opdager det. når man sådan sidder 1050 
og tænker efter, så hov, så var der noget. Jeg er pisse nysgerrig. Jeg kan pludselig interessere mig for 1051 
logistik, men jeg er ikke matematiker.  1052 
I: Mumler bekræftende… 1053 
HANS: HANS, et spændende liv, et hårdt liv. Et vildt liv. 1054 
HANS: Hm. 1055 
1: Hvad skal vi kalde det? 1056 
HANS: Vi skal ikke kalde det noget. Mit liv som HANS. Smiler.  1057 
HANS: Mit liv som hund. Det er der en film der hedder. 1058 
I: Ler. Det ved jeg. 1059 
HANS: Bare kald det mit liv, indtil videre. Den ufuldendte historie.  1060 
I: Tak fordi jeg måtte få din ufuldstændige historie. Det har været rigtig, rigtig spændende. Og det mener 1061 
jeg af et ærligt hjerte HANS. 1062 
HANS: Det kan jeg sgu da se på dig. Ellers er du satanedeme god til at spille skuespil, i hvert tilfælde. 1063 
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Idas livshistorie 
Fakta 
IDA er 44 år gammel, har to børn Lucas på 6 år og Amalie på 5 år. Hun er bor ikke sammen med børnenes 
far. 
Hun er ud af en søskendeflok på 6, hvor hun har samme far som to af sine søskende, mens de andre tre har 
en anden far. Hun har boet sammen med sin far og mor, og to brødre, indtil moren dør, da IDA er 16 år. 
IDA blev født med vand i hovedet, hvilket har betydet meget for den måde hendes liv har udviklet sig. Det 
betyder et nedsat tempo i alt, hvad hun beskæftiger sig med, og så er IDA på førtidspension, og har altid 
været det. 
Livshistorie 
Barndom 
IDA blev født på Næstved Sygehus og voksede op i en lille by uden for Næstved. 
IDAs forældre var alkoholikere, hendes mor døde tidligt af brystkræft, og IDA kom derfor i familiepleje som 
16-årig, da det ikke blev antaget at hendes far, grundet alkoholproblemer kunne tage vare på hende. 
IDA røg ind og ud af sygehuset pga. vand i hovedet. Hun har et rør fra hovedet og ned i maven, og når hun 
voksede gav røret problemer og skulle skiftes. Hun faldt eller besvimede i de perioder, indtil hun kom ind 
og fik røret skiftet. Opholdet på hospitalet varede mellem 14 og 3 uger hver gang. Hendes forældre besøgte 
hende hver dag på hospitalet, så hun oplevede det ikke som slemt.   
Hendes sygdom har betydet meget for hendes liv, været en hæmsko, og der var ikke mange kammerater i 
barndommen og i skolen. Lige børn leger bedst, som IDA siger. Hun ville gerne have haft venner, men 
havde svært ved at få det, mest fordi de andre ikke ville, tænker hun. 
IDA var mest knyttet til sin mor, men oplevede begge forældre som meget fraværende i hendes liv på grund 
af deres alkoholmisbrug, blandt andet måtte hun i perioder tømme sparegrisen og gå ud og købe mad til sig 
selv.  
IDA kan ikke huske så meget fra sin barndom, men husker dog en episode, hvor hun og andre børn legede i 
nogle halmballer ude på en gård, hvor de var på besøg. Hun faldt ned fra halmballerne, men var heldig ikke 
at lande på stengulvet og slå hovedet. Desuden kan hun huske dage, hvor hun og andre børn løb rundt og 
spillede rundbold. 
IDA oplevede ofte at komme hjem fra skole og se at forældrene var fulde. Hun talte ikke med nogen om 
det, heller ikke sine søskende, og mener at det ikke var noget man talte om. Det var tys, tys. Forældrene var 
søde nok, men hun synes det var forkert af dem at drikke hver dag. Moren var hjemmegående, og drak 
sammen med sin bror, mens faren gik på arbejde. Faren var murer, og drak sammen med moren, når han 
kom hjem fra arbejde. Forældrene var sociale, havde en stor omgangskreds, men det var mest alkohol der 
bandt bekendtskabskredsen sammen. 
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IDA fortæller, at der var ingen i omgivelserne, heller ikke skolen, der reagerede på forældrenes misbrug. 
Det mener hun de ville have gjort i vor tid, men dengang gjorde man det ikke. Hun vurderer, at det havde 
været bedre for hende og hendes brødre, hvis kommunen havde hjulpet dem.  Men de gik i skole hver dag, 
og passede det de skulle, så ingen blandede sig.  
Ungdoms- og voksenliv 
IDA kom i familiepleje som 16-årig, da hendes mor døde af brystkræft, og faren ikke kunne tage vare på 
hende. Det blev arrangeret gennem kommunen. IDA havde besøgt familien sammen med moren, før hun 
døde, og syntes godt om familien.  
IDA boede nogle år hos sin plejefamilie, og flyttede så ud for sig selv. Efter nogle år fandt hun en kæreste i 
Slagelse, og boede der sammen med ham nogle år. Tiden i Slagelse husker IDA som god, hun spillede 
fodbold og havde venner, og levede lidt et ungdomsliv med at gå i byen og prøve at drikke alkohol.  
På et tidspunkt finder IDA gennem en veninde en ny kæreste i Hundested, og flyttede dertil. De boede 
sammen ret mange år, men så fandt han en ny kæreste og IDA flyttede tilbage til Slagelse, for at se om hun 
kan genoptage sit ungdomsliv i Slagelse, men de gamle venner er blevet voksne, og intet er som dengang. 
Så finder IDA en ny kæreste, der bor i Hundested, og hun flytter tilbage til Hundested, for at flytte sammen 
med ham i hans hus. Det viser sig, at han har haft en kæreste, mens han har kærestet med IDA, som han 
smider ud for at flytte sammen med IDA. Hun oplever ikke, på det tidspunkt, at hun røvrender den anden 
kvinde. Senere oplever hun dog den nye kærestes mere hårde sider, og også IDA bliver ”kasseret”, da 
kæresten ikke mere synes, at han har brug for hende. 
Efter at IDA har fået børn med den nye kæreste flytter de fra hinanden, og IDA får en lejlighed i Hundested, 
hvor hun stadig bor. Og bliver boende, for sine børns skyld, siger hun, da børnene bor størsteparten af 
deres tid, hos deres far. 
Uddannelse og beskæftigelse 
IDA har gået i folkeskole til og med 10. klasse. 
Efter de første skoleår var ikke noget let skoleforløb. IDA havde svært ved at følge med, men kom ikke i 
specialklasse, og kunne ikke få en fast hjælpelærer. Lidt hjælp i ny og næ, men ikke fast, hvilket hun var ked 
af. Hverken hun eller forældrene brokkede sig over det, forældrene havde på grund af deres misbrug ikke 
blik for hendes udfordringer, ifølge IDA selv. Og de havde heller ikke overskud til at hjælpe hende med 
lektierne, som hun ikke selv kunne klare. Derfor blev lektierne bare ikke lavet. 
IDA mener selv, at hun burde have gået i en specialskole eller have haft fast hjælp i skolen, for så havde hun 
måske fået lært noget mere. Hun kan læse og skrive, men regning er det aldrig blevet til noget med. 
Efter folkeskolen kom IDA ud at arbejde på en gård, senere kom hun på husholdningsskole, og så på et 
beskyttet værksted.  
IDA er aldrig blevet spurgt hvad hun gerne ville med sit liv. Kommunen har siden hun kom ud af folkeskolen 
sendt hende til de tilbud, som de mente var relevante for hende. Hun har bedt om, at få lov at lave noget, 
men er aldrig blevet involveret i, hvad hun kunne tænke sig med sit liv. 
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Selv synes hun at årene på det beskyttede værksted var spild af tid. De øvrige unge var 
udviklingshæmmede og hjerneskadede, og meget ringere stillet end IDA. hun synes tilbuddene på det 
beskyttede værksted var fine nok for de meget handicappede, men hun synes det var forkert af kommunen 
at anbringe hende der. Hun søgte dog ikke noget andet, kiggede lidt efter rengøringsjobs, men turde ikke 
søge noget, for hun var jo på førtidspension.  
Da IDA flytter til Hundested, får hun arbejde på Oasen, et tilbud til ældre mennesker. Herigennem får hun 
tilbud om at tage en køkkenmedhjælperuddannelse. Det er et tre måneders skåneforløb på Hamlet, for 
mennesker, der ikke kan klare en ordinær uddannelse. Her lærer IDA lette køkkenopgaver, om opvarmning 
og nedkøling af madvarer, hygiejne og den slags. 
Efter endt medhjælperuddannelse får IDA arbejde i køkkenet på et plejehjem (ved siden af sin 
førtidspension), et job som hun har i 5 år, og er meget glad for. Hun lavede mad til de ældre, og hjalp med 
oprydning og rengøring i køkkenet. Hun følte sig værdsat, havde en god chef, gode kolleger, som hun kunne 
pjatte med. Hun sagde dog jobbet op, da hun flyttede tilbage til Slagelse. 
Pt. har IDA et arbejde med at gøre rent i det boligsociale kontor ”Lejlighed til udvikling”, og gør en gang i 
mellem rent hos andre, men kunne godt tænke sig lidt mere arbejde. Hun har derfor tænkt på, at tage en 
snak med den boligsociale beskæftigelseskoordinator, om han kan hjælpe hende med at finde et skånejob.  
Voksenlivet i Hundested 
IDA føler sig ikke ensom, og føler ikke tiden er lang. IDA mener, at man selv er ude om det, hvis man er 
ensom, for man skal se at komme ud og møde andre. Ellers risikerer man at komme til at lide af angst.  
IDA er også meget bevidst om, at hun ikke vil ”sidde” på sine børn. Hun vil støtte dem i, at de skal være 
nysgerrige, og at de skal ud at opleve verden.  
I det daglige gør IDA lidt rent ude hos andre, gør rent hos sig selv, passer sine børn, og laver varm mad hver 
dag. Desuden er hun aktiv i ”Lejlighed til udvikling”. 
Hun går også over og handler i Rema, og Ind i mellem kører hun til Frederiksværk, går en tur i centeret, 
drikker en kop kakao, og finder nogen at tale med, for hun er ikke bange for at tale med fremmede. 
Hun synes dog, at livet ind i mellem driller, på grund af hendes vand i hovedet. For eksempel skulle hun en 
dag på børnenes skoleintra og tjekke nogle oplysninger, men hun kunne ikke finde ud af at komme på. 
Merete fra ”Lejlighed til udvikling” hjalp hende, men hun kunne ikke selv finde ud af det. Dagen efter kom 
hun dog igen til ”lejlighed til udvikling”, og det lykkedes hende at komme på intra, men det irriterer hende, 
at hun skal være så længe om, at lære sådan noget. At andre lærer det meget hurtigere, siger hun, og bliver 
bare så ærgerlig over, at sådan ikke vil sætte sig fast i hendes hoved.  
Søskendeforhold 
IDA har 5 søskende. To har den samme far som andre, andre tre har en anden far. 
IDA er vokset op med to brødre, en storebror, der er to år ældre og en lillebror der er otte år yngre. Hun 
har været tættest på sin storebror.  
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IDA oplever sin familie som splittet, særligt efter morens død. Måske var det moren, der holdt dem 
sammen, mener hun. Nogen er kernefamilier, andre er splittede, siger IDA, og hun ved ikke hvorfor det er 
sådan. 
IDA oplever, at både hun og brødrene er påvirket af deres opvækst med forældrenes alkoholmisbrug, men 
de har aldrig talt sammen om det. Sådan noget gemmer man af vejen, siger hun, men hun er glad for, at 
hverken hun selv eller brødrene har ladet opvæksten gå ud over deres egne børn.  
Hun ser ikke sine søskende tit, men så sin storebror for to år siden. Han og svigerinden kom op for at se 
IDAs børn, som de aldrig havde mødt.  
Hun taler sjældent med sine søskende, men skriver ind i mellem med dem. Hun har fortalt dem, om sine 
genvordigheder med samværet med børnene, ikke fordi de kunne løse hendes problemer, men de skulle 
kende til dem. Og hendes søskende er enige i, at hun har krav på at være sammen med sine børn, da hun 
på ingen måde er en dårlig mor. De har opfordret hende til at søge advokatbistand.  
Hendes brødre klarer sig godt. De er uddannet på Holmegårds Glasværk, som mekaniker, ved søfarten og 
som murer. De har jo ikke vand i hovedet, som IDA siger. Og brødrenes børn har også klaret sig godt, for 
hendes brødre har ikke videreført deres forældres alkoholmisbrug. 
Vi er ikke tætte, det har vi aldrig været, heller ikke som børn. Sådan er det bare i nogen familier, er IDAs 
synspunkt.  
Morrollen og problemer med samkvem med børnene 
IDA fik hurtigt børn efter at være flyttet sammen med sin anden kæreste i Hundested, i hans hus, og 
børnene er født med et års mellemrum. 
Det gik dog hurtig skævt mellem IDA og børnenes far. Han var barsk at leve sammen med, forsøgte altid at 
nedgøre IDA, tog på besøg hos familie og venner med børnene uden IDA, og til sidst, efter en tur til 
Lalandia, sagde han, at han ville smide hende på porten, fordi, som IDA siger, han mente, at jeg ikke opførte 
mig ordentligt, altså, sådan som han synes jeg skulle opføre sig.  
IDA havde sørget for, at bevare sit medlemskab af boligforeningen, og begyndte at søge bolig, da hun 
kunne mærke, at hun ikke kunne klare at bo sammen med børnenes far meget længere. Og efter 
oplevelsen på Lalandia-turen søgte og fik hun en lejlighed. Hun kunne dog ikke tage børnene med sig, dels 
fordi hun havde det meget dårligt på grund af den psykiske terror i forholdet med børnenes far, og dels 
fordi hun ikke havde økonomi til det. 
Børnenes far har brugt det, at IDA rejste fra sine børn til at rejse spørgsmålstegn ved, om hun er en 
ansvarlig og god mor, plus at han fremfører at IDA har det svært, fordi hun har vand i hovedet og er 
langsom til al ting. IDA har derfor, siden hun forlod det fælles hjem, haft diskussioner med ham om 
samkvem. IDA siger selv, at hun kan klare det hun skal med børnene, som at sørge for, at de kommer i skole 
hver dag, får løst deres pligter og så videre.  
I starten så IDA sin søn 4 timer om ugen, og slet ikke sin datter. Men så hyrede hun hjælp fra foreningen 
Borgersagen, hvor Tina XX hjælper hende, og har gjort det de sidste fem år. Først prøvede IDA med en 
advokat, men han kunne ikke rigtig gøre noget reelt, ifølge IDA. Tina fra Borgersagen er anderledes 
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håndfast, og IDA har nu et fastlagt samvær med begge børnene ugentligt, og feriesamvær. Det koster dog 
også IDA flere tusinde kroner, hver gang hun skal have hjælp fra Borgersagen, men det vil hun gerne betale 
for at få hjælp til at se sine børn. Hun har aldrig tænkt på, at få hjælp fra kommunen til at få arrangeret 
samkvem, hvorfor ved hun ikke. Det var en venindes datter, der bragte hende på sporet af Borgersagen, og 
hun er rigtig glad for deres hjælp. 
Lige nu er både IDA og børnenes far igennem en børnesagkyndigundersøgelse. Den er, ifølge IDA, iværksat 
af børnenes far, på et tidspunkt, hvor IDA var indlagt på hospitalet med en byld i foden. Hun mener, at han 
ville bruge den til at fratage hende samkvem på baggrund af manglende evne til at passe børnene. Hvad 
han ikke var klar over, var at hans forældreevne også bliver undersøgt. IDA er overbeviste om, at 
undersøgelsen vil give begge forældre samvær med børnene. Når børnesagkyndigundersøgelsen er færdig, 
så skal de på Amtet og aftale forældresamkvem med dem. Desuden IDA skal gå til samtaler i Familiehuset, 
hvor de hjælper hende med nogle få områder af morrollen, som hun ikke har styr på, siger hun. Men det er 
helt ok, bare hun får lov at være sammen med sine børn. Hun har prøvet at finde ud af, hvad 
forældrerådgivningssamtalen går ud på, via computeren, men har ikke fundet ud af det, og hun vil heller 
ikke forberede sig for meget, for så får hun for meget inde i hovedet, og bliver stresset.  
Børnene kan godt blive påvirket af forældrenes uenighed om samkvem, særligt Lucas. Børnene skulle ved et 
besøg fra den børnesagkyndige tegne deres forældres skilsmisse, og der blev han meget ked af det. han 
kunne godt huske bruddet, mener IDA. 
IDAs forhold til børnene er fint, synes hun, men Lucas er nok mere knyttet til hende end Amalie, mener 
hun. Amalie er mere fars pige, hvilket IDA finder naturligt, for det er jo tit sådan at børn falder ud efter hver 
forældre, siger hun. Men det kan jo nå at ændre sig, som IDA siger, hun er ikke så gammel endnu, og 
faktisk, så er begge børn meget ”på” begge forældrene, mener IDA.  
Amalie er lidt kvikkere end sin storebror, vurderer IDA. Lucas har blandt andet haft en blodprop i 
lillehjernen, en lille en siger sygehuset, og de mener ikke han får mén af det, men IDA er i tvivl. Hun mener 
at blodproppen viser, at der er et eller andet galt, og desuden mener hun, at han er hæmmet af den. Lucas 
slås lidt med skolen og lektierne, ligesom IDA selv gjorde, og hun tænker at Lucas måske nok ”går” efter 
hende, det vil sige ligner hende, mens Amalie ligner sin far, og bliver klogere. Deres forskelle viser sig for 
eksempel i at Amalie er meget hurtigere i replikken end Lucas. IDA er dog tryg ved at der lektiehjælp til 
Lucas i skolen, for hun kan ikke hjælpe ham med regning. Han har desuden rettet sig fint i skolen, efter sit 
sygehusophold, han fik noget ekstra hjælp i børnehaven, så nu i skolen går det godt. Han har ikke rigtig 
nogen kammerater, men han er en smaddersød dreng, så det skal nok gå, siger hun. Amalie skal nok klare 
sig, siger hun, men måske skal Lucas have et ”lift” en gang imellem.  
IDA har ikke ambitioner på børnenes vegne. De skal ikke pæses. Hun er glad for dem lige meget, hvad de 
bliver, men vil også støtte dem i at få en uddannelse, hvis de vil det. Selv om jeg er født med vand i 
hovedet, så tænkte jeg altid, at jeg vil støtte mine børn alt det jeg kan, siger IDA.  
IDA gør sig mange tanker om, at være en god mor og støtte børnene. Hun siger, at hun giver dem tryghed, 
omsorg, leger med dem, når de kommer fra skole og er kærlige overfor dem. Børnenes far mener, at hun er 
for langsom til al ting, fordi hun har vand i hovedet, men, som hun siger, bare tingene bliver gjort. Det 
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vigtigst er da, at børnene kommer i skole og børnehave til tiden. Og hun vil aldrig opgive kampen for 
samvær med børnene, lige meget hvad det koster hende, for de har brug for hende. 
Kampen med børnenes far kan godt være hård, for eksempel havde han børnene med på ferie til Bornholm, 
og selv om hun skrev om de havde det godt, så svarede han ikke. Det at hun ikke fik svar om, hvordan det 
gik med børnene gjorde hende vred. Hun gjorde dog ikke noget, for ikke at skade børnene, for det skal ikke 
gå ud over dem, siger hun, og hvis der sker dem noget, så får jeg det jo nok at vide.  
IDA ved ikke om faren er god til at opdrage deres børn. Hun siger, at han jo i hvert tilfælde ikke selv har haft 
en god barndom. Fordi, som hun siger, siden han er som han er, at han kørte mig helt ned (og hans 
ekskone), så en god barndom kan han ikke have haft. Så ville han jo ikke gøre sådan noget.  
Men IDA er sikker på, at hun får sine børn mere og mere, og hun er sikker på, at Borgersagen og Amtet nok 
skal støtte hende i hendes ønske om mere samkvem med børnene, så hun forholder sig roligt til 
situationen. 
Livsholdning  
IDAs holdning til livet er meget jordnært. 
Jeg vil prøve at give mine børn det bedste jeg kan, siger hun, så kan jeg ikke gøre andet. 
Mit liv er som det er, det kan jo ikke være anderledes, er en anden bemærkning, og hun synes ikke, at hun 
har haft et dårligt liv. Det med børnene opleves som en kamp, men hun er fortrøstningsfuld ved fremtiden. 
Hun brokker sig sjældent, for der er ikke noget at brokke sig over. Bortset fra, at der kommer for mange 
flygtninge til den boligafdeling hun bor i. Hun frygter dem ikke, men synes der er for mange, for så kan de jo 
næsten ikke selv være i afdelingen, siger hun.  Og måske er der nogle smuttere i blandt, nogen der slet ikke 
er flygtet fra krigen. IDA synes derfor, at vi skal prøve nogle andre muligheder, og at ministrene skal lukke 
grænserne, så der ikke kommer flere ind. 
Hun oplever sig selv som et positivt menneske, og har svært ved at tænke tilbage på, hvad der har været 
det værste i hendes liv. Men IDA når frem til, at det nok har været hendes sygdom. Hun kunne godt have 
tænkt sig, at have et hoved som alle andre, og ikke noget med rør. Men, sådan er det nu ikke skruet 
sammen, siger hun. Har du altid kunnet tænke sådan bliver hun spurgt, og nej, svarer hun, det er kommet 
med årene. Livet er den gave man har fået, det kan ikke laves om.  Jeg kunne jo ikke lave min sygdom om. 
På spørgsmålet om hun er nervøs for fremtiden, eller glæder sig til fremtiden svarer IDA, at hun tager det 
som det kommer.  Hun har et lille netværk, og ingen nære relationer til at hjælpe hende, når noget er 
svært. Jo siger hun, Merete (den boligsociale medarbejder) hjælper mig. Men det er ok,  og hun er ikke 
ensom, for det har hun besluttet ikke at være. 
Er du modig, bliver IDA spurgt. Ja, siger hun, det er jeg. Hun kan tage sig af sig selv, og det er der ikke nogen 
der har lært hende, det kommer fra hende selv, mener hun.  
Bliver du aldrig vred IDA? Vred over at du ikke fik nogen kammerater som barn for eksempel? Der var jo 
ikke noget at gøre ved det, siger IDA. Jo, jeg blev vred, men der var ikke noget at gøre ved det.  Jeg har også 
temperament, men i dag kan jeg styre det, og bliver mest vred på mig selv. Vred over det jeg ikke kan finde 
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ud, som for eksempel skoleintra. Jeg bliver ærgerlig over, at andre bare lige kan gøre ting, mens jeg skal 
prøve tre, fire, fem, seks gange, før det lykkes.  
Jeg har haft et meget godt liv, siger IDA. og her hvor jeg bor nu, er jeg den der bestemmer, bestemmer at 
jeg vil bo her, og bestemmer hvem der kommer ind af min dør. 
Indflydelse i boligområdet 
Naboskabet 
IDA er glad for at bo i afdelingen. 
IDA kender en del andre i afdelingen. 
Nogle har hun et fortroligt forhold til, andre siger hun blot goddag til i opgangen og på vejen.  Hun er med i 
forskellige aktiviteter, også sammen med sine børn, så de kender også børn i afdelingen. 
Frivillige aktiviteter 
IDA er med i nogle frivillige aktiviteter i afdelingen. Blandt andet forældregruppen, hvor en række forældre i 
afdelingen mødes og arrangerer og afholder arrangementer for egne og områdets børn. Hun har sine egne 
børn med, og både hun og de nyder aktiviteten. Det sidste arrangement var en overnatning med telt i 
området, hvor de lavede bål og snobrød, noget der var en stor succes.  
IDA kommer desuden meget i ”Lejlighed til udvikling”, hvor man mødes og får snak om godt og skidt, og 
planlægger arrangementer.  
IDA synes det er en god fornemmelse, at være frivillig. Hun kan lide at gøre noget for andre, noget der ikke 
koster noget, noget der er en tjeneste eller ligefrem en gave.  Andre bliver glade, når nogen arrangerer 
noget for dem, og så bliver man selv glad, fordi man får en snak med andre og er sociale sammen med dem.  
Hun synes der er forskel på blot at være nabo, og så at møde andre som frivillig. Det er bedre at være 
sammen om noget.  
Indflydelse  
For IDA er frivillige aktiviteter og medindflydelse tæt sammenkoblet. IDA vil gerne have at andre siger til 
hende, at det var et godt initiativ hun gjorde, at det var godt det hun gjorde, for det giver hende en følelse 
af medindflydelse. 
Derudover går hun ikke og drømmer om mere medindflydelse, og hun aldrig tænkt på at lade sig vælge ind i 
afdelingsbestyrelsen. Det er for meget tænker hun.  Der er for meget der skal snakkes om og bestemmes, 
siger hun, det er ikke noget for mig. 
Hun synes dog nok, at hun også er en der bestemmer. Hun bestemmer, at hun bor i afdelingen, og hun 
bestemmer, hvem der kommer ind af hendes dør. I fællesskabet er hun ikke en der bestemmer, det gør de 
sammen. Og hun synes det går godt med fællesbestemmelse, for alle kan komme med forslag.  
Jeg skal ikke skælde nogen ud, for så kunne jeg jo selv gå med i det, siger hun, om bestyrelsen. Hun synes 
de samarbejder godt med afdelingen, og har ikke noget at brokke sig over. Det årlige afdelingsmøde er også 
godt nok synes hun.  
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IDA har tillid til dem der er omkring hende, det er man nødt til, mener hun. Og hun er ikke en ”brokke-
type”. Brokkere kan godt have ret nogen gange, men nogen gange skulle de måske vende tingene om og 
sige hov, det er måske ikke så godt at brokke sig, siger hun.   
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Bettinas livshistorie 
Fakta 
BETTINA er 35 år. Hun er født på Ålborg Sygehus, BETTINA blev født 8 uger for tidligt. 
Hun har en storebror, som er nitten måneder ældre, og en lillesøster, der er 7 yngre, som har en anden far. 
BETTINA har to drenge, en på syv år og en på femten. 
Livshistorie 
Barndom 
Sine første to leveår boede BETTINA sammen med sin mor, far og storesøster i Nørre Sundby. Forældrene 
blev skilt da hun to, tre år, og moren blev enlig mor til to. 
BETTINAs mor knoklede som enlig mor for at give BETTINA og hendes storebror en god barndom med 
mærkevaretøj, det nyeste i legetøj, hund og ung pige i huset. Efter nogle år mødte BETTINAs mor en ny 
mand, der senere bliver far til BETTINAs lillesøster, og familien flyttede i en ejerlejlighed.  Desværre viser 
det sig at stedfaren er alkoholiker, og han drikker alle pengene op, så familien må flytte i et lejet rækkehus. 
BETTINA får en lillesøster, som hun er meget jaloux på, men ellers er der ro på familien i nogle år. Stedfaren 
får så arbejde i en skov på Sjælland, og familien flytter til Skuldelev, noget BETTINA og hendes bror er træt 
af, fordi de skal flytte fra deres skole og alle vennerne. Nu bliver BETTINAs mor og stedfar skilt, da stedfaren 
stadig drikker og er blevet voldelig, han er tæt på at dræbe BETTINAs mor og lillesøster, fortæller hun. 
BETTINAs mor og børnene må gå under jorden, for at skjule sig for ham, og de bor flytter hele tiden rund 
fra sted til sted, fra campingplads til campingplads.  
Nu møder BETTINAs mor en ny mand, en noget yngre mand, kok, som hun bliver kæreste med. Noget 
børnene også nyder, for han er en god mand, det bedste der er sket for moren, synes de alle. Han drikker 
også, men er en helt anden type, der ikke bliver voldelig. Han og moren er sammen i 4 år, før en 
overensstemmelse for dem til at gå fra hinanden. Det får BETTINAs verden til at brase sammen, for morens 
kæreste er hendes mandlige forbillede, og hun betragter ham som far. BETTINA bliver en uregerlig teenager 
med stor T, og giver sin mor mange bekymringer, fortæller hun. BETTINA kommer på efterskole, og da 
hendes mor bliver syg, kommer storebroren, der har det svært i skolen på kostskole, og lillesøsteren 
kommer i familiepleje. BETTINA kommer hjem fra efterskole, og nu er hun og moren alene i hjemmet, 
BETTINA lider af migræneanfald, og hende og moren prøver at få det bedste ud af fællesskabet. 
Storebroren og lillesøsteren kom hjem på besøg, men så tager BETTINA hjemmefra, så de to andre kan 
have noget tid med moren, fortæller hun.  
Ungdomsliv og barn  
BETTINA flytter hjemmefra som 17-årig, får sin egen lejlighed og starter på en produktionsskole. Efter en tid 
der starter BETTINA som kokkeelev, inspireret af sin mors tidligere kæreste, der var kok. Efter nogle år på 
Teknisk Skole dropper BETTINA ud. Hun har mødt en kæreste, og flytter ned til ham på Lolland-Falster. De 
er kærester i små fire år, og får sønnen Victor sammen. De går dog fra hinanden kort før Victor bliver 1 år. 
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BETTINA føler at hun skal langt væk fra Victors far og flytter til Ålborg, hvor hun bor en periode hos sin 
gamle barnepige. Derefter får hun og Victor en lejlighed, hvor de bor 8-9 måneder, og BETTINA får 
gennemført grunduddannelsen til kok.  
Nu flytter BETTINA til Ølsted på Sjælland til sin mor, der var blevet nabo med sin tidligere kæreste (ham 
BETTINA var så glad for). BETTINA får skaffet sig en lejlighed på Lolland-Falster, Sakskøbing, og flytter 
derned. Nu får Victor samvær med sin far, noget der dog viser sig mest at være et samvær med 
bedsteforældrene, for faren er ikke så interesseret.  
Voksenliv, arbejde og et barn mere 
BETTINA får noget aktiveringsarbejde på Saksenhøj, et kommunalt tilbud. Hun kan ikke skaffe sig selv 
arbejde, da alle virksomheder efterspøger faglært arbejdskraft, og hun er ikke udlært.  
Derfor vælger BETTINA igen at flytte, og flytter til Ølsted, hvor moren stadig er. Hun overtager en lejlighed i 
et hus ejet af hendes moster.  
BETTINAs mor bliver nu meget syg, en blodprop passerende hjertet og hjernen, og moren ender med 
kronisk migræne. Hun flytter ind hos BETTINA og Victor, så BETTINA kan passe på hende, fortæller hun. 
Moren bliver mere og mere rask og begynder at arbejde igen. BETTINA er begyndt på en HG (Handel og 
kontor grunduddannelse) og moren hjælper hende, så kan forberede sig til sin eksamen. Men BETTINA 
synes det er for hårdt for moren, og for stressende for hende selv, så hun dropper ud af uddannelsen en 
måned før hun er færdig. Hun har fundet en ny kæreste og en lejlighed i Kolding, og hun og Victor flytter nu 
derover. Victor starter i 1. klasse i Kolding, og BETTINA kommer i aktivering. Det dropper hun dog ud af, og i 
stedet starter hun på Teknisk Skole, tager et mekanikerforløb, som hun må stoppe i på grund af en nerve, 
der kommer i klemme mellem ribbenene. Og så står den på endnu et aktiveringsforløb. Efter en tid finder 
BETTINA dog et job, som bøfboss, på Jensens Bøfhus, men opdager at hun er gravid, så hun må holde igen. 
D. 16. september 2000 bliver Noah, BETTINAs andet barn født. Det går ikke godt mellem BETTINA og Noahs 
far, så hun beder ham pakke sine ting og gå. I starten er der samvær mellem Noah og faren, men det ebber 
langsomt ud, for faren prioriteter ikke samværet, og svigter ofte sine aftaler med Noah.   
Voksenliv i Frederiksværk  
I det boligkompleks i Kolding, hvor BETTINA bor med drengene, hygger hun sig med ligesindede kvinder, 
men på trods af venskaberne i Kolding føler BETTINA sig alene, og hun flytter til Frederiksværk i 2001, for at 
være sammen med sin mor.  
Hendes mor bliver ramt af endnu en blodprop i hjertet, får lavet en ballonudvidelse, og moren flytter ind 
hos BETTINA. Det at de bor sammen er også en økonomisk hjælp for moren, der skal bruge mange penge 
på medicin, fortæller hun. Det er rart at vide at mor er der, når jeg kommer hjem fra uddannelse, siger 
BETTINA, og hun er der for børnene, når de kommer fra skole. Og når børnene er kommet i seng, så er jeg 
ikke Palle alene i verden, fortsætter BETTINA, der er altid en at tale med, en at vende verden med, og så er 
mor alle tiders kok, fortæller BETTINA. Hvis vi ikke havde hende, så fik vi rugbrød og kold mad, eller hvad 
børnene selv kan lave. Jeg har ikke mere energi sidst på dagen, og så vil jeg hellere hygge med børnene, 
give dem lektiehjælp og samtale om ting der går dem på, end stå og kokkerere, siger BETTINA. 
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BETTINA kan godt lide Frederiksværk, synes det er en hyggelig lille by. BETTINA kan bedst lide små samfund, 
siger hun, for der er grønne områder, længere til naboerne, og stjerner på himlen om aftenen. Jeg bliver 
stresset af larm og mange mennesker, fortæller hun. 
HG uddannelse 
BETTINA starter på HG igen i 2013. Hun kan ikke få en praktikplads efter endt grundforløb, og går nu i 
skolepraktik i Køge. En simuleret verden, kalder BETTINA det. Det er ikke som det rigtige arbejdsmarked, 
fortæller hun, for godt nok servicerer de kunder, arbejder på computer, og arbejder med papirer, men når 
der så faktisk er travlt, så laver 90 % af eleverne alt muligt andet end det de skal. Det stresser BETTINA. Hun 
laver sit arbejde, og prøver ikke at blande sig i de andres, men det stresser hende, at de ikke laver det de 
skal, for så skal hun arbejde hurtigere. 
BETTINA har fulgtes med en god veninde en del af tiden på praktikopholdet. Hende og veninden boede hos 
venindens far i Roskilde under det første skoleår, for så have de ikke så langt. BETTINAs mor passede 
drengene imens. BETTINA og veninden tager også på ferie sammen. BETTINA har været ved lægen, fordi 
hun er ved at gå ned med stress, og lægen siger til hende, at hun skal gøre noget for sig selv, og det bliver 
så en ferietur med veninden. Kort efter ferien får BETTINA dog at vide, at veninden er meget syg af kræft, 
og nu må hun stå skoletiden igennem alene, fortæller hun. Jeg plejer at tænke på min veninde den første 
dag jeg skal på skole, tænker at dagen er for hendes skyld, fortæller BETTINA, og så er resten af dagene for 
min egen skyld. 
Udfordringer med morrollen 
Mens BETTINA bor i Kolding anmelder hendes moster hende til kommunen for omsorgssvigt af børnene.  
Mosteren mente, at BETTINA tog for lidt ansvar for sønnen Victor, som stedfaderen (Noahs far) tog sig af 
om morgenen, når Victor skulle i skole. BETTINA er ikke enig i den betragtning, hun mener at hun og Noahs 
far blot deltes om pasningen af børnene, og at Noahs far fint kunne sende Victor i skole om morgenen, så 
hun, BETTINA kunne få lidt nattesøvn, efter at have haft Noah om natten. BETTINA mener, at mosteren blot 
havde et gammeldags syn på det at dele opgaverne i et parforhold, og på børnepasning. I dag kan hun godt 
se, at hun måske gjorde noget forkert den gang, var for lidt opmærksom på Victors behov, men nu har hun 
lært noget af det der skete. 
 
BETTINA er dog stadig under opsyn af et kommunalt Sikkerhedsplansteam, fortæller hun. De skal hjælpe 
hende med at få etableret et sikkerhedsnet under hende og børnene, som kan hjælpe dem fremad, og sikre 
at hun ikke falder tilbage i gamle mønstre, men ser fremad, siger kommunen. BETTINA finder det ret 
stressende, blandt andet fordi de skal have møde hver uge, for at høre hvordan det går. Kommunen holder 
børnesamtaler med begge børn, og BETTINA ville gerne være fri for alle de møder. Møderne stresser og det 
går ud over hendes elevtid, siger hun. Hun vil egentlig bare gerne have aflastning til Noah, det fik hun 
bevilget sidste år, men nu siger kommunen at sagen er forældet, og det skal revurderes om hun kan få 
aflastning.  
Kommunen siger at Noah er et traumatiseret barn, fortæller BETTINA, og hun mener at hvis det stod til 
kommunen, så skulle hun være hjemmegående husmor. Noah har brug for opmærksomhed og kærlighed, 
siger Sikkerhedsplansteamet, og det får han siger BETTINA, men hun mener også at han har brug for mere 
professionel hjælp, mere hjælp end hun kan give ham. Hun har bedt om psykologhjælp til ham, for hun 
føler, at hun har svært ved at nå ham, svært ved at trænge igennem til ham, svært ved at få ham til at 
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respektere hende, noget der tager hendes tid og energi, hvilket går ud over Victor, siger hun.  Victor har 
også brug for sin mor, siger BETTINA, hun er bange for at miste ham, derfor vil hun gerne have Noah i 
aflastning.  
BETTINA tror Noah har Asperger eller DAMP, men han er ikke diagnosticeret. PPR har testet ham, og de 
fandt ham skoleparat, da han skulle i børnehaveklasse. Senere fandt man dog ud af, at han havde massivt 
brug for hjælp, da han havde brugt rigtig mange af skolens ressourcer.  Lige før afslutningen af 
børnehaveklassen kommer Noah derfor på heldagsskole. Her går han nu, og er blevet et nyt barn, meget 
mere rolig, og uden evige konflikter med andre børn og lærerne.  
Samvær med fædrene 
Noah ser ikke sin far. Victor har lidt samvær med sin far, men er ikke på nuværende tidspunkt i sit liv så 
interesseret i dette samvær.  
Fremtidsdrømme  
BETTINA tager i 2012 en guideuddannelse. Hun tager fri fra HG en måned, og tager på guideskole, mens 
hendes mor ser efter sønnerne.  
Det er et uafhængigt bureau, der står for uddannelsen, og BETTINA uddannes til rejseleder, børneguide, 
aktivitetsguide og kan senere blive uddannet rundrejseleder.  
BETTINA vil videreuddanne sig til serviceøkonom, og hun forestiller sig, at hun kan kombinere sin 
guideuddannelse med serviceøkonomjobbet. Man kan ikke leve af en guideløn, fortæller hun, men så kan 
man kombinere det med at være receptionist på et hotel eller kundekonsulent i et rejsebureau.  
I 2014 inviterede BETTINAs mor hende og sønnerne på en tur til Caribien, Miami og Florida. Moren har fået 
en arbejdsskadeforsikring udbetalt på grund af en arbejdsulykke i skulderen, der har gjort hende 
uarbejdsdygtig, og hun beslutter at bruge pengene sammen med BETTINA og børnene. Det er fantastisk tur, 
fortæller BETTINA, men de manglede noget guidning fra selskabet, da de var i Miami. Derfor drømmer 
BETTINA nu om at blive guide i Miami en gang ude i fremtiden. Drømmen skal udleves i USA, siger BETTINA, 
for Danmark er bare ikke hendes land. 
Efter endt HG vil BETTINA gerne læse enkeltfag på HF, så hun kan kvalificere sig til at blive optaget på 
serviceøkonom, 23 timer om ugen i 6 måneder. Hun håber at få matematik, geografi og psykologi, måske 
religion. Hun ville også gerne have samfundsfag, men det har hun haft på C-niveau HG, så det kan hun ikke 
få. 
BETTINA er optaget af, hvad der sker rundt om hende i samfundet. Med alderen følger man mere med, 
siger hun, ser hvad der sker ude i verden længere væk end hoveddøren. Hun ser nyheder, er tilmeldt 
diverse grupper på Facebook, læser Metroekspres om morgenen i toget og får Ekstrabladets Breaking News 
på mail. Hun følger også med, fordi hun nødig vil gå i stå i en samtale, for eksempel på en date. Man kan 
ikke bare snakke om vejret, tilføjer hun, man er nødt til at udvide sin horisont, bare en lille smule.  
Hun synes selv, at hun er videbegærlig. Hun laver tit Internetsøgninger, særligt når Noah kommer og 
spørger hende om noget. Og når de skal på ferie, så er BETTINA helt opdateret, hun ved det meste 
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hjemmefra, og har for det meste ikke brug for en guide. Helt modsat det hun gerne vil kunne være for 
andre, når hun skal være guide, fortæller hun.  
Om børnenes fremtid siger BETTINA, at Victor nok skal arbejde med computere, producere spil eller lave 
styresystemer, i hvert tilfælde noget med computere. Noah skal have noget hjælp, siger hun, og så håber 
hun at han kommer tilbage til sin gamle klasse som en ny Noah, længere kan hun ikke se fremad for hans 
vedkomne.  
BETTINA håber, at hendes mor får et bedre helbred, for moren har fået konstateret Faktor V Leiden, en 
blødersygdom, der giver blodpropper. Hun og moren er blevet tæt knyttet, efter at BETTINA har raset sin 
ungdom af, som hun siger.  BETTINA beundre morens kamp gennem hele livet, for sine børn. Moren 
prøvede at få lillesøsteren tilbage fra familiepleje, en meget hård kamp, som hun tabte, efter utallige 
slåskampe med systemet. Men hun rejser sig hele tiden op og kæmper videre, fortæller BETTINA.  Jeg 
havde for eksempel ikke klaret min uddannelse, der jo snart er overstået, hvis jeg ikke havde fået hjælp af 
sin mor, siger BETTINA.  
Søskende  
BETTINA er glad for, at hun snart har gennemført sin uddannelse, og får ”hue” på. Hun er den eneste i sin 
familie som er blevet student. Hendes storebror er elektriker og har autorisation til installering af 
vaskemaskiner og opvaskemaskiner og den slags, fortæller BETTINA.  
Min lillesøster har et helt andet liv, fortæller BETTINA. Hun er ikke typen jeg vil spendere mere end 5 
minutter på siger hun. Hun ødelægger det for andre unge med sin opførsel, og hun forstår ikke 
konsekvenserne af sine handlinger. Godt nok siger dåbsattesten at hun er 28 år, men hun er kun 16-18 år af 
sind. For eksempel har hun kun brugt få måneder på at få en kæmperegning hos DSB. Der er noget galt 
med hende, mener BETTINA.  Vi har ikke meget kontakt, for hvis man giver hende en lillefinger, så tager 
hun begge arme, siger BETTINA. Det kan jeg ikke bruge til noget, for man er nødt til at give noget igen, 
fortsætter hun, men det kan hun ikke finde ud af, hun tager det hele. Jeg har måttet melde fra overfor 
hende, siger BETTINA. 
Indflydelse i boligområdet 
Naboskabet 
BETTINA kender sine naboer, men har ikke et fortroligt forhold til nogen af dem. 
Da BETTINA boede i Kolding havde hun meget samvær med andre enlige mødre i afdelingen. De mødtes 
sammen med deres børn, spiste sammen, spillede spil og lavede kreative ting sammen, og så blev der hele 
tiden arrangeret ting for beboerne, og det savner hun der, hvor hun bor nu. Hun synes også, at de var 
bedre til integration i hendes tidligere boligområde, for når hun sad i udeområderne med sine børn, så kom 
der også mødre af anden etnisk herkomst med deres børn, og så gik snakken om børneopdragelse og den 
slags. 
Hun savner også flere faste tilbud til børnene, for det kan være svært for hendes drenge selv at finde 
venner, fordi de går i skole langt fra bebyggelsen. BETTINAs mor har heller ikke mange kontakter i 
afdelingen, for hun er tilbøjelig til at være huleboer, fortæller BETTINA, men ind i mellem tager jeg hende 
med til onsdagscafé, siger BETTINA. BETTINA og børnene har også deltaget i Store Legedag sidste år, hvor 
der var aktiviteter for både børn og voksne. 
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Frivillige aktiviteter 
BETTINA vil gerne starte aktiviteter i afdelingen, fordi det har hun kompetencer til efter sit guidekursus, 
hvor de også lærte at være aktivitetsguider. Jeg er ikke særlig kreativ, siger BETTINA, men jeg kan godt lide 
at igangsætte kreative aktiviteter, og jeg har masser af materialer og skabeloner og så videre hjemme, som 
kunne bruges sammen med andre. Måske har de også noget liggende, og så kunne vi lave noget sammen, 
siger hun.  
BETTINA har også en masse ideer til motionsaktiviteter i afdelingen, hvor der nogle faciliteter, der kan 
bruges til idræt.  Hun drømmer om crossfit og gymnastik på tagterrassen, med de unge mennesker fra 
afdelingen som trænere. 
BETTINA mener også, at hun kan få opbakning fra de boligsociale medarbejdere til at komme i gang, så jeg 
skal nok bare se at komme i gang, konstaterer hun. 
Indflydelse 
BETTINA mener, at hun har den medindflydelse hun selv søger.   
Hun er ikke med i afdelingsbestyrelsen og kommer ikke til afdelingsmøderne. Hun synes at 
bestyrelsesarbejdet er noget fjernt fra beboernes hverdag i afdelingen, og så vil hun hellere prioritere 
møder i drengenes skole og den slags. 
Politik og bureaukrati ikke er noget for mig, siger BETTINA, men hun vil gerne stå for aktiviteter og være 
med i aktiviteter, og kan godt lide den slags indflydelse. Og, som hun siger, så kan den slags arbejde også 
give mig erfaringer jeg kan bruge til at søge job. 
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Hedvigs livshistorie 
(baseret på interview og et par sider om tanker, som HEDVIG tidligere havde formuleret for sig selv i en 
periode, hvor hun havde det svært) 
Fakta 
Er født i januar måned 1970 på Frederiksberg Hospital. Hun har en storesøster fra 1963 og en lillesøster fra 
1975. 
Faren har sit eget firma, moren er hjemmegående. 
Livshistorie  
Barndom og flytninger 
HEDVIG oplever, at hun har flyttet rigtig meget. Hun føler, at hendes liv har været et stort flytteri, og at hun 
har levet i en flyttekasse. Hun spurgte på et tidspunkt sine forældre, hvorfor de flyttede så meget, men fik 
ikke noget svar. 
I hendes tidlige barndom flytter familien fra Frederiksberg til Ballerup, hvor de boede i to år. Efter Ballerup 
flyttede de til Vallensbæk, videre til Frederiksberg, og så går turen til Vanløse. HEDVIG har der efter selv 
flyttet meget rundt, og hun er træt af flytninger, noget der gentages mange gange under livshistorien. 
HEDVIG har senere som voksen været rundt og se sine barndomskvarterer sammen med datteren, og det 
har betydet meget for hende. 
Barndomshjemmet er med en kontant tone, man skal ikke sige for meget, for så blev man sysset ned. 
Moren kunne lide at provokere, men man måtte ikke svare igen, fortæller HEDVIG. Moren kunne også finde 
på at slå, hvis man svarede igen, og da HEDVIG var blevet voksen og det stadig skete, så slog hun igen.  
HEDVIG oplevede barndommen som meget skemalagt, hun fik altid at vide, hvad hun skulle, og man blev 
rettet ind, hvis man var lidt uden for nummer, fortæller hun. Indtil hun en dag fik nok, og besluttede at 
forældrene ikke skulle bestemme over hende mere.  
Skolegang  
Hun startede sin skolegang i en almindelig folkeskole i 0. klasse, men blev, da hun skulle starte i 1. klasse, 
flyttet til en privatskole, hvor hun gik indtil 10. klasse.  
Hun er blevet præget meget af forældrenes og skolens krav til præstationer, krav om alt skulle være godt 
og snorlige, noget hun føler hun til stadig skal slås med, og også kommer til at overføre på sine børn, og det 
synes hun er rigtig svært at bære. 
Hun gik af skolen efter 10. klasse, og havde på det tidspunkt meget lyst til noget andet end skole, men blev 
af sin mor og far plantet på en husholdningsskole i Vordingborg et helt år, siger hun. Det var ikke det hun 
havde lyst til, hun ville gerne ud og se noget, siger hun. Efter husholdningsskole kommer HEDVIG på Efg 
Handel og Kontorlinjen et år, som hun består med nød og næppe. Forældrene var skuffede over hendes 
karakterer, husker hun. 
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Efter året på Efg tager HEDVIG nogle HF enkeltfag, og søgte samtidig studiejob. Det fik hun i Irma, hvor hun 
arbejdede som flyver rigtig mange steder, samtidig med at hun passede sit studie. Hun blev dog træt af 
butikjobs, og fik en overgang job i en børnehave.  
Ungdom  
Der sker meget i HEDVIGs ungdom, siger hun. 
Der sker også det, at hun får sig en kæreste, de flytter sammen, og går fra hinanden igen, og derefter bor 
HEDVIG en tid alene. 
Nu er HEDVIG kommet i tyverne og beslutter, at der skal ske noget mere i hendes liv. Hun starter igen i 
butik, bliver 27 år, og møder så en mand, som hun bliver kæreste med. 
Voksenliv og børnefødsler 
HEDVIG bliver gravid med sin kæreste, og i januar 1998 føder HEDVIG sit første barn, en datter ved navnet 
Christine.  
Christines far gad hende ikke, så HEDVIG står alene med livet som forældre, hvilket hun syntes var rigtig, 
rigtig hårdt. Det var der nogen der så, for HEDVIG bliver pludselig ligeglad med sin datter og kold for 
omverdenen. Mennesker omkring hende ville gerne hjælpe, det havde de tilbudt allerede på hospitalet, da 
datteren blev født, men HEDVIG siger nej, og en masse grimme ord.  
HEDVIG bor nu i Rødovre, og kommunen går ind i sagen, og fortæller HEDVIG at hendes datter vil blive 
taget fra hende, hvis ikke hun samarbejder.  Det vækker HEDVIG, og hun går med til et samarbejde med 
kommunen, selv om hun synes det er skamfuldt at skulle fortælle det til sine forældre. Hendes mor bliver 
også flov over hende, husker HEDVIG, og de bliver uvenner til det afgørende møde med kommunen, hvor 
moren sidder og fortæller et HEDVIG ikke dur til noget. HEDVIGs far siger; prøv nu at tage imod hjælpen, og 
det gør HEDVIG så.  
HEDVIG og datteren kommer derefter på Slagelse Børn og Ungecenter, hvor hun skal igennem en 
børneundersøgelse, og modtage hjælp i tre måneder, der dog ender med at blive til et år. HEDVIG føler, at 
hun har lært meget det år på centeret, og hun fik sin datter med sig hjem. Under opholdet får HEDVIG 
psykolog på, hun var helt fyldt op af dårlige ting, for selv om opholdet på centeret var lærerigt, så var det 
også en hård tid med mange oplevelser af familier der ikke lykkes.  HEDVIG er i dag meget i tvivl om, 
hvorvidt hun skal fortælle sin datter om deres ophold på centeret, hvad datteren ikke ved noget om.  
Efter godt et år kommer HEDVIG og Christine hjem, med en kommunal ”hjemmehosser” på, og Christine får 
hjælp på i vuggestuen.  
D. 31. marts 2000 står HEDVIG med datteren foran sin lejlighed. Alene og bange. Lejligheden er frygtelig 
stille, og hun er bange for at være der. Hun og forældrene var uvenner, HEDVIG synes altid at hendes far 
gør, hvad moren siger han skal, derfor er hun uvenner med dem begge, så de kom ikke og hjalp, vidste ikke 
engang, at hun var kommet hjem. HEDVIG er heller ikke tryg ved naboerne, for hun føler der er megen 
rygtedannelse der. 
Hun går i gang med at reetablere hjemmet, og mandag morgen ringer det på døre. Det er den kommunale 
hjemmehosser. HEDVIG kommer til at smække døren i hovedet på hende, fordi hun tænker; så giv mig dog 
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lige en chance for at lande. Men hjemmehosseren kommer ind, og er hyggetante, der tager mor og barn i 
svømmehal, i centeret og den slags, noget HEDVIG til sidst siger fra overfor, for hun kan ikke bruge den 
slags støtte til noget. Christine klarer sig godt i vuggestuen, og til sidst siger HEDVIG nej til mere støtte fra 
kommunen. 
I 2002 flytter HEDVIG og datter fra Rødovre til Asnæs, hvor de får et rækkehus. Det er en soveby med fred 
og ro, som HEDVIG trives med. HEDVIG s forældre i Rørvig blander sig dog stadig i hendes liv, kommer og 
ser til Christine, men interesserer sig ikke for, hvordan HEDVIG har det, synes hun.  
I 2001 eller 2002 møder HEDVIG en ny mand, som bliver far til hendes søn Victor i 2003.  
Nu har familien ikke længere plads nok, for Victors far har også to børn fra et tidligere forhold, der ind i 
mellem skal være hos dem.  Familien finder derfor en lejlighed i Rentowsgade på Nørrebro, tror de, men de 
har lejet af en snyder, der scorer pengene, men ikke har en lejlighed til dem.  HEDVIG går på Socialcenteret 
i Griffenfeltsgade og fortæller, at familien mangler en bolig. De får tilbudt lejlighed på Sundholm, som de 
må tage imod, men opholdet er hårdt, da Christine går i skole på Nørrebro, og hun skal der ind hver dag 
med offentlige transportmidler. De må forlade Sundholm igen, og flytter med kommunens hjælp på et 
vandrehjem i Tårnby. Her konstaterer Victors far, at enten må de finde en mere stabil boligsituation, ellers 
må de gå fra hinanden.  
HEDVIG søger via DAB bolig, og bliver så en morgen ringet op, at boligorganisationen kan skaffe dem en 
bolig i Hundested. HEDVIG var paf, siger hun, og hun måtte ringe til Victors far og bede ham tage op og se 
boligen, og vurderer om de skulle tage den. Familien tager imod tilbuddet, melder Christine i skole, og 
flytter til Høje Tøpholm i Hundested. Og så flyttede vi altså igen, siger HEDVIG, flytning er for mig blevet en 
bål-ord, tilføjer hun, og sukker.  
Et halvt år senere nedbrænder HEDVIGs nabolejlighed, og på grund af brandskader må familien flytte igen. 
Først på hotel og siden i sommerhus. Så får familien igen en lejlighed i Høje Tøpholm, men HEDVIG er hele 
tiden nervøs for brand eller andre ubehageligheder, hun og Victors far skændes, og de vælger så at gå fra 
hinanden. De får så begge en lejlighed i Høje Tøpholm. HEDVIG er dog så uheldig, at få et lejemål, der 
senere skal nedrives, og hun må igennem endnu en flytning.  
Victor flytter med sin far, og HEDVIG kommer ind i en hård periode, hun har nederlagsfølelse, og synes at 
alt bliver taget fra hende, men formår dog at holde sig oppe for datterens skyld. 
Familie og søskende 
HEDVIG har to søstre.  
HEDVIG og lillesøsteren har begge gået på privatskole, mens storesøsteren gik i kommuneskole.  
Forældrene havde store ambitioner for pigerne. HEDVIG oplevede, at de havde travlt med, at alt skulle 
være så fint. Det var forventet, at hun fik fine karakterer, men det fik hun ikke, så hun følte hun måtte lyve 
om dem. Hun fik lektiehjælp, men ville ikke tage imod hjælpen, kunne ikke rumme, at hun hele tiden skulle 
være oppe på dupperne. 
HEDVIG ville gerne være skuespiller eller journalist, hun ville gerne vise at hun kunne noget, og hun var vild 
med at optræde. Men det fik hun ikke lov til. 
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HEDVIG ser ikke sin lillesøster. En dag oplever hun i toget, at hun, da hun møder søsterens mand og børn, 
ikke må tale med dem, fordi søsterens mand har fået den besked fra sin kone (lillesøsteren), at han og 
børnene ikke må tale med HEDVIG. 
HEDVIG mistede forældrene for fem, seks år siden med et halvt års mellemrum. Det lettede hende, føltes 
som at slippe en tung rygsæk, forventninger om at være perfekt. Nu er rygsækken tømt, og hun skal ikke 
længere være perfekt, siger hun.  
HEDVIG har for nyligt mødtes med sin storesøster i Jylland og set på billeder fra deres barndom. De fik 
snakket ud om mange ting, siger HEDVIG. HEDVIG fremviser et billede af sin søster. HEDVIG fandt som 
attenårig ud af, at hun og storesøsteren ikke havde samme far, og hun synes det var tarveligt af forældrene, 
at de aldrig havde fortalt det. Faktisk fik deres fortielse HEDVIG til at overveje om hun var adopteret, men 
billeder af hendes far viser en tydelig familielighed, fortæller hun. 
Voksenlivet i Høje Tøpholm 
HEDVIG er meget påvirket af alle de flytninger hun har været igennem. Hun synes, at hendes liv er blevet 
rykket op og sorteret til udsmidning alt for mange gange. 
Hun er blevet glad for at bo i Høje Tøpholm, har boet der i næsten 11 år, og synes at det er et meget socialt 
sted.  Hun vælger også selv at være social, og hun går meget ned i Lejlighed til udvikling, for at møde andre. 
Lige da Lejlighed til udvikling startede, og Merete (boligsocial medarbejder) omdelte en flyer med 
oplysninger om stedet troede HEDVIG, at Merete var kommunestikker. Hun fik tanker på hjemmehosseren 
og overvågningen af Christine. Det var dog en ubegrundet frygt, og nu er HEDVIG fast stamgæst i Lejlighed 
til udvikling, som hun selv udtrykker det. Merete er ifølge HEDVIG meget rummelig, Lejlighed til udvikling er 
mangfoldig, og HEDVIG har fået mange venskaber på tværs af alt muligt her, for eksempel har hun fået en 
irakisk veninde, og at komme ind i hendes verden synes HEDVIG er helt vildt.  
Morrollen og samværsproblemer 
HEDVIG har ikke ambitioner på børnenes vegne. 
Datteren rykker sig rigtigt meget for tiden, klarer sig godt i skolen, og hun vil være pædagog, hvilket HEDVIG 
synes er stort. Datteren har egentlig haft en svær skolegang, men nu går det godt, og hun vil gerne ud på 
den anden side og vise verden, hvad hun kan. blandt andet har hun fået en uges bootcamp med Nikolaj 
Molkte Leth tilbudt, hvor hun lærer mere selvtillid. Kun få unge har fået tilbuddet, så det er godt gået.  
Victor bor hos sin far. Han er en dreng, der har brug for faste rammer. Han har ADHD og er på medicin, for 
at få ro i sit hoved. HEDVIG oplever dette som et nederlag, noget der giver skyld og skam, angst for at have 
gjort noget forkert under graviditeten. Men HEDVIG er ved at vikle sig ud af denne følelse, for andre 
mennesker siger det ikke er hendes skyld. HEDVIG s forældre kunne ikke lide Victor, de så ham kun en gang, 
og viste ingen kærlighed, de så kun Christine, der var deres et og alt.  
Hun har lige været i fogedretten om samværet med Victor, fordi hun gerne vil have mere styr på sit samvær 
med ham, idet faren modarbejdet det. Ekskæresten (Victors far) rakker HEDVIG ned og beskylder hende for 
at være en dårlig mor. Han har blandt andet haft skolen til at formene hende adgang til Skoleintra, så hun 
ikke kunne følge Victors skolegang, forsøgt at forhindre hende i at lave aktiviteter med sønnen i ferierne, og 
kritiseret at hun gav ham en cykel, men ikke satte en cykelhjelm på ham. HEDVIG fremviser stolt et billede 
af en stolt søn med den nye cykel, og et billede af datteren, der smiler sødt til fotografen.  
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Radio – et vigtigt udgangspunkt  
At lave radio er et vigtigt udgangspunkt for HEDVIG liv, det er hendes arbejdsidentitet. 
Mens hun venter Christine begynder hun at lave radiojournalistik, hun var ”radioassistent” på et projekt i 
Rødovre Kommune. Og radiojournalistik har hun været beskæftiget med siden.  
I dag er HEDVIG på lokalradioen i Hundested, hvor hun er med i fem programmer. Hun har overvejet at 
tage en journalistuddannelse, men synes hun er for gammel, og tror det er for svært. Den gamle angst for 
at få dårlige karakterer, at skuffe sine omgivelser, dukker op igen.  
HEDVIG er i virksomhedspraktik på et blindecenter i Fredensborg, hvor hun laver radio og også andre ting 
med beboerne.  Hun oplever beboerne som meget afhængige af hende, og det er dejligt. Praktikken kom 
på plads efter at hun havde været deroppe og lave radio, en oplevelse så god, at den fik hende til at ringe 
og spørge om de kunne bruge en virksomhedspraktikant. De fik sig forhandlet frem til et halvt års praktik, 
for hun synes en måned var for lidt til at lære beboerne at kende. 
HEDVIG er glad for beboerne. De er meget forskellige, fortæller hun, blinde ja, siger hun, men til gengæld 
kan de høre alt omkring sig. Hun er meget interesseret i deres livshistorier, synes det er spændende at høre 
om, hvordan de blinde oplever verden, en sort verden, hvor vi oplever den sort-hvid, siger hun, og hun er 
imponeret over deres gå-på-mod. 
HEDVIG prøver at give noget af sig selv til de blinde beboere. Hun er glad, og fortæller dem om oplevelser 
fra sit eget liv, og om sin kæreste og sine børn. Hun hjælper dem i madsituationerne, læser for dem og 
oplever at kunne bruges til noget, siger hun. De blinde skal også lære hende at væve kludetæpper, fortæller 
hun.  
HEDVIG har tid til beboerne, noget det faste personale ikke har. Hun lytter til dem, og arrangerer blandt 
andet ønskekoncert for dem. Til en festival, hvor blindecenteret band ”De spillende muldvarpe” deltog, fik 
hun arrangeret at kvinderne fra bandet mødte deres idol Birte Kær og fik hendes autograf, det var stort, 
fortæller hun. 
HEDVIG har (for radioen) fået arrangeret et interview med Infernal. Hun er super glad for at lave interviews, 
for det er noget jeg kan, ganske enkelt, siger hun. Hun skal også interviewe en ung handicappet pige fra ”Til 
den store guldmedalje”, og fortæller at hun bliver så glad hver gang nogen gider lade sig interviewe af 
hende. Radio er mit kald, fortæller hun. 
Kærligheden 
HEDVIG skal flytte fra Høje Tøpholm i nær ikke defineret fremtid, for hun har en dejlig kæreste på Østerbro, 
der gerne vil bo sammen med hende derinde. Han har en lejlighed, der trænger til lidt selskab, har han sagt. 
HEDVIG hader jo at flytte, men hun håber også at næste gang bliver sidste gang.  
Hun har haft kæresten i næsten 4 år, og han er både god ven og kæreste. Han er ved at lære den rigtige 
HEDVIG at kende, med både stærke og svage sider.  
Kæresten giver hende powerguf, siger hun. Han har taget hendes skåneærmer af og givet hende nogle 
pufærmer i stedet, så hun er blevet en powerguf-pige., der kan klare det hele.  Han kan også pille HEDVIG 
ned af sejrsskamlen, når hun har stået deroppe for længe og spillet smart, ler hun. Han siger til hende, at 
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hun skal holde arme og ben ved jorden, og være sig selv. Det er når hun har klaret sig godt på arbejde, at 
hun bliver for meget, for mere vil have mere, fortæller hun. Hun kan tænke på radio hele tiden, lige meget 
hvad hun og familien laver, og så siger kæresten og børnene, så sluk dog højtaleren, du har fri.  
HEDVIG har sagt ja til at få psykolog på, når hun flytter, for hun bærer rundt på så meget, at bægeret er ved 
at være fyldt. Hun har også meget behov for bekræftelse, noget hun skal holde op med siger kæresten.  
Men, kæresten er det sødeste hun nogensinde har oplevet, han forkæler hende med middage og ferieture, 
og så er han sød ved børnene. Til gengæld giver hun ham sin kærlighed, sin skæve gakkede humor, og 
mange gode snakke om branchen, altså hendes radio og hans musik (han er musiker). 
Livsholdning 
HEDVIG synes hun har levet et udfordrende liv, og hun formulerer i sit ”skriv1” tanker som: ” Så pludselig, 
uden at du gør noget som helst galt, eller på et tilsyneladende upassende tidspunkt, vil denne person sige 
eller gøre noget, så jeres forhold kommer til vejs ende”, men hun skriver også følgende mere positive 
udsagn: ” Den bøn om hjælp du har sendt er blevet hørt, og nu er det på tide at gå videre” og ”Mennesker 
kommer ind i dit liv for at hjælpe dig gennem en udfordring, for at give vejledning og støtte, og for at 
hjælpe dig fysisk, emotionelt eller spirituelt”, og et andet sted skriver hun: ”Nogen mennesker kommer ind i 
livet for en periode, fordi det er din tur til at dele, vokse eller lære”. Udsagn om livet, som også afspejles i 
interviewet.  
HEDVIG oplever sig som en stærk person, og hun mener det er kommet af den modgang hun har oplevet. 
Hendes motto er; jeg kan, hvad jeg vil, når jeg skal. Hun glemmer ofte sig selv, for at tænke på andre, men 
kan også godt være egoistisk, for hun har opdaget, at det er svært at elske andre, hvis man ikke kan elske 
sig selv.  
HEDVIG måler ikke andre mennesker, de kommer hver med sin lille bagage, siger hun.  Hvis de vil læsse 
deres bagage af på hende, så må de godt det, men hun ved også godt, hvad hun gider høre på og ikke, siger 
hun.  Man kan godt blive så fyldt af andres problemer, at der ikke er plads til en selv. 
HEDVIG vil som et led i sin transformation, at flytte ind til kæresten, have et nyt navn. Det er punktum for 
at få et nyt frisk liv.  
Indflydelse i boligområdet 
Naboskabet 
HEDVIG oplever at hun har et godt kendskab til naboerne i afdelingen, og hun kender mange mennesker 
der. 
De har det hyggeligt med hinanden mener hun, selv om meget af det blot er smalltalk.  
Frivillige aktiviteter 
HEDVIG er med i forældre-barn aktiviteten, som hun var med til at danne sammen med nogle andre. En 
aktivitet, der har givet hende meget, siger hun. De laver aktiviteter i ferierne, når børnene har fri, hygger 
om dem, finder på sjove ting. Gruppen lavede en sommerferieplan og en sommerfest, fortæller HEDVIG, 
noget hun synes var rigtig hyggeligt. 
                                                          
1
 Her er tale om det skrevne materiale jeg senere modtog af interviewpersonen. 
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HEDVIG kunne godt tænke sig et sted, hvor man kunne mødes under andre former end Lejlighed til 
udvikling.  
Et mere åbent beboerhus med mange besøgende. Et sted, hvor man kan fortælle andre om sine problemer, 
og ”få renset såret og et plaster på”, som HEDVIG udtrykker det. Lejlighed til udvikling er blevet et lidt 
snævert forum, både med hensyn til besøgende (den er stort set den samme gruppe, der kommer hver 
dag), og lejlighedens begrænsede størrelse, der gør den meget lydt. Hun kunne godt ønske sig lidt mere 
rummelighed. 
HEDVIG mener, at et beboerhus skulle rumme en række grupper, hvor beboerne hjalp hinanden med for 
eksempel at ringe til kommunen, og få løst sine problemer rigtigt, hjælpe indvandrere og flygtninge med at 
tage toget til byen og den slags. Hjælp til selvhjælp kalder HEDVIG det, organiseret i små selvhjælpsgrupper. 
HEDVIG synes det kunne være fint, hvis beboerne tog initiativ til den slags, hvis de viste at de var der for 
hinanden, men hun oplever at der er for meget egoisme til at det sker.  
HEDVIG fortæller om aftencaféen, som er et godt initiativ med beboerdeltagelse, men der kommer for få 
synes hun. Folk passer på sig selv siger hun, ønsker deres eget lille rum at være i. Livet er som et karneval, 
man skal smide masken, men det gør ondt, og det er folk ikke så meget for, påpeger hun. Det er dog en 
svær hurdle for nogen, erkender hun.  
HEDVIG fortæller om banko, som de havde tidligere i afdelingen. Det var alle tiders, men hun siger, at for at 
den slags skal blive rigtig godt, så skal der være god fysisk plads til det, og deltagerne skal opfordres til at 
tage en nabo med næste gang de kommer, så det bliver som et hjul, der bliver ved med at køre rundt, siger 
hun. Hende der stod for det rejste desværre, og HEDVIG havde ikke lyst til at drive det selv. 
HEDVIG mener, at aktiviteter primært skal drives af beboernes egne behov. Hun har selv oplevet at blive 
påduttet en masse ting, andres behov, så bliver hun helt kold, og sidder bare og dutter optaget i hjørnet, 
som hun udtrykker det. Energien kommer, når man selv er med til at starte noget op, siger hun, og af at 
andre vil være med, af at andre vil give et mod- og medspil. 
Hun siger også, at det er vigtigt at beboerne skal føle sig på hjemmebane, at man føler sig velkommen, at 
man er på navn med nogen andre. Og at aktiviteterne starter med lidt smalltalk om, hvordan deltagerne 
har haft det siden sidst, så der også bliver lidt hjælp til selvhjælp i aktiviteterne. 
HEDVIG har sammen med andre aktive beboere deltaget i en film optaget af center for boligsocial udvikling 
om ”Beboerambassadører”. Den er hun stolt af, fordi den viser det gode de gør i Høje Tøpholm 
Indflydelse 
HEDVIG har været med i afdelingsbestyrelsen. 
Det har givet meget, for hun har blandt andet været på to spændende kurser hos DAB (boligadministrator) 
om bestyrelsesarbejde og samarbejde. Hun mener også at bestyrelsen er med til at lave gode 
arrangementer for beboerne. 
HEDVIG er ikke længere med i bestyrelsen, fordi hun havde en ubehagelig oplevelse med 
bestyrelsesformanden, bestyrelsen var til et selskabeligt arrangement, hvor formanden bliver lidt beruset, 
noget HEDVIG ikke bryder sig om. HEDVIG bliver undervejs i arrangementet ringet op af sin datter, der ikke 
har det så godt. Hun går ud for at tage telefonen, men bliver forfulgt af formanden, der bliver ved at tale til 
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hende, også da hun tager telefonen og taler med datteren. Formanden begynder at stå og kommentere 
datteren, giver højlydt udtryk for, at han mener datteren nok er psykisk syg, så alle i lokalet kan høre det. 
Det er for meget for HEDVIG, der tager sine ting og går hjem, såret, vred og tudende af raseri, og så melder 
hun sig ud af bestyrelsen. De er sammenspiste og opfører sig som en børnehave, siger hun, så det gider jeg 
ikke. Desuden tog bestyrelsen heller ikke hendes radioarbejde seriøst, de mente hun bare fandt på al den 
tid det kunne tage, og det kunne hun ikke acceptere. 
Hun synes bestyrelsesarbejdet afspejler beboernes passivitet. Det er de samme, der kommer til møderne år 
efter år, og de samme der sidder i bestyrelsen. Man ved hvad man har, men ikke hvad man får, tror hun 
beboerne tænker. 
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Hans’ livshistorie 
(baseret på interview og en side med udtalelser om frivillighed, som HANS anvendte ved et arrangement 
om samskabelse, hvor han holdt et oplæg, og som han senere gav mig som supplement til sit interview). 
Fakta 
HANS er født 31. januar 1949. 
 
Livshistorie  
Barndom og ungdom 
HANS kom til verden på Rigshospitalet, og blev adopteret cirka i juni måned, så han tilbragte de første 
måneder af sit liv på Rigshospitalet. 
I juni måned samme år kom HANS til sine forældre, dem han betragter som sine rigtige forældre, ikke de 
biologiske. 
Forældrene gav ham en tryg, omsorgsfuld barndom, fyldt med opbakning og udfordringer. Lige meget hvad 
han fandt på, så bakkede de ham op. 
 Hans far var ingeniør i Københavns Kommune, og ærkekommunist, og hans mor var hjemmegående.  Hans 
far dør i 1971 og hans mor i 1986. 
HANS gik ud af skolen med en realeksamen i 1966.  
Han havde siden sit 9. år interesseret sig for fotografering, havde lavet egne billeder allerede i en alder af 9 
år, så hans oprindelige plan var at komme i lære som fotograf. Han fandt dog ud af, at det nok ikke var så 
spændende alligevel, og kom i stedet i lære i en fotoforretning på Strøget, hvor han var i lære i 3 år. 
Hans’ læremester var både fotograf og fotohandler, så HANS lærte begge fag og gik til fageksamen som 
fotograf samtidig med hans afslutning som fotohandler. Så han har begge uddannelser. HANS havde en 
dejlig læretid, hektisk, og, som han siger, der var dage, hvor vi slet ikke talte dansk, kun til hinanden, ellers 
var det engelsk, tysk, spansk, svensk og fransk. Det betød også, at han kunne tage en 
korrespondenteksamen på engelsk i forbindelse med sin handelseksamen.  
Ungdoms- og voksenlivet 
Efter endt læretid kom HANS ind som soldat, hvor han var soldat i tre måneder i Karup. I mellem tiden var 
han blevet forlovet med en pige i Maribo, så det var jo ikke så ringe. Pigen havde han mødt på en tur rundt i 
landet sammen med sine forældre, der ville besøge gamle venner fra modstandstiden, og familie i Jylland.  
Efter rekruttiden kom HANS til flyvestation Værløse, ”Bevogtningseskadrillen”, også kaldet Militærpolitiet., 
hvor han tjente som hundefører og kørte motorcykel.  
Tilbage i det civile liv blev HANS gift og kom tilbage til fotobranchen. Først som sælger i en mindre 
forretning og siden der, hvor han havde været i lære.  Der var han tre år, før det hektiske liv på Strøget var 
nok. Så blev han i stedet servicechef i et fotoeksportfirma i Birkerød. Han og hustruen var også flyttet fra 
Nørrebro til Allerød, så det passede fint.  
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Tre år efter savnede HANS dog kundekontakten, fordi han godt kan lide at være sammen med andre 
mennesker, og han vente tilbage til detailhandlen, som butikschef, eller forretningsbestyrer, i en 
fotoforretning i Lyngby Storcenter. Her blev han i 13 år. 
Livet tager en vending 
De sidste par i forretningen var dog ikke så gode, for efter 14 år, 4 måneder og 3 dage ægteskab blev han 
skilt.  Der var to børn i ægteskabet, HANS fik sønnen og hustruen fik datteren.   tidligere hustru flyttede 
sammen med en gut ovre fra den anden side af gaden, HANS overtog den fælles lejlighed og gælden, og 
indboet. 
Nu kunne HANS ikke længere holde sit arbejde ud, troede det var Lyngby Storcenter det var galt med, og 
skiftede til radio/tv branchen, hvor han blev butikschef hos DER i Hillerød. Men det var ikke Lyngby det var 
galt med, det var sgu mig selv, siger HANS. Jeg havde fået et totalt sammenbrud, fortæller han. 
HANS blev fyret hos DER, det var hårdt, for han gik fra en årsindtægt på 300.000 i 1989 og direkte på 
kontanthjælp, men han holdt op med at kaste op hver morgen, inden han skulle på arbejde. Så fandt jeg ud 
af, at det var sgu meget godt det her, siger HANS.  
Hans’ søn var flyttet hjemmefra, på et skolebehandlingshjem, og flyttede efter det ind hos sin mor. Så HANS 
havde pludselig en ny livssituation, at forholde sig til. 
HANS har altid interesseret sig for psykologi, og tænkte, nu er det sgu nu. Han søgte derfor revalidering til 
et psykologistudie hos Allerød Kommune. Han fik afslag, som han ankede til Frederiksborg Amt, samtidig 
med, at han søgte ind på kvote 2 på Københavns Universitet. Indenfor en uge fik han to breve, et fra 
universitetet, hvor de bød ham velkommen, at han var optaget på studiet – og et afslag fra Frederiksborg 
Amts ankenævn, de tilsluttede sig kommunens beslutning. Noget der ærgrer HANS den dag i dag, men han 
kan samtidig godt forstå, at kommunen ville være sikre på, at han gennemførte og fik et godt job, så han 
kunne betale skat, og dermed betale investeringen tilbage til samfundet. Og det ved han selvfølgelig ikke 
om han kunne, han har ikke en krystalkugle, som han siger, men han ville rigtig gerne have haft 
muligheden. 
Efter afslaget så tænkte jeg, at det hele fandme kunne være lige meget, siger HANS, men da han så fik 
bevilget et fire måneders ophold på Krogerup Højskole, tog han af sted.  Krogerup var udmærket, men 
HANS kunne godt mærke aldersforskellen, gennemsnitsalderen var 22, HANS var 42, og undervisningen 
kunne ikke rigtig spænde over de store forskelle.  
Livet på kontanthjælp 
Efter højskoleopholdet har HANS været igennem det offentlige aktiveringssystem på mange forskellige 
måder, og har fundet ud af en hulens masse ting, siger han. En masse mennesker gjorde en hulens masse 
for kontanthjælpsmodtagere, uden at vide, hvad fanden de gjorde, mener HANS. De vidste ikke, hvad de 
gjorde, det var kendetegnet ved at alt foregik efter laveste fællesnævner, siger HANS.  
HANS kom i aktiveringstilbud, og de vidste ikke en fløjtende fis om, hvad de havde med at gøre, efter  hans 
mening. Han boede i Allerød Kommune, og kom ud i et projekt ”Ung i arbejde”. Ren kassetænkning, siger 
HANS, det var som at tømme Øresund med en spand.  Projektet gav ret til dagpenge, så når man var færdig 
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kunne man få dagpenge i stedet for kontanthjælp. Man flytter folk fra et sted til et andet, og var fløjtende 
ligeglade med mennesker man havde med at gøre, siger HANS. 
HANS gik nu fra det ene aktiveringsprojekt til det andet. Noget var nogenlunde, noget var noget møg. 80 % 
var noget møg, siger han. Det var en ledighedsindustri, siger HANS, og det gav ham en del gode kurser, 
blandt andet fik han en voksenpædagogisk uddannelse.  
En periode med selvrealisering 
HANS var nu blevet omkring de 50, og brugte en del tid på et projekt i Hundested kaldet ”Gubben”, et EU 
projekt, som kommunen havde fået en masse penge til.  
Her sad han og rodede med foredrag, han var ved at bygge op. Faktisk fik han bygget en hel 
kursusvirksomhed op, og tog rundt og holdt foredrag om Peter Plys og hans Tao.  
Desuden lavede han kurser om livskvalitet med afsæt i Søren Ventegodt, før denne blev rablende sindssyg, 
som HANS siger. Kurserne var målrettet folkeskoler og gymnasier. Konkret slog de to klasser sammen til 
undervisningen, så der ikke var noget med A-klassen og B-klassen, men i stedet et fællesskab.  
Videre i aktiveringsmøllen 
Projektet stoppede og HANS måtte igen videre i aktiveringsmøllen. 
Han skulle nu slå græs på Toftegården. Her lærte han at fælde træer, og så lærte han noget, som han er 
sikker på var utilsigtet fra kommunens side. Han lærte ikke at være så hurtig og så fordømmende overfor 
andre mennesker. Han fik åbnet nogle skyklapper, siger han. Førhen når han så nogen sidde på en bænk og 
drikke øl, så tænkte han, hvad fanden laver de idioter, men nu gik det op for ham, at der nok var en grund 
til det. Og det var en god ting at få med sig, mener HANS.  
HANS oplevede også kurser på rådhuset, hvor akademikere blev sat til at oprette en e-mail, og tegne deres 
liv med et sugerør, pædagogikkens totale overdrev, efter  hans mening. Selv mødte han blot ind hver dag, 
sagde goddag, og gik ud af bagdøren og hjem.  
HANS fik et voksenvejlederkursus med i bagagen, som han synes var godt. Han lærte en masse fornuftige 
ting, men har bare aldrig oplevet de gode teorier praktiseret på et eneste af de kurser han selv har måttet 
følge.  
HANS fortæller, at for mange år siden var der nogle unge på aktivering i Århus, der lavede en film, der 
beskriver aktiveringssystemet.  Man ser dem rende rundt med en fejebakke i skoven og samle blade 
sammen, og alt muligt lignende. De har optaget den som en gammel stumfilm, og den er genial, mener 
HANS.  Han synes den var vidunderlig, og ramte plet på aktiveringsmøllen.  
Kærlighedskomplikationer og et barn 
I midten af firserne møder HANS en kvinde, som han bliver forelsket i, og visa versa. De blev gift efter tre 
måneder og skilt efter tre-fire måneder. En panikhandling fra begges side, mener HANS.  
Så var der et klogt menneske, der sagde til HANS, var det ikke en ide at komme på Montebello, sådan rent 
mentalt. Og så reagerede det offentlige hurtigt. Nu var HANS motiveret for forandring, og på få dage var 
han visiteret til Montebello.  
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De gav ham diagnosen ”ubehandlet sorgforløb”, han kom i gruppeterapi, mente han nok skulle være det et 
par uger, men fik seks måneder som dagpatient, fortæller HANS. Det var de hårdeste, men også de mest 
udviklende måneder i livet, siger han. 
Terapien fik ham til at se, at han og hans ekskone var gledet fra hinanden. HANS havde haft travlt på 
arbejde, og været involveret i den lokale handelsstandsforening, undervist på aftenskole, og aldrig været 
hjemme.   ekskone havde udtrykt, at hun ønskede sig en mand med et 8-16 job, men det er HANS ikke helt 
sikker på var grunden til deres brud. Men han erkender, at de var vokset fra hinanden, og at skilsmissen var 
uundgåelig. 
Efter dette forløb møder HANS i Allerød en ny og yngre kvinde, som han bliver glad for. Hun flyttede ind hos 
HANS, men han havde ikke været klar over, at hun havde et heftigt alkoholmisbrug.  HANS tænker, at det 
kan de nok klare sammen, men det kan de ikke. Hun glemte at betale huslejen, for sprutten var vigtigere, så 
de endte med at blive smidt ud af Hans’ lejlighed. Frederiksværk Kommune finder noget til dem på en gård, 
det holder ikke, og de flytter videre til et sommerhus i Ølsted. Her bliver samleveren gravid, noget hun ikke 
vil erkende, og da HANS slæber hende til læge, er det for sent at få en abort. Hun føder derfor Mathias, 
deres fælles barn i 1994. han fødes uden endetarmsåbning, og bliver stomiopereret umiddelbart efter 
fødslen. 
Kommunen skaffer parret en lejlighed i Høje Tøpholm. Efter kort tid siger HANS til samleveren, at hun må 
vælge mellem alkohol og ham, og hun vælger alkoholen, og HANS flytter til en lejlighed skråt overfor. 
Moren er ikke god til at passe Mathias, der kommer rendende over til sin far, nogen gange halvnøgen midt 
om vinteren, fordi hun lader ham være alene hjemme. Mathias bliver til sidst smidt ud af sin mor, og flytter 
over til sin far. 
Mathias bliver forsøgt reopereret flere gange, men er nødt til at bruge ble på grund af sin sygdom indtil han 
er omkring 14 år. HANS har fået en blebevilling, men opdager, at der går længere og længere tid mellem at 
han skal købe nye bleer. Ganske pludselig er Mathias’s system begyndt at virke normalt.  
Forældremyndighed 
Da Mathias er omkring 13 lægger HANS sag mod moren, for at få den fulde forældremyndighed over 
sønnen.  
Den dag dommen skal falde møder HANS op i domhuset mange timer før dommen falder af ren spænding, 
og da den falder og han får den fylde forældremyndighed, så bryder han sammen, af lettelse. Og så holder 
han og Mathias en fest for de midler de får tilkendt.  
Børnene 
Mathias er nu fysisk velfungerende, men han er lidt en rod. Som 15-årig får han knallert og ligger og drøner 
rundt med en masse idioter, fortæller HANS. Jeg vidste aldrig hvor han var, og hver gang jeg hørte en 
ambulance eller et udrykningskøretøj, så tænkte jeg, nej hvad nu. Jeg blev tilbudt psykofarmaka mod det, 
men sagde niks, der er noget der hedder at man skal tage smerten, siger HANS.  
Mathias klarer sig bedre nu, er blevet forlovet og er flyttet hjemmefra. Han har ikke arbejde eller 
uddannelse, for skole er svært for ham, da han er alkoholskadet og har indlæringsvanskeligheder. Han har 
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også været gennem forskellige aktiveringsforløb, han var glad for at være brolægger, men det var hårdt, og 
han har svært ved at få en praktikplads.  Det er svært, når man ikke en gang har en niende klasse, siger 
HANS. 
HANS ville ønske, at der fandtes en skole, der havde en pædagogik, der duede for Mathias, men det sker 
sgu nok ikke, siger han.  Nu ønsker HANS bare, at Mathias får et liv i balance, i harmoni med sine 
omgivelser.  
Mathias kan altid komme og spørge mig om alt, siger HANS. Jeg er der for ham. Jeg vil ikke trække løsninger 
ned over hovedet på ham, han skal finde svarene inde i sig selv, men jeg vil hjælpe ham.  
Børnene fra første ægteskab. Nå, ja, dem sprang vi lidt let hen over siger HANS. 
Sønnen på omkring de 40 ser han ikke. Han bor i Jylland, og er helt ude af familien. Datteren kører et 
karriereræs, og hende ser han faktisk heller ikke, i hvert tilfælde er det flere år siden sidst. 
Han og børnene er gået hver sin vej, siger han. Vi har kun blodet som fællesskab, siger han. Vi skal ikke 
sidde skødet af hinanden, eller være venner, men jeg ønsker dem alt godt i livet, tilføjer han. Vi skriver lidt 
sammen på Facebook, en sms i ny og næ, det er det. De faldt ligesom ud  hans liv i forbindelse med 
skilsmissen, og  nye måde at se livet på, funderer han.  
Jeg har et meget tættere forhold til Mathias og hans forlovede, tilføjer HANS.  
Dem ser jeg to, tre gange om ugen. Også fordi de har fået en lille hund, og så har vi jo Hundelegepladsen 
dernede, hvor jeg er hver dag, siger han. 
Ny holdning til livet 
HANS fortæller, at hans liv er delt i to, før og efter skilsmissen. Fra 0 til 40-41 år, og resten af livet. 
Han fortæller at han før sin skilsmisse dyrker de konservative dyder, går med slips hver dag, også om 
søndagen, går med uniform, som han siger. Men nu får han en selvstændighedstrang, et oprør, en 
transformation. HANS mener dog, at hans første ægteskab og første barnefødsel er lige så betydningsfulde 
for ham, som hans skilsmisse og tiden derefter, men skilsmissen blev skelsættende for ham.  
HANS fortæller, at han holder op med at være så regelret, og han begynder at tænke mere på sig selv, 
bliver positivt egoistisk. Han begynder at leve efter gestaltterapiens indgangsbøn: 
” Du er dig og jeg er mig, du gør dit og jeg gør mit, mødes vi er det godt, mødes vi ikke er der ikke noget at 
gøre ved det.” frit citeret siger HANS. 
Nu har HANS en større forståelse for bredden i vores samfund, en større forståelsesramme.  Han ønsker 
ikke længere, at være en del af en gruppe. Hvis du tilhører en gruppe er du ligesom defineret, siger han, og 
en hver definition er en begrænsning.  
HANS fortæller en historie om, da han fik et voksenpædagogisk grundkursus. Her sad han og en arkitekt og 
planlagde, at lave et kursus for arbejdsledige, det skulle hedde ”Stifinder”. De planlagde 
undervisningsmetodik og alt muligt, men pludselig gik det op for dem, at de ville blive lige så store røvhuller 
som de andre, så det gad de ikke. 
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HANS er selvbestaltet formand for foreningen ”Dansk Ordkløver Forening”. Han undersøger ordenes 
oprindelige betydning, og når nogen kalder ham idiot, så siger han tak. For idiot betyder; det menneske der 
står udenfor flokken, og er i stand til at tænke selv, noget der kendetegner ham, mener han. 
Syn på demokratiet 
HANS var ret samfundsbevarende i sin tid som fuldgyldigt medlem af arbejdsmarkedet, men er let 
overbærende overfor politik nu, han kan gennemskue de politiske løgne. Kafka ville rotere i sin grav, eller 
sige han fik ret, siger HANS.  
Vi har et formelt demokrati, men ikke noget praktisk fungerende demokrati, for demokrati betyder folkets 
stemme, og politikerne er ikke repræsentative, siger HANS. De fleste er akademisk uddannede, bor i egen 
bolig, og udtaler sig om at være på overførselsindkomst, selv om de ikke selv har prøvet det, fortsætter 
han. Men jeg stemmer til folketingsvalget, siger han. 
HANS mener at kun ganske få politikere stiller sig op og siger noget de tror på, vil kæmpe for. Og vi vælgere 
er for apatiske til at gøre noget. 
HANS har dog også respekt for, at politik er det muliges kunst, men han mener politikerne burde gøre mere 
for at tale sammen på tværs af holdninger, og skabe nogle løsninger.  
Der er en skjult dagsorden i politik, mener HANS. Alle dem der sendes i aktivering, det er bare for at kunne 
sige til de selvstændige og lønmodtagerne, nej, man får ikke kontanthjælp for at sidde på sin flade røv. At 
aktiveringen så ikke er noget værd i mange tilfælde, det er sekundært, siger HANS.  
HANS er ikke politisk aktiv, det er spildt ord på Balle Lars, siger han. Han vælger sine kampe med omhu, og 
han vil hellere være aktiv i sit boligområde, for eksempel på Hundelejepladsen.  
Hundelegepladsen er HANS’s ide, og han har stort set selv bygget den. De byggede et lille hus, og måtte 
efterfølgende have tilladelse hertil, men tilgivelse er lettere end tilladelse, siger han.  Og de har fået støbt 
en flagstang og designet et flag. 
Hundelegepladsen er et sted, hvor hundene kan lege, men det er også, og er i hovedsagen et sted, hvor 
mennesker kan mødes. Hundestedet er åbent for alle uanset by, kommune, region og land, som HANS 
siger, og fortsætter; en fremmed er bare en ven du ikke har mødt endnu, med et citat fra Gnags. 
Hundelegepladsen er hans bud på et fællesskab, et sted der invitere mennesker med en fælles interesse i 
hunde ind i et samvær baseret på at man ikke er fordømmende, at man kan tale og debattere, og at man 
respektere hinanden uden at være enig.  At man er et rimelig godt menneske, siger HANS.  
Livsholdning  
HANS vil helst karakteriseres som udefinerbar, som en der ikke kan lide kasser, kun for at bryde ud af dem.  
Han drømmer om fred på jorden, og om at leve i harmoni med sine omgivelser til han skal herfra.  Han skal 
ikke lære nogen noget, men han vil gerne hjælpe andre med at opdage noget.  
HANS er meget filosofisk, og han læser meget, hvilket ses af, at han har 3500 bøger hjemme, ud over at han 
går på biblioteket. Han fik læst mange eventyr op i sin barndom, både H.C. Andersen og Grimms Eventyr, og 
han foretrak til sin mors fortrydelse Grimms Eventyr. Og læselysten har han taget med sig i hele sit liv. 
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HANS synes i sin ungdom, at skole var for meget udenadslære, og det havde han ikke lyst til.  familie mente 
han skulle være akademiker, det var alle i hans fars familie, men da det ikke var HANS’s interesse, så sagde 
hans forældre, at han selv kunne vælge, hvad han ville. De ønskede blot at HANS skulle blive glad og 
tilfreds, ligesom han ønsker det for Mathias.  
Opsummerende synes han, at HANS har haft et spændende liv og et vildt liv. Han betragter sit liv som 
ufuldendt, uden at det er nærmere defineret. Han mener ikke, at noget menneske, der ikke lyver eller lider 
af fortrængning, kan sige, at deres liv kun har været godt. Men han synes, at  liv har haft mange gode 
elementer. Han synes stadig at livet er godt, og han glæder sig over, stadig at være nysgerrig på livet, det 
endnu ufuldendte liv! 
Indflydelse i boligområdet 
Naboskabet   
HANS hilser stort set på alle beboere i afdelingen, men siger, at han selvfølgelig ikke kender dem alle. Han 
kender dog dem han vil fortælle alt til, og dem han ikke vil fortælle noget. Afdelingen har sine 
jungletrommer, siger han, og smiler. 
Han oplever at beboere af enden etnisk herkomst end dansk er bedre til at bruge afdelingen og bruge 
naboskabet. De spiller fodbold ude i fællesarealerne, griller og hygger sig. De er kun sammen med 
hinanden, ikke med det store fællesskab af alle beboere, men det burde danskerne også kunne finde ud af 
siger, han.  
Videre adspurgt om fællesskabet i Høje Tøpholm svarer HANS, at det er præget af Tordenskjolds soldater. 
Merete iværksætter mange gode ting, siger han, men det bliver ikke bakket nok op. Folk har nok i sig selv. 
HANS mener, at der er et godt miljø i Høje Tøpholm, og at området er langt bedre end sit ry. Der er dog 
forskel på, hvilken opgang man bor i. Nogen opgange ligner et bombekrater i Beirut med smadrede 
postkasser, og andre opgange ser ud som om, at de blev bygget i går med hele og pæne postkasser. Og, 
siger HANS, hvis du bor i en pæn opgang med søde mennesker, der hilser på hinanden, og ikke spiller høj 
musik om natten, så påvirker det dig positivt, mens, hvis du bor i en opgang, der ligner Jerusalems 
ødelæggelse, så synes du at det er et lortested.  
HANS fortæller, at der nogle gange er beboere, som har smidt deres postkassenøgle væk, der så, i stedet 
for at betale for en ny nøgle, bruger en skruetrækker til at vride postkassen op.  Det smitter, og så pludselig 
ligner opgangen lort, man ser for eksempel opgange, der oprindeligt var rolige og pæne blive smadret. Og 
så er, mener han, også nogle mennesker der er idioter, i ordets nutidige betydning. 
HANS fortæller, at beboersammensætningen i afdelingen skifter over tid. Han mener ikke, at det har at 
gøre med, at kommunen bruger sin 25 % anvisningsret i afdelingen, for kommunen har brug for at have et 
sted til nødstedte borgere. Men han mener, at kommunen burde hjælpe de tunge borgere de sætter ind, 
ikke bare give dem en lejlighed, en nøgle og så sige, at nu kan de bare klare sig selv.  
Frivillige aktiviteter  
HANS’s tilgang til frivilligt arbejde er, at rigtigt meget kan lade sig gøre, når man ikke ved, at det ikke kan 
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lade sig gøre – og at det handler om at gøre ”det” alligevel. HANS citerer i samme sammenhæng Søren 
Kierkegaard1: ”Den der vover, mister fodfæstet for en stund, den der ikke vover, mister sig selv.” 
Det er vigtigt for ham at understrege, at frivillighed betyder at man har en fri vilje, og man derfor gør ting af 
egen drift og lyst. Lønnen er som HANS skriver til mig, at man får indflydelse og magt, og derigennem kan 
realisere sig selv. Og så skriver HANS, at dem der gerne vil samarbejde med de frivillige skal huske, at 
arbejdsmarkedets regler om opsigelse gælder ikke frivillige.  
Udover at være aktiv i Hundelegepladsen, så er HANS medredaktør på det lokale blad ”Bakkeposten”, og så 
er der ikke rigtig andet han har lyst til, at være med i. Hvis der var andet, så ville han bare starte det, siger 
han. Han lever sætningen; det kan sikkert ikke lade sig gøre, men lad os gøre det alligevel. Men han har ikke 
villet starte noget, og erkender at han er mere intellektuelt aktiv end fysisk aktiv. HANS’s lungekapacitet er 
ned på 47 %, og han er storryger. Noget han ikke vil holde op med, understreger han. 
HANS kunne godt tænke sig, at lave en mentalitetsændring i afdelingen, gøre beboerne mere bevidste om, 
hvem de er og hvad det er for et sted de bor. Fjerne ligegyldigheden. Men han vil ikke gøre det gennem 
formel medindflydelse, det er prøvet, og det har ikke længere interesse. Han karakteriserer sig selv som 
den der finder på toget til en modeljernbane, og når det så kører, så mister han interessen.  
Indflydelse  
HANS har i en periode siddet i afdelingsbestyrelsen i afdelingen, og i selskabets hovedbestyrelse. Det synes 
han var meget sjovt, i hvert tilfælde mens han var projektleder for en byggelegeplads.  Blandt andet søgte 
han og fik en EU-bevilling på 100.000 kr. til byggelegepladsen. Penge, der skulle bruges til materialer på 
pladsen.  
Efter to, tre år gik HANS dog ud af al bestyrelsesarbejde, fordi der var for lidt stringens i arbejdet, siger han. 
Ikke fra hans side, men fra de andres. HANS fortæller, at når han går ind i den slags arbejde, så kommer den 
gamle næstformand for handelsstandsforeningen op i ham, og han begynder at lave strategiarbejde, men 
det var ikke noget for de andre i bestyrelsen. 
 Hans erfaring er, at bestyrelserne tror de har indflydelse, men at de bliver snydt, fordi de kun har 
indflydelse på ganske små ting, ikke på de store processer. Han kan faktisk godt forstå hvorfor, for det 
kræver nogle kompetencer, som afdelingsbestyrelsesmedlemmerne ikke har.  
HANS mener, at afdelingsbestyrelsesmedlemmerne er rimeligt repræsentative for de beboere, der kommer 
til det årlige afdelingsmøde. Til gengæld mener han ikke, at der møder et repræsentativt udsnit af beboere 
op til afdelingsmødet, det er kun de aktive der kommer. Apatien breder sig, så der er kun få aktive, siger 
HANS. 
Indflydelse er for ham en følelse, en fornemmelse for rigtigt og forkert, og så behøver man ikke altid have 
kompetencerne til at sætte noget andet i stedet, når man kritiserer noget, siger han. For føler man, at 
noget er dårligt, så er det en følelse man har ret til at få taget alvorligt.  
                                                          
1
 Her er tale om tilføjelser til det oprindelige interview baseret på et papir om frivilligt arbejde, som jeg efterfølgende 
modtog af HANS. 
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HANS mener, at de bedst egnede skal træffe beslutningerne. Hvem det er, det kan han ikke svare på. Dem 
der kan finde en løsning, der den rigtige for flest mulige. Men ikke som flertalsret, siger HANS, for flertalsret 
er lig med laveste fællesnævner.  
 
 
 
